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Nio fysiska översiktsplaner - 
en analys av plandokument
Lars Orrskog
Till de studier av planeringsprocessen 
vilka bedrivs vid Statens institut för 
byggnadsforskning hör ett projekt som 
behandlar översiktsplanering och stads- 
tillväxt i Luleå, Umeå och Sundsvall 
under perioden 1950—1970. Inom ramen 
för detta projekt har nio region- och 
generalplaner analyserats med avseende 
på planeringsmetod och redovisnings- 
teknik.
De studerade planförslagen tyder på 
att en planeringspraxis fanns utarbetad 
redan strax efter det att region- och ge- 
neralplaneinstituten introducerades 
1947 års byggnadslagstiftning, vilken 
sedan tillämpats i stort sett oförändrad 
under 1950- och 60-talen.
Syftet med undersökningen är att ka­
rakterisera och kritiskt analysera delar 
av den planeringsmetod och redo- 
visningsteknik som man tillämpat i 
några översiktliga fysiska planer från 
1950- och 60-talen. De studerade plan­
dokumenten utgörs av:
Generalplan för Luleå stad 1950 
Översiktsplan för Luleåregionen (kon­
cept 1968)
Förslag till regionplan för Umeorten 
1957
Förslag till regionplan för Umeorten, re­
videring år 1960 
Umeå generalplan 1966 
Förslag till regionplan för Sundsvall 
med omnejd 1953
Förslag till regionplan för Sundsvall 
med omnejd 1967 (koncept)
Förslag till generalplan för Sundsvall 
1953 och
Preliminärt förslag till generalplan för 
Sundsvall 1968.
Vid val av analysaspekter och för att 
kunna göra jämförelser med analys­
resultaten har använts en referenslittera­
tur med anvisningar om och synpunkter 
på kommunal översiktsplanering. Refe­
renslitteraturen består av:
1947 års byggnadslag och byggnads­
stadga, samt 1959 års byggnadsstadga; 
Bexelius m. fl. kommentarer till bygg­
nadslagstiftningen; av Byggnadsstyrel­
sen under 1950-talet utgivna råd och 
anvisningar angående generalplanering 
m.m.; kapitlen om region- och general­
planering i handboken BYGG från 1962; 
1951 års byggnadsutrednings (SOU 
1957:21) och bostadsbyggnadsutred- 
ningens (SOU 1965:32) inventeringar 
av översiktsplaneringen; samt ett antal
artiklar ur tidskriften PLAN från 1950- 
och 60-talen.
Planområden
Till följd av kommunsammanläggningar 
var de senast upprättade planerna av­
sedda att omfatta avsevärt större områ­
den än planerna från 1950-talet. I samt­
liga studerade planer täcker dock plan­
kartorna i allmänhet bara de mest tätbe­
byggda delarna av planområdena, och i 
plantexterna ägnas obetydligt eller inget 
intresse åt landsbygdsnäringar, fritidsbe­
byggelse, friluftsliv och liknande. Över­
siktsplaneringen har således i huvudsak 
varit en tätortsplanering.
Tidsfaktorn
Planerna är statiska i den meningen att 
de redovisar förslag till markanvändning 
vid precist angivna framtida tidpunkter 
och till synes utan hänsyn till att osäker­
heten ökar med tidsperspektivet. Med 
undantag för några förslag till utbygg- 
nadsordning mellan olika bostadsområ­
den är plangenomförandet inte heller 
etappindelat.
Planeringshorisonterna är 15—20 år, 
och endast i något fall förs en diskussion 
om planperiodens längd. Således saknas 
i allmänhet redogörelser för hur tids­
perspektivet beror på vad som är pro- 
gnostekniskt möjligt respektive nödvän­
digt med hänsyn till investeringsplane- 
ring samt odeibarhel och livslängd hos 
olika typer av anläggningar.
Flertalet planer uppges uttryckligen 
ingå i system av rullande planering, men 
på vad sätt detta påverkat plane­
ringsmetoden eller redovisningstekniken 
framgår ej. Men undantag för Umeå re­
gionplan 1960 framstår i stället varje 
plan som den första över planområdet, 
och inte i något fall redovisas i vad mån 
tidigare planer genomförts.
Slutligen finns risk för att planerna del 
vis var inaktuella redan när de publice­
rades, eftersom planarbetet tog upp till 
fem år och använda inventeringar av 
bl. a. näringslivsstruktur många gånger 
var ännu äldre.
Plankartorna
De grundkartor på vilka planförslagen 
redovisas är av varierande utförlighet. I 
allmänhet är det svårt att klart urskilja 
till vilka delar planförslagen redovisar 
befintlig och bestående markanvänd­





samhällsplanering, översiktsplan, region- 
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Schema för analys av planförslagen.
nyttjat möjligheten att på plankartoma 
ange i vilken utsträckning planförslagen 
innebär en registrering av redan fattade 
detaljplanebeslut m.m.
Markanvändningsbestämningama ger 
i allmänhet upplysning om såväl verk­
samhet som typ av bebyggelse (tex. 
skola), vartill dock också förekommer 
bestämningar som endast anger huvud­
man för plangenomförandet (allmänt 
ändamål) samt negativa bestämningar 
(ej för tätbebyggelse).
Planförslagens detaljeringsgrad defi­
nieras i rapporten med hänsyn till såväl 
antal olika markanvändningsbestäm- 
ningar som deras aggregeringsnivå. Ka­
rakteristiskt är att planförslagen i all­
mänhet innehåller långt fler bestämning­
ar än vad som tycks ha varit avsett när 
översiktsplaneinstituten introducerades, 
och att de enskilda planerna omfattar 
bestämningar på såväl hög (arbetsområ­
de) som låg (festplats) aggregeringsnivå. 
Någon klar skillnad i detaljeringsgrad 
finns inte mellan region- och generalpla­
nerna eller mellan 50- och 60-talsplaner- 
na.
I rapporten diskuteras också precisio­
nen i planangivelserna, vilken bestämts 
som en kombination av i vilken ut­
sträckning yt-, linje- och symbolbeteck­
ningar använts och hur noggrant ytor 
för olika ändamål avgränsats.
Plantextema
I de texter som åtföljer plankartorna re­
dovisas förutsättningar för, motivering­
ar till och beskrivningar av planförsla­
gen. Plantexternas omfattning varierar 
från ca 50 till mer än 200 A4-sidor. Om 
syftet med planerna främst är att ligga 
till grund för en bred debatt om översikt­
liga planfrågor, måste de mest omfattan­
de texterna sägas innehålla onödigtvis 
detaljerade inventeringar m.m.
Vattenbyggnadsbyrån har varit plan­
författare till fyra av de studerade 
planerna, vilket återspeglas i att texterna 
till dessa planförslag är stöpta i samma
mall: Texterna inleds med generella 
planförutsättningar, varpå följer redogö­
relser för tätbebyggelse, trafik- och va­
anläggningar samt friområden av olika 
slag. Även övriga plantexter ansluter sig 
i stora drag till denna disposition.
Ca 1/3 av textmängden ägnas åt gene­
rella planförutsättningar av olika slag 
och resten åt redogörelser i direkt 
anslutning till respektive markanvänd- 
ningsbestämning.
De generella planförutsättningarna do­
mineras av utredningar om befolk­
ningsstorlek, näringslivsstruktur och lev­
nadsstandard mätt i utrymmesstandard, 
bilinnehav e.d. Föga utrymme ägnas åt 
markbundna planförutsättningar såsom 
topografi, vegetation och markägoför- 
hållanden. Avsnitten om markanvänd- 
ningsbestämningarna domineras i flerta­
let texter av redogörelser för trafik- och 
va-anläggningar.
Plantexterna är i regel uppspaltade i 
sektoriellt skilda avsnitt med få hän­
visningar mellan olika markanvänd- 
ningsbestämningar och mellan generella 
planförutsättningar och markanvänd- 
ningsbestämningar. Detta minskar läsa­
rens möjlighet att på ett kritiskt sätt ta 
del av planförslagen. Särskilt påfallande 
är hur slutna avsnitten om grundförhål­
landen, va-anläggningar, trafikanlägg­
ningar och kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse är.
Dimensioneringsöverväganden
I rapporten ges en detaljerad redogörel­
se för dimensionerings- och lokalise- 
ringsövervägandena för bostads- och 
industriområden. Dimensioneringen av 
områden för bostadsändamål har vid 
analysen differentierats i redogörelser 
för invånare, hushåll, utrymmesstandard, 
lägenhetsreserv, lägenhetsavgång, pro­
duktionsbehov, hustypsfördelning, ex­
ploatering e. d., arealbehov samt dimen­
sionering. Intresset visar sig genomgåen­
de koncentrerat till beräkning av bostads-
byggnadsbehovet, medan exploaterings­
tal och stadsplanestandard behandlas 
mindre utförligt i texterna.
Karakteristiskt är också att föreslagna 
områden för olika ändamål ofta är av­
sevärt större än vad de ursprungliga 
prognoserna ger anledning till. Sju av 
planerna kan sålunda uppskattas 
rymma 10 000—20 000 fler invånare än 
enligt ’"sannolika” befolkning spro­
gnoser. Detta motiveras såväl med att 
prognoserna är osäkra, som med att 
osäkerhet råder om möjligheten att till 
alla delar realisera planförslagen. Den 
totala överdimensioneringen av t.ex. bo­
stadsområden är i allmänhet följden av 
överdimensioneringar i flera olika beräk- 
ningsled, vilket tillsammans med andra 
redovisningstekniska brister gör beräk­
ningarna mycket svåra att följa i texten.
Lokaliseringsöverväganden
I ett par av planerna redovisas förslag 
till principer för bebyggelsestruktur i 
stort, och i ett fall görs en analys av hur 
bostadsområdena lämpligen lokaliseras 
med hänsyn till trafikalstring och trafik­
leder. I allmänhet kan dock plantexterna 
inte sägas ge sådana upplysningar att lä­
saren på ett kritiskt sätt kan ta ställning 
till förslagen till lokalisering av bostads- 
och industriområden. Särskilt gäller att 
planförfattarna inte nyttjat möjligheten 
att i beskrivningarna låta lokaliseringen 
av ändamålsområdena utkristalliseras 
successivt till följd av de olika krav och 
begränsningar som finns uttryckta eller 
implicita i plantexterna. Planutform­
ningen framstår därför ofta mer som 
följden av intuitiva än logiskt-systema- 
tiska överväganden.
Sammanfattande synpunkter
Mot bakgrund av några krav på plane­
ringen som framförts under senare år 
kan bl.a. konstateras:
— att kraven på att planeringen görs 
öppen för en bredare debatt och en viss 
vidgad krets av beslutsfattare fordrar att 
planerarna blir medvetna om sin peda­
gogiska funktion, då de redovisar bak­
grunden till och konsekvenserna av 
olika markanvändningsförslag;
— att den ökade medvetenheten om 
bl.a. markresursernas begränsning krä­
ver att översiktsplaneringen görs kom- 
munomfattande och att den traditionella 
produktplaneringen ersätts av eller kom­
pletteras med en restriktionsplanering;
— att kritiken mot miljöplaneringen 
innebär att den kvantitativt inriktade 
översiktsplaneringen måste ersättas av 
en mer kvalitetsmedveten planering; 
och
— att det fordras ett utvecklingsarbete 
som gör översiktsplaneringen till ett mer 
dynamiskt instrument
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Among the studies of the planning proc­
ess at present in progress at the Na­
tional Swedish Institute for Building 
Research is a project which deals with 
outline planning and urban growth in 
Luleå, Umeå and Sundsvall over the pe­
riod 1950—1970. This project entails 
analysis of nine regional and master 
plans from the point of view ofplanning 
method and documentation technique.
In 1947 the Building and Planning Act 
introducing regional and master plan­
ning was passed. It is interesting to note 
that the draft plans studied indicate the 
existence of some form of planning code 
immediately after this date, which was 
then applied more or less unchanged 
throughout the fifties and sixties
The purpose of this study was to 
describe parts of the planning method 
and documentation technique applied 
for a number of outline plans dating 
from the fifties and sixties. The material 
studied consisted of:
A master plan for the urban district of 
Luleå, 1950
An outline plan for the Luleå region 
(draft from 1968)
Draft of regional plan for the urban dis­
trict of Umeå, 1957
Draft of regional plan for the urban dis­
trict of Umeå, revised version from 1960 
Master plan for Umeå, 1966 
Draft of regional plan for Sundsvall and 
surrounding area, 1953 
Draft of regional plan for Sundsvall and 
surrounding area, 1967 (draft)
Draft of master plan for Sundsvall, 1953 
Preliminary draft of master plan for 
Sundsvall, 1968.
In selecting points for analysis and to 
permit comparison of the results of the 
analyses reference literature containing 
recommendations and comments on 
local outline planning was used. The re­
ference literature consisted of the follow­
ing works:
Building and Planning Act and Build­
ing Code of 1947; Building Code of 
1959; Bexelius et al., Comments on 
building legislation; Recommendations 
issued by the Board of Building and 
Planning during the fifties on the subject 
of master planning etc.; Chapters on re­
gional and master planning in the 
BYGG manual from 1962; Report by 
the Government committee on building 
in 1951 (SOU 1957:21) and Report by 
the Government housing committee 
(SOU 1965:32) on inventories of outline 
plans; A number of articles taken from 
the journal PLAN during the fifties and 
sixties.
Planning areas
As a result of the merging of groups of 
municipalities the latest plans were in­
tended to cover much larger areas than 
the plans dating from the fifties. In the 
case of all the plans studied, however, 
the actual maps as a rule cover only the 
most densely developed areas and in the 
printed matter accompanying the maps 
little or no mention is made of the rural 
areas and their economic potential, holi­
day houses, outdoor pastimes etc. Out­
line planning has thus been a form of 
planning which concentrated on urban 
areas.
Time factor
The plans are static in the sense that 
they illustrate a type of land use which is 
linked to definite dates in the future. 
With the exception of a small number of 
drafts concerning sequence of develop­
ment for different housing areas none of 
the plans was scheduled for stage by 
implementation.
The plans cover periods of 15—20 
years and only in one case was there 
any discussion on the length of the plan­
ning period. Consequently there is a gen­
eral lack of information as to how the 
time perspective is dependent upon the 
scope of forecasts and upon the exigen­
cies of investment planning, indivisibility 
and the fife of different types of built 
environment.
In most cases it is stated that the plans 
are part of a system of continuous plan­
ning The extent to which this has in­
fluenced the planning method or docu­
mentation technique used is however un­
clear. With the exception of the 1960 re­
gional plan for Umeå, each plan seems 
to be the first of its kind for the area and 
in none of the cases are any details given 
on the extent to which previous plans 
had been implemented
There is also a certain risk that the 
plans were already out of date at the 
time of publication since the job of plan­
ning took up five years and since inven­
tories used on, for instance, the structure 
of trade and industry were often much 
older.
Planning maps
The basic maps on which the intentions 
of the drafts are founded incorporate 
varying degrees of detail. As a rule it is 
difficult to distinguish where the maps il­
lustrate current land use which is to con­
tinue as before. Furthermore, none of 
the authors of the plans had taken the 
opportunity of indicating on the maps 
the extent to which the drafts entail regis­
tration of existing decisions on detailed 
development planning etc.
Key words:
urban planning, outline plan, master 
plan, regional plan, planning method 
documentation of plans
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Chart for analysis of draft plans.
Specifications of land use usually state 
both the nature of the activity permitted 
and the type of building development 
(e.g. school). There are also regulations 
which merely indicate the body re­
sponsible for implementation (public 
use) and negative regulations (not for 
dense development).
The degree of detail incorporated in the 
plans is defined in the report taking into 
account both the number of different 
specifications of land use and their level 
of aggregation. A characteristic feature 
of the drafts in general is that they include 
far more regulations than would seem 
to have been intended when outline 
planning was introduced and that the in­
dividual plans include specifications 
with both a high (area of workplaces) 
and low (place of entertainment) level of 
aggregation. There is no clear difference 
in the degree of detail in regional and 
master plans or in the plans dating from 
the fifties as opposed to those dating 
from the sixties.
The report also discusses the precision 
of the instructions in the plans. This is 
assessed on the basis of to what extent 
symbols and definitions of area are used 
and how meticulously the boundaries of 
areas for different purposes are fixed.
Whritten instructions accompanying 
plans
The written instructions accompanying 
planning maps indicate the prerequisites 
and motives behind the drafts and pro­
vide descriptions of them. The length of 
these documents varies from around 50 
pages (A4 size) to more than 200. If the 
plans are primarily designed to provide 
a basis for widespread discussion of out­
line planning issues, the longest sets of 
instructions must be said to contain un­
necessarily detailed inventories etc.
VBB, a large firm of consulting engi­
neers, was responsible for four of the 
plans studied. This fact is also reflect­
ed in the accompanying texts which fol­
low the same pattern. In these four plans 
the written material begins with descrip­
tion of the general prerequisites followed
by details concerning areas of dense 
development, water supply and sewer­
age, roads and open spaces of various 
types. To a large extent the other texts 
also follow this pattern.
About one third of the text deals with 
various types of general prerequisites for 
the plans, while the rest is directly con­
cerned with the stipulation on land use.
Surveys of population, structure of 
trade and industry and standard of liv­
ing measured in terms of spatial 
standard, car ownership etc. dominate 
among the general prerequisites for the 
plans. Little attention is devoted to pre­
requisites directly connected with the 
site, e. g. topography, vegetation and 
land ownership. In most cases, sections 
specifying land use are dominated by 
details concerning road networks and 
water and sewerage.
The texts accompanying the plans areas 
a rule divided into sections according to 
sector. There are few cross-references 
between different fields of land-use spe­
cification and between these and general 
prerequisites for planning. This reduces 
readers’ scope for critical examination 
of the drafts. It is particularly noticeable 
how self-contained the sections on soil 
conditions, water supply and sewerage, 
road networks and buildings of cultural 
and historical value are.
Dimensioning
The report contains a detailed account 
of all considerations concerning di­
mensioning and location policy for resi­
dential and industrial development.
In the analysis dimensioning of an area 
for residential use was considered from 
a number of different aspects; inhabi­
tants, households, spatial standard, re­
serve housing stock, drop-outs from the 
housing stock, need for more dwellings, 
mix of building types, development den­
sity etc., area required and dimensions. 
The main interest throughout proved to 
be in calculation of the need for new 
housing, while development density 
ratio and town planning standard were 
dealt with in less detail.
Another characteristic feature was that 
the areas proposed for various uses were 
often considerably larger than those jus­
tified by the original forecasts. Thus 
seven of the plans can be estimated to 
provide room for 10,000—20,000 more 
inhabitants than foreseen in the 
”probable” population forecasts. This 
was motivated by the fact that forecasts 
are unreliable and that it was uncertain 
as to whether the draft plans could be 
implemented in their entirety. The total 
overdimensioning of, for instance, hous­
ing areas, is usually a consequence of 
overdimensioning in several phases of 
the calculation process. This coupled 
with other deficiencies in documentation 
make it extremely difficult to follow the 
thread of the calculations published with 
the plans.
Location
In one or two of the plans the main princi­
ples for urban growth are discussed and 
in one case an analysis is made of how 
housing areas might best be located in 
relation to sources of traffic and roads. 
Generally speaking, however, it can 
hardly be claimed that the texts accom­
panying the planning maps contain in­
formation which enables readers to take 
a critical look at the proposals concern­
ing location of housing areas and indus­
trial estates. One notices in particular 
that the authors of the plans have not 
taken the opportunity of allowing the lo­
cations of areas for different purposes to 
materialize gradually as a result of the 
various requirements and limitations 
present either explicitly or implicitly in 
the texts accompanying the plans. Often 
therefore, the plans appear to be the re­
sult of intuitive rather than logical and 
systematic reasoning.
To sum up
In view of a number of requirements 
which have emerged with respect to 
planning in the last few years it should 
be remembered that:
— the requirements calling for throw­
ing open the subject of planning for 
widespread discussion and for an in­
crease in the circle of decision-makers 
mean that planners must become aware 
of their educational function in describ­
ing the background and consequences 
of different proposals for land use
— increased awareness of the limita­
tions of, for instance, our land resources 
calls for extension of outline plans to 
cover whole municipalities and for re­
placement or supplementation of the tra­
ditional product planning by restriction 
planning
— criticism of environmental planning 
means that outline planning concentrat­
ing on quantity must be replaced by 
planning with a greater awareness of 
quality
— outline planning must be developed 
so as to render it a more dynamic instru­
ment.
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PORORD
Denna rapport har utarbetats inom forskningsprojektet "Rela­
tionerna mellan detaljplanering och kommunal och regional över­
siktsplanering". Projektet ingår som ett led i de studier av 
planeringsprocessen som bedrivs vid Statens institut för bygg­
nadsforskning .
Inom projektet har studerats tillämpningen av fysisk översikts­
planering med ett 20-årigt perspektiv bakåt i tiden. En sådan his­
torisk studie har ansetts motiverad därför att kunskaperna om 
översiktsplaneringens roll i stadstillväxten är begränsade. Ökad 
kunskap om hittillsvarande tillämpning av olika planeringsmetoder 
är en nödvändig bakgrund till framtida förändringar av metoderna.
Med hänsyn till att nuvarande översiktsplaneinstitut introducerades 
i och med 19^7 års byggnadslagstiftning har 1950 - 1970 valts som 
undersökningsperiod i projektet. Tidsperioden överensstämmer i 
stort med den tid man sökt överblicka i de första översiktsplanerna.
I valet mellan en studie av några få aspekter på översiktsplane­
ringen i ett stort antal kommuner och en mer inträngande analys 
av planeringssituationen i några få kommuner har det senare an­
greppssättet föredragits. Detta för att bristen på tidigare under­
sökningar gör det svårt att finna relevanta aspekter på översikts­
planeringen för en brett upplagd undersökning. Ett syfte med det 
valda angreppssättet är således att analysen skall kunna ge ut­
gångspunkter för studier med mer generaliserbara resultat. De 
valda kommunerna är Luleå, Umeå och Sundsvall. Dessa medelstora 
kommuner har expanderat kraftigt under undersökningsperioden och 
där finns också översiktsplaner från såväl början som slutet av 
undersökningsperioden.
Analysresultaten presenteras i ett antal från varandra fristående 
rapporter. I föreliggande rapport står själva översiktsplanedoku- 
menten i centrum för intresset. Syftet har varit att karakterisera 
och kritiskt analysera delar av tillämpad metod och redovisnings- 
teknik, som detta kommer till uttryck i de publicerade planerna. 
Analysen har delats upp i följande aspekter: planområdenas om­
fattning, tidsfaktorn i planerna, plankartornas karaktär, plan­
texternas karaktär, dimensioneringsöverväganden och lokaliserings- 
överväganden.
Förhoppningen är att de resultat som här presenteras skall bidra 
till diskussionen om den kommunala översiktsplaneringen framtida 
innehåll med avseende på metod och redovisningsteknik.
Analysarbetet och rapportskrivningen har utförts av Lars Orrskog. 
Projektledare har Ella Ödmann varit.
Stockholm i juni 1975
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1 INLEDNING
1.1 Översiktlig planläggning enligt byggnadslagstiftningen
Tillkomsten _ay _re_gion-_ och_ generalpl ane ins t itu t en.
Översiktlig fysisk planläggning med syfte att ligga till grund 
för en mer detaljerad bebyggelsereglering sanktionerades första 
gången i svensk byggnadslagstiftning genom tillkomsten av stom- 
planeinstitutet enligt 1931 års stadsplanelag. På grund av de 
rättsverkningar, med vilka stomplanen var förenad, oeh därav föl­
jande kostnader för städerna, kom emellertid bara ett fatal sa- 
dana planer att upprättas under de två decennier stadsplanelagen 
gällde. I den mån man i städerna kände behov av att förhindra 
uppkomsten av oreglerad tätbebyggelse utanför stadskärnorna, kom 
i stället stadsplaneinstitutet att tillämpas i långt större om­
fattning än lagstiftarna avsett. Sålunda detaljplanelades många 
gånger stora områden kring städerna i ett sammanhang, dock utan 
att utbyggnadsordningen kunde regleras. När områdena väl kom till 
användning för tätbebyggelse var bebyggelsesättet enligt stads­
planen många gånger inaktuellt.
För att råda bot på dessa och vissa andra missförhållanden till­
sattes "stadsplaneutredningen 1942" för en revision av 1931 års 
lagstiftning. Denna avgav sitt slutbetänkande 1945 med förslag 
till byggnadslag, byggnadsstadga och flera andra författningar. 
Efter omfattande remissförfaranden, utskottsbehandlingar och riks­
dagsdebatter utfärdades så ny byggnadslag och byggnadsstadga den 
30 juni 1947. Därmed tillkom också nu gällande general- och re­
gi onplaneinsti tut.
Enligt lagen skall kommun eller samhälle vid behov upprätta ge­
neral plan, vari anges grunddragen för markens användning inom 
kommunen eller samhället och med huvudsyfte att ligga till grund 
för efterföljande detaljplanering. Särskilt gäller att lagen ock­
så ger möjlighet till att områden undantas, eller tills vidare 
undantas, från tätbebyggelse. Om därutöver behov föreligger av 
samordning mellan flera kommuners eller samhällens planläggning 
skall, efter förordnande från Kungl Maj:t, regionplan upprättas. 
Även regionplan skall ange grunddragen för markens användning 
till ledning för övrig markanvändningsplanering i respektive kom­
muner eller samhällen.
Angående rättsverkningar gäller att lagen skiljer mellan av Kungl 
Maj:t fastställd generalplan, "fastställd generalplan", och av 
endast stads- eller kommunfullmäktige antagen generalplan, "ge­
neralplan". I det förra fallet får nybyggnad inte företas i strid 
mot planen, medan inga rättsverkningar följer av enbart antagen 
generalplan. Avsikten är emellertid att även den senare planen 
skall fungera som kommunalt handlingsprogram, och att eventuella 
avvikelser från planen måste motiveras vid detaljplaneupprättan- 
det. En regionplan enligt byggnadslagen måste däremot fastställas 
av Kungl Maj:t efter det att regionplaneförbundets fullmäktige an­
tagit den. Emellertid följer inga rättsverkningar efter faststäl- 
lelse av regionplaneförslag och planen kan därvid jämföras med 
"generalplan".
Bl a genom den vikt som i 1947 års byggnadslagstiftning läggs vid 
översiktlig fysisk planering, jämfört med i tidigare planlagstift-
ning, ökar det allmännas möjlighet att styra markanvändningen av­
sevärt. Man brukar säga att kommunerna och samhällena därmed fick 
större möjlighet att bestämma inte bara hur, utan också var och 
när, tätbebyggelse fick uppkomma. For att anknyta till då pågå­
ende planhushållningsdebatt kan det också uttryckas som att den 
fysiska samhällsplaneringen övergick från att vara restriktiv 
till att bli konstruktiv.
Redan kort tid efter det att byggnadslagstiftningen trätt i kraft 
framkom emellertid kritik främst mot författningsmaterialets om­
fattning och de onödiga band som därvid lades på byggnadsverksam­
heten. Av den anledningen tillsattes "1951 års byggnadsutredning" 
med uppgift att söka förenkla byggnadslagstiftningen och dess 
tillämpning. Utredningen avgav 1957 betänkandet "Förenklad bygg­
nadslagstiftning", vilket resulterade i vissa förändringar i 
byggnadslagen samt i ny byggnadsstadga den 50 december 1959. För 
översiktsplaneringen innebar detta främst, att vissa detaljföre­
skrifter om vad som borde ingå i en general- respektive region- 
plan utgick ur byggnadsstadgan. Ingreppet motiverades med att 
detaljföreskrifterna kunde inge föreställningen av att vara ut­
tömmande redogörelser för vad som borde beaktas vid översikts­
planering och att översiktsplaneringens metodik inte var till­
räckligt utvecklad för att en gång för alla inskrivas i förord­
ningar. Råd och anvisningar för översiktsplaners form och inne­
håll borde istället återkommande utarbetas av den centrala myn­
digheten för övervakning av planläggningen i riket.
Ut_drag_ur_ byggnadslngstif^tningen
Byggnadslagstiftningens förordningar angående översiktlig plan­
läggning kan grovt grupperas i sådana som anger:
a) skäl till planupprättande och syfte med planen;
b) vad som bör beaktas vid planläggning och sättet att presen­
tera planen;
c) planläggningens intressenter och instanser och procedurord­
ning vid upprättande, antagande och fastställelse av plan; 
samt
d) en plans rättsverkningar, ersättningsskyldigheter m m till 
följd av dessa och genomförande av planen.
I föreliggande studie är bestämmelserna i grupperna a) och b) 
av störst intresse. Dessa återges nedan hämtade ur 19^7 års bygg­
nadslag (BL) och 1947 års respektive 1959 års byggnadsstadga (BS).
Byggnadslagens tre inledande bestämmelser är av allmän betydel­
se för all planläggning och kan hänföras till grupp a) enligt 
ovan:
1§ BL.
"Marks användning för bebyggelse skall i den omfattning som 
stadgas i denna lag föregås av planläggning".
2§ BL.
"Grunddragen för marks användning inom kommun eller samhäl­
le angivas i generalplan. Närmare reglering av bebyggelsen 
sker genom stadsplan eller byggnadsplan. Byggnadsverksamhe­
ten inom område som ej ingår i stadsplan eller byggnadsplan 
regleras genom utomplansbestämmelser".
3§ bl.
"För samordning av flera kommuners eller samhällens planlägg 
ning upprättas regionplan".
I 9§ BL utvecklas så generalplanens syfte m m: (Paragrafen åter­
finns under "bestämmelser för stad", men gäller, bortsett från 
första stycket, även för "vissa stadsliknande samhällen" och 
"landet i övrigt").
9§ BL.
"Generalplan skall genom stadens försorg upprättas i den mån 
så erfordras till ledning för närmare planläggning beträffan 
de stadens ordnande och bebyggande.
Planen skall angiva grunddragen för markens användning till 
olika ändamål, såsom till tätbebyggelse, viktigare trafik­
leder och andra allmänna platser.
Pinnes till främjande av stadens ändamålsenliga utbyggande 
erforderligt, att visst område tills vidare undantages från 
tätbebyggelse eller från viss annan bebyggelse, oaktat det 
i och för sig är lämpat därför, skall det ock angivas i ge­
neralplanen. Sådant undantag må icke avse bebyggelse för 
jordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller därmed jämförligt 
behov.
Erfordras eljest särskilda bestämmelser angående markens be­
byggande eller användning i övrigt, skall generalplanen in­
nehålla sådana bestämmelser".
För regionplan finns motsvarande paragraf:
126§ BL.
"Pinnes för två eller flera städer, samhällen som avses i 88 
och 90§§ eller landskommuner gemensam planläggning böra i 
ett eller flera hänseenden äga rum beträffande grunddragen 
för markens användning, såsom ifråga om viktigare trafikle­
der, flygplats, område för tätbebyggelse och områden för fri 
luftsliv samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp, 
skall regionplan upprättas.
Erfordras närmare bestämmelser angående användningen av om­
råde som omfattas av regionplan, skall planen innehålla så­
dana bestämmelser".
I 19^7 års BS återfinns de här relevanta bestämmelserna om ge­
neralplanering i följande tre paragrafer:
17§ 1947 års BS.
"Generalplan i stad skall, under beaktande av grannområdenas 
planläggning, uppgöras med hänsyn dels till det behov av ut­
rymme för viktigare trafikleder, parker och andra allmänna 
ändamål som kan förutses för staden, dels ock till behovet 
av områden för enskilt bebyggande och specialområden. Vida­
re skall iakttagas, att det militära försvarets, civilför­
svarets och den civila luftfartens behov vederbörligen till­
godoses. Vid bedömande, för vilka ändamål olika områden sko­
la användas, skall bland annat beaktas vilka möjligheter som 
föreligga att anordna erforderlig vattenförsörjning samt på 
lämpligt sätt utföra avlopp och andra anordningar för bort­
förande eller oskadliggörande av spillvatten och annan oren- 
lighet.
I generalplan bör, då omständigheterna föranleda därtill, an­
givas, vilka områden som från sundhetssynpunkt, med hänsyn 
till samfärdseln, vattenförsörjning eller avlopp eller eljest 
från allmän synpunkt ej äro lämpade för tätbebyggelse och 
fördenskull skola vara undantagna därifrån, ävensom områden 
som allenast tills vidare böra undantagas från sådan bebyggel 
se, så ock områden som skola undantagas från annan bebyggel­
se".
l8§ 19^7 års BS.
"Genom generalplanebestämmelser skola meddelas de närmare 
föreskrifter som anses erforderliga angående användningen 
av de i generalplanen ingående områdena".
19§ 19^7 års BS.
"2 mom. Förslag till generalplan skall utmärkas å karta i så­
dan skala, att de för olika ändamål avsedda områdena med er­
forderlig tydlighet framgå. Kartan skall, i den mån så er­
fordras, upptaga ägogränser, vägar, byggnader, vatten och 
höjdförhållanden samt övriga befintliga förhållanden av be­
tydelse för bedömande av förslagets lämplighet. På kartan an­
givas gränserna för planen samt för de markområden som skola 
användas för olika ändamål.
Till planen hörande generalplanebestämmelser skola avfattas 
i särskild handling samt tillika utmärkas å kartan genom 
särskilda beteckningar.
j5 mom. Vid generalplan bör fogas beskrivning jämte erforder­
lig motivering ävensom sådan utredning angående utveckling­
en inom staden samt angående grundförhållanden, vattenför­
sörjning, avlopp och motverkande av vattenförorening som kan 
erfordras för bedömande av planens lämplighet".
Motsvarande bestämmelser för regionplanering redovisas i två pa­
ragrafer:
157§ 19^7 års BS.
"Vid uppgörande av regionplan skall tillbörlig hänsyn tagas 
såväl till behovet av utrymme för olika ändamål inom region- 
planeområdet och de med planens genomförande förbundna kost­
naderna som även till de av dessa kostnader berörda kommuner­
nas och samhällenas ekonomiska bärkraft samt markägarnas be­
rättigade intressen.
Med beaktande härav bör särskilt tillses,
1) att viktigare trafikleder upptagas i tillräcklig omfatt­
ning samt erhålla en med hänsyn till förhållandena såväl 
inom regionplaneområdet som inom angränsande områden än­
damålsenlig omfattning och sträckning;
2) att tillräckliga och särskilt med hänsyn till samfärdsel-, 
vattenförsörjnings- och avloppsförhållanden lämpliga om­
råden avses för tätbebyggelse;
3) att möjlighet finnes till anordnande av erforderlig vatten 
försörjning samt utförande av avlopp och andra anordning­
ar för bortförande eller oskadliggörande av spillvatten 
och annan orenlighet;
4) att områden för tillgodoseende av allmänhetens behov av 
friluftsliv upptagas med ändamålsenliga lägen samt till 
lämplig storlek och form;
5) att erforderliga områden avsättas för flygplatser samt 
militära och andra rikets gemensamma behov;
6) att hänsyn tages till förefintliga orts- och äganderätts­
förhållanden, bestående generalplaner, stadsplaner, bygg- 
nadsplaner och utomplansbestämmelser samt befintliga vä­
gar och andra förhållanden som kunna bidraga till under­
lättande av regionplanens genomförande, i den mån så kan 
ske utan att vad eljest i denna paragraf stadgas väsent­
ligen åsidosättes;
7) att strandområden och sådana andra områden, som på grund 
av belägenhet, växtlighet eller säregna naturförhållanden 
äro särskilt tilltalande, såvitt möjligt skyddas och be­
varas mot olämplig användning;
8) att historiskt, kulturhistoriskt eller estetiskt värde­
fulla byggnader eller områden ej utan tvingande skäl för­
störas eller skadas;
9) att skyldigheten att bevara fasta fomlämningar iakttages 
och att sådana fornminnen jämte nödigt utrymme däromkring 
jämväl i övrigt såvitt möjligt skyddas; samt
10) att i övrigt ett lämpligt utnyttjande av regionplaneområ- 
det främjas.
Skall planläggningen enligt Konungens beslut begränsas att 
närmast avse allenast något eller några särskilt angivna 
ändamål, skall vad i andra stycket stadgas äga tillämpning 
endast i den mån så erfordras för tillgodoseende av det 
med regionplanen sålunda avsedda syftet".
158§ 19^7 års BS.
"l mom. Förslag till regionplan skall utmärkas å karta i ska 
la om möjligt ej understigande 1:20 000. Detaljer, som icke 
kunna göras tillräckligt tydliga å denna karta, skola avfat­
tas å särskild karta i erforderlig större skala.
Till planen hörande regionplanebestämmelser skola avfattas i 
särskild handling samt tillika utmärkas å kartan genom sär­
skilda beteckningar.
2 mom. Regionplanekartan skall åtföljas av
a) beskrivning över regionplaneförslaget, vilken beskrivning 
jämväl skall innehålla erforderlig motivering för förslaget;
b) erforderlig utredning för bedömande av de förutsättning­
ar, på vilka förslaget grundas".
Genom 1959 års BS blev här aktuella bestämmelser mindre detalje­
rade, samt sammanfördes vissa bestämmelser till att gälla gemen­
samt för all planläggning. Sålunda kan delar av 17 och 157§§ i 
19^7 års BS jämföras med 9§ i 1959 års BS:
9§ 1959 års BS (Jfr 17 och 157§§ 19^7 års BS).
"Planläggning skall ske så, att den främjar en ur allmän syn 
punkt lämplig utveckling inom det område, som planen skall 
avse. Tillbörlig hänsyn skall tagas till förhållandena inom 
angränsande områden samt till den allmänna samfärdselns, det 
militära försvarets, civilförsvarets och andra för riket ge­
mensamma behov. Även enskildas intressen skola tillbörligen 
beaktas.
Där ej särskilda förhållanden föranleda annat, skall mark av 
ses för det ändamål, vartill den är mest lämpad med hänsyn
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till läge, terräng- och grundförhållanden samt övriga omstän­
digheter. Till tätbebyggelse må ej avses mark, som ur sund- 
hetssynpunkt, med hänsyn till samfärdseln, möjligheterna att 
ordna vattenförsörjning och avlopp, faran för vattenförore­
ning eller eljest ur allmän synpunkt ej är lämpad för sådan 
bebyggelse. Områden med särskild naturskönhet eller säregna 
naturförhållanden, bebyggelse med särskilt värde ur historisk 
eller kulturhistorisk synpunkt eller ur skönhetssynpunkt samt 
områden som är lämpade och behövliga för friluftsliv skola 
såvitt möjligt bevaras. Om skyldighet att bevara fasta fom­
lämningar är särskilt stadgat.
Planen må ej göras mera detaljerad än som är nödvändigt för 
att nå det därmed avsedda syftet".
Därutöver innehåller 1959 års BS en för generalplanering speci­
fik paragraf, vilken kan jämföras med delar av 17-19§§ i 19^7 
års BS:
11§ 1959 års BS. (Jfr 17-19§§ 19^7 års BS).
"l mom. Vid generalplanering skall eftersträvas att utröna 
och på ett översiktligt sätt redovisa det behov av utrymme 
för olika ändamål, som kan förutses för planområdet samt att 
på ett lämpligt sätt tillgodose detta behov. Härvid bör även 
undersökas, vilka områden som från allmän synpunkt ej äro 
lämpade för tätbebyggelse och fördenskull böra undantagas 
från sådan bebyggelse.
2 mom. Generalplan skall i erforderlig mån vara avfattad på 
kartan. Till planen hörande särskilda bestämmelser skola av­
fattas i särskild handling.
Å kartan skola angivas gränserna för planen samt för de mark­
områden som avses för olika ändamål ävensom, i den mån så er­
fordras, befintliga förhållanden såsom vattenområden, höjd­
förhållanden, fastighetsgränser, vägar, kraftledningar och 
byggnader".
Motsvarande paragraf finns för regionplanering:
10§ 1959 års BS. (Jfr 157-158§§ 19^7 års BS).
"1 mom. Regionplanering skall bedrivas så, att den därvid 
förebragta utredningen översiktligt belyser de med planlägg­
ningen sammanhängande frågor, som är gemensamma för regionen 
eller en större del av denna samt underlättar det framtida 
avgörandet av dylika frågor.
1 regionplan skall i den mån så erfordras med hänsyn till 
planens syfte upptagas och på ett överskådligt sätt angivas, 
vilka områden som avses för olika ändamål.
2 mom. Regionplan skall i erforderlig mån vara avfattad på 
karta. Erfordras regionplanebestämmelser, böra dessa avfat­
tas i särskild handling".
De delar av 19 och 158§§ i 19^7 års BS som gäller vilka handling­
ar som skall åtfölja planförslag vid antagande- respektive fast- 
ställelseprövning har slutligen sammanförts till en paragraf i 
1959 års BS:
16§ 1959 års BS. (Jfr 19 och 158§§ 19^7 års BS).
"Förslag till plan skall, då det överlämnas till kommunal el­
ler statlig myndighet för antagande eller fastställelse, vara
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åtföljt av
a) grundkarta och fastighetsförteekning därest sådana skola 
vara upprättade;
b) beskrivning över förslaget med erforderlig motivering;
c) utredning angående de tekniska och ekonomiska förutsätt­
ningarna för planens genomförande med beaktande särskilt 
av grundens beskaffenhet, trafikförhållandena ävensom 
möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp och 
att tillgodose vattenvårdsintresset; samt
d) redogörelse för det samråd med myndigheter, markägare och 
andra, som ägt rum vid utarbetande av förslaget.
Innan fastighetsförteekning lägges till grund för under­
rättelser till sakägare, skall den i erforderlig mån komp­
letteras med hänsyn till inträffade förändringar".
Till ämpningen_ av _r e gion-_o_ch _gene r alpl ane ins t itu ten
Angående regionplaneläggningens omfattning kan citeras direkt ur 
statsverkpropositionen 1971 bil. 14 (Civildepartementet): "Re- 
gionplaneinstitutet har inte fått den användning som avsågs vid 
dess införande år 1947- Endast nio regionplaneförbund har bil­
dats. Nästan alla dessa tillkom i slutet av 1940-talet och början 
av 1950-talet. Något aktuellt intresse för att bilda nya region­
planeförbund synes inte föreligga. Visst regionplanearbete pågår 
dock för närvarande i de redan bildade förbunden. - Flera omstän­
digheter har medverkat till att regionplaneinstitutet kommit till 
så begränsad användning. Ett huvudskäl är sannolikt det svaga sam­
band regionplanen erbjuder mellan planering och genomförande.
Från kommunal synpunkt kan vidare det statliga inflytandet ha be­
dömts som mindre önskvärt. Även den inbördes bundenheten som sam­
verkan inom ett regionplaneförbund innebär kan ha föranlett tvek­
samhet att nyttja planinstitutet. - Det i många regioner alltmer 
påträngande behovet av en översiktlig planering har i kombination 
med oviljan att utnyttja BL:s regionplaneform lett till att nya 
former för regional planering har börjat prövas". Även vissa 
grundläggande förutsättningar för samverkan mellan stat och kom­
mun vid översiktlig planering har under senare år ändrats väsent­
ligt: "På den statliga sidan har det skett en betydande aktive­
ring och en kvantitativ utbyggnad av insatserna inom samhällspla­
neringen. Samtidigt har kommunerna genom kommunindelningsrefor­
men förstärkts och fått ökade möjligheter att inom sina vidgade 
områden självständigt handha vissa planeringsfrågor av mera över­
siktlig karaktär". Regionplaneringens omfattning har således va­
rit ringa och förutsättningarna för fortsatt regionplanering i 
byggnadslagens mening blir enligt ovan allt färre.
Hittills fastställda generalplaner är också mycket få. Endast sju 
generalplaner har till mindre delar ansetts fordra en fastställel- 
ses rättsverkningar och i fyra av fallen har det gällt en trafik- 
ledsdragning. Vidare finns högst ett 50-tal antagna generalplaner, 
varför man kan säga att planinstitutet inte kommit till använd­
ning i den utsträckning som lagstiftarna avsåg. Orsakerna till 
detta ligger sannolikt främst i kommunernas ovilja att binda sig 
vid långsiktiga handlingsprogram över huvud taget och under 40- 
och 50-talen också i en allmän oförståelse för behovet av över­
siktlig fysisk planering. På grund av bristen på planfackmän i 
kommunerna har därtill eventuellt planläggningsarbete ofta bedri­
vits av utomstående konsulter och inte sällan så att planförsla-
gen blev alltför dåligt förankrade i kommunerna för att kunna 
antagas.
Som mått på översiktsplaneringens omfattning ger emellertid ovan­
stående värden en missvisande bild. Generalplanering, i betydel­
sen kommunalt bedriven översiktlig planering, har nämligen före­
kommit i ett stort antal kommuner ända sedan 40-talet. Ofta har 
stads- respektive kommunfullmäktige också sanktionerat sådana 
planer utan att formellt antaga dem. Redan 1947 pågick vad man 
kallade generalplanering på ett 20-tal orter, vilket snabbt öka­
de till ca 200 färdigställda planer eller planer under utarbetan­
de i början av 50-talet och till ca 400 under 60-talets första 
hälft. Uppgifterna om planeringens omfattning varierar dock mel­
lan olika källor till följd av svårigheter att definiera denna 
typ av planläggning med avseende på planområdets omfattning, ambi- 
tionsgrad i planen och planens status. Kommunsammanläggningar och 
det faktum att man i dag arbetar på den andra eller tredje gene­
rationen översiktsplaner i många kommuner bidrar också till svå­
righeten att få en bild av planeringens omfattning. Planverkets 
inventering av generalplaneläget i maj 1968 visar dock, att det 
i ca JO procent av landets då 280 kommunblock fanns allsidig ge­
neralplan eller pågick sådan planering för hela blocket. Vidare 
fanns översiktsplan i 40 procent av de redovisade drygt 600 tät­
orterna, medan planering pågick i ytterligare 35 procent. Slut­
ligen fanns generalplan eller bedrevs generalplanearbete i ett 
stort antal kommuner avseende endast del av kommunområde eller 
enbart delfråga såsom centrumförnyelse eller fritidsbebyggelse.
Förutom hittills nämnda avvikelser mellan planlagstiftarnas in­
tentioner och den faktiska tillämpningen av översiktsplaneinsti- 
tuten, har i olika sammanhang riktats kritik mot vad som beaktas 
eller inte beaktas i översiktsplanerna och mot metodiken i plan­
arbetet. Eftersom dessa metodfrågor m m är föremål för förelig­
gande studie kommer en del av den kritiken att redovisas i olika 
avsnitt i det följande.
Övers_iktsplaneringe_n _omprövas
Under senare år har ett antal nya förutsättningar tillkommit av 
direkt administrativ eller planeringsteknisk betydelse för den 
kommunala översiktsplaneringen. Till dessa hör:
a) den nu snart genomförda kommunindelningsreformen med konse­
kvenser för såväl innehållet i planerna som de administrati­
va planläggnings- och genomförandemöjlighetema;
b) den under senare år utbyggda länsplaneringsverksamheten. var­
av följer en intensifierad planläggningsverksamhet och even­
tuellt också en omfördelning av den reella kompetensfördel­
ningen mellan stat och kommun;
c) de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen (KBP), vilka i viss 
bemärkelse också kan betraktas som markanvändningsplaner; och
d) pågående försöksverksamhet med kommunalekonomisk långtids­
planering (KELP) i naturligt ömsesidigt beroendeförhållande 
till den fysiska översiktsplaneringen.
Dessa och andra reformer kan ses som som uttryck för det ökade be­
hovet av - eller den ökade medvetenheten om behovet av - samhälls­
planering. Amtitionsgraden är högre än under 40-talets planhus- 
hållningsdebatt.
Ovan nämnda reformer har bidragit till att gällande byggnadslag­
stiftning håller på att bli föråldrad. Påtagliga tecken på detta 
är det inom civildepartementet pågående arbetet på en fysisk riks­
plan och den av kommunerna spontant introducerade dispositions­
planen eller områdesplanen mellan generalplanen och detaljplanen - 
båda planformer som ej nämns i byggnadslagen. Sedan 1968 sitter 
därför en parlamentarisk utredning, "bygglagutredningen", med upp­
gift att se över nu gällande förordningar inom plan- och byggnads- 
väsendet. I utredningsdirektiven poängteras inledningsvis, att 
den fysiska miljöns utformning är av grundläggande betydelse för 
möjligheten att förverkliga samhällets välfärdspolitiska mål, vil­
ket bl a leder till behov av bättre betingelser för förtroende- 
mannainflytande och allmän debatt kring miljöförändringar. Angå­
ende tänkbara planinstitut talas i direktiven om:
a) nödvändigheten av att en riksplan firins;
b) fortsatt behov av någon form av regionplan som omfattar mer 
än en kommun;
c) en kommunplan som kan ersätta nuvarande generalplan;
d) kommundelsplaner med liknande syften som dagens dispositions­
planer; samt om
e) ett för nuvarande stadsplaner och byggnadsplaner gemensamt 
detaljplaneinstitut.
Särskilt påpekas att den kommunala översiktsplaneringen på ett 
lämpligt sätt måste förena fasthet i de stora dragen med flexi­
bilitet i detaljerna och att stor vikt bör läggas vid planernas 
tidsmässiga och ekonomiska förverkligande. Vissa specifika upp­
gifter om vad som bör beaktas vid översiktlig planering finns 
också med.
1.2 Syfte och metod i föreliggande studie
Syfte
Syftet med föreliggande studie är att karakterisera och kritiskt 
analysera delar av tillämpad planeringsmetod och redovisnings- 
teknik i några översiktliga fysiska planer från 5O- och 60-talen.
Detta kan också uttryckas som att ge exempel på hur innebörden i 
begreppen regionplan och generalplan tolkats under den tid 19^7
års byggnadslagstiftning och 1959 års byggnadsstadga verkat. I
studien ingår således inte att karakterisera eller värdera den i 
planerna föreslagna framtida miljön. Genom bristen på väl utveck­
lade planeringsteorier med relevans för den fysiska översiktspla­
neringen bör vidare studien, i de avseenden den ingår i försök 
att finna lämpliga analysaspekter och planeringsbegrepp, uppfattas 
som en metodstudie. Slutligen bör påpekas att några generella 
slutsatser inte utan reservationer kan dras om översiktlig plane­
ring i allmänhet under 50- och 60-talen, eftersom de studerade 
planerna är få och valet av städer inte gjordes med avsikt att ge 
ett representativt urval av region- och generalplaner. (Se vidare
1.3).
Som framgått ger byggnadslagstiftningen stort spelrum vad gäller 
vilka frågor som skall avhandlas vid översiktlig planering, hur 
utredningsmaterial m m skall behandlas för att leda fram till ett 
planförslag och hur det färdiga planförslaget skall presenteras.
I 19^7 års BS fanns visserligen relativt detaljerade anvisningar 
härom, men dessa reducerades avsevärt i och med tillkomsten av
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1959 års BS med motiveringen att metoden vid översiktsplanering 
ännu inte var tillräckligt utvecklad för att kunna åläggas pla­
nerarna i form av förordningar (se 1.9). Och inte heller i dag 
finns någon väl utvecklad och allmänt accepterad teoribildning 
inom detta område. Planfackmannen och hans uppdragsgivare är allt­
så i hög grad beroende av utvecklad praxis. Liksom fallet var med 
de råd och anvisningar för generalplanering som byggnadsstyrelsen 
gav ut i mitten av 50-talet (se vidare under "referenslitteratur") 
måste den centrala rådgivande myndigheten även i framtiden delvis 
bygga sina planeringsanvisningar på erfarenheter från redan upp­
rättade planer. Allt detta ger behov av en ständigt pågående er- 
farenhetsåterföring från tillämpad planeringsmetod m m vid upp­
rättande av översiktsplaner och motiverar således också före­
liggande studie.
Här kan invändas att de under senare år nytillkomna förutsättning­
arna för översiktsplaneringen, liksom arbetet på en förnyad plan­
lagstiftning (se 1.1), gör hittills använd planeringsmetod mind­
re aktuell. Valet av analysaspekter i föreliggande studie har 
emellertid därför gjorts med avsikt att behandla frågor, som åt­
minstone delvis är oberoende av den administrativt och juridiskt 
bestämda planeringssituationen.
Att föreliggande studie genomförts är slutligen också en följd av 
att information om plandokumenten behövdes för övriga delstudier 
inom forskningsprojektet "Relationerna mellan detaljplanering och 
kommunal och regional översiktsplanering" (se förordet). Detta 
har också fått bestämma valet av undersökningsobjekt (se 1.3).
Analysaspekter
De studerade plandokumentet består alla av en huvudkarta, på vil­
ken föreslagen markanvändning presenteras, i fortsättningen kal­
lad plankartan, och en textdel, plantexten, med beskrivningar 
och motiveringar till planförslaget enligt plankartan. Nedan re­
dogörs i korthet för i vilka avseenden plandokumenten studerats. 
Till en del betingas valet av analysaspekter av frågeställning­
ar i övriga delstudier inom det större forskningsprojektet, me­
dan det i övrigt kan betecknas som ett subjektivt val av problem­
ställningar, som följer av texten i BL och BS, eller som återkom­
mande diskuteras i referenslitteraturen i övrigt (se nedan). En 
utförligare problemanalys återfinns i inledningsavsnitten till 
respektive kapitel.
Flanomradenas omfattning (Kap 2). Inledningsvis studeras vilka 
geografiska områden planerna avser. Därvid skiljs mellan vilka 
områden planläggningsuppgifterna ursprungligen avsåg och vad som 
i verkligheten behandlas på plankartorna och i plantextema.
Tidsfaktorn i planerna (Kap 5). Därefter behandlas den i plane- 
ringsbegreppet centrala tids- och prognosproblematiken genom ana­
lys av hur lång tid man sökt överblicka i planerna och av hur 
lång tid planen antas, eller kan antas, påverka den efterföljan­
de odetaljplaneringen. Till studiet av tidsaspekten förs också 
frågan om etappindelning av plangenomförandet.
Plankartornas karaktär (Kap 4). Här studeras de för eventuellt 
antagande respektive fastställelse aktuella kartorna ur olika 
aspekter. Sålunda redovisas grundkartomas karaktär och föreslag-
na markanvändningsbestömningars antal och art. Genom analys av 
beteckningar och ritmanér på plankartorna görs också ett försök 
att karakterisera precisionen vid markanvändningsbestömningen.
Plantexternas karaktär (Kap 5). Plandokumentens textdelar analy­
seras med avseende på vad som behandlas i dem, hur stort utrymme 
som ägnas olika aspekter och vilka beroendeförhållanden som gäl­
ler mellan innehållen i olika avsnitt. Avsikten är att därigenom 
bl a kunna beskriva vilka faktorer som ansetts påverka framtida 
markanvändning och hur betydelsefulla eller centrala de olika 
faktorerna är i förhållande till varandra.
Dimensioneringsöverväganden (Kap 6). I detta och påföljande ka­
pitel görs en fördjupad analys av plantextema samt ett försök 
att binda samman analyserna av plantexterna och plankartorna en­
ligt ovan, varvid endast bostads- och industriområdena behand­
las. I analysen ingår att studera i vilka steg dimensionerings- 
beräkningama genomförs och hur stort behov av markutrymme man 
därvid kommer fram till, samt hur stora områden som slutligen 
redovisas på plankartorna. Särskilt studeras konsistensen i be­
räkningarna och markanvisningarna.
Lokaliseringsöverväganden (Kap 7)« För att få svar på frågan om 
plantextema är tillräckliga för förståelse av plankartorna stu­
deras slutligen, vilka överväganden angående lokaliseringen av 
bostads- och industriområden som finns uttryckta i plantextema.
För att a) planförslagen skall kunna fungera som debattunderlag 
för kommunalpolitiker och en intresserad allmänhet; b) granskan­
de myndigheter skall kunna ta ställning till planförslagen; c) 
planerna skall kunna verka som beslutsunderlag vid mer detalje­
rad planläggning; samt för att d) underlätta eventuella planre­
visioner, fordras att texterna är lättillgängliga, logiskt upp­
byggda och ger tillräckliga motiveringar till och beskrivningar 
av planförslagen enligt plankartorna samt att planförslagen en­
ligt plankartorna är entydiga och distinkta. Av samma anledning 
är det önskvärt att vald planeringsmetodik och redovisningstek- 
nik finns kortfattat redovisad i texterna. Dessa krav och önske­
mål ägnas inget särskilt avsnitt i rapporten, men återkommer som 
genomgående tema vid analyserna enligt ovan.
Undersökningsmetod
För att karakterisera och kritiskt analysera dokument av här i- 
frågavarande slag fordras någon form av mall för hur dokumenten 
borde se ut, mot vilken de kan speglas. En sådan mall kan härle­
das på två i princip olika sätt. I det ena fallet utformar utre­
daren en egen "ideal" planeringsmodell, som t ex kan grunda sig 
på personlig erfarenhet av översiktlig planering. I det andra 
fallet härleds mallen ur litteratur om planering. Med hänsyn till 
utredningssituationen görs föreliggande analys enligt den sena­
re metoden.
I den litteratur som är aktuell vad gäller översiktlig planering 
enligt byggnadslagstiftningen kan inte någon fullständig och all­
mänt omfattad eller "bästa" planerings- och redovisningsmodell 
sägas föreligga, varför planerna i föreliggande studie bedöms mot 
bakgrund av en serie skrifter. Till dessa hör lagtexter, råd och 
anvisningar, handböcker, facktidskrifter m m, som valts med av­
sikt att sammantagna ge en under 50- och 60-talen, åtminstone
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bland fackmän allmänt, spridd uppfattning om översiktsplanering. 
Den så definierade referenslitteraturen ger således en ram för
analysen och i den mån skrifterna innehåller redovisningar av
hur översiktsplaneinstituten tillämpats, erbjuder den också ett 
jämförelsematerial. Referenslitteraturen ger dock enligt ovan in­
te alltid en konsistent bild av krav på översiktsplaneringen, var­
för de här studerade planerna i vissa fall bedöms mot ett spekt­
rum av uppfattningar ur referenslitteraturen. I andra fall åter 
är de i föreliggande undersökning aktuella analysaspekterna o- 
tillräckligt eller inte alls behandlade i referenslitteraturen, 
varför planerna i sådana fall bedöms mot bakgrund av "egna" hy­
poteser eller förutfattade meningar.
Referenslitteratur
I det följande redovisas den referenslitteratur som använts vid 
upprättandet av analysschemata och för jämförelse med resultaten 
av analysen. Litteraturen är grupperad efter minskande grad av 
normerande status i a) lagstiftning; b) centralt utfärdade råd 
och anvisningar; c) handböcker; och d) övrig litteratur. Förutom 
en mycket kortfattad redogörelse för skrifternas innehåll, kom­
menteras i vad mån de beroende på utgivningsår och spridning kan 
antas ha varit kända för författarna till de här studerade pla­
nerna. Det finns för föreliggande analys dock inte något krav på, 
att den litteratur mot vilken planerna bedöms verkligen skall ha 
varit känd för eller påverkat planförfattarna.(i rapporten använ­
da förkortningar för referenslitteraturen redovisas nedan inom 
parantes. För fullständiga bibliografiska data hänvisas till lit­
teraturförteckningen i slutet av rapporten).
a) Lagstiftning
I föreliggande studie aktuella paragrafer i 1947 års byggnads­
lag (BL), 1947 års byggnadsstadga (1947 års BS) och 1959 års~ 
byggnadsstadga (1959 års BS) har redan citerats (se 1.1). Tilläg­
gas kan att de i 1947 års BS mer detaljerade förordningarna jäm­
fört med 1959 års BS i brist på planeringsanvisningar kan antas 
ha påverkat planeringen även under 60-talet.
Den av A Bexelius m fl i olika upplagor utgivna "Byggnadslags tift- 
ningen" innehåller såväl lagtexten som utförliga kommentarer grun­
dade på förarbetena till respektive lag och stadga. Dessa kommen­
tarer har fått stor spridning och som referenslitteratur används 
här 1948 års upplaga (Bexelius 1948) och 1971 års upplaga (Bexe­
lius I97I).
b) Centralt utfärdade råd och anvisningar
Till ledning vid val av beteckningssätt på plankartor utgav bygg­
nadsstyrelsen I95O "Anvisningar angående beteckningar på plankar- 
tor m m samt bestämmelser till detaljplaneförslag" (Byggnadssty­
relsen I95O), vari bl a redovisas förslag till gräns-, områdes- 
och övriga beteckningar på generalplanekartor. 1970 gav planver­
ket ut en reviderad upplaga av dessa anvisningar (Planverket 
1970), dock utan något särskilt avsnitt om generalplanekartor.
I mitten av 50-talet publicerade byggnadsstyrelsen vidare anvis­
ningar för hur generalplanering borde bedrivas, dels i KBS:s pub-
likation 1956:1 "Råd och anvisningar för generalplanering. All­
männa synpunkter." (Byggnadsstyrelsen 1956), dels också i KBS:s 
publikation 1958:1 "Råd och anvisningar för generalplanering.
Del I Befolkningsprognoser. Del II Bostadsförsörjning." (Bygg­
nadsstyrelsen 1958). Med den förra skriften vände man sig i förs­
ta hand till kommunalmän med syfte att stimulera till mer aktivt 
kommunalt engagemang i generalplanering. Bl.a. ges där anvisning­
ar om vad en generalplan bör omfatta och vilka utredningar som 
bör bilda underlag för en generalplan. Anvisningarna innebar emel­
lertid knappast något planeringsmetodiskt nytänkande. Så t.ex. 
besvaras frågan om vad generalplaner bör behandla med en förteck­
ning över frågeställningar som sammanställts "på grundval av ut­
redningsmaterial i hittills uppgjorda planer". Även den senare 
skriften bygger på material från redan genomfärd generalplanering, 
varvid syftet emellertid varit "att jämföra och kritiskt granska 
använda metoder, standardnormer och planeringsprinciper."
På så sätt ges en inträngande analys av befolknings-, närings­
livs- och bostadsförsörjningsproblematiken vid generalplanering.
I föreliggande undersökning har dock bara del II "Bostadsförsörj­
ning" utnyttjats. För både 1956 och 1958 års anvisningar gäller 
således att de i föreliggande undersökning kan användas såväl vid 
upprättande av analysschemata som för jämförelse mellan däri re­
dovisade erfarenheter och resultaten från här gjord analys.
(c) Handböcker
Handboken Bygg har under lång tid varit ett standardverk för stads 
och husbyggare. I del 8 "Samhällsplanering" från 1962 behandlas 
region- och generalplanering. Kap. 812, "Regionplanering", av 
Carl-Fredrik Ahlberg (Ahlberg 1962) innehåller bara några korta 
avsnitt om regionplanering enligt byggnadslagstiftningen, i huvud­
sak med utgångspunkt direkt från lagtexten. I övrigt diskuteras 
vilka olika företeelser som kan inordnas under begreppet region­
planering, varvid stor vikt läggs vid begreppsdefinitioner.
Kap. 813 i Bygg, "Generalplanering", av Fred Forbat (Forbat 1962) 
är däremot avsett att ge direkt ledning vid upprättande av gene­
ralplaner, och baseras uppenbarligen på författarens egna plane- 
ringserfarenheter. Här ges en mängd såväl principiella synpunkter 
som fakta om tillgången på utredningsmaterial m.m. vad gäller in­
ventering, prognosarbete, analysarbete, förslagspresentation m.m. 
Forbat var en av pionjärerna inom svensk översiktlig planering 
och utvecklade särskilt prognosproblematiken. Detta utvecklings­
arbete finns redovisat bl.a. i artiklar i tidskriften Plan från 
40- och 50-talen och i "Utvecklingsprognos för en medelstor stad", 
Statens kommitté för byggnadsforskning, rapport nr l8, 1949. Det 
kan antas att Forbat starkt kommit att påverka inriktningen av 
svensk översiktsplanering. Genom att föreliggande studie bara som 
hastigast berör upprättandet av befolknings- och näringslivsprog- 
noser (se 1.2) kommer emellertid inte denna hypotes att prövas 
särskilt, och förutom några tidskriftsartiklar (se nedan) repre­
senteras Forbat i referenslitteraturen endast med kapitlet om ge­
neralplanering i Bygg.
Som referensmaterial från handboken Bygg har slutligen också an­
vänts kap. 8l4 "Framtida bostadsbehov - prognosmetodik" av Alf 
Johansson (Alf Johansson 1962), vari behandlas metodiken i bostads 
behovsberäkningar oberoende av planinstitut.
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(Till de handböcker för bl.a. översiktsplanering som fått stor 
spridning och användning bland planerare under den här aktuella 
perioden hör också "Kompendium i stadsbyggnad" som gavs ut av 
stadsbyggnadsavdelningen vid tekniska högskolan i Stockholm under 
50- och första hälften av 60-talet i form av ett på lösblad stän­
digt pågående utvidgnings- och revideringsarbete. Kompendiet blev 
så småningom mycket omfattande och behandlar för planfackmannen 
angelägna frågeställningar inom en mängd discipliner. Kompendiet 
ingår dock inte i referenslitteraturen till föreliggande studie 
beroende på dess för en historisk återblick något svåröverskåd­
liga form, och då innehållet i merparten av här aktuella delar 
av kompendiet förmodligen ändå kommer till uttryck i referens­
litteraturen. )
(d) Övrig litteratur
Tidskriften Plan har alltsedan 19^7 utgivits som organ för Före­
ningen för samhällsplanering, och är den facktidskrift som närmast 
är av intresse i föreliggande studie. En mängd frågor av betydelse 
för samhällsplaneringen har behandlats i Plan, och särskilt vital 
var debatten om region- och generalplaneringen under tidskriftens 
första decennium, då översiktsplaneringen enligt byggnadslagstift­
ningen sökte sina former. Återkommande diskuterades såväl prin­
cipiella som i aktuella planeringsuppgifter mer konkreta frågor 
om administrativ struktur, syfte och metod vid översiktlig plane­
ring. Särskilt har tidskriften propagerat för en bättre samordning 
mellan fysisk och ekonomisk planering. I föreliggande studie ci­
teras eller refereras ur 1Å olika Plan-artiklar. (Angående arti­
kelförfattare, årtal m.m. se litteraturförteckningen i slutet 
av rapporten.)
I det av 1951 års byggnadsutredning (se även avsnitt 1.1 angående 
förarbetet till 1959 års BS) utgivna betänkande "Förenklad bygg­
nadslagstiftning" (I95I års byggnadsutredning, SOU 1957:21) finns 
ett avsnitt om översiktlig planering som utnyttjats i föreliggande 
undersökning. Förutom vissa allmänna upplysningar om planlagstift­
ningen och tillämpningen av översiktsplaneinstituten ges i avsnit­
tet vissa mer utvecklade synpunkter på metod och redovisningstek- 
nik i redan upprättade generalplaner.
Till referenslitteraturen hör också bostadsbyggnadsutredningens 
betänkande "Höjd bostadsstandard" (Bostadsbyggnadsutredningen,
SOU 1965:32), vari ges en ambitiös och kommenterad redovisning 
av hur generalplaneinstitutet tillämpats, varvid man i några fall 
utgått från analysaspekter som liknar de i denna studie använda.
På basis av en genomgång av' "ett antal generalplaner och över­
siktliga utredningar" diskuteras programarbete, befolkningsprog- 
noser, prognosperioder, osäkerheten i befolknings- och bostads- 
prognoser, prognosmetoder, förarbeten till prognoserna, behand­
lingen av det statistiska materialet, "andra utredningar", samt 
frågan om central utredningsverksamhet.
Några med Byggnadsstyrelsen (1958) jämförbara anvisningar angående 
industrin i översiktsplanerna finns inte, varför en rapport från 
stadsbyggnadsinstitutionen vid tekniska högskolan i Stockholm "In­
dustriområdets planering. Några studier." av Holger Wästlund (Wäst- 
lund 1965) använts som bakgrund till analysen av dimensionerings- 
övervägandena vad gäller industrin. I rapporten prövas bl.a. olika 
samband mellan företagskarakteristika och arealbehov till ledning 
vid översiktlig planering.
Till ledning vid analys av plankartorna ingår i referenslittera­
turen slutligen också en inom Statens institut för byggnadsforsk­
ning tidigare genomförd undersökning av kartnomenklatur i gene­
ralplaner, "Arealklassificering av funktioner vid markanvändnings- 
planering" (Byggforskningen informerar 3/69)* I den undersökning­




Föreliggande studie ingår som en del i forskningsprojektet 
"Relationerna mellan detaljplanering och kommunal och regional 
översiktsplanering", vari studeras hur några kommuner under 
50- och 60-talen bedrivit översiktlig planering enligt 1947 
års byggnadslagstiftning, samt i vad mån detaljplanering och 
byggande verkligen kommit att följa anvisningarna i översikts­
planerna. Av olika skäl valdes de tre norrländska kuststäderna 
Luleå, Umeå och Sundsvall som undersökningsorter, och till deras 
karakteristika hör att de varit starkt expansiva under den stude­
rade perioden, och att näringslivet dominerats av en näringsgren 
med mellan orterna varierande beslutsstruktur. Sålunda har Luleå 
tätort tillsammans med vad som i början av undersökningsperioden 
var förorter till denna vuxit från ca 22 000 invånare 1950 till 
ca 37 000 invånare 1970, bl.a. som följd av att det statligt äg­
da Norrbottens Järnverk etablerades där i slutet av 40-talet.
Under samma tid mer än fördubblades invånarantalet i Umeå tätort 
från ca 22 000 invånare till ca 48 000 invånare, vilket till stor 
del kan förklaras med tillkomsten av Umeå universitet. Sundsvalls 
tätort slutligen har ökat från ca 32 000 invånare 1950 till ca 
53 000 invånare 1970, och i denna region har näringslivet, åt­
minstone i början av undersökningsperioden, dominerats av den 
privatägda trä- och massaindustrin, särskilt då av Svenska Cellu­
losa AB.
Ett krav vid val av undersökningsorter var naturligtvis att över­
siktlig planering skulle ha bedrivits där redan i början av 50- 
talet. I Luleå, Umeå och Sundsvall har dessutom en andra omgång 
översiktsplaner upprättats under 60-talet. Det är dessa 50- och 
60-talsplaner som analyseras i föreliggande delstudie till led­
ning för övriga delstudier inom projektet och med det fristående 
syftet att ge exempel på hur innebörden i begreppen region- och 
generalplan tolkats (se 1.2). Undersökningsobjekten i föreliggan­
de analys har således inte enbart eller främst valts med hänsyn 
till att ge ett i olika avseende representativt urval av översikts- 
planedokument, utan är en följd av det val av undersökningsorter 
som gjordes med ett vidare syfte, med konsekvens för tolkningen 
av här redovisade analysresultat. (Angående ortsurval m.m. se 
även förordet.)
Öve_rsiktl_ig _planering_ i _Luleå,_ Umeå_ och 
Sundsvall
Som bakgrund till en presentation av de studerade plandokumenten 
ges nedan en kortfattad redogörelse för den översiktliga plane­
ringsverksamheten under undersökningsperioden i respektive kommun.
Översiktlig planering i Luleå
I samband med lokaliseringen av Norrbottens Järnverk till Luleå tog staden upp 
frågan om översiktlig planering. Därvid gav stadens stadsplaneringskommitté 1948 
i uppdrag åt arkitekterna 0 Danneskiöld-Samsö och Sven Månsson att upprätta ge­
neralplan. Planarbetet bedrevs i nära kontakt med berörda kommunala och statli­
ga myndigheter, och viss kontakt hölls också med allmänheten, bl a genom att hus­
hållen tillställdes 10 nummer av tidskriften "Luleplan", vari fortlöpande redo­
gjordes för planarbetet. Generalplanen färdigställdes 1950, "Luleå generalplan 
1950", och har som horisontår 1972. Den blev emellertid inte formellt antagen av 
stadsfullmäktige. Trots detta kom bebyggelseutvecklingen under 50-talet att till 
stor del följa planens anvisningar, men därefter har den allt mer förlorat i be­
tydelse, främst beroende på den däri gjorda underskattningen av trafikutveckling­
en.
Samtidigt med denna plan, och av samma planförfattare, upprättades en översikts­
plan över Nederluleå kommun, stadens landskommun. I början av 60-talet bedömdes 
så en översyn av de båda planerna som nödvändig, vilket för Nederluleå kom att 
resultera i en ny plan 1963. Luleå stad gjorde emellertid inte någon samlad över- 
siktsplaneutredning, utan arbetet begränsades till vissa delområden, där utveck­
lingen särskilt markant kommit att avvika från den i den tidigare generalplanen 
antagna.
1964 fattades beslut om sammanläggning av Luleå stad, Nederluleå kommun och Rå- 
neå församling inom Råneå kommun. Därvid bildades en samarbetsnämnd med represen­
tanter för de olika kommunerna. Nämnden tillsatte ett planutskott för handlägg­
ning av bebyggelse- och planläggningsfrågor och 1965 anställdes en arkitekt med 
uppgift att utarbeta en markanvändningsplan för hela kommunblocket. Kommunsamman­
läggningen aviserades till den 1.1.1969, och planen avsågs bli färdig innan dess, 
för att därefter tjäna som generalplan för storkommunen. I juni 1968 förelåg så 
"Översiktsplan för Luleåregionen" i koncept, och med planeringshorisonten 1990. 
Planen är dock ännu inte antagen av kommunfullmäktige.
Översiktlig planering i Umeå
Umeå tätort var fram till 1965 administrativt uppdelat på Umeå stad och de båda 
municipalsamhällena Teg och Backen, med därav följande planeringsproblem. 1950 
förordnade Kungl Maj:t, ursprungligen på initiativ från länsarkitekten, om upp­
rättande av regionplan för Umeorten, dvs Umeå tätort, trots att någon begäran 
därom inte gjorts från berörda kommuner. En regionplanenämnd tillsattes med re­
presentanter från de tre administrativa enheterna, och 1952 tillkallades Vatten- 
byggnadsbyrån AB (VBB) från Stockholm som konsult för planarbetet. Först fem år 
senare offentliggjordes regionplaneförslaget, "Förslag till regionplan för Ume­
orten 19577 med horisontåret 1975* Det snävt tilltagna planområdet kom detalje- 
ringsgraden att likna det för generalplaner brukliga. Beroende på en oförutsett 
kraftig tätortstillväxt, delvis som följd av etablerandet av högskoleinstitu­
tioner i Umeå, och den snabbt ökande bilismen ansågs emellertid förslaget inak­
tuellt redan vid presentationen, och man beslöt att revidera planen. Såväl sta­
den som munieiperna invände också mot den höga detaljeringsgraden, och mot me­
toden att i planen lägga ut mark för olika ändamål oberoende av tätortens admi­
nistrativa indelning.
Regionplanerevisionen utfördes av en redaktionskommitté, bestående bl a av berör­
da stadsarkitekter, och som konsult anlitades Västerbottenskommunernas arkitekt- 
& byggnadskontor (VAB) i Umeå. 1959 lades den reviderade planen fram, "Förslag 
till regionplan för Umeorten. Överarbetning 1959", men även denna kom. att möta 
kritik. Efter smärre ändringar i planen under ledning av samma redaktionskommitté 
presenterades så det slutliga regionplaneförslaget 1961, "Förslag till regionplan 
för Umeorten. Revidering år i960". Planen hade nu lägre detaljeringsgrad än det 
ursprungliga förslaget, och horisontåret hade flyttats fram till 1980. Detta 
slutliga förslag lämnades så till Kungl Maj:t för fastställelseprövning, men blev 
på grund av den förestående kommunsammanläggningen aldrig fastställt.
Inför sammanläggningen av stad och landskommun 1965 (de båda municipalsamhällena 
hade upplösts omkring i960) bildades så en samarbetskommitté och ur denna en plan­
delegation med uppgift att upprätta en översiktsplan över 'storkommunen, som ef­
ter sammanläggningen skulle tjäna som generalplan. Behovet av en ny översikts­
plan var nämligen påtagligt, eftersom regionplaneförslaget hunnit bli helt inak­
tuellt, delvis som följd av universitetets tillkomst. Planarbetet pågick 1963-66 
och som konsult nyttjades åter VAB i Umeå. "Umeå generalplan 1966", med horisont­
året 1980, antogs inte formellt av stadsfullmäktige, men har ändå kommit att fun­
gera som vägledande vid mer detaljerad planläggning.
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Översiktlig planering i Sundsvall
Redan 1946 påbörjades en utredning om översiktlig interkommunal planering, för 
Sundsvallsområdet. Efter BL:s tillkomst förordnade så Kungl Maj:t om upprättande 
av regionplan för Sundsvalls stad och de angränsande kommunerna Skön, Njurunda, 
Timrå, Alnö, Selånger, Sättna, Tuna, Attmar, Hässjö och Tynderö. Att som region- 
planechef leda arbetet utsåg regionplanenämnden arkitekt Sune Lindström, Vatten­
byggnadsbyrån, Stockholm, och 1954 offentliggjordes "Förslag till regionplan för 
Sundsvall med omnejd, 1955", med horisontåret 1970. Efter vissa jämkningar i för­
slaget på begäran av de i regionplaneförbundet ingående kommunerna, lämnades så 
ett planförslag 1955 till Kungl Maj:t för fastställelseprövning. På grund av kri­
tik framförallt från länsmyndigheterna fastställdes emellertid inte planen förrän 
1965 och hade då delvis redan hunnit bli inaktuell.
Med hänsyn till den tid som förflutit mellan upprättande och fastställelse av re­
gionplanen rekommenderade Kungl Maj:t samtidigt med planfastställelsen att pla­
nen borde överarbetas och aktualiseras. På grund av att den interkommunala sam­
hörigheten nu ansågs strukturellt förändrad till att omfatta en större region, 
och med de i olika omgångar genomförda kommunsammanläggningama, kom planområdet 
denna gång att omfatta Sundsvall och kommunerna Njurunda, Matfors, Stöde, Timrå, 
Hässjö och Indals-Liden, och som plankonsult anlitades ånyo Vattenbyggnadsbyrån 
i Stockholm. Med benämningen "koncept" publicerades 1967 "Förslag till regionplan 
för Sundsvall med omnejd, 1967", med horisontåret 1985, men med ett skisserat 
handlingsprogram fram till år 2000. Först 1970 förelag det slutliga förslaget 
till reviderad regionplan och prövas nu (februari 1973) av Kungl Maj:t för fast­
ställelse. 1953 års regionplan är således fortfarande formellt gällande.
Jämsides med regionplanearbetet i början av ^O-talet utarbetades separata gene­
ralplaner för Njurunda, Sundsvall, Skön och Timrå. I Sundsvall leddes detta ar­
bete av en särskild generalplanenämnd, och genom att Vattenbyggnadsbyrån anlita­
des som konsult underlättades samordningen med regionplanearbetet. 1954 publice­
rades "Förslag till generalplan för Sundsvall, utarbetat 1949-1953". och hade lik­
som regionplanen 1970 som horisontår. Planen blev dock inte formellt antagen av 
stadsfullmäktige.
1965 sammanlades Sundsvall med Selånger, Skön och Alnö, varvid behov uppkom av en 
samordnad revidering av tidigare generalplaner. Vid denna tid fanns tillräckliga 
resurser inom den kommunala förvaltningsapparaten, sa generalplanearbetet utför­
des i huvudsak inom stadsarkitekLKontoret och under ledning av byggnadsnämnden. 
Redan innan samtliga utredningar för ett fullständigt planförslag genomförts pub­
licerades "Preliminärt förslag till generalplan för Sundsvall, stadsplanekontoret 
1968", med horisontåret 1985- Detta förslag ar således inte avsett att antagas 
utan bör ses som ett incitament till en vidgad debatt kring stadens generalplane- 
frågor. Något senare förslag till generalplan finns ännu inte publicerat.
Studerade_planer
De i ovanstående redogörelse med titlar angivna planerna eller 
planförslagen har valts som analysobjekt i föreliggande studie, 
varvid dock 1959 och i960 års revisioner av det ursprungliga för­
slaget till regionplan för Umeorten behandlas som ett planför­
slag. Studieobjekten utgörs således av nio planer eller planför­
slag.
Utöver dessa nio planer har städerna låtit upprätta ett antal 
översiktliga planer av sektoriell, mindre geografiskt omfattande, 
eller mindre offentlig karaktär. Så t.ex. har man i såväl Luleå,
Umeå som Sundsvall under undersökningsperioden arbetat på trafik- 
ledsplaner och centrumutredningar av olika slag, liksom på mer över­
gripande men ej offentliggjorda planskisser. Bland de planer som 
offentliggjorts i Luleå, Umeå eller Sundsvall, har för analys så­
ledes valts, de sektoriellt och geografiskt mer övergripande plan­
förslagen. Därigenom kan så många intressanta analysaspekter som 
möjligt läggas på varje plan. Trots att de på så sätt valda pla­
nerna alla betecknats som region- eller generalplan, eller avsetts
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få någon av dessa beteckningar, har som framgått ingen av general­
planerna fastställts eller blivit formellt antagen av fullmäktige­
församling, och av regionplaneförslagen är det bara 1953 års re­
gionplan över Sundsvall som fastställts av Kungl. Maj:t. Över­
siktsplanernas avsaknad av rättslig status är emellertid en inte 
ovanlig situation även på andra orter (se l.l) och för föreliggan­
de ändamål är det också tillräckligt att planförslagen upprättats 
i byggnadslagens "anda". De utvalda planerna har också alla under 
kortare eller längre tid kommit att nyttjas som vägledande vid 
mer detaljerad planläggning.
Med syftet att särskilt analysera planeringsmetodik och redovis- 
ningsteknik har det vidare varit möjligt att behandla region- och 
generalplaner samtidigt, eftersom planinstituten främst skiljer 
sig åt med avseende på juridiska implikationer och i politiskt- 
administrativa förhållanden vid upprättande och genomförande av 
planerna. Möjligen är skillnaden även i övrigt mellan region- och 
generalplaner ovanligt liten just i här gjort planurval. För detta 
talar att tätorterna Luleå, Umeå eller Sundsvall i stort sett en­
samma dominerar såväl region- som generalplaneområdena, att de 
senare generalplaneförslagen över Luleå och Umeå upprättades under 
ledning av samarbetskommitteer med representanter från olika kom­
muner, och att regionplaneförslagen över Umeorten har en mycket 
hög detaljeringsgrad.
Utredningsmaterialet vid upprättande av översiktsplaner är säker­
ligen långt mer omfattande än vad som slutligen presenteras och 
offentliggörs, och en stor del av det övriga materialet kan antas 
vara tillgängligt för dem som arbetar med mer detaljerade planer. 
Även bortsett från svårigheten att insamla hela utredningsmateri­
alet, har arbetet här begränsats till en analys av de i tryck ut­
givna dokumenten. På så sätt studeras endast de delar av plando­
kumenten som vanligtvis är tillgängliga för granskande myndighe­
ter och intresserade kommuninvånare utanför den "innersta cirkeln" 
av planerare. För förslaget till regionplan över Sundsvallsområ- 
det 1967 bar emellertid undantag gjorts från denna regel. Försla­
get presenterades nämligen som en mycket kort sammanfattning av 
utredningsmaterial från tio stencilerade delrapporter, som dess­
förinnan successivt överlämnats till regionplanenämnden, och för 
en meningsfull analys av planbeskrivningen har dessa delrapporter 
också studerats.
För regionplaneförslagen över Umeorten gäller vidare att det i960 
reviderade förslaget endast utgör komplement till 1959 års plan­
revision, i vilken man i sin tur gör hänvisningar till 1957 års 
ursprungliga planförslag. Av den anledningen betraktas, som redan 
nämnts, de båda planrevisionerna i ett sammanhang och uppbyggt 
kring plankartan i den senare revisionen. De stora skillnaderna 
mellan 1957 års förslag och planrevisionerna gör det emellertid 
befogat att behandla det ursprungliga förslaget särskilt.
Slutligen bör påpekas att Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm står 
som författare till fyra av de nio planerna. Trots att avsikten 
inte varit att analysresultaten skall ha för den översiktliga 
planeringen generell räckvidd, kan hävdas att detta onödigtvis 
begränsar värdet av analysen. Emellertid speglar denna obalans 
förhållanden som rådde under åtminstone 1950-halet, med Vatten­
byggnadsbyrån som ett av några få konsultföretag med kapacitet
att lösa omfattande översiktsplaneuppgifter. En uppfattning om 
detta ger följande data, som hämtats ur statistik över de av bygg­
nadsstyrelsen arkiverade generalplanerna vid olika tidpunkter:
Inventerings- Sammanlagt antal planer därav av A/BB upprättade









39 (varav 5 av VBB/Gbg) 31$ (4$)
sept -61 50 ( " 10 ) 24$ (5$)
jan -64 265 62 23$
1) Här finns medtaget generalplaner, generalplaneskisser, en del översiktliga ut­
redningar m m.
Detta avsnitt avslutas med sammanställningen FIG. 1 vari de stu­
derade plandokumenten redovisas med avseende på titel, avsett 
planinstitut, "ursprungligt planområde" (se vidare 2.1), och text­
volym. I kolumnen längst till vänster anges de förkortade beteck­
ningar som används för planerna i föreliggande rapport.
1.4 Utredningens uppläggning
I kapitel 2-7 analyseras plandokumenten ur de tidigare nämnda 
sex aspekterna (se 1.2). Varje kapitel inleds med avsnittet "Pro­
blemanalys", vari redogörs för syftet med kapitlet samt utformas 
en analysram på basis av relevanta referat ur referenslitteratu­
ren. Inledningsvis ges även en sammanställning över några för 
analysen i kapitlet centrala begrepp.
Mot bakgrund av analysramen, men utan direkta hänvisningar till 
referenslitteraturen, analyseras sedan plandokumenten i varje ka­
pitel i ett antal delavsnitt. Varje delavsnitt är i princip upp­
byggt av okommenterade referat av, eller enkla redogörelser för 
karaktären hos, var och en av de studerade planerna ur respektive 
delaspekt samt en därpå grundad redogörelse för alla planerna.
I denna redovisas såväl generella egenskaper hos alla planerna, 
som särpräglade drag hos enstaka planer. Som framhållits (se 1.3) 
bedömdes det som möjligt att genomföra föreliggande undersökning 
på en blandning av region- och generalplaner, och referenslitte­
raturen har i här behandlade avseenden inte heller givit anled­
ning till separata redovisningar av de två planinstituten. För 
konsekvensens skull analyseras därför planerna i flertalet fall 
i den ordning de presenterats i FIG. 1. I vissa fall behandlas 
dock de av Vattenbyggnadsbyrån upprättade planerna skilt från 
övriga planer.
Vart och ett av kapitlen 2-7 avslutas med avsnittet "Slutsatser". 
Däri ges sammanfattningar av plananalyserna ur de i kapitlet be­
handlade delaspekterna samt formuleras slutsatser mot bakgrund 
av direkta hänvisningar till referenslitteraturen enligt problem­
analysavsnittet. Analysresultaten jämförs här också med eventu­
ella tidigare undersökningar av översiktsplaner i referenslitte­
raturen. I slutavsnitten antyds i vissa fall möjligheter till en 
utveckling av planeringsmetodiken och redovisningstekniken vid 
översiktlig planering.
I kapitel 8 slutligen förs en diskussion om de krav som idag 
ställs på den kommunala översiktsplaneringen mot bakgrund av någ­
ra av analysresultaten. Detta kapitel kan sägas ge exempel på på­
ståenden och frågeställningar kring vilka ett utvecklingsarbete 
kan föras.
I det här sammanhanget bör påpekas att det sätt på vilket utred­
ningen redovisas i föreliggande rapport medför en mängd upprep­
ningar av såväl referat ur referenslitteraturen som redogörelser 
för de studerade planerna och slutsatser som dragits av dessa. 
Upprepningarna är dock en nödvändig följd av en ambition att ge 
läsaren möjlighet att beroende på intresse ta del av endast mind­
re delar av innehållet. Sålunda kan problemanalys- och slutsats­
avsnitten läsas för sig, och likaså finns möjlighet att ta del av 
sammanfattningen av en viss delaspekt utan att i detalj följa re­
dogörelsen för varje enskild plan. För att betona referatens eller 
de okommenterade planredogörelsernas för sammanhanget underordna­













































































2 PLANOMRÅDENAS OMFATTNING 
2.1 Problemanalys
Ursprungligt planområde = område för vilket planeringsuppdraget 
ursprungligen formulerades enligt plantexten.
Planområde enligt plankartan = på plankartan behandlat område.
I visst sammanhang beaktat område = för viss utredning eller typ 
av markanvändning beaktat område.
Med utgångspunkt från ovan redovisade begrepp analyseras planerna 
i detta kapitel med avseende på geografisk omfattning. Det omedel­
bara syftet med analysen är att ge en precisare beskrivning av 
vilka områden planerna täcker än vad som framgår av respektive
plantitel. Avsikten är emellertid också att därigenom söka ut­
veckla innebörden av begreppet planområde.
Enligt BL beslutar Kungl. Maj:t om regionplaneområdes omfattning, 
vilket enligt Ahlberg (1962) vanligen bestäms efter förekomst av 
markerade arbetsmarknadsområden och detaljhandelsomland. General- 
planeområdets omfattning beslutar emellertid kommunen själv om, 
och särskilt gäller att det inte behöver sammanfalla med kom­
munens omfattning. Enligt Byggnadsstyrelsen (1956) bör emeller­
tid generalplanen omfatta hela kommunen.
Vidare gällde enligt 19 och 158 §§ 19^7 års BS att förslag till 
general- resp. regionplan "skall utmärkas å karta", medan den 
översiktliga planen enligt 10 och 11 §§ 1959 års BS endast "i er­
forderlig mån" skall vara avfattad på karta. Det senare innebär 
således att planerna kan innehålla förslag till åtgärder som inte 
behöver redovisas i kartform, och Bexelius (1971) kommenterar an­
gående regionplanering att plankartan inte nödvändigtvis måste 
omfatta hela planområdet.
Vad gäller "i visst sammanhang beaktat område" framhålls på 
olika håll i referens litteraturen det väsentliga i att man vid 
planupprätttandet tar hänsyn till förhållanden utanför planom­
rådet i snäv bemärkelse. I allmänna ordalag finns detta stadgat 
i 17 och 148 §§ 19^7 års BS, och på motsvarande sätt i 9 § 1959 
års BS. Forbat (1962) preciserar denna betydelse av förhållanden 
inom kringliggande områden genom att beskriva en orts influens­
område i termer som detaljhandelsomland, busstrafikomland, flytt­
nings omland och pendlingsomland. Dessutom finns uttalade krav på 
direkt samordning av markanvändningen inom och utom planområdet.
Så t.ex. stadgades i 157 § 19^7 års BS att viktigare trafikleder 
skulle erhålla en "med hänsyn till förhållandena såväl inom re- 
gionplaneområdet som inom angränsande områden" ändamålsenlig om­
fattning och sträckning, och enligt Forbat (1962) bör ett gene- 
ralplaneförslag innehålla en kompletterande schematisk karta över 
huvudvägnätet inom orten och dess omland.
Med "i visst sammanhang beaktat område" kan i föreliggande ana­
lys slutligen också avses områden som har mindre omfattning än 
det ursprungliga eller på plankartan redovisade. Så t.ex. har 
vissa planeringsaspekter uppenbarligen bara relevans för tätorts­
områden, medan andra främst gäller glesbygd.
2.2 Planområden
Ursprunglig_a_ oeh_pà _plankartorna 
redovisade_områden
På kartorna FIG. 2 a-d redovisas ursprungliga och på plankartorna 
redovisade planområden, varvid planerna ordnats i grupperna 
översiktlig planering Luleå (a), översiktlig planering Umeå (b), 
regionplanering Sundsvall (c) samt generalplanering Sundsvall (d). 
Dessa kommenteras i det följande med ledning av uppgifter i plan­
dokumenten,
Översiktlig planering Luleå (FIG. 2a)
Luleå generalplan 1950 tillkom på uppdrag av staden att "utarbeta en generalplan 
för Luleå stad". Plankartan, som består av ett antal i texten inbundna kartblad, 
täcker emellertid mindre än hälften av stadens areal, varvid inte ens alla tät­
orts- eller för tätbebyggelse avsedda områ ien redovisas. Därutöver finns dock en 
översiktlig planskiss över större delen av staden och vissa delar av den samti­
digt planerade landskommunen, men på den skissen redovisas bara huvuddragen i 
förslaget. Någon förklaring till den på så sätt begränsade redovisningen av plan­
förslaget ges ej.
Genom sammanläggningen av Luleå stad, Nederluleå kommun och Råneå församling för- 
samligg inom Råen kommun i flutet av 60-talet, ökade stadens landareal från ca 
40 km till nästan 1 800 km . Den sålunda avsevärt utvidgade staden utgjorde ur­
sprungligt planområde för Luleå generalplan 1968. Genom den mellan olika delar 
av planområdet varierande konkurrensen om mark, och därmed behovet av översikt­
lig planering, kom emellertid planeringsuppgiften så småningom att i huvudsak 
begränsas till de delar av kommunen där markbristen var påtagligast. Detta områ­
de bestämdes som centralorten Luleå och de omkringliggande områden inom vilka 
mer än en tredjedel av de förvärvsarbetande hade sin utkomst i centralorten. Där­
igenom får man enligt planförfattaren "dels ett planområde kring centralorten, 
inom vilket planens detaljeringsgrad närmast motsvarar generalplanens, dels he­
la kommunblocket, för vilket i huvudsak regionplanens redovisningssätt tillämp­
ats". Plandokumentet innehåller emellertid inte någon planskiss över hela det 
ursprungliga planområdet "med regionplanens redovisningssätt", och det enligt ovan 
begränsade planområdet är ungefär dubbelt så stort som det på plankartan redovisa­
de. Således är det på plankartan redovisade området avsevärt mindre än ursprung­
ligt planområde.
Översiktlig planering Umeå (FIG. 2b)
Regionplanearbetet i Umeå inskränktes enligt Kungl Maj:ts förordnande till att en­
dast omfatta Umeorten, dvs den tätortsbildning som bestod av Umeå stad och muni- 
cipalsamhällena Teg och Backen inom Umeå landskommun. I Umeå regionplan 1957 
finns en översiktlig planskiss över hela planområdet, medan plankartan bara täc­
ker den mest tätbebyggda delen av området. I det reviderade regionplaneförslaget,
Umeå regionplan I960, omfattar emellertid plankartan hela regionplaneområdet.---------------- ►
Omkring i960 upplöstes municipalsamhällena Teg och Backen som administrativa en­
heter och i mitten av 60-talet sammanlades Umeå stad och Umeå landskommun. Umeå 
generalplan 1966 upprättades som fortsättning på regionplanearbetet under 50- 
talet och den nu utvidgade staden utgjorde ursprungligt planomgåde. På så sätt 
kom paradoxalt nog generalplaneområde^ att omfatta ca 1 200 km , medan region­
planeområdet bara hade varit ca 60 km stort. Generalplanekartan redovisar emel­
lertid bara markanvändningen inom centralorten och dess närmaste omgivning, vil­
ket av planförfattaren kommenteras med att tidsfaktorn och det starka trycket i 
tätorten gjorde det nödvändigt att först reda upp där aktuella problem.
Regionplanering Sundsvall (FIG. 2c)
Med hänsyn till geografisk, ekonomisk och teknisk intressegemenskap beslöt Kungl 
Maj:t 1948'att regionplan skulle upprättas över Sundsvalls stad samt Sköns, Nju- 
runda, Timrå, Alnö, Selångers, Sättna, Tuna, Attmars, Hässjö och Tynderö kommu­
ner. Det på plankartan i Sundsvalls regionplan 1953 redovisade området omfattar 
också hela det ursprungliga planområdet.
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FIG. 2a PLAN O MRÅDETS OMFATTNING - LULEÅPLANERNA.V
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FIG. 2b PLANOMRÅDETS OMFATTNING - UMEÅPLANERNA.
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FIG. 2d PLANOMRÅDETS OMFATTNING - GENERALPLANERNA ÖVER SUNDSVALL.
Under arbetet på Sundsvalls regionplan 1967 fattades beslut om att utöka region- 
planeområdet med Ljustorp Inom Hässjö kommun samt S^öde ooh Indals-Li^ens kom­
muner, varigenom planområdet ökade från oa 1 800 km till oa 4 000 km landare­
al. Därtill hade ett antal kommunsammanläggningar genomförts så att regionpla- 
neförbundet denna gång omfattade Sundsvalls stad och kommunerna Njurunda, Mat­
fors, Stöde, Timrå, Hässjö och Indals-Liden. Trots att ursprungligt planområde 
således hade mer än fördubblats sedan 1953, behandlas emellertid ungefär samma 
område på plankartan i 1967 års plan som i 1953 års plan.
Generalplanering Sundsvall (FIG. 2d)
Sundsvalls stad bestod under 50-talet av tätorten Sundsvall och ett begränsat om­
råde utanför denna om tillsammans ca 30 km landareal. Detta område utgjorde ur­
sprungligt planområde för Sundsvalls generalplan 1953 och finns också till stör­
re delen redovisat på plankartan.
1965 sammanlades Sundsvall med kgmmunerna Selånger, Skön och Alnö, varigenom 
landarealen ökade till ca 500 km . Med Sundsvalls generalplan 1968 ville man sam­
ordna den översiktliga planering som tidigare bedrivits i respektive kommun. Ur­
sprungligt planområde var således Sundsvalls storkommun men plankartan omfattar 
bara de centrala delarna av storkommunen eller ungefär en tredjedel av ursprung­
ligt planområde. Någon förklaring till denna begränsning av planområdet ges ej i 
texten.
Det ursprungliga planområdets omfattning varierar således avse­
värt mellan de studerade planerna - med Luleå generalplan 1950, 
de båda regionplanerna över Umeå och Sundsvalls generalplan 1955 
avsåg man att planera i huvudsak enbart en större tätort, medan 
man i övriga planer förutom tätortsområden också hade att beakta 
omfattande glesbygdsområden. Delar av glesbygdsområdena kom emel­
lertid i flera av planerna att utgå vid presentation av planför­
slaget, så att plankartan i fem av planerna bara omfattar en 
mindre del av det ursprungliga planområdet. Endast i Umeå region- 
plan i960, Sundsvalls regionplan 1955 och Sundsvalls generalplan 
1955 sammanfaller de båda områdena. Som sammanfattning och kom­
plement till kartorna FIG. 2a-d redovisas i nedanstående tabell 
ungefärlig landareal inom ursprungliga planområden samt de på 
plankartorna och eventuella översiktliga planskisser behandlade 
områdenas andel av ursprungliga planområden.










del av ursprungi, 
planområde)
Luleå generalplan 1950 40 35 % 80 %
Luleå generalplan 1968 1 800 15 %
Umeå regionplan 1957 60 65 % 100 %
Umeå regionplan i960 60 100 %
Umeå geneTalplan 1966 1 200 25 %
Sundsvalls regionplan 1953 1 800 100 %
Sundsvalls regionplan 1967 4 000 40 %
Sundsvalls generalplan 1953 30 95 %
Sundsvalls generalplan 1968 500 30 %
I _vis_sa_ sammanhang beaktade områden
De på plankartorna behandlade områdena är i stort sett också de 
som behandlas utförligast i texterna. Ett noggrannare studium 
av texterna visar emellertid att" intresseområdenas geografiska 
omfattning kan variera avsevärt mellan olika inventeringar, prog­
noser och typer av markanvändning inom en och samma plan. Upp­
gifterna ovan om planområdenas omfattning enligt plankartorna 
ger således endast en grov bild av vilka områden som beaktats i
planerna. För att belysa hur flexibla pianorarådena kan uppfattas 
ges i det följande några exempel på omfattningen av beaktade om­
råden vid planering för olika typer av markanvändning.
Den egentliga plankartan kompletteras i flertalet plandokument 
med en eller flera bilagekartor över hur försörjningslinjer, ser­
viceanläggningar eller andra särskilda typer av markanvändning 
bör lokaliseras (se 4.1), och dessa kartor täcker ibland större 
områden än de egentliga plankartorna. Följande tabell är en sam­
manställning över vilka typer av markanvändning som behandlas på 
detta sätt, och hur omfattande de därvid beaktade områdena är:
(x anger att markanvändningen behandlas på separat karta över 
ett område som sammanfaller med planområdet enligt plankartan, 





Umeå regionplan 1957 X X
Umeå regionplan i960 X
Umeå generalplan 1966 X X X X X X
Sundsvalls regionplan 1953 X X X
Sundsvalls regionplan 1967 X X X X
Sundsvalls generalplan 1953
Sundsvalls generalplan 1968 X X
Som synes förekommer i här studerat planurval en mängd kartor 
över förslag till lokalisering av viss markanvändning, och i all­
mänhet omfattar dessa kartor samma områden som plankartorna. I 
Sundsvalls regionplan 1967 och Umeå generalplan 1966 täcker dock 
alla respektive några av dessa bilagekartor större områden än 
plankartorna, vilket i viss mån kan sägas kompensera den enligt 
ovan ringa omfattningen av dessa plankartor i förhållande till 
ursprungliga planområden.
I vissa fall ges i planerna också förslag till markanvändning 
inom områden som är snävare avgränsade än planområdet enligt plan­
kartan. Så t.ex. presenteras detaljerade förslag till markanvänd­
ning inom stadscentrum i Luleå generalplan 1950 och i Sundsvalls 
generalplan 1955* Bortsett från Sundsvalls båda regionplaner 
finns också i övriga planer särskilda avsnitt i texten om centrum­
områdets utformning. Ett annat exempel på intressekoncentration 
till ett mindre område är den utförliga text- och kartredovis­
ningen av hamnområdets utbyggnad i Luleå generalplan 1950.
Som en viktig inskränkning av intresseområdet i förhållande till 
ursprungligt planområde och ofta också planområdet enligt plan­
kartan gäller också att övervägande delen av planeringsövervägan- 
dena i alla planerna ägnas åt tätortsproblem. I de fyra planerna 
med ursprungligt planområde större än 1 000 km^, och som således 
omfattar avsevärda glesbygdsområden, diskuteras landsbygdsnäringar- 
na helt kort, och endast i Umeå generalplan 1966 återfinns en karta 
över "bestående åker". Något större intresse ägnas i dessa planer 
åt fritidsbebyggelse och friluftsliv, vilket i de båda regionpla­
nerna över Sundsvall resulterar i kartredovisningar av föreslagna
områden för fritidsbebyggelse. Jord- och skogsbruk eller fritids­
bebyggelse uppmärksammas däremot inte alls i de fyra planerna 
med ursprungliga planområden mindre än 100 km^ eller i Sundsvalls 
generalplan 1968 om ca 500 km , och inom vilka vissa glesbygds­
områden -ändå finns. Följande citat är hämtat ur Luleå general­
plan I95O och får exemplifiera något av tendensen i alla de stu­
derade planerna med avseende på planering utanför tätortsområden: 
"Befolkningen i Luleå har inom nära räckhåll tillgång till i det 
närmaste obegränsade naturområden. Det finns stora skogsområden 
för promenader och skidåkning och det finns en vacker skärgård. 
Här behövs inga reservat då nästan alla områden är fritt till­
gängliga. "
2.9 Slutsatser
Av översiktsplanerna i Luleå, Umeå och Sundsvall, var de som 
upprättades under 60-talet avsedda att omfatta avsevärt mycket 
större områden än de som upprättades under 50-talet. Detta har 
sin omedelbara orsak i kommunindelningsreformen, vilken i sin 
tur syftade till gemensam förvaltning, och därmed också planlägg­
ning, av större tätorter och deras respektive omland.
Omfattningen av plankartorna är emellertid av större intresse än 
ursprungligt angivna planområden, eftersom det är plankartorna 
som i förekommande fall antas eller fastställs. Endast i Umeå 
regionplan i960 och Sundsvalls regionplan 1953 har plankartorna 
samma omfattning som de ursprungliga planområdena, medan de i 
övriga planer endast täcker en del av dessa områden. Nämnda två 
planer är också de enda av de här studerade som blivit antagna 
och bland de övriga finns flera som uttryckligen inte avsågs leda 
till antagande eller fastställelse (se 1.3)- Skillnaden i behand­
ling av planområdet mellan de förra två och de senare planerna 
är således inte överraskande, då ju uppdragsgivaren kan förmodas 
ge planeringsuppgiften en mer precis avgränsning om avsikten är att 
upprätta en översiktsplan i byggnadslagens egentliga mening.
Största avvikelserna mellan ursprungligt och på plankartan be­
handlat område förekommer i Luleå generalplan 1968, Umeå general­
plan 1966 och Sundsvalls generalplan 1968. Liksom i 50-talsplaner­
na över respektive tätort behandlas på plankartorna även i dessa 
60-talsplaner i huvudsak endast centralorten och dess närmaste 
omgivning, trots kommunsammanläggningarna under tiden däremellan. 
Sett till vad som behandlas på plankartorna är således den kom­
munala översiktsplaneringen i de här studerade kommunerna fort­
farande i huvudsak en tätortsplanering, vilket i Luleå general­
plan 1968 och Umeå generalplan 1966 motiveras med att konkurrensen 
om mark är störst i centralorten. Även i Sundsvalls regionplan 
1967 har planområdet enligt plankartan begränsats till de centrala 
delarna av det av Kungl. Maj:t förordnade planområdet. Det bör 
dock tilläggas att plankartans snäva avgränsning i Umeå general­
plan 1966 och Sundsvalls regionplan 1967 i viss mån kompenseras 
av att plandokumenten dessutom innehåller några geografiskt mer 
omfattande kartor med förslag till trafikledsdragningar m m.
Dessa kartor framstår dock som av lägre status än de egentliga 
plankartorna (se 4.7)*
Vid analys av plantexterna förstärks intrycket av att översikts­
planerna i huvudsak är planer för förändringar inom centralorter­
na, och i regionplanerna över Sundsvallsområdet också inom övriga
större tätortsbildningar inom regionen. Pör alla plantexterna 
gäller sålunda att endast obetydligt eller inget intresse ägnas 
åt landsbygdsnäringarna, och friluftsliv och fritidsbebyggelse 
ges en kortfattad behandling. Bortsett från regionplanerna över 
Sundsvallsområdet innehåller texterna vidare särskilda avsnitt 
om centralorternas centrumområden, i vilka för Luleå generalplan 
I95O och Sundsvalls generalplan 1953 ingår vissa detaljerade för­
slag till markanvändning i centrum. Dessa plankarakteristika kan 
sägas ge visst belägg för det ofta framförda påståendet att över­
siktsplaneringen starkt påverkats av och ännu inte funnit en fri­
stående form från traditionell detaljplaneringsmetodik.
3 TIDSFAKTORN I PLANERNA
j5.1 Problemanalys
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Tidsåtgång för planupprättande = tiden mellan det att planarbetet 
påbörjas och publiceringsdatum.
Horisontår = planförslagets bortre tidsgräns.
Planperiod = den i planförslaget överblickade tidsrymden. (Om 
planperioden ej finns explicit angiven i plandokumentet sätts 
den lika med tiden mellan publiceringsdatum och horisontår). 
Styrperiod = tidsrymd under vilken planen påverkar efterföljan­
de mer detaljerad planläggning.
Rullande planering = planering med kontinuerlig eller periodiskt 
återkommande omarbetning av gällande plan.
Etappindelning = tids- eller angelägenhetsgradering för genom­
förande av olika i planen föreslagna åtgärder.
P rob le m a_v grän sn ing
Att planera är att programmera ett framtida handlande. Oavsett 
planers art och innehåll i övrigt kan de således karakteriseras 
med avseende på hur tidsaspekten beaktats. Därvid kan följande 
fem huvudtyper av planer urskiljas:
a) planer vari anges tidpunkter för när olika åtgärder skall 
vidtagas;
b) planer med en tidpunkt för när alla planerade åtgärder skall 
vara vidtagna och med ordningsföljden mellan olika åtgärder 
angiven;
c) planer som anger ordningsföljden mellan olika åtgärder, men 
utan att någon tidpunkt anges;
d) planer vari endast anges den tidpunkt vid vilken alla plane­
rade åtgärder skall vara vidtagna; och
e) planer som endast utvisar ett framtida tillstånd utan att nå­
gon tidpunkt eller ordningsföljden mellan olika åtgärder an­
ges.
De med avseende på tidsfaktorn mest ambitiösa planerna av typ a) 
eller b) är vanliga vid direkt produktionsförberedande planering. 
Översiktliga fysiska planer kan emellertid antas vara mindre am­
bitiösa i detta avseende, eftersom det sällan är vare sig önsk­
värt eller möjligt att genomföra dem i sin helhet. Att det inte 
är önskvärt följer av att de är mycket långsiktiga och därmed 
måste bygga på osäkra förutsättningar om framtiden, som kan kom­
ma att behöva omprövas och att det sällan är möjligt beror på 
kommunernas begränsade ekonomiska och politiska resurser i för­
hållande till planambitionen.
På grund av att avsikten vid upprättandet av översiktliga planer 
således inte kan antas vara, att de skall genomföras i sin hel­
het, skiljs i analysen mellan plan- och styrperioder definiera­
de enligt ovan. Naturligtvis kan planförfattaren vid tiden för 
planupprättandet inte veta hur lång styrperioden blir, varför 
analysen av planerna med avseende på styrperiod inskränks till 
en studie av vad som i plantexterna kan utläsas om styrperiodens 
begränsade längd i förhållande till planperioden. Förutom analys 
av plan- och styrperioder prövas i föreliggande kapitel också 
ambitionsnivån i planerna enligt ovan genom analys av i vad mån
plangenomförandet är etappindelat. I det följande redovisas någ­
ra anvisningar om och synpunkter på planperiod, styrperiod och 
etappindelning i referenslitteraturen.
Planperiod
I BS anges att översiktsplaner i erforderlig omfattning skall 
tillgodose det behov av mark för olika ändamål som "kan förut­
ses". Någon vägledning i fråga om vilken tidsperiod som kan an­
ses förutsebar ger emellertid inte byggnadslagstiftningen och 
inte heller kommentarerna till den. Byggnadsstyrelsen (1956) an­
tyder dock att planperioden bör vara 20-50 år, men samtidigt 
framhålls att giltigheten över tiden kan variera mellan olika 
typer av anläggningar i planen beroende på deras livslängd och 
investeringarnas omfattning. Vidare anger Forbat (1962), att ge- 
neralplaneperioden knappast kan överskrida 20-25 år, vilket mo­
tiveras med svårigheten att bedöma den tekniska utvecklingen och 
den framtida angelägenhetsgraden mellan olika standardkrav. An­
gående en regionplans giltighet anför Ahlberg (1962), att en så­
dan plan bör "vara dimensionerad och formad för att tillgodose 
förhållanden som antas inträffa vid en viss tidpunkt. Denna be­
stäms med hänsyn till möjligheterna att förutse den allmänna ut­
vecklingen, till hur länge gjorda markreservationer och för- 
svarsarbeten (dvs åtgärder avsedda att underlätta ett framtida 
utförande av viss anläggning, t ex en vägdragning) kan bedömas 
äga värde, till den sannolika livslängden hos existerande och 
projekterade anläggningar m m".
Mot en mer dynamisk uppfattning om planperiodens längd pekar en 
tidskriftsartikel av Per Holm från slutet av 50-talet (Plan 
5:58): "Problemet om planeringsperiodens längd och planens elas- 
ticitet kan ses ur två synvinklar. A ena sidan bör man göra en 
plan som garanterar en "harmonisk" eller ur någon slags välfärds- 
synpunkt maximalt ändamålsenlig utveckling av regionen upp till 
ett visst befolkningstal. A andra sidan bör man göra en bedöm­
ning av vid vilka tidpunkter man anser det sannolikt att vissa 
led i den skisserade utvecklingen kommer att nås". Slutligen kan 
citeras ur en artikel några år senare av Jöran Curman (Plan 4:65) 
vari påstås, att generalplanemetodiken verkligen också kommit att 
utvecklas mot ett mer dynamiskt synsätt: "Den tid då man försök­
te ange ett samhälles definitiva form i en generalplan är sedan
länge förbi.... Den (generalplanen) kan endast ange samhällets
möjliga utvecklingsriktningar".
Styrperiod
I l48§ 1947 års BS fanns stadgat att regionplanenämnd hade att 
"minst en gång vart femte år underkasta frågan om regionplanens 
lämplighet en allsidig prövning". I nu gällande byggnadslagstift­
ning återfinns emellertid inget om att översiktsplaner har en 
över tiden avtagande styrverkan och således måste aktualiseras 
eller omarbetas innan planperioden löpt ut. Behovet av rullande 
planering påtalas däremot på olika håll i referenslitteraturen 
i övrigt. Så t ex anger Byggnadsstyrelsen (1956) att general­
planläggningen bör vara "ett ständigt fortskridande arbete i syf­
te att bevaka att varje åtgärd rörande detaljplanering, projekte­
ring och byggande blir led i en målmedveten strävan att i olika 
avseenden utveckla och förbättra samhällenas planförhållanden
och bebyggelse". Detta sägs bl a Innebära att behovet av mark för 
industrier och bostäder kan behöva omprövas redan ett par år ef­
ter det att planen upprättats. På liknande sätt framhåller Ahl- 
berg (1962), att regionplanen "skall ständigt hållas aktuell, 
ständigt ge samma långtidsperspektiv framåt". 1951 års byggnads- 
utredning (SOU 1957:21) och Porbat (1962) påpekar också särskilt 
att en generalplan måste upprättas och presenteras så att den 
kan revideras på ett icke kostnads- eller tidskrävande sätt .
Så långt om att styrperioden är kortare än planperioden. Men när 
är planen aktuell, när börjar styrperioden?Trots ovan påtalat be­
hov av att omarbeta översiktsplaner med korta tidsintervall me­
nar Per Holm i början av 50-talet (Plan 2:52) att generalplanen 
får verkan först på lång sikt: "Stadsplanering är planering för 
i dag, generalplanering är en skiss för i övermorgon, ingen in­
tresserar sig för vad som skall göras i morgon". Enligt Göran 
Sidenbladh (Plan 5:52) kan däremot "en generalplan som är färdig 
i dag påverka stadsplaner som skall påbörjas i morgon, gator som 
skall byggas om drygt ett och ett halvt år och hus som skall 
uppföras om tre år". Vare sig generalplanen anses kunna styra 
utvecklingen direkt efter det den upprättats eller först på läng­
re sikt finns emellertid alltid risk för att de förutsättningar 
planen bygger på inte är aktuella. Särskilt gäller att det kan 
ta upp till fem år innan material från folk- och bostadsräkning­
arna föreligger som beslutsunderlag vid översiktlig planering.
Med anledning därav påpekar Göran Sidenbladh samtidigt (Plan 
5:52), att "i samband med generalplaner finns strängt taget in­
te nuet utan blott det som varit eller hänt för ett par år sedan 
och det som kommer att bli eller hända om ett par år. Det finns 
små möjligheter att observera det som sker".
E t a_p pi nd_e lni ng
I direktiven till nu sittande bygglagutredning poängteras att 
kommunala översiktsplaner måste göras etappindelade. Något så­
dant krav finns inte uttryckt i gällande byggnadslagstiftning. 
Dock påpekas i de senast utgivna kommentarerna till 11§ 1959 års 
BS, Bexelius (1971), att "ieke sällan - kanske i regel - är det 
dessutom lämpligt att planen anger den beräknade tidsföljden för 
ianspråktagande av olika områden". Att generalplaner bör göras 
etappindelade är emellertid ingen ny uppmaning. Redan i bygg­
nadsstyrelsens anvisningar från mitten av 50-talet föreslås att 
bostads-, industri- och trafikområden samt gemensamhetsanlägg- 
ningar etappindelas. Enligt Byggnadsstyrelsen (1956) bör varje 
etapp "begränsas till att avse en period av högst tio år. För 
den första etappen kan planen lämpligen ge mera preciserade re­
kommendationer än för de följande". Porbat (1962) säger ingen­
ting direkt om etappindelning av generalplaner men framhåller 
att man, utöver de för planens tidsperiod beräknade områdena, 
bör "utlägga reservområden dels för att kunna möta en sannolik 
utveckling av samhället efter generalplanens tid och dels för 
att få vissa marginaler för felbedömningar i prognosen". I vad 
mån förekomsten av reservområden i en plan kan tolkas som att 
planen är etappindelad kommer också att prövas nedan i avsnitt­
et om etappindelning.
Angående etappindelning av regionplaner, men också som exempel 
på en mer statisk och kanske passiv syn på hur tidsfaktorn bör
beaktas vid översiktlig planering än som kommer till uttryck i 
den övriga referenslitteraturen, kan slutligen citeras ur Ahl- 
berg (1962): "En regionplan måste redovisas statiskt, som en 
markanvändningskarta för tiden vid planperiodens slut. I de län­
der, där den fysiska regionplanen är ett led i en allmän ekono­
misk planhushållning är det naturligt att planen redovisar det 
successiva genomförandet, tidsföljden i utbyggandet. Även i Sve­
rige kan en åtminstone illustrationsmässig redovisning av ut- 
byggnadsstadier te sig önskvärd trots att här utvecklingen till 
sitt huvudförlopp ligger utanför planens påverkningsmöjligheter. 
Det ändamålsenliga i en sådan redovisning kan dock ifrågasättas, 
då det är ännu svårare att för en lång period förutse det kompli­




I alla nio planerna arbetar man med en precist angiven planer- 
ingshorisont och på respektive plankarta redovisas tänkt mark­
användning vid horisontåret. I Sundsvalls regionplan 1967 skisse­
ras dessutom ett förslag till markanvändning bortom horisontåret, 
men det är där endast den egentliga plankartan som eventuellt av­
ses föras fram till fastställelse. I flera av de andra planerna 
finns också kartor med förslag till markanvändning bortom hori­
sontåret, men på dessa redovisas endast vissa typer av anlägg­
ningar.
Av FIG. 3 framgår att planperioden enligt plankartan i allmänhet 
omfattar knappt 20 år (medelvärde 17,5 år). I Umeå generalplan
1966 är dock planperioden bara 15 år och i Sundsvalls regionplan
1967 sträcker sig det ovannämnda skisserade markanvändningsför- 
slaget mer än 30 år fram i tiden. Från plankartorna separat re­
dovisade vatten- eller vatten- och avloppsanläggningar planeras 
för tidsrymder på upp till Ä5 år. För trafikanläggningar är mot­
svarande tid ca JO år.
Med ett par undantag redovisas i plantextema inte några motiv 
till val av horisontår, eller konstateras bara helt allmänt att 
en 20-årig planperiod är den tid inom vilken prognoser kan göras 
med någorlunda tillfredsställande sannolikhet. Undantagen utgörs 
av Luleå generalplan 1968 och Sundsvalls regionplan 1955» I den 
förra planen bestäms planperioden på följande sätt:
"Att planerna är att söka uppskatta ett framtida tillstånd. Den 
aktuella översiktsplanen skall alltså söka ange det framtida 
tillståndet inom i första hand tätorten Luleå, i andra hand inom 
Luleå kommunblock. Hur långt in i framtiden skall man då söka 
att gå med dessa sina uppskattningar av framtiden? Längden av 
den tidsperiod man vill överblicka sammanhänger naturligtvis med 
det ändamål planen har. Om man som i detta fall syftar till en 
plan för det framtida samhällsbyggandet och planen blir vägle­
dande för framtida investeringar är det uppenbarligen önskvärt, 
att tidsperioden blir så lång att de investeringar som görs kan 
avskrivas innan planperioden är till ända, vilket med nuvarande 
förhållanden motsvarar 25-^0 år. Samtidigt vill man inte göra 
tidsperioden längre än att de uppskattningar av ett framtida
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tillstånd som man tvingas göra har åtminstone 50 % sannolikhet 
att vara riktiga, dvs större sannolikhet än om man i stället 
skulle singla slant. Med nuvarande takt i utvecklingen är den 
tidsperiod, som med denna säkerhet kan överblickas, 20-25 år".
I Sundsvalls regionplan 1953 återfinns motsvarande resonemang i 
följande tre citat:
"Utbyggandet av ett samhälle kräver årligen stora kapital. Bygg 
nader och andra anläggningar i ett samhälle beräknas i regel få 
en förhållandevis lång livslängd. Gator, vatten- och avloppsled 
ningar och bostadshus exempelvis skall fungera och kunna utnytt 
jas i 50 à 60 år eller kanske ännu längre. Det är därför nödvän 
digt, att samhällena planeras och utbyggs med sikte på framti­
den och ej med utgångspunkt från de krav man nu ställer utan 
fastmer från de krav invånarna kan väntas ställa på sitt samhäl 
le i framtiden";
"Regionplanens befolkningsprognoser omfattar tiden fram till 
I97O. Redan en prognos för en sådan relativt kort period är 
vansklig att göra. Vattenledningar har emellertid en betydande 
livslängd, 50 år eller mera och inrymmer delar, som icke lätt 
kan utvidgas. Dimensioneringen utförs med hänsyn härtill i all­
mänhet för en avsevärt längre tid än 20 år. Det är därför nöd­
vändigt, att man i detta sammanhang likväl försöker bilda sig 
en ungefärlig uppfattning om utvecklingen under längre tid än 
fram till 1970"; samt angående trafikleder,
"Idealet är sålunda en plan, som förutser den utbyggnad som be­
hövs under den närmaste tiden och som sedan så småningom skall 
kunna kompletteras i en eller flera etapper, i möjligaste mån 
utan tillspillogivande av förut utförda anläggningar, ända fram 
till en så fullständig utbyggnad, som kan tänkas bli erforder­
lig".
I båda planerna bestäms således planperioden med hänsyn dels 
till vad som är prognostekniskt möjligt, och dels till vad som 
ur stadsbyggnadssynpunkt vore önskvärt. Den väsentliga skillna­
den mellan planerna är att man i Luleå generalplan 1968 bestäm­
mer önskvärd planperiod med hänvisning till stadsbyggnadsinves­
teringars avskrivningstid, medan man i Sundsvalls regionplan 
1953 utgår från olika anläggningars livslängd och "odelbarhet". 
Därigenom blir åtminstone för vissa typer av anläggningar hori­
sontåret mer avlägset i den senare planen än i den förra. I bå­
da fallen tycks dock resonemanget bygga på att planerna revide­
ras efter inte alltför lång tid.
Luleå generalplan 1968 är vidare den enda plan vari frågan om 
vad som är prognostekniskt möjligt tas upp. Det svar som ges 
måste dock betecknas som otillfredsställande. För vad menas med 
att sannolikheten att rätt uppskatta ett framtida tillstånd är 
50 %cl Hur mäter man sannolikheten och inom vilket intervall får 
t ex verklig befolkningstillväxt variera för att den uppskatt­
ning som gjorts skall betecknas som tillfredsställande?
Tiden_ efter horisqntåren
Eftersom de egentliga plankartoma utvisar förslag till markan­
vändning vid fixt angivna och inte alltför avlägsna tidpunkter, 
ligger det nära till hands att fråga sig vad som händer efter
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planperioden. I Sundsvalls regionplan 1967 kan frågan sägas besva­
rad med skissen till markanvändning 15 år bortom horisontåret en­
ligt plankartan. I övriga planer saknas dock en sammanhållen re­
dovisning eller diskussion av markanvändningen på längre sikt. 
Däremot presenteras i några fall mer långsiktiga förslag till lo­
kalisering av vissa typer av anläggningar och i planbeskrivning­
arna förekommer det även i övrigt att man berör förhållanden 
bortom horisontåret enligt plankartan. Så t ex reserveras i Umeå 
regionplan i960 den i tätorten centralt belägna Qn för framtida 
ej specificerade behov och i Sundsvalls generalplan 1959 beräk­
nas vissa av de föreslagna bostadsområdena inte vara fullt ut­
byggda förrän efter planperioden. I den senare planen räknar 
man därtill med, att behovet av mark för industriändamål redan 
under planperioden kommer att överstiga marktillgången inom 
planområdet, vilket ytterligare reducerar horisontårets betydel­
se. Vidare dimensioneras uttryckligen trafikanläggningarna i Lu­
leå generalplan 1968 och i de båda Sundsvallsplanerna från 1953 
för trafikmängder som förmodligen inte blir aktuella förrän ef­
ter respektive horisontår. Detta kan antas förekomma regelbundet 
i översiktsplaner och beror naturligtvis på trafikanläggningar­
nas odelbarhet.
Frågan om vad som händer efter planperioden bör vara särskilt re­
levant angående planering av centrumområden. I såväl Luleå, Umeå 
som Sundsvall utgör centrumområdet en bebyggelsemässigt och 
funktionellt väl avgränsad enhet i staden och genom föreslagna 
trafikledsdragningar kommer, med något undantag, samma område 
att så småningom i ännu högre grad kunna urskiljas som en sär­
skild enklav. Om man i planerna även i framtiden skulle räkna 
med att koncentrera merparten av de s k centrumaktiviteterna 
till dessa begränsade områden, förefaller en 20-årig planperiod 
alltför kort. Nedan refereras vad som i detta sammanhang är av 
intresse i de sju planer vari centrumproblematiken behandlas 
särskilt:
Luleå centrum
I Luleå generalplan 1950 framhålls att den relativt korta planperioden gör det 
nödvändigt att vid planläggning av centrum räkna med oförutsedda händelser. Be­
hovet av framtida reserver i cityområdet sägs så mycket nödvändigare, "som man 
i dag icke med någon skymt av säkerhet kan uttala sig om det framtida förhållan­
det mellan cityområdets arealbehov och betjäningsområdets folkmängd", och efter­
som med stigande ekonomisk standard dessa näringsgrenar hittills visat en synner­
ligen snabb tillväxt. Genom att beräkna tillgänglig våningsyta i city, och under 
förutsättning att city kan utbildas till ett område utan bostäder, visar man där­
efter att det finns stora reserver för näringslivets tillväxt inom city även ef­
ter planperioden.
Även i Luleå generalplan 1968 planeras för en koncentration av arbetstillfällena 
inom handel, samfärdsel och tjänster till centrumområdet. Dessa näringsgrenars 
förväntade tillväxt antas med oförändrad ytkonsumtion per sysselsatt ge en för­
dubbling av ytbehovet under planperioden, "något som väl kan inrymmas inom i dag 
existerande stadsplaner". Eftersom man dessutom väntar sig en betydligt effekti­
vare markanvändning i framtiden "framstår utrymmesreservema i centrumområdet 
som betryggande".
Umeå centrum
Följande är hämtat ur avsnittet om centrum i Umeå regionplan 1957: "För närings­
livets utveckling efter den behandlade tidsperioden erfordras också stora reser­
ver. Dessa reserver bör vara mycket rymliga, enär obebyggd mark icke står till 
förfogande för en ytterligare utvidgning för ett centralt beläget område, såsom 
fallet är då det gäller perifera bostads- och industriområden". Därefter beräknas 
behovet av våningsyta för näringslivets tillväxt i centrum, vilket, inklusive re­
server för framtiden och ett tillskott av bostäder, visar sig kunna rymmas i den 
enligt planförslaget förtätade centrumbebyggelsen. I Umeå regionplan I960 önskar 
man däremot bibehålla en låg exploateringsgrad i centrum. För att ge utrymme för 
näringslivets behov av våningsyta föreslås då i stället att centrumområdet ren­
odlas för centrumaktiviteter.
I inledningen till Umeå generalplan 1966 påpekas att "erforderliga utredningar be­
träffande cityområdets planering och parkeringsfrågoma ej färdigställts i detta 
sammanhang". Dock presenteras en utförlig detaljhandelsutredning av Köpmannaför­
bundet, varur följande citat hämtats: "Vid de följande beräkningarna har förut­
satts att den regionala detaljhandeln helt kommer att ske i Umeå city och att tra­
fik- och parkeringsfrågoma löses så att de som besöker city lätt kan nå parker- 
ingsutrymmen i bekväm anslutning till cityområdet. Vi vill dock betona att detta 
antagande är helt hypotetiskt och huruvida city kan klara de utrymmen som krävs 
för detaljhandel och annan serviceverksamhet samt dessutom för parkering och tra­
fikleder, kan vi ej ta ställning till på detta stadium. Här bör med föreliggande 
undersökning som grund, en undersökning om Umeå citys kapacitet göras. En sådan 
utredning skulle ge svar på om city kan klara det framräknade ytbehovet eller om 
en cityavlastande säljanläggning är nödvändig i Umeåregionen".
Sundsvalls centruun
För centrumområdet görs i Sundsvalls generalplan 1953 antagandet att "kontor, bu­
tiker och liknande kommer att framdeles kräva dubbelt så stort utrymme som för när­
varande". Därefter visas att city efter full utbyggnad med "nuvarande byggnads­
sätt" ger utrymme för såväl näringslivets framtida behov som ett befolkningstill- 
skott på omkring 1 000 personer.
I Sundsvalls generalplan 1968 bedöms emellertid samma område som otillräckligt 
för näringslivets behov: "Det synes ytterst osannolikt att den fortsatta utbygg­
naden för centrumfunktionerna skulle kunna ske inom stenstadens nuvarande grän­
ser. Detta speciellt vid beaktande av de ytor som kommer att erfordras för par­
kering. Av denna anledning har i-planen anvisats områden för en fortsatt expan­
sion av stadscentrum huvudsakligen mot söder och väster".
Vid behandling av centrumområdena diskuteras således i Luleå ge­
neralplan 1950 och Umeå regionplan 1957 konflikten mellan den av 
prognostekniska skäl begränsade planperioden och behovet av att 
se utöver horisontåret. Att döma av hänsynstagandena till tiden 
efter planperioden tycks man även i övriga planer vara medveten 
om detta problem. Med undantag för Sundsvalls generalplan 1968 
och eventuellt också Umeå generalplan 1966 finner dock planför- 
fattama tillgängliga centrumområden tillräckliga även för "fram­
tida" behov. I Sundsvalls generalplan 1968 föreslås en utvidg­
ning av centrumområdet på bekostnad av angränsande bostadsområ­
den och endast i Umeå generalplan 1966 antyds, att det kan bli 




Att översiktsplanerna förväntas bli inaktuella som handlingspro­
gram redan innan planperioden har utlöpt framgår indirekt på o- 
lika håll i texterna. Det ges i flertalet planer också explici­
ta uttryck för detta. Följande är en sammanställning av i plan­
texterna redovisade förutsägelser och anvisningar om att styr­
perioden är begränsad:
Luleå generalplan 1950
För behov som under vissa förutsättningar skall tillfredsställas först på längre 
sikt sägs planen endast ange storleksordning och konsekvenser 1 stort, vilket 
"förutsätter att generalplanen hålles levande och kompletteras med successivt 
upprättade detaljplaner och utredningar, för bostadsändamål exempelvis 5-års- 
planer".
Luleå generalplan 1968
Befolkningsutvecklingen i regionen beror delvis av centrala myndigheters målsätt­
ningar, som på längre sikt helt kan förändra planens prognoser. Det sägs därför 
ligga i sakens natur "att förnya de bedömningar av gällande förutsättningar på 
detta område som kontinuerligt vidtages".
Umeå regionplan 1Q57
"Även om man söker bilda sig en så god uppfattning som möjligt om de framtida 
förhållandena, får man dock inte bortse från att utvecklingen kan taga helt o- 
förutsedda vägar. Regionplanen får därför icke betraktas som något fastlåst och 
definitivt. FÖr att planen skall fylla den uppgift, som avses, är det tvärtom an­
geläget, att den med lämpliga tidsintervall blir föremål för översyn, så att den 
kan anpassas efter den faktiska utvecklingen - planen bör med andra ord hållas 
levande".
Umeå generalplan 1966
"Generalplanearbetet har inriktats på en s k rullande plan, som undan för undan 
kan anpassas till nya förhållanden".
Sundsvalls regionplan 1953
Man framhåller att det naturligtvis är omöjligt att exakt förutsäga framtida för­
hållanden, varför man i planen endast sökt finna tendenser i den kommande utveck­
lingen, samt angivit de hypotetiska förutsättningar, uttryckta i siffror, på vil­
ka planen baserats. "Genom att sedan iakttaga hur utvecklingen eventuellt avviker 
från de gjorda antagandena blir det möjligt att se, vilka justeringar som behöver 
vidtagas i planen. Justeringarna kan då göras i god tid, innan utvecklingen fort­
skridit så långt, att missanpassningen gör sig märkbar i praktiska svårigheter".
Sundsvalls generalplan 1953
"Det är angeläget att planen så småningom blir föremål för översyn. Därvid bör 
klarläggas på vad sätt den verkliga utvecklingen eventuellt avviker från de an­
taganden på vilka planen baserats, och de justeringar bör i god tid vidtagas, som 
på grund härav kan befinnas erforderliga".
Sundsvalls generalplan 1968
Angående olika typer av planer sägs att dispositionsplaner och detaljplaner inte 
bör innehålla andra tidsangivelser än utbyggnadsordningen mellan olika områden i 
dessa planer, "för att en revidering av generalplanens tidsplan inte skall behöva 
gripa in i dispositionsplaneskala".
Man nämner således i dessa planer behovet av regelbundna planre­
visioner. Med några undantag anges doek inte hur ofta omarbet­
ningar kan tänkas bli nödvändiga eller vilka planförutsättningar 
som är mest kritiska i detta avseende.
Eftersom planerna upprättats under premissen att så småningom 
revideras skulle kunna förväntas, att de medvetet motiverades 
och beskrevs så att omarbetningar lätt kan företas. Som till en 
del kommer att framgå av den fortsatta plananalysen (se t ex 
5.6) tycks emellertid så inte vara fallet. Sålunda saknas ofta 
för förståelse av planförslagen nödvändiga förutsättningar i tex­
ten och inte heller är möjligheterna till distinkta redovisning­
ar av utvecklingstrender m m i tabeller eller diagram fullt ut­
nyttjade. Av planbeskrivningarnas uppbyggnad och innehåll att 
döma visar det sig också att Luleå generalplan 1968, Umeå gene­
ralplan 1966, Sundsvalls regionplan 1967 och Sundsvalls general­
plan 1968 inte osökt kan ses som omarbetningar av de här stude­
rade tidigare general- resp regionplanerna över delvis samma om­
råden. (Däremot uppfattas Umeå regionplan i960 tydligt som be­
arbetning av och komplement till Umeå regionplan 1957* Detta är 
dock ett specialfall eftersom planrevisionen var nödvändig för 
att regionplanenämnden skulle kunna anta planen). I de senare 
upprättade planerna arbetar man sålunda inte bara med aktuella­
re uppgifter om planförutsättningarna utan beaktas många gång­
er också helt andra typer av planförutsättningar än i de tidi­
gare. I stort sett saknar de senare upprättade planerna dessutom 
redovisningar av i vad mån de tidigare översiktsplanerna genom­
förts.
Styrperiqdernas_ börj_an
Påverkar översiktsplanerna den mer detaljerade planläggningen 
redan under det att de håller på att utarbetas? Är planerna ak­
tuella när de publiceras? Får planerna styrande verkan på de­
taljplanläggningen så snart de färdigställts eller är den fram­
tida markanvändningen till följd av redan tidigare fattade be­
slut så "intecknad" att översiktsplanerna inte får verkan för­
rän på längre sikt? Dessa frågor om när styrperioden kan antas 
börja diskuteras inte i någon av planerna. I Umeå regionplan 
1957 och Sundsvalls generalplan 1968 finns stadsplanelagt områ­
de redovisat, vilket i viss mån visar översiktsplanerarnas ut­
gångsläge. Inventeringen i Umeåplanen är emellertid helt inak­
tuell, eftersom den senast redovisade stadsplanen fastställdes 
mer än fem år innan regionplanen publicerades och dessutom 
kan det ta ett eller tom flera år innan en upprättad stads­
plan fastställs. Som senare skall visas (se 4.2) anges i ett par 
av planerna inte heller den vid planupprättandet befintliga be­
byggelsens utbredning.
l) Under tiden mellan inventeringen av stadsplanelagt område 
och publiceringen av Umeå regionplan 1957 fastställdes ytter­
ligare 40 stadsplaner inom Umeorten.
Genom sammanställning av olika textuppgifter belyses i FIG. 4 
frågan om när planerna är aktuella på ett annat sätt. Med. ut­
gångspunkt från publiceringsdatum (t) har där angivits hur många 
år dessförinnan respektive planarbete påbörjades, dvs när plan­
konsult tillkallades eller motsvarande, när enligt förekommande 
textuppgift preliminära planförslag eller liknande förelegat 
samt i ett par fall angiven tidpunkt för en prognosperiods bör­
jan. Dessutom anges i figuren tidpunkter för de i texterna re­
dovisade senast företagna inventeringarna av näringslivsstruk- 
tur, bostäders utrymmesstandard och bilinnehav, på vilka plan­
förslagen kan antas bygga. Att nämnda inventeringar här valts 
som exempel på planförutsättningar beror på, att de återkommer 
i flertalet planer och på att de i sig sammanfattar de "tunga" 
planförutsättningarna näringsliv, befolkning, bostäder och tra­
fik. Det bör påpekas att uppgifterna i figuren om inventering­
arna i flera fall är osäkra på grund av att angivelserna kan va­
riera mellan olika avsnitt i en och samma text och på grund av 
svårigheten att reducera olika planers inventeringsdata till 
mellan planerna jämförbara uppgifter. Noggrannheten bör dock va­
ra tillräcklig för att figuren skall utvisa riktiga tendenser i 
materialet.
Tidsåtgången för planupprättandet, definierad enligt tidigare 
(se 3*1) är enligt FIG. 4 mellan två och fem och ett halvt år 
(medelvärde 3,5 år). Av den anledningen kan risk sägas förelig­
ga att planerna är inaktuella vid publiceringen. Planupprättan­
det tar också oväntat lång tid med hänsyn till planförfattamas 
uttalade förhoppning om rullande planering. Förekommande text­
uppgifter om preliminära planförslag tyder dock på, att åtmin­
stone några av planerna kan ha varit vägledande för mer detalje­
rad planläggning redan innan de publicerades.
Av figuren framgår vidare att de inventeringar på vilka planer­
nas prognoser bygger ofta är flera år gamla när planerna publi­
ceras. Största avvikelserna förekommer därvid mellan tidpunkter­
na för inventering av näringslivsstrukturen och publiceringsda­
tum. Dessa inventeringar är i fem fall sex till åtta år äldre 
än planerna, vilket måste inverka negativt på planernas aktua­
litet.
Slutligen kan iakttas, att det i en och samma plan kan finnas 
inventeringar från vitt skilda tidpunkter. Därigenom bör risk 
också föreligga för inkonsistens i planerna.
3.4 Etappindelningar
Egentliga_e tappindelningar
Plankartorna redovisar som nämnts förslag till markanvändning 
vid horisontåret. De är i princip statiska och ger, bortsett 
från förekomsten av "reservområden" (se nedan), inte anvisning­
ar om i vilken ordning föreslagna åtgärder skall vidtas. Sunds­
valls regionplan 1967 kan dock uppfattas som uppdelad i två 
etapper, om skissen till markanvändningsförslag bortom horisont­
året betraktas som en del av planförslaget.
Inte heller plantexten innehåller i något fall en fullständig, 
dvs en för alla typer av markanvändning föreslagen, etappindel-
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ning. Däremot förekommer där partiella förslag till etappindel­
ning. Sålunda diskuteras utbyggnadsordningen mellan olika bo­
stadsområden i Luleå generalplan 1950, Umeå generalplan 1966 och 
Sundsvalls generalplan 1968. Med hänsyn till vad som är önskvärt 
och möjligt grupperas föreslagna bostadsområden i Luleå general­
plan I95O i sådana som bör byggas ut under de första sju åren av 
planperioden och sådana som bör tas i anspråk först därefter. 
Möjligheten bestäms därvid delvis av om områdena är i privat ägo. 
I Umeå generalplan 1966 har tätorten och omkringliggande byar de­
lats in i tjugofem delområden och för respektive område anges den 
tid under vilken bostadsbyggande beräknas ske. I Sundsvalls ge­
neralplan 1968 slutligen fördelas beräknad bostadsproduktion per 
femårsperiod på tjugotvå stadsdelar.
Även i övriga planer ger framställningssättet i texterna antyd­
ningar om, vilka bostadsområden som är mest aktuella för utbygg­
nad. Likaså är redovisningen av vatten-, avlopps- och trafikan­
läggningar sådan, att en viss utbyggnadsordning tycks förutsatt. 
Ett formellt förslag till etappindelning kommer man därvid när­
mast i Luleå generalplan 1950, vari de viktigaste förslagen till 
trafikanläggningar grupperas efter "snara åtgärder", "åtgärder 
inom överskådlig tid" och "framtida åtgärder".
En konsekvent eller fullständig etappindelning förekommer såle­
des inte i någon av planerna. I såväl Sundsvalls regionplan 1955 
som Luleå generalplan 1968 påpekas dock nödvändigheten av att 
planerna etappindelas. Att de presenterade planförslagen brister 
i detta avseende förklaras i den förra med att utbyggnadsordning­
en mellan olika bebyggelseområden inte varit möjlig att bestämma 
inom ramen för regionplanearbetet och i den senare med att detta 
måste göras i samband med den investeringsplan som bör upprättas 
på basis av generalplaneförslaget.
Reservområden
På flertalet plankartor betecknas vissa områden för bostads- el­
ler industriändamål som "reservområden". För att bedöma i vad 
mån detta kan sägas innebära en etappindelning av föreslagna bo­
stads- och industriområden redovisas här för respektive plan, 
vilka reservområden som finns markerade samt vad som kan utläsas 
om dem i texten.
Luleå generalplan 1950
Enda markerade reservområdet låg vid planupprättandet under vatten. Dess använd­




Plankartan redovisar stora reservområden för småhusbebyggelse, samt ett reservom­
råde för industriändamål. I jämförelse med i texten redovisade behov är föreslag­
na bostads- ooh industriområden kraftigt överdimensionerade. Detta motiveras med 
önskvärdheten av att ha marginal för "oförutsedda händelser", och med att svårig­
heter kan uppstå att frigöra marken för föreslagna ändamål. Ingen förklaring ges 
emellertid till vad som skiljer reservområdena från övriga områden för bostads- 




I det första förslaget till reviderad regionplan markeras ett flertal reservom­
råden utan att beteckningssättet motiveras 1 texten. Det slutliga planförslaget 
innehåller dock inga reservområden.
Umeå generalplan 1966
Reservområden finns på plankartan utlagda för småhus, flerfamiljshus och industri­
bebyggelse. Reservområdet för industriändamål motiveras med att området inte kan 
nyttjas förrän avloppsanläggningarna i denna del av staden byggts ut. Till övri­
ga reservområden ges ingen förklaring. Svårigheten att förstå planförfattarens 
ambitioner ökas av att man i vissa sammanställningar i texten talar om reserver 
inom områden som på plankartan inte har denna beteckning.
Sundsvalls regionplan 1953
Reservområden finns angivna för bostadsändamål. Motiveringarna i texten är desam­
ma som i Umeå regionplan 1953.
Sundsvalls regionplan 1967
På den egentliga plankartan markeras inga reservområden. Däremot innehåller skis­
sen till markanvändning bortom horisontåret ett reservområde för industriändamål. 
Detta område anges reserverat för eventuellt behov av mark med direkt djuphamns- 
kontakt.
Sundsvalls generalplan 1955
Planen anvisar två reservområden för bostäder och ett för allmänt ändamål. De för­
ra sägs tillkomna för att säkerställa mark för utbyggnadsbehov efter planperioden, 
eller för att ersätta bostadsområden som av någon anledning inte kan komma till 
utförande. Det senare har reserverats för behov i samband med en eventuell loka­
lisering av ett rikssjukhus till Sundsvall.
Sundsvalls generalplan 1968
Tre reservområden markeras, varav två för industriändamål och ett för småhusbe­
byggelse. Reservområdena för industriändamål motiveras med att osäkerhet förelig­
ger om industrins markbehov, respektive med att all för industri lämplig mark in­
te bör nyttjas under planperioden. Reservområdet för småhus tycks utlagt för att 
möjliggöra ett större småhusbyggande än vad som förutsägs vid planupprättandet. 
Förståelsen av texten försvåras dock på samma sätt som i Umeå generalplan 1966.
Trots förekommande oklarheter om vad syftet är med reservområde­
na och bristerna i beskrivningarna av plankartorna framgår dock, 
att olika motiv döljer sig bakom den enhetliga beteckningen "re­
servområde". I ett par fall markerar reservområdena, att området 
inte bör tas i anspråk förrän efter planperioden. I andra har de 
tillkommit för att kunna nyttjas, om viss typ av markanvändning 
ökar mer än beräknat och/eller om de i första hand föreslagna om­
rådena av någon anledning inte kan tas i anspråk för tilltänkt 
ändamål. Ett reservområde kan också beteckna tveksamhet om möj­
ligheten eller nödvändigheten av att just det området blir ian- 
språktaget för ändamålet ifråga. Oberoende av vilket syfte som 
anges innebär dock förekomsten av reservområden i viss mån en 
etappindelning, eftersom områdena ifråga åtminstone inte förvän­
tas bli ianspråktagna i början av planperioden.
3.5 Slutsatser
Planperioder
I planerna ges i huvudsak endast förslag till markanvändning vid
en för varje plan precist angiven tidpunkt i framtiden. De är i 
princip statiska och kan således sägas vara upprättade i överens­
stämmelse med Ahlbergs (1962) uppfattning, att en (region)plan
"måste redovisas statiskt", eftersom "det är svårare att för en 
lång period förutse det komplicerade utvecklingsförloppet i dess 
olika stadier än dess allmänna slutresultat". En mer ingående 
analys av plandokumenten visar dock att planförfattarna ofta är 
medvetna om svårigheten att använda ett statiskt redovisnings­
sätt vid planering i ett föränderligt samhälle och att man i- 
bland också sökt rätta sina planer därefter.
Som redovisats föreslår Byggnadsstyrelsen (1956) att planperio­
den bör omfatta 20-30 år. Vidare sträckte sig enligt de två år 
senare utgivna anvisningarna, Byggnadsstyrelsen (1958) och en­
ligt Bostadsbyggnadsutredningen (SOU 1965:32), befolkningsprogno- 
serna i redan upprättade generalplaner 20-25 år fram i tiden. I 
de här studerade planerna anges tänkt markanvändning ca 15-20 år 
efter det att planerna publicerats, I Sundsvalls regionplan 1967 
kompletteras dock plankartan med en skiss till markanvändning 
mer än 30 år fram i tiden. I några av planerna redovisas också 
långsiktiga förslag till lokalisering av vatten-, avlopps- och 
trafikanläggningar.
Bostadsbyggnadsutredningen (SOU 1965:32) påtalar bristen på ra­
tionella förklaringar till val av horisontår i generalplaner. 
Denna brist gäller också här studerade planer. Endast i Luleå 
generalplan 1968 har man sökt redogöra för den tidsgräns prog­
nostekniken sätter. Vidare sägs i samma plan stadsbyggnadsin- 
vesteringarnas avskrivningstid bestämma planperiodens minsta 
längd och enligt Sundsvalls regionplan 1953 är olika anläggning­
ars livslängd och grad av odelbarhet avgörande för val av hori­
sontår. Även dessa motiveringar är dock kortfattade och allmänt 
hållna. Sålunda diskuteras t ex inte vilka samband som råder mel­
lan investeringar, livslängd och odelbarhet, eller hur dessa för­
hållanden och möjligheten till vederhäftiga prognoser varierar 
mellan olika typer av anläggningar. En utförlig penetrering av 
dessa och liknande frågor om prognos- och planperioder skulle 
kunna leda till uppfattningen att horisontårsbegreppet borde 
upplösas ytterligare utöver vad som är fallet i de planer, vari 
vissa anläggningar redovisas även för tiden efter horisontåret 
enligt plankartan. Samtidigt skulle dock svårigheten att på lämp­
ligt sätt redovisa dynamiken i en helt "tidsupplöst" plan kanske 
ändå fordra, att planen av redovisningstekniska och pedagogiska 
skäl presenterades som en kartbild över markanvändningen inom 
planområdet vid en eller flera framtida tidssnitt/horisontår.
Om planområdet eller planförslaget i något avseende är så be­
skaffat att tillgången på mark är eller kan tänkas bli knapp, 
föreligger planläggningssvårigheter som bör inverka på vilken 
tidsrymd som skall överblickas. För att belysa detta söktes i 
plantexterna efter långsiktiga anvisningar om cityplaneringen, 
eftersom befintliga centrumområden i de tre städerna är relativt 
begränsade och omgivna av annan bebyggelse. I Sundsvalls gene­
ralplan 1968 förordas en utvidgning av centrum på bekostnad av 
kringliggande bostadsbebyggelse. Enligt övriga planer tycks dock 
respektive centrumområde tillräckligt stort för att under över­
skådlig tid kunna rymma tillskottet av tätortens centrumbildande 
aktiviteter. Frågan om vad som händer efter planperioden blir i 
dessa planer således inte brännande. Bostadsbyggnadsutredningen 
(SOU 1965:32) prövar att förklara bristen på rationella förkla­
ringar till val av 20-25 år långa planperioder med att denna av-
gränsning är en kvarleva från 1940-talet, då man allmänt antog 
att tätorterna i gemen skulle upphöra att expandera inom inte 
alltför avlägsen tid. Att planperioderna inte görs längre skul­
le, med visst stöd av ovanstående, också kunna förklaras med att 
markresurserna för tätbebyggelse inte är eller uppfattas som be­
gränsade.
S tyrperiodejr
Som redovisats framhålls på olika håll i referenslitteraturen 
nödvändigheten av att översiktsplaner revideras allt eftersom 
deras styrande verkan avtar. Med undantag för Umeå regionplan 
i960 och Sundsvalls regionplan 1967 påpekas också i de här stude­
rade planerna, att de utgör led i rullande planeringsprocesser.
Någon utvecklad teori om vilka delar av planerna som först kan
väntas bli inaktuella, eller för hur rullande planering bör be­
drivas, redovisas dock inte. De faktorer som borde kunna ingå 
i en sådan teori är desamma som redovisats ovan angående plan­
perioder och horisontår.
1951 års byggnadsutredning (SOU 1957:21) och Forbat (1962) påpe­
kar särskilt, att en generalplan måste presenteras så att den kan 
revideras på ett icke kostnads- eller tidskrävande sätt. Bristan­
de motiveringar till föreslagen markanvändning och sättet att 
presentera textuppgifterna tyder dock inte på, att denna aspekt 
blivit särskilt beaktad vid presentation av här studerade pla­
ner. Av såväl textinnehållet som redovisningssättet att döma kan 
de senast upprättade planerna över respektive område dessutom in­
te uppfattas som revideringar av de tidigare planerna över del­
vis samma områden. Med de skilda målsättningar som förelegat vid 
upprättande av på varandra följande planer över samma områden, 
och eventuellt till följd av en under mellanperioden förändrad 
planeringsteknik, är detta kanske emellertid inget att förundra 
sig över. Man kan istället fråga sig om rullande planering, i 
den bemärkelse begreppet vanligen används, är möjlig eller ens önsk­
värd, om planrevisionen dröjer några år. Däremot borde kunna krä­
vas, att man i en översiktsplan redovisade i vad mån tidigare 
upprättade planer över planområdet tillämpats och genomförts - 
något som inte förekommer i de här studerade planerna.
Enligt Per Holm (Plan 2:52) får den översiktliga planen styrande 
verkan först någon tid efter det att den färdigställts, medan en­
ligt Göran Sidenbladh (Plan 5:'52) planen kan påverka den mer de­
taljerade planläggningen så snart den är upprättad. För det förra 
synsättet talar det långsiktiga perspektivet vid all bebyggelse­
planering och för det senare synsättet kan åberopas, att över­
siktliga och mer detaljerade planer upprättas eller bör upprättas 
under ömsesidig påverkan. Det senare skulle i extremfallet kunna 
innebära, att översiktsplanerna har sin största betydelse under 
det att de håller på att utarbetas. Denna problematik berörs in­
te i någon av planerna och det framgår sällan, vilka delar av 
planförslagen som vid publiceringen ännu kan påverkas och vad
som redan beslutats bli genomfört. Enda anvisningarna om vilka 
utgångslägen planförfattarna haft utgörs av redovisningarna av 
redan bebyggda områden på grundkartorna till plankartorna, som 
för övrigt ofta är ofullständiga (se 4.2) samt av de på separa­
ta kartor redovisade inventeringarna av stadsplanelagt område i 
Umeå regionplan 1957 och Sundsvalls generalplan 1968. Man har i
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de här studerade planerna således inte nyttjat möjligheten att på 
plankartan markera såväl vilka delar av planområdet som vid plan­
upprättandet är ianspråktaget för redovisat ändamål, som t ex vad 
som är under utbyggnad, i aktuella stadsplaner beslutat respek­
tive under detaljplanläggning.
Tiden för planupprättandet är i de här studerade planerna mellan 
två och fem år och ingen markant skillnad föreligger i detta av­
seende mellan de tidigare och de senare planerna över samma områ­
de. Genom ett alltför långdraget planarbete finns risk för att 
planerna till vissa delar är inaktuella redan när de publiceras.
Planernas aktualitet begränsas också av att de inventeringar på 
vilka prognoserna bygger inte sällan är gjorda långt innan plan­
arbetet påbörjas. Sålunda är näringslivsstrukturen senast inven­
terad mer än sex år innan planen publiceras i fem av planerna. 
Prognostiserat bilinnehav och utrymmesstandard bygger dock i 
flertalet fall på inventeringar som företagits under planupp­
rättandet .
Enligt Göran Sidenbladh (Plan 5:52) kunde det i början av 50-ta- 
let ta upp till fem år innan material från folk- och bostadsräk­
ningar förelåg som beslutsunderlag vid fysisk planering och att 
"det finns små möjligheter att observera det som sker". På samma 
sätt kan antas att det är den av planförfattarna opåverkbara of­
fentliga statistikproduktionen som i de här studerade fallen vi­
sat sig dåligt anpassad till översiktsplanerarnas behov. Den 
långa tiden mellan det att planarbetet påbörjas och ett planför­
slag publiceras borde däremot kunna nedbringas genom mindre am­
bitiösa publiceringssätt och en enklare procedurordning. På trots 
mot andra i denna rapport framförda synpunkter kan tom övervä­
gas om inte planförslagen i sig också borde upprättas mindre am­
bitiöst eller åtminstone regelmässigt gavs spridning på ett ti­
digt skede och i preliminär form. Om vi verkligen strävar mot en 
mer demokratisk planeringsprocess, där en vidare krets av intres­
serade kan ta del av och påverka planeringen än vad som hittills 
varit fallet, kan detta bli nödvändigt .
Etappindelningar
Att planerna är statiska innebär att de i princip inte heller är
etappindelade. I vissa fall har man dock till en del följt det 
av bl a Byggnadsstyrelsen (1956) framförda kravet på att bostäder, 
industrier och trafikanläggningar skall etappindelas. Formella 
förslag till etappindelning ges sålunda i Luleå generalplan 1950 
angående bostadsområden och trafikanläggningar och i de senaste 
generalplanerna över Umeå och Sundsvall för bostadsområden. Som 
förklaring till avsaknaden av en etappindelning anförs i Luleå 
generalplan 1968, att en sådan kan göras först i samband med att 
markanvändningsförslaget kopplas till en investeringsplan. Mot 
detta kan invändas att ett förslag till etappindelning mycket väl 
borde kunna presenteras på basis enbart av plantekniska/funktio- 
nella överväganden, även om genomförandeåtgärder ännu inte dis­
kuterats. Angående etappindelning gäller i övrigt till stora de­
lar vad som sagts ovan om överväganden i samband med val av hori­
sontår.
l) En möjlighet är att som planförfattarna till Luleå general­
plan I95O fortlöpande sända ut aktuell information under plan­
arbetet (se 1.5)
Forbat (1962) föreslår att "reservområden" läggs ut 1 general­
planer för att möta en sannolik utveckling efter planperioden 
och för att ge marginal för felbedömningar i prognoserna. Så­
dana reservområden för bostads- eller industriändamål har också 
markerats på plankartan i sju av de nio planerna. Trots att syf­
tet med reservområdesbeteckningama kan variera såväl inom som 
mellan planerna, kan de dock alla sägas innebära en ansats till 
en på plankartorna illustrerad etappindelning.
Genom analys av hur tidsfaktorn beaktats i de här studerade pla­
nerna måste avslutningsvis konstateras, att Jöran Curmans (Plan 
4:65) påstående att den tid är förbi, då "man försökte ange ett 
samhälles definitiva form i en generalplan" är en sanning med 
modifikationer. Med ledning av referenslitteraturen och förekom­
mande undantag från ett statiskt betraktelsesätt i planerna har 
i detta kapitel därför också antytts några möjliga inriktningar 
på det utvecklingsarbete som måste föras för att leda till till- 




Plankarta = en i plandokumentet "central" (se nedan) kartredo­
visning av planförslaget.
Grundkarta = kartunderlag på vilket plankartan upprättas. 
Markanvändningsbestämning = ändamål (verksamhet/er) eller an- 
läggning/ar) för vilket markresurser kan avsättas vid fysisk 
planering.
Detaljeringsgrad = mått på hur många markanvändningsbestäm- 
ningar plankartan innehåller och hur långt olika ändamålsgrupper 
brutits ned i deländamål.
Beteckning = symbol med vilken en markanvändningsbestämning 
anges på plankartan.
Precision = ritnoggrannhet med vilken olika områden tillordnas 
markanvändningsbestämningar på plankartan.
Särskilda planbestämmelser = kompletterande bestämmelser till 
föreslagen markanvändning enligt plankartan.
Problemavgränsning_
Fysisk planläggning enligt byggnadslagen, eller med ett annat 
ord markanvändningsplanering, innebär att markområden tilldelas 
ändamål för vilka de är lämpliga och på sådant sätt att behovet 
av mark för olika ändamål inom planområdet blir tillgodosett, 
samt att ändamålsområdena blir lämpligt inbördes ordnade. Van­
ligen presenteras resultatet av planeringsövervägandena i kart­
form, och som redan framgått innehåller varje här studerat plan­
dokument flera olika kartor över framtida markanvändning. Dessa 
har i FIG. 5 förtecknats med avseende på innehåll, kartskala och 
ungefärlig geografisk omfattning. Därav framgår att flertalet 
kartor är begränsade till att ange förslag till lokalisering av 
vissa utvalda typer av markanvändning, medan övriga på ett ut­
tömmande sätt beskriver framtida markanvändning inom större eller 
mindre delar av ursprungligt planområde. Genom innehåll och redo­
visningssätt kan av de senare i varje plan urskiljas en central 
karta, "plankartan", som i förekommande fall kan antas vara av­
sedd för antagande resp. fastställelse. Som komplement till plan­
kartan finns i flera av planerna dessutom en mer schematisk och 
geografiskt mer omfattande kartredovisning av markanvändnings- 
förslaget.
I föreliggande kapitel kommer endast plankartan i respektive plan­
dokument att analyseras, och det kommer att göras med avseende på:
a) antal och art av redovisade ändamål eller markanvändnings­
bestämningar samt
b) kartteknisk redovisningsteknik.
Det förra ger en uppfattning om vilka typer av ändamål som be­
handlas vid fysisk planering och hur detaljerat markanvändningen 
bestäms i en översiktsplan. Det senare syftar till en bedömning 
av med vilken precision marken tillordnas ändamål.
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Luleå generalplan 1950.
översiktlig markanvändningsskiss 1:40 000 större delen av ursprungligt planområde
j markanvändningsplan 1:10 000 större delen av tätorten
( Luleå hamn 1: 2 000 hamnområdet)
större trafikleder 1:40 000 större delen av ursprungligt planområde
principskiss över del av centrala staden 1: 4 000 del av centrala staden
Luleå generalplan 1968.
1 markanvändningsplan 1:50 000 tätorten med omgivningar
avloppsanläggningar 1:50 000 tätorten med omgivningar
högstadieskolor inkl. upptagningsområden 1:50 000 tätorten med omgivningar
lokala servicecentra 1:50 000 tätorten med omgivningar
trafikleder i centrala staden 1: 5 000 centrala staden
ga tubreddningar i centrala staden 1: 5 000 centrala staden
Umeå repionDlan 1957,
översiktlig markanvändningsskiss 1:60 000 ursprungligt planområde
markanvändningsplan (färg) 1:20 000 större delen av ursprungligt planområde
1 markanvändningsplan 1:20 000 större delen av ursprungligt planområde
( skoltomter inkl. upptagningsområden 1:20 000 större delen av ursprungligt planområde)
avloppsanläggningar, 3 alternativ 1:20 000 större delen av ursprungligt planområde
elkraftanläggningar 1:20 000 större delen av ursprungligt planområde
Umeå re.piçnplan 1960.
markanvändningsplan, 1959 års förslag 1:20 000 större delen av ursprungligt planområde
1 markanvändningsplan 1:20 000 ursprungligt planområde 1
avloppsanläggningar 1:20 000 större delen av ursprungligt planområde
flygtrafikstråk 1:100 000 mer än ursprungligt planområde
Umeå generalplan 1966,
1 markanvändningsplan 1:25 000 tätorten med omgivningar j
( trafikleder 1;25 .000 tätorten med omgivningar)
deta Ijhandelsbu tiker 1:25 000 tätorten med omgivningar
låg-, mellan- och högstadieskolor 1:25 000 tätorten med omgivningar
universitetsbyggnader 1:10 000 universitetsområdet
rekreationsanläggningar 1:25 000 tätorten med omgivningar
kollektiv närtrafik 1:25 000 tätorten med omgivningar
bestående åker 1:300 000 ursprungligt planområde
bestående åker 1:25 000 tätorten med omgivningar
höjdbegränsningsbestämningar kring flygfält 1:25 000 tätorten med omgivningar
vatten- och avloppsanläggningar 1:100 000 ursprungligt planområde
spillvattenanläggningar 1:25.000 tätorten med omgivningar
dagvattenanläggningar 1:25 000 tätorten med omgivningar
Sundsvalls resionplan 1953.
översiktlig markanvändningsskiss 1:200 000 större delen av ursprungligt planområde
1 markanvändningsplan 1:50 000 ursprungligt planområde
(större trafikleder 1:400 000 ursprungligt planområde)
alternativ trafikledsdragning, E4 1:500 000 E4 inom ursprungligt planområde
kollektivtrafik förortslinjer 1:400 000 ursprungligt planområde
vattenanläggningar 1:200 000 tätbebyggda delar av ursprungligt planområde
Sundsvalls regionplan 1967.
markanvändningsplan fram till år 2000, alt.1 1:150 000 centrala delar av ursprungligt planområde
markanvändningsplan fram till år 2000, alt. II 1:150 000 centrala delar av ursprungligt planområde
1 markanvändningsplan fram till år 1985 1:150 000 centrala delar av ursprungligt planområde
fritidsbebyggelse, restrik ti onszoner 1:350 000 ursprungligt planområde
vattenanläggningar 1:150 000 centrala delar av ursprungligt planområde
avloppsanläggningar 1:150 000 centrala delar av ursprungligt planområde
Sundsvalls eeneralplan 1953.
översiktlig markanvändningsskiss 1:35 000 tätbebyggda delar av ursprungligt planområde
1 markanvändningsplan 1:20 000 större delen av ursprungligt planområde
trafikplats, 3 alternativ 1: 4 000 trafikplatsområdet
Sundsvalls generalplan 1968.
1 markanvändningsplan 1:20 000 tätorten med omgivningar ;
vatten- och avloppsanläggningar 1:50 000 tätorten med omgivningar
Beteckningar: "Plankartorna" har markerats särskilt.
Kartorna inom parentes har innehåll som i allt väsentligt ingår i "plankartorna".
FIG. 5 KARTOR I PLANDOKUMENTHN ÖVER FRAMTIDA MARKANVÄNDNING M. M.
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Markanvändningsbestänmlngar
De grundläggande markanvändningsbestämningarna är enligt bygg­
nadslagen "allmän plats", "byggnadskvarter" och "specialområde"
(se t.ex. 25 § BL). Med hjälp av dessa civilrättsliga begrepp 
kan en fastställd plan sägas reglera ansvarsfördelningen vid plan­
genomförandet m.m. Denna ändamålsindelning är dock alltför grov 
för att kunna ligga till grund för en meningsfull fysisk plan, 
varför byggnadslagstiftningen dessutom anger några juridiskt 
mindre exakt bestämda ändamål, för vilka mark kan anvisas i en 
plan. I FIG. 6 kolumn 1 har förtecknats de markanvändningsbe- 
stämningar som nämns i BL och 1947 års BS angående generalplane­
ring samt i Bexelius' (1948 och 1971) kommentarer till byggnads­
lagstiftningen. Utöver dessa "positivt uttryckta" markanvänd- 
ningsbestämningar finns också särskilt stadgat att mark i en 
generalplan kan undantas från tätbebyggelse eller annan bebyggel­
se, om den inte är lämpad för detta eller om den är särskilt 
värdefull ur natursynpunkt. Som framgår av figuren är de i BL 
och 19^7 års BS nämnda markanvändningsbestämningarna mycket få, 
och i I959 års BS ges inte något exempel på markanvändningsbe- 
stämning i en generalplan. Bexelius (1948 och 1971) anger ytter­
ligare några ändamål för vilka byggnadskvarter och specialområden 
kan reserveras, men påpekar att uppräkningen givetvis inte är 
tänkt att vara uttömmande. I Bexelius (1971) refereras också 
I95I års byggnadsutrednings (SOU 1957:21) betonande av att gene­
ralplanering skall vara av "starkt översiktlig karaktär" och inte 
får göras "alltför ambitiös eller detaljerad". Därutöver ges dock 
inga anvisningar om hur generalplaneförfattaren bör gå till väga 
vid val av markanvändningsbestämningar.
Markanvändningsbestämningarna i FIG. 6 kolumn 2 är hämtade ur 
Byggnadsstyrelsens råd och anvisningar för generalplanering 1956 
(Byggnadsstyrelsen 1956) angående generalplanens detaljerings- 
grad. Dessa är uttryckligen bara exempel på vad som kan anges i 
planen och kompletteras med vissa uppgifter om vad som inte bör 
redovisas. Så t.ex. bör rena bostadsgator inte tas med. Allmänna 
byggnader, skolor och butikscentra sägs utgöra exempel på mindre 
markkrävande anläggningar som bör redovisas i planen, eftersom 
de har ett "mera väsentligt inflytande på grupperingen av övrig 
bebyggelse eller starkt påverkar trafikförhållandena".
Forbat (1962) ger en utförlig beskrivning av hur mark- och lokal­
behovet beräknas för olika typer av -anläggningar, och hur de så 
beräknade ytorna lämpligen lokaliseras i förhållande till var­
andra. Den grundläggande frågan om vilka verksamheter som bör be­
aktas i en generalplan ses dock inte heller här som ett särskilt 
problem. De i FIG. 6 kolumn 5 redovisade markanvändningsbestäm­
ningarna är hämtade ur denna Forbats redogörelse för general­
planering och bör i motsats till exemplifieringarna enligt ko­
lumnerna 1 och 2 kunna ses som ett försök till en uttömmande 
redovisning av vad som lämpligen bör tas med i en generalplan 
över en större tätort. Redogörelsen avslutas med ett utdrag ur 
Byggnadsstyrelsen (1950) (se nedan) samt med en förteckning över 
80 stadsplanesymboler enligt den svenska "CIAM-gruppen". Dessa 
symboler utarbetades redan under 40-talet och redovisas av Fred 
Forbat i Plan 1:52. Som exempel på detaljeringsgraden i dessa kan 
nämnas att olika beteckningar finns för förskola, småskola klass 
1-3, folkskola klass 4-6, folkskola klass 7-9> flickskola/läroverk, 
gymnasium, specialskola, yrkesskola och universitet. Ehuru avsedda
att användas vid generalplanering framhålls att de för över­
skådlighetens skull huvudsakligen endast bör användas på sär­
skilda illustrationskartor som komplement till generalplane- 
kartan.
För "att åstadkomma enhetliga beteckningar på kartor, som till­
höra plan- och bestämmelseförslag samt att i övrigt tjäna till 
ledning vid sådana kartors upprättande", utfärdade Byggnads­
styrelsen (I95O) anvisningar angående beteckningar på plankartor 
m m. Markanvändningsbestämningarna i FIG. 6 kolumn 4 återfinns 
i dessa anvisningar som områdesbeteckningar på generalplanekartor. 
Beteckningarna, och särskilt uppdelningen av industriområden i 
"storindustriändamål", "industriändamål" och "småindustriändamål", 
bör ses som exempel på områdesbeteckningar i generalplaner, och 
i övrigt hänvisar man till de mer detaljerade stadsplanebeteck- 
ningarna. Följande passus ur anvisningarna tyder dock på att man 
tänkte sig en avsevärd skillnad i detaljeringsgrad mellan stads- 
och generalplaner: "Då generalplan förutsättes få ett mera sum­
mariskt innehåll än detaljplan, torde beteckningarna för enskilt 
bebyggande mestadels komma att inskränkas till B för bostads­
ändamål samt J för industriändamål."
Områdesbeteckningar på stadsplaner enligt ovan har tillsammans 
med de av Planverket (1970) reviderade anvisningarna redovisats 
i FIG.6 kolumn 5. Dessa är naturligtvis långt flera än i övriga 
kolumner, och har ett i denna studie begränsat värde till följd 
av att de formulerats med avsikt att användas i juridiskt bindan­
de för fastställelse avsedda planer. Det senare framgår bl a vid 
jämförelse med markanvändningsbestämningarna under "allmän plats" 
i kolumn 3. Beteckningarna under "byggnadskvarter" och "special­
område" i kolumn 5 skiljer sig emellertid från motsvarande i ko­
lumn 3 inte bara, eller främst, med avseende på detaljeringsgrad 
och ordval. Därtill tyder uppsättningarna av markanvändningsbe- 
stämningar på att vissa typer av markanvändning är av större 
intresse vid generalplanering än vid stadsplanering och vice 
versa. Sålunda behandlar Forbat (1962) t.ex. skolor, lägerom­
råden och lekplatser i samband med generalplanering utan att 
sådana områden behandlas särskilt i anvisningarna till beteck­
ningar på stadsplanekartor.
För regionplanering ger referenslitteraturen ännu färre anvis­
ningar om lämpliga markanvändningsbestämningar än för general­
planering. Utförligast är anvisningarna i byggnadslagstiftningen 
och kommentarerna till denna, varur markanvändningsbestämningarna 
i FIG. 6 kolumn 6 är hämtade. De viktigaste stadgandena återfinns 
i 157 § 19^7 års BS, som även i övrigt ger relativt detaljerade 
anvisningar om hur regionplanearbeten bör bedrivas. På rekommen­
dation av I95I års byggnadsutredning ingår emellertid inte dessa 
stadganden i 1959 års BS. Utredningen framhöll bl.a. följande:
"Den detaljerade uppräkningen av omständigheter, som bör beaktas 
vid planläggningen, är ägnad att inge den föreställningen, att 
detta är allt vad en planförfattare har att beakta, och omvänt, att 
en regionplan alltid bör innehålla bestämmelser i samtliga de an­
givna ämnena. Med den obetydliga erfarenhet man än så länge har av 
regionplaneinstitutet torde det vara omöjligt att bygga ut bestäm­
melserna så, att de verkligen blir så fullständiga som de ger in­
tryck av att vara. Utredningen föreslår därför, att bestämmelserna 
t.v. ersättes av föreskrifter med mera allmänt innehåll." (SOU 
1957:21.) Innehållet i 157 § 19^7 års BS redovisas dock i kommenta­
rerna till senare upplagor av byggnadslagstiftningen (Bexelius 
I97I)* och enligt Ahlberg (1962) kan paragrafen fortfarande tjäna 
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Beteckningar: 1) enl. BL. 5) skolor nämns endast i sam­
2) enl. 1947 års BS. band med avgränsning av bo­
3) utöver 1) och 2) enl. Bexe­
lius (1948).
4) utöver 1), 2) och 3) enl.
Bexelius (1971).
stadsområdet.
FIG. 6 MARKANVÄNDNINGSBESTÄMNINGAR ENLIGT REFERENSLITTERATUREN
GENERALPLAN STADSPLAN REGIONPLAN
4. 5. 6.
Byggnadsstyrelsen (1950) ur Bl, 1947 års BS och
samt ur Planverket (1970) Bexelius (1948 och 1971)
trafikled gata eller torg viktigare trafikleder 10), 11)
park park eller plantering 
gatuplantering
tätbebyggelse 6) allmänt ändamål tätbebyggelse 10), 11)
allmänt ändamål bostadsändamål 9) boningshus 12)
bostadsändamål bostads-och handelsändamål 9) sportstugor 12)
storindustriänd amål bostadsänd., sammanbyggda hus industribyggnader 12)
industriändamål bostadsänd., frist. el. koppl. hus





småindustri-och bostadsänd. 8) 
bostads-och småindustriänd. 
garageändamål 




trafikområde 7) gatutrafikändamål 9) flygplats 10), 11)
rekreationsområde 7) fordonsparkering 9) friluftslivsområde 10), 11)
kyrkogård 7) hamnändamål strövområde 12)
säkerhetsområde 7) järnvägsändamål friluftsbad 12)
vattenområde 7) luftfarts ändamål camping 12)
vattenled vatten-och avloppsanläggn, 10)









vattenomr. som får överbyggas
gnjir. fijr andra riksangelägna
6) övergripande beteckning. 8) ej i 1970 års publikation.
7) hänvisning till stadsplane- 9) ej i 1950 års publikation, 
kartans mer varierade special­
områden.
10) enl. Bl.
11) enl. 1947 års BS samt 
Bexelius (1971).
12) utöver 1) enl. Bexelius 
(1948 och 1971).
Ahlberg (1962) för också ett resonemang om detaljeringsgrad m.m. 
vid ändamålsangivelser på regionplanekartor, som i stort också 
bör kunna gälla för generalplanering. Eftersom det är den enda 
ansatsen till teoribildning kring dessa frågor i referenslittera­
turen, citeras här avsnittet i sin helhet:
"Petaljeringsgrad. Att i samlad form ge uttryck för de komplice­
rade utvecklingsproblemen inom ett större område kräver (redan 
av arbetstekniska skäl) en viss förenkling i framställningen, 
och detaljeringsgraden måste avta med ökande omfång hos planen.
Markanvändning. En regionplan skall vara en stomme för den mer 
detaljerade planeringen och kan således inte i detalj ange det 
avsedda markutnyttjandet; endast för mer markkrävande speciella 
funktioner kan det över huvud redovisas särskilda områden med en 
entydig användning. Väsentligen anger planen ' bestämmelseområden'' 
rymmande ett flertal funktioner med för varje område speciella 
inbördes proportioner, eventuellt med en huvudsaklig användning.
' Bestämmelseområdenas' definition sammanhänger med regionplane- 
områdets storlek och med vilka uppgifter man vill lösa genom re­
gionplaneringen.
Lägesanvisningar. Det kan vara ett önskemål att i en regionplan 
ge särskilda anvisningar rörande speciella funktioner (vanligen 
serviceorgan som skolor, butiker etc.) med liten markåtgång. 
Markanvändningsplanen kan då kompletteras med en lägesplan för 
dessa funktioner. Även lägesplanens angivelser kan vara mer eller 
mindre detaljerade; de kan t.ex. gälla skilda butikscentra eller 
skilda butiker inom ett centrum. Tekniskt kan markanvändningsplan 
och lägesplan vanligen kombineras på en och samma plankarta med 
områdesbeteckningar respektive lägessymboler." (Ahlberg 1962)
En delvis motsatt åsikt om regionplanens detaljeringsgrad fram­
fördes vid ungefär samma tid av ordföranden i Sundsvallsortens 
regionplaneförbund Knut Elliot (Plan 1:59)* med anledning bl.a. 
av kritik som riktats mot den höga detaljeringsgraden i Sundsvalls 
regionplan 1959- Elliot, som också var ordförande i stadsplane- 
utredningen, som 19^5 lade fram förslaget till ny byggnadslag, 
hävdade att det vid regionplanering ofta var nödvändigt att gå 
in på spörsmål som ligger detaljplanerandet nära: "Något fel att 
i regionplanen ange hur man tänker sig exempelvis tätbebyggelsens 
utveckling inom de olika kommunerna kan det knappast vara. Går man 
i detta avseende längre än nödvändigt, kan det visserligen beteck­
nas som onödigt och tyngande, men några olägenheter härutöver 
torde det ej medföra. En förutsättning är emellertid att man håller 
i minnet vad förut sagts angående rättsverkningarna. Det är de 
stora linjerna i regionplanen, som är av vikt vid tillämpningen. 
Avvikelser från detaljer, som må vara upptagna i planen, föran­
leder ur regional synpunkt betänkligheter endast om därigenom re­
gionplanens huvudlinjer rubbas." (Elliot, Plan 1:59)- I Byggnads­
styrelsens utlåtande om Sundsvalls regionplan 1959 (refereras i 
Plan 6:6l) tillmättes inte heller kritiken mot planais detalje- 
ringsgrad stor betydelse, och var gränsen borde dras mellan re­
gionala och kommunala frågor sades vara en avvägningsfråga, "ett 
alltför knapphändigt underlagsmaterial kan skapa osäkerhet vid 
de planmässiga bedömandena, medan ett alltför utförligt material 
kan bli svåröverskådligt samtidigt som det medför ökade kostnader". 
Som nämnts (se 1.3) var däremot den, enligt medlemmarna i Ume- 
ortens regionplaneförbund, alltför höga detaljeringsgraden i Umeå 
regionplan 1957 ett av skälen till att planen reviderades.
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Redovisning st e_knik
Av Bexelius' (1948) kommentarer till BS framgår att förslag till 
generalplan enligt propositionen till 1947 års BS borde utmärkas 
"å karta i skala ej understigande 1:4 000, där ej omständigheter­
na föranledde mindre skala". Med anledning av svårigheten att an­
skaffa kartor i så stor skala anmärkte dock utskottet att general­
planer ej sällan med erforderlig tydlighet kunde utmärkas "å de 
ekonomiska kartorna i skala 1:10 000. I den man vissa detaljer 
i planen icke kunna angivas med erforderlig noggrannhet å karta
1 sådan skala, kan särskild detaljkarta i större skala^upprättas 
för ändamålet". (Bexelius 1948). Anvisningarna i 1947 års BS (19 §
2 mom.) kom därför att lyda: "Förslag till generalplan skall ut­
märkas å karta i sådan skala, att de för olika ändamal avsedda 
områdena med erforderlig tydlighet framga. Kartan skall, i den man 
så erfordras, upptaga ägogränser, vägar, byggnader, vatten och 
höjdförhållanden samt övriga befintliga förhållanden av betydelse 
för bedömande av förslagets lämplighet." I 1959 års BS finns där­
emot inga anvisningar om kartskalan, och angående generalplanens 
grundkarta gäller numera (BS 11 § 2 mom.) att "generalplan skall
i erforderlig mån vara avfattad på karta", och att kartan i den 
mån så erfordras skall angiva "befintliga förhållanden såsom vat­
tenområden, höjdförhållanden, fastighetsgränser, vägar, kraftled­
ningar och byggnader". Enligt Bexelius (1971) får emellertid 1947 
års stadgande och utskottets förarbete till detta fortfarande 
"anses vägledande jämväl vid tillämpningen av förevarande para­
graf".
Angående regionplanens grundkarta stadgades i 1947 års BS (158 §
1 mom.): "Förslag till regionplan skall utmärkas å karta i skala 
om möjligt ej understigande 1:20 000. Detaljer, som icke kunna 
göras tillräckligt tydliga å denna karta, skola avfattas a sär­
skild karta i erforderlig större skala." Detta kompletterades av 
Bexelius (1948) enligt följande: "Stundom kan för ändamålet an­
vändas kartverkets något äldre ekonomiska kartor i skalan 1:50 000 
eller den topografiska kartan i skalan 1:50 000 eller 1:100 000." 
Liksom angående generalplanekartan reducerades detta i 1959 års 
BS (10 §) till att regionplanen skall "i erforderlig mån vara av­
fattad på karta".
Ovanstående stadganden och kommentarer angående grundkartans 
skala ger i sig vissa anvisningar om med vilken precision plan­
förslagen skall redovisas. I övrigt innehåller byggnadslagstift­
ningen inga andra anvisningar angående den karttekniska redovis- 
ningstekniken än att plankartan skall vara överskådlig och ange 
gränser för de markområden som avses för olika ändamål. Särskilt 
gäller att lagtexten och kommentarerna, i motsats till Forbat 
(1962) och Ahlberg (1962) (se ovan) inte påpekar möjligheten av 
symbolbeteckningar för mindre utrymmenskrävande, men för plan­
förslaget väsentliga, anläggningar.
Inte heller Byggnadsstyrelsen (1950) redovisar i sina beteck- 
ningsanvisningar några symbolbeteckningar, och att t.ex. trafik­
led där föreslås som särskild områdesbeteckning tyder på högt 
ställda krav på precision i generalplanekartan.
Angående redovisningstekniken vid regionplanering påpekar Ahlberg 
(1962) att "varken gränsdragningarna mellan skilda användnings-
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områden eller trafikledernas linjesträckningar skall vara att 
tolka exakt", varför "en tolkning av regionplanen verkställd i 
form av en generalplan eller en specialutredning" krävs innan 
mer detaljerade åtgärder kan vidtagas. På liknande sätt sägs i 
den ovan citerade artikeln av Knut Elliot (Plan 1:59) att trafik­
leder och områdesavgränsningar i en regionplan bör betraktas som 
schematiska, och att "regionplanens detaljutformning av områdes- 
dispositionerna i regel ej blir mera bindande än om några gränser 
alls ej utdragits utan regionplaneförfattaren nöjt sig med sym­
boliska beteckningar".
S är s_k il d a_pl anb e s_t ämme Lser_
Enligt byggnadslagstiftningen (9 och 126 §§ BL; l8, 19 och 158 §§ 
19^7 års BS, 10 och 11 §§ 1959 års BS) gäller slutligen att plan­
kartan vid behov kan kompletteras med i särskild handling redo­
visade bestämmelser, och enligt Bexelius är sådana bestämmelser 
att ses som en integrerad del av planförslaget. Som exempel näm­
ner Bexelius (1971) att det i bestämmelser till en generalplane- 
karta kan föreskrivas "att viss mark skall användas för bostäder 
eller för industribebyggelse, sättet för bebyggande och den om­
fattning i vilken mark får utnyttjas (t.ex. genom angivande av 
exploateringstal)". Vidare sägs att det i bestämmelserna till en 
regionplanekarta kan föreskrivas "att ett för tätare bebyggelse 
avsett område förutsättes skola användas uteslutande för visst 
byggnadsändamål såsom för uppförande av boningshus, för industri­
byggnader eller för sportstugor eller att ett fritidsområde av­
ses skola tjäna ett speciellt syfte, t.ex. friluftsbad, camping, 
strövområde", samt att bestämmelser vidare kan meddelas "angå­
ende vattenförsörjning och avlopp samt därmed sammanhängande 
spörsmål". (Bexelius 1971)*
I vad mån särskilda planbestämmelser verkligen är nödvändiga i 
region- och generalplaner tycks bero på hur mycket information 
plankartan ger i sig. Sålunda anför Ahlberg (1962) angående re­
gionplanering att "i regel torde en plan av så översiktlig karak­
tär inte kräva andra bestämmelser än beteckningsförklaringar på 
kartan".
Analysram
Referenslitteraturen ger som synes region- eller generalplanetör­
fattaren stort utrymme för egna initiativ vid val av markanvänd- 
ningsbestämningar och redovisningsteknik. Det är förklarligt att 
några bindande och generella bestämmelser inte finns angående 
t.ex. vilka markanvändningsbestämningar som skall redovisas på 
en översiktsplan, eftersom syftet med planeringen och planområdets 
karaktär kan variera avsevärt från fall till fall. Däremot kan 
det uppfattas som en brist att referenslitteraturen inte innehål­
ler annat än kortfattade och fragmentariska redogörelser för vilka 
metodproblem planförfattaren ställs inför i här behandlat avse­
ende, och vilka principiellt olika möjligheter han har att lösa 
dessa (Ahlberg 1962 utgör i viss mån ett undantag). På basis av 
olika citat ur referenslitteraturen kan dock urskiljas följande 
beslutssteg av betydelse för redovisningen av planförslaget på
plankartan:
A. I utgångsläget förutsätts en omfattande uppsättning, från 
varandra särskilda, "minsta möjliga verksamheter", som 
karakteriseras av att de är bundna till vissa markutrymmen.
B. En del av dessa "möjliga" verksamheter väljs ut eller kom­
bineras till "lämpliga" verksamheter eller verksamhetsagg- 
regat, med hänsyn till den aktuella planeringsuppgiftens art
(regionplanering, generalplanering .... ) och förekommande
eller framtida användning av planområdet.
C. För att kunna användas som markanvändningsbestämningar ges
de så valda verksamheterna benämningar, som bedöms lämpliga 
med hänsyn till åsyftad tillämpning av planen (juridiskt do­
kument, "internt" handlingsprogram .... ).
D. Plankartans skala väljs så att föreslagen markanvändning kan 
redovisas med tillräcklig tydlighet.
E. Markanvändningsbestämningarna ges beteckningar (ytor, sym­
boler .... ), som på ett adekvat sätt kan ge uttryck för
planförfattarens ambitioner med avseende på planförslagets 
precision.
F. Vid redovisningen av planförslaget på plankartan tillämpas 
de så valda beteckningarna med ett ritmaner. som på bästa 
sätt överför planförfattarens intentioner med avseende på 
precision till en uttolkare av planförslaget.
G. Plankartan kompletteras vid behov med särskilda bestämmel­
ser och anvisningar angående plan förslagets innehåll eller 
tillämpning, som för överskådlighetens skull, eller av annan 
anledning, inte kunnat redovisas på plankartan.
I verkligheten kan antas att flera av valen enligt ovan inte görs 
medvetet, och att här särskilda ställningstaganden görs samtidigt 
eller i annan ordning. Dessutom befinner sig planförfattaren, 
t.ex. vad gäller kartskalan, många gånger inte i en verklig val­
situation. Trots detta ger emellertid sammanställningen A-G en 
för föreliggande syfte lämplig analysram. Punkterna A-C, angå­
ende val av markanvändningsbestämningar, är dessutom av grund­
läggande betydelse i såväl föreliggande kapitel som i kap. 6 och 
7, varför detta avsnitt avslutas med några ytterligare kommenta­
rer kring dessa punkter.
Det finns naturligtvis en mängd olika metoder att skapa en bank 
av verksamheter, ur vilken markanvändningsbestämningar för en 
speciell planeringsuppgift kan hämtas eller härledas. Följande 
tre principiellt skilda metoder (som också berör nomenklatur­
problematiken enligt C. ovan) får belysa några möjligheter:
1. "Innovationsvänlig metod". Någon form av teoretisk modell 
upprättas över vilka rumskrävande verksamheter som bedrivs 
i samhället och hur dessa beror av varandra. Verksamheterna 
översätts sedan så "direkt" som möjligt till markanvändnings-
Vid Statens institut för byggnadsforskning har i samarbete med 
motsvarande institutioner i övriga nordiska länder försök gjorts 
att systematisera beteckningarna av funktioner vid markanvändnings 
planering. Inom Nordiska institutet för samhällsplanering pågår 
också forskning angående "markklassificering vid fysisk planering" 
Föreliggande redogörelse är delvis influerad av dessa arbeten.
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bestämningar och grupperas med hänsyn till sambanden i mo­
dellen. Det är för metoden väsentligt att gällande juridiska 
och administrativa förhållanden i minsta möjliga utsträckning 
tillåts påverka valet av verksamheter och benämningen av 
dessa.
2. "Genomförandeorienterad metod". Enligt denna metod grupperas 
de rumskrävande verksamheterna i samhället efter vem eller 
vilka som är huvudmän för eller kontrollerar de för markom­
vandling med anledning av verksamheten i fråga nödvändiga 
resurserna. Markanvändningsbestämningarna ges sedan beteck­
ningar så att det så definierade "huvudmannaskapet" framgår, 
eventuellt kompletterat med information om verksamhetens 
"innehåll". Tillämpningen av de på så sätt härledda markan­
vändningsbestämningarna skulle t.ex. kunna leda till en över­
siktsplan vari verksamheter vars lokalisering och eventuellt 
också dimensionering kommuhen har direkt inflytande över ut­
gör den planstomme som är avsedd för antagande- respektive 
fastställelseprövning, medan övriga markanvändningsbestäm- 
ningar utgör illustrationer.
3. "Pragmatisk metod". Markanvändningsbestämningarna väljs helt 
pragmatiskt, varvid erfarenheter av de bestämningar som finns 
i redan upprättade planer och konsekvenserna av dem avgör 
valet. De på så sätt valda markanvändningsbestämningarna har 
troligen sitt ursprung såväl i verklighetsbeskrivningar en­
ligt "Innovationsvänlig metod", som i sektorplanering m.m. 
enligt "Genomförandeorienterad metod".
Dessa metoder är som ovan antytts naturligtvis inte varandra ute­
slutande. Det är tvärtom möjligt att en kombination av dem i ett 
verkligt fall är effektivast. Därvid skulle man kunna ta tillvara 
den för nya planeringsuppgifter och ändrade målsättningar nöd­
vändiga möjligheten till innovationer enligt metod l.j den juri- 
diskt-administrativa stringensen i metod 2.; och den för roll­
innehavarna i planeringsprocessen önskvärda välkändheten i be­
greppen enligt metod 3> Det bör tilläggas att det faktiska upp­
rättandet av en bank av verksamheter eller markanvändningsbestäm- 
ningar knappast kan åläggas den enskilde planförfattaren, utan 
närmast är en uppgift för centrala planmyndigheter eller mot­
svarande. Emellertid kan antas att en planförfattare, även utan 
tillgång till en sådan centralt upprättad bank, vid det medvetet 
eller omedvetet gjorda valet av de på plankartan redovisade mark­
användningsbestämningarna vägletts av någon metod enligt ovan.
För det fortsatta resonemanget antas att markanvändningsbestäm­
ningarna i den tänkta banken ordnas i grupper, så att innehålls­
ligt likartade verksamheter återfinns i samma grupp, samt att 
två eller flera markanvändningsbestämningar i en grupp kan kom­
bineras till en mer aggregerad markanvändningsbestämning, som i 
sin tur kombineras med andra markanvändningsbestämningar på samma 
aggregeringsnivå, osv. På så sätt blir banken uppbyggd av ett an­
tal inom sig hierarkiskt ordnade grupper av markanvändningsbestäm­
ningar.
Ur den så ordnade banken hämtar en planförfattare ett mindre an­
tal markanvändningsbestämningar, som väljs med hänsyn till vilka 
verksamheter som antas komma att bedrivas inom planområdet, och
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planeringsuppgiftens art. Sålunda kan antas att de markanvandnings- 
bestämningar som används vid glesbygdsplanering hämtas ur delvis 
andra grupper enligt ovan än de som används vid tätortsplanering, 
och eventuellt också att den vid tätortsplanering valda uppsätt­
ningen av markanvändningsbestämningar beror på vilken typ av tät­
ort som planeras.
Angående planeringsuppgiftens art kan grovt skiljas mellan detalj­
planering och översiktsplanering. De olika planinstitutens skilda 
syften bör väsentligen innebära att markanvändningsbestämningarna 
i en översiktsplan överlag är mer aggregerade, dvs mindre detal­
jerade, än i en detaljplan. Emellertid finns som redovisats an­
visningar i referenslitteraturen om att översiktsplanen förutom 
större bestämmelseområden för ett flertal olika verksamheter ock­
så kan anvisa utrymme för speciella och mindre markkrävande an­
läggningar, om dessa är av väsentlig betydelse för bebyggelse­
strukturen. Vidare kan det enligt metod 2 ovan finnas anledning 
att i en översiktsplan koncentrera intresset till vissa typer av 
samhällssektorer, vilket bör inverka på de valda markanvändnings- 
bestämningarnas aggregeringsgrad. Således bör det uppfattas som 
en regel med många undantag att alla markanvändningsbestämningar­
na i en översiktsplan återfinns på hög aggregeringsnivå.
Slutligen kan med ledning av referenslitteraturen olika stånd­
punkter intas i fråga om vilken aggregeringsnivå markanvändnings­
bestämningarna i en regionplan bör ha jämfört med i en general­
plan. Å ena sidan hävdas att regionplanen inte bör behandla kom­
munalt interna planfrågor, utan endast utgöra underlag för general­
planering eller liknande. Detta bör innebära att markanvändnings­
bestämningarna är färre och mer aggregerade i en regionplan än i 
en generalplan. Å andra sidan säger byggnadslagstiftningen ingen­
ting om att region- och generalplaner skall skilja sig åt i detta 
avseende, och Knut Elliot (Plan 1:59) hävdar ju att regionplanen 
mycket väl kan ange t.ex. tätbebyggelsens utveckling inom de olika 
kommunerna.
4.2 Grundkartor
Planförslagen är upprättade på grundkartor med varierande skala, 
innehåll, ålder m.m. Följande är en förteckning över vad som kan 
utläsas på respektive grundkarta: (Förekomst av uppgifter marke­
ras med x)
Plan Skala Topo- Vegeta- Befintl Ägo- Åldersskillnad
grafi tion bebygg gränser grundkarta -
planförslag
Luleå generalplan 1950^ •> 
Luleå generalplan 1968 '
1: 10 000
1: 50 000 X X






















1) Grundkartan är svårläst på grund av reproduktionssättet i plandokumentet.
2) Förutom enskilda befintliga byggnader är bebyggda markområden särskilt markera­
de med ytbeteckning.
3) Grundkartan i plandokumentet är förminskad från 1:50 000.
4) Endast jordregisterenhetema är markerade.
Som synes varierar grundkartans skala i här studerade dokument 
från 1:10 000 i Luleå generalplan 1950 till 1:150 000 i Sundsvalls 
regionplan 1967* vilket antyder hur vitt skilda ambitioner plan­
författarna eller deras huvudmän haft. Särskilt kan iakttas att 
den senare generalplanen över Luleå är upprättad i en fem gånger 
mindre skala än 1950 års generalplan, trots att intresset i båda 
fallen koncentrerats till Luleå tätort. (Angående kartskala, se 
vidare 4.4.)
Grundkartan till Luleå generalplan 1950 är också den innehålls­
ligt sett märkligaste eftersom planförslaget i denna plan redo­
visas på ett underlag som endast anger gränslinjen mellan land 
och vatten. Detta, och särskilt att den befintliga bebyggelsen 
inte redovisas, ger läsaren svårigheter att orientera sig i plan­
förslaget. I övriga planer finns befintliga byggnader och anlägg­
ningar markerade, men sällan med tillräcklig tydlighet för att 
utan svårighet kunna tydas "under" beteckningarna i planförslaget. 
Den i Umeå regionplan i960 särskilda områdesbeteckningen för "be­
byggda markområden" utgör dock ett undantag. Av de tre planer vari 
plan- och grundkarteupprättandet daterats, framgår att grundkartan 
är 5-4 år äldre än planförslaget, vilket kan ha konsekvenser för 
riktigheten i uppgifterna om den befintliga bebyggelsen (se även
5.5).
I övrigt redovisas i varierande utsträckning höjd-, vegetations- 
och markägoförhållanden. Även dessa förhållanden är emellertid 
svårtydda, och sammanfattande ger grundkartorna intryck av att 
mera vara till hjälp vid planupprättandet, än att förmedla in­
formation till uttolkarna av planförslagen.
4.5 Markanvändningsbestämningar
Inte i någon av plantexterna förs en diskussion om vilka mark­
användningsbestämningar som kan eller bör redovisas i förslaget. 
Redogörelsen i det följande är därför helt baserad på vilka mark­
användningsbestämningar som enligt plankartorna faktiskt valts.
Ett _klas_si_fic_eringssy_stem_
Som led i försöken inom Statens institut för byggnadsforskning 
att systematisera markanvändningsbestämningar (se 4.1), stude­
rades kartnomenklaturen i 55 generalplaner upprättade under pe­
rioden 1947-65 (Byggforskningen informerar 5/69)* Därvid ordna­
des förekommande markanvändningsbestämningar efter innehåll i 
följande åtta grupper:
1 Område för boende
2 Institutionsområde. (För vårdanläggningar, militära ända­
mål m.m. )
5 Område för administration, detaljhandel, personliga
tjänster. (För s.k. centrumbildande verksamheter, 
skolor m.m.)
4 Industriområde m.m.
5 Trafikområde. (För trafikleder, trafikterminaler m.m.)
6 Område för areel produktion. (För jord- och skogsbruk 
m.m. samt råvaruutvinning.)
7 Friluftsområde. (För sport- och lekanläggningar, samt fri­
områden som i första hand är avsedda för rekreation.)
8 Övrigt.
Inom dessa grupper ordnades sedan markanvändningsbestämningarna 
efter aggregeringsnivå på tre nivåer. Detta beskrevs på följande 
sätt: "Ett försök har gjorts att för samma funktion urskilja tre 
steg i klassificeringen, motsvarande en successivt ökad grad av 
identifiering av den planerade arealens funktion. Det första ste­
get innebär en hög aggregering av element som ingår i funktionen, 
t.ex. trafikområde. Nästa steg innebär ett särskiljande av större 
element, t.ex. järnväg eller väg. I det tredje steget anges mindre 
eller mer preciserade enheter än i andra steget, t.ex. matarleder 
eller gångvägar. Denna indelning i detaljeringsgrader innebär 
emellertid inte att graderna skulle kunna återföras på tre steg 
i planläggningen. Inom samma steg torde detaljeringsgraden få an­
passas till planområdets beskaffenhet och de från fall till fall 
skiftande problemen." (Byggforskningen informerar 3/69)
Med samma klassificeringssystem har markanvändningsbestämning­
arna i de här studerade planerna förtecknats i FIG. 7> varvid 
grupp- och nivåtillhörigheten bestämts med ledning av den utför­
liga beskrivningen i nämnda informationsblad. Dessutom anges i 
figuren vilket beteckningssätt som för respektive markanvändnings- 
bestämning använts på plankartan (se vidare 7-^)*
I det följande kommenteras först terminologin i markanvändnings­
bestämningarna. Därefter beskrivs markanvändningsbestämningarnas 
innehåll och aggregeringsnivå såväl grupp för grupp som kolumn 
för kolumn enligt FIG. 7, varvid i möjligaste mån bortses från 
terminologin. Det förra beskrivningssättet ger en allmän uppfatt­
ning om vilka markanvändningsbestämningar som förekommer i här be­
handlat planurval, och kan också ses som en kritik av här använt 
klassificeringssystem. Genom det senare beskrivningsättet ges möj­
lighet till direkta jämförelser mellan de olika planerna. Slutligen 
rangordnas alla här studerade planer med avseende på detaljerings- 
grad.
Terminologin_ i m^ka^v^Mningsbe_stämningarna
Ingen av plankartorna har markanvändningsbestämningar som är in­
bördes helt ekvivalenta i den meningen att de alla formulerats 
så att de anger verksamheter eller anläggningar eller restrik­
tioner etc på markutnyttjandet. Den typ av information markan­
vändningsbestämningarna ger skiljer sig således åt inom och mel­
lan planerna. I föreliggande studie har ambitionen inte varit att 
utveckla ett system för klassificering av terminologin på plan­
kartorna, men även utan att göra anspråk på distinkta gränsdrag­
ningar kan konstateras att flertalet markanvändningsbestämningar 
ger viss information om såväl verksamheten inom området i fråga, 
som vilken typ av byggnad, anläggning eller "friområde" som skall 
betjäna verksamheten. Till dessa hör "flerfamiljshus", "skola" 
och "industri". Emellertid minskar båda dessa typer av informa­
tion med tilltagande aggregeringsnivå hos markanvändningsbestäm­
ningarna, dvs med ju fler olika ändamål de avses beskriva. Så­
lunda ger t.ex. "centrum", "allmänt ändamål" och "militärområde" 
endast vaga upplysningar om vilken typ av bebyggelse respektive 
område kan tänkas få.
"Allmänt ändamål" och "militärområde" skiljer sig vidare från 
flertalet övriga markanvändningsbestämningar genom att i första 
hand ange vem som ansvarar för verksamheten inom området. Med 
undantag för Sundsvalls regionplan 1953 förekommer dessa eller 
liknande markanvändningsbestämningar i varje plan.
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Slutligen återfinns i grupperna 6-8 markanvändningsbestämningar 
som ger utrymme för många olika typer av verksamheter genom att 
de främst begränsar tillåten markanvändning i något avseende.
Till dessa restriktiva markanvändningsbestämningar hör "ej för 
tätbebyggelse", "värdefullt ur natur- eller kultursynpunkt", 
"skyddsområde kring vattentäkt" och Vflygbullergräns". Genom egen­
skapen att redan i begreppsformuleringen ta hänsyn till immissioner 
m.m. kan servituts- och skyddsområdesangivelserna i Umeå general­
plan 1966 och i de båda regionplanerna över Sundsvall också jäm­
föras med "industri, ej störande" eller motsvarande, som förekom­
mer i Luleå generalplan 1950, Umeå regionplan 1957 och Sundsvalls 
generalplan 1955*
Markanvändningsbestämningarnas _innehåll
0 ch_a_ggr e_g_e r ingsn i vå_
Nedan kommenteras förekommande markanvändningsbestämningar med 
avseende på innehåll och aggregeringsnivå med den i FIG. 7 an­
vända grupperingen.
1 Område för boende
Med tre undantag fördelas boendet på flerfamiljshus, småhus och
1 förekommande fall fritidshus. Ett av undantagen utgörs av Luleå 
generalplan 1950, där småhusen i sin tur delas upp på "egnahem" 
och "radhus". Att radhus här behandlas som en särskild markan- 
vändningsbestämning tycks av texten bero på att planförfattarna 
vill poängtera fördelarna med denna vid början av 50-talet rela­
tivt nya boendeform. De andra undantagen utgörs av de två senaste 
översiktsplanerna över Sundsvall, där man endast redovisar en 
för olika hustyper gemensam markanvändningsbestämning. Att endast 
en beteckning används i Sundsvalls generalplan 1968 är anmärknings­
värt med hänsyn till att man i texten ger förslag till hustyps- 
fördelning inom varje på plankartan redovisat bostadsområde (se 
vidare 6.2).
2 Institutionsområde; och
5 Område för administration, detaljhandel,
personliga tjänster
Dessa båda grupper är i de här studerade planerna svåra att sär­
skilja. Sålunda förekommer i fem av planerna "allmän bebyggelse" 
eller liknande, vilket tycks ange såväl stora och markkrävande 
institutionsområden som mindre och centrumbildande anläggningar 
för administration och personliga tjänster. I Sundsvalls general­
plan 1968 underlättas dock förståelsen av planförfattarens inten­
tioner genom att ytbeteckningen "allmän bebyggelse" kompletteras 
med ett antal symboler för olika mer specificerade verksamheter 
(se vidare 4.4).
Till de "rena" institutionsområdena hör i Luleå- och Umeåplanerna 
"militärt ändamål" eller motsvarande. I Umeå regionplan 1957 ut­
gör dock militärområdet en del av områdena för "allmän bebyggelse" 
och "allmänt ändamål, ej bebyggelse".
Med undantag för Luleå generalplan 1968 och de båda regionplaner­
na över Sundsvall förekommer bland markanvändningsbestämningarna 
i grupp 3 i alla planerna kyrka och/eller begravningsplats. Dessa
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förhållandevis mycket detaljerade anvisningar kan ha samband med 
att uppförande och användning av kyrkor och begravningsplatser 
regleras i särskilda lagar. I övrigt omfattar grupp 3 centrum­
bildande verksamheter av olika slag. I alla Umeå- och Sundsvalls- 
planerna används den mycket aggregerade markanvändningsbestäm- 
ningen "centrumbebyggelse" eller motsvarande för stadskärnorna, 
varvid dock i Sundsvalls generalplan 1968 också anges mindre ag­
gregerade anvisningar inom detta bestämmelseområde. Endast i Luleå 
generalplan 1950 tillämpas genomgående markanvändningsbestämning- 
ar på låg aggregeringsnivå inom centrumområdet. (Angående behand­
lingen av centrum i texterna se 5*2.)
4 Industriområden m.m.
I Luleå generalplan 1968 används den övergripande markanvändnings- 
bestämningen "arbetsområde" för såväl centrumbildande verksam­
heter m.m. som industri m.m. I övriga planer redovisas industri­
områdena separat eller i kombination med vissa typer av trafik­
områden. I de tre tidigare planerna över centralorterna skiljer 
man därtill mellan "storindustri" och "småindustri" eller mot­
svarande, samt i Luleå generalplan 1950 också mellan "lager" och 
industriområden. Dessa differentieringar av industriområden be­
tingas av lokaliseringsbestämmande faktorer såsom immissioner 
och trafikalstring, men vilken är förklaringen till att uppdel­
ningen inte återkommer i 60-talsplanerna?
Till grupp A har också förts vatten- och avloppsanläggningar m.m. 
Sådana redovisas i Sundsvalls regionplan 1953 och Sundsvalls ge­
neralplan 1968. Som tidigare framgått (se 2.2) presenteras dock 
förslag till vatten- och/eller avloppsanläggningar på separata 
kartor i flera av plandokumenten, varför endast Luleå generalplan 
I95O och Sundsvalls generalplan 1953 helt saknar kartredovisning­
ar av sådana anläggningar.
5 Trafikområde
Olika typer av terminalanläggningar förekommer som särskilda mark- 
användningsbestämningar på flertalet plankartor. I Luleå general­
plan 1968 ingår emellertid dessa i "arbetsområde" och i Umeå re­
gionplan i960 och Sundsvalls regionplan 1967 kombineras terminal­
anläggningarna med industriområdena. I dessa senare planer har man 
således inte primärt tagit fasta på terminalernas strukturbildan­
de verkan.
I övrigt redovisas trafikleder av olika slag inom denna grupp, 
varvid biltrafikleder ges en varierande differentiering från en­
bart "landsväg" i Luleå generalplan 1950 till fyra olika trafik- 
ledsklasser i Sundsvalls regionplan 1953- I Sundsvalls general­
plan 1968 markeras dessutom "huvudgångstråk", vilket delvis får 
ses som en följd av de mot slutet av 60-talet allt högre ställda 
kraven på trafikseparering. Bilismens tillväxt under undersöknings­
perioden, och det till följd därav pågående utvecklingsarbetet 
inom trafikplaneringen tar sig också uttryck i att trafiklederna 
benämns olika över tiden.
6 Område för areell produktion; och
7 Friluftsområde
Genom en tendens hos planförfattarna att söka tillskriva varje 
del av planområdet exklusiv användning för ett, eller några var­
andra näraliggande, ändamål har det i några fall varit svårt att 
här särskilja grupperna 6 och 'J, samt att förstå skillnaden mel­
lan olika markanvändningsbestämningar på hög aggregeringsnivå 
inom grupp 7- T.ex. skiljer man i Umeå generalplan 1966 mellan 
"ej för tätbebyggelse", "naturreservat" och "rekreationsområde", 
och i Sundsvalls regionplan 1953 mellan "naturpark" och "värde­
fullt ur natur- eller kultursynpunkt".
Dessa oklarheter vid bestämningen av markanvändning inom områden 
ej för tätbebyggelse, kan ses som en följd av att intresset i pla 
nerna koncentrerats till tätortsproblemen (se 2.2). En mer på­
taglig effekt av denna intresseinriktning är den fullständiga av­
saknaden av markanvändningsbestämningar inom grupperna 6 och 7 
i Luleå generalplan 1968 och Sundsvalls regionplan 1967* samt att 
i Sundsvalls regionplan 1953 bara en del av planområdet enligt 
plankartan bestäms till sin användning. Vidare är "handelsträd­
gård" i Luleå generalplan 1950 och Sundsvalls generalplan 1953 
de enda områden som explicit anges för areell produktion. I Umeå 
generalplan 1966 kompletteras emellertid plankartan med en karta 
över bestående åkermark.
För friluftsanläggningar i direkt anslutning till tätorterna 
finns i Luleå generalplan 1950 och Sundsvalls generalplan 1968 
ett flertal markanvändningsbestämningar på låg aggregeringsnivå 
såsom campingområde, idrottsplats och festplats. På båda plan­
kartorna används därvid tekniken att ange sådana anläggningar i 
form av symboler inom områden för mer övergripande användning.
8 Övrigt
(Se ovan angående terminologin i markanvändningsbestämningarna.) 
Planf örslagen_s_d£talj eringsgrad.
Som komplement till redogörelsen för markanvändningsbestämning­
arna grupp för grupp kommenteras de nedan plan för plan enligt 
FIG. 7.
Luleå generalplan 1950
Med 27 olika markanvändningsbestämningar, varav mer än hälften på aggregerings­
nivå 3 och endast ett fåtal på aggregeringsnivå 1, hör denna plan till de mest 
detaljerade i här studerat urval. Särskilt detaljerat beskrivs markanvändningen 
inom grupp 7 "Friluftsområde". A andra sidan skiljer man t ex inte alls mellan 
olika typer av biltrafikleder.
Luleå generalplan 1968
I denna plan redovisas endast 10 olika markanvändningsbestämningar, varav hälften 
på aggregeringsnivå 2. Detaljeringsgraden är således avsevärt lägre än i den tidi 
gare generalplanen över Luleå. De två planerna har också klart skilda intressein­
riktningar. Sålunda förekommer i 1968 års plan inga markanvändningsbestämningar 
inom grupperna 6 och 7 angående friområden m m, medan biltrafiklederna differen­
tierats på tre olika typer. Vidare är det i jämförelse med övriga planer anmärk­
ningsvärt att endast en markanvändningsbestämning används för olika typer av ar­
betsplatser och serviceverksamheter medan boendet fördelas på enfamiljs-, fler- 
familjs- och fritidshus.
Umeå regionplan 1957 75
Genom förekomsten av 18 olika markanvändningsbestämningar, och med viss övervikt 
för markanvändningsbestämningar på de båda lägre aggregeringsnivåerna, intar den­
na plan med avseende på detaljeringsgrad en mellanställning mellan de båda Luleå- 
planema. Med undantag för grupp 6 "område för areell produktion" är bestämning­
arna vidare relativt jämnt fördelade på de olika grupperna,
Umeå regionplan i960
Revideringen av Umeå regionplan 1957 syftade bl a till en minskning av detalje- 
ringsgraden (se 1,5). Därför finns i Umeå regionplan i960 endast 12 markanvänd­
ningsbestämningar, varav fem på aggregeringsnivå 1. Skillnaden mot det tidigare 
planförslaget är främst att industribebyggelse av olika slag samt trafiktermina­
ler exklusive flygfält sammanförts till en markanvändningsbestämning. Vidare har 
skola, gångväg, campingplats och idrottsplats utgått som särskilda markanvänd­
ningsbestämningar .
Umeå generalplan 1966
Bortsett från servituts- och skyddsområdena finns i denna plan 17 olika markan­
vändningsbestämningar jämnt fördelade på de olika aggregeringsnivåerna, Detal- 
jeringsgraden liknar således den i Umeå regionplan 1957. Som indikation på in­
tresseinriktningen kan särskilt iakttas att markanvändningsbestämningama på läg­
sta aggregeringsnivån i fem fall av sex återfinns inom grupp 5 "Trafikområde".
Sundsvalls regionplan 1955
Denna regionplan upprättades under ungefär samma tid som Umeå regionplan 1957 
och av samma planförfattare (Vattenbyggnadsbyrån). Bortsett från influens- och 
skyddsområdena redovisas också lika många markanvändningsbestämningar på de båda 
plankartoma, l8 stycken. Emellertid är mer än hälften av markanvändningsbestäm­
ningama i Sundsvallsplanen på aggregeringsnivå 5 och har således en högre detal- 
jeringsgrad än Umeåplanen, Med tanke på att Sundsvallsplanen i motsats till Umeå- 
planen omfattar stora glesbygdsområden, med för sådana områden särskilda markan­
vändningsbestämningar, är dock här använd definition på detaljeringsgrad ett nå­
got missvisande mått. En annan uppfattning om skillnaden i detaljeringsgrad mel­
lan de båda planerna ger en jämförelse mellan förekommande markanvändningsbestäm­
ningar inom grupperna 2 och 5- För verksamheterna inom dessa grupper anges i 
Sundsvallsplanen endast "samhällscentrum" medan man i Umeåplanen skiljer mellan 
fyra olika ändamål. Inom grupp 5 "Trafikområde" är dock detaljeringsgraden myc­
ket hög i Sundsvallsplanen med åtta olika markanvändningsbestämningar på aggre­
geringsnivå 5.
Sundsvalls regionplan 1967
I denna femton år senare men också av Vattenbyggnadsbyrån upprättade regionplan 
tillämpas en helt annan planeringsmetodik. Bortsett från skyddsområden m m redo­
visas här endast 6 olika markanvändningsbestämningar. Två av dessa avser biltra­
fikleder på aggregeringsnivå 5j vilka utgör planens mest detaljerade anvisningar.
Sundsvalls generalplan 1955
Ovan jämfördes de av Vattenbyggnadsbyrån upprättade regionplanema över Sundsvall 
(1955) och Umeå (1957), varvid påvisades att de visserligen hade likartad detal- 
jeringsgrad enligt här använd definition, men att markanvändningsbestämningama 
i de båda planerna var mycket olika. Samtidigt med dessa planer upprättade Vatten­
byggnadsbyrån Sundsvalls generalplan 1955, som med avseende på markanvändnings- 
bestämningarnas antal och art är mycket lik Umeå regionplan 1957- Skillnaden mel­
lan planerna tycks främst bero på att verksamheterna inom planområdena är något 
olika. I jämförelse med Sundsvalls generalplan 1955 kan således hävdas att detal- 
jeringsgraden i Umeå regionplan 1957 kom "att likna den för generalplaner bruk­
liga" (se 1.5).
Sundsvalls generalplan 1968 .
I denna plan finns 52 markanvändningsbestämningar, varav sex på aggregeringsnivå 
1 och tjugofem på aggregeringsnivå 5. Den har således högsta detaljeringsgraden 
av planerna i vårt urvâl. I jämförelse med Luleå generalplan 1950 har Sundsvalls 
generalplan 1968 såväl fler markanvändningsbestämningar som en större andel av 
dessa på aggregeringsnivå 5. Vidare finns i Sundsvalls generalplan 1968 flera el­
ler lika många markanvändningsbestämningar inom var och en av grupperna 2, 5, 4,
5 och 7 som i någon av övriga planer. Däremot skiljer man inte mellan olika ty­
per av bostadsbebyggelse, vilket i övrigt endast är fallet i Sundsvalls region­
plan 1967 med den i planurvalet lägsta detaljeringsgraden.
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Av ovanstående framgår att antalet markanvändningsbestämningar 
och deras aggregeringsnivå varierar avsevärt mellan de olika pla­
nerna, och att detaljeringsgraden inte generellt kan sägas vara 
högre i generalplaner än i regionplaner även om man bortser från 
Umeå regionplan 1957- Dock är den mest detaljerade planen en ge­
neralplan (Sundsvalls generalplan 1968) och den minst detaljera­
de planen en regionplan (Sundsvalls regionplan 1967). Av före­
kommande markanvändningsbestämningar att döma varierar vidare 
intresse t för de olika ändamålsgrupperna mellan planerna, och 
inte heller dessa variationer kan återföras på vilket planinsti­
tut som tillämpas. Bortsett från Luleå generalplan 1950 och. Sunds­
valls generalplan 1968 finns dock tendensen att markanvändnings- 
bestämningarna i grupp 5 "Trafikområde" redovisas mer differen­
tierade än i övriga grupper. Slutligen gäller naturligtvis att 
vissa skillnader i använda markanvändningsbestämningar betingas 
av att verksamheterna inom de olika planområdena faktiskt skiljer 
sig åt. Den övervägande delen av de i planurvalet förekommande 
markanvändningsbestämningarna anger dock verksamheter eller an­
läggningar som kan antas förekomma inom vart och ett av de stu­
derade planområdena.
Som komplement till de parvisa jämförelserna mellan olika planer 
enligt ovan, har ett försök slutligen gjorts att rangordna alla 
här studerade planer med avseende på detaljeringsgrad. Eftersom 
en plans detaljeringsgrad i denna studie används som mått på "hur 
många markanvändningsbestämningar plankartan innehåller och hur 
långt olika ändamålsgrupper brutits ned i delgrupper" (se 4.1) 
har vid rangordningen hänsyn tagits både till antalet markanvänd­
ningsbestämningar (exklusive de i grupp 8 "Övrigt") och deras ag­
gregeringsnivå. Formellt har detta tillgått så att planerna först 
rangordnats efter såväl avtagande andel markanvändningsbestäm­
ningar på aggregeringsnivå 3* som ökande andel markanvändnings­
bestämningar på aggregeringsnivå 1, vilka sedan kombinerats till 
en rangordning. Den så erhållna rangordningen efter ökande ag­
gregeringsnivå i markanvändningsbestämningarna har slutligen kom­
binerats med en rangordning av planerna efter minskande antal 
markanvändningsbestämningar. Den resulterande rangordningen redo­
visas i nedanstående sammanställning, som också innehåller upp­
gifter om antal markanvändningsbestämningar på olika aggregerings­
nivå i respektive' plan.
Plankartorna rangordnade Antal markanvändningsbestämningar:_____
efter avtagande detalje- på aggr.- på aggr.- på aggr.- samman-
ringsgrad nlva 1;niva 2;niva 5;lagt;
1. Sundsvalls generalplan 1968 6 l 25 52
2. Luleå generalplan 1950 5 10 14 27
3. Sundsvalls regionplan 1955 2 5 11 18
4. Umeå regionplan 1957 4 6 8 18
5. Sundsvalls generalplan 1955 4 8 6 18
6. Umeå generalplan 1966 5 6 6 17
7- Luleå generalplan 1968 2 5 5 10
8. Umeå regionplan i960 5 5 4 12
9. Sundsvalls regionplan 1967 5 1 2 6
Rangordningen av planerna efter avtagande detaljeringsgrad blir 
således i stort sett densamma som skulle ha erhållits om rang­
ordningen énbart gjorts efter avtagande antal markanvändnings­
bestämningar. Enda undantaget utgörs av att Luleå generalplan 
1968 här ges högre detaljeringsgrad än Umeå regionplan i960,
vilket främst beror på den mindre andelen markanvändningsbestäm- 
ningar på aggregeringsnivå 1 i den förra planen jämfört med i 
den senare.
Det bör påpekas att det sätt på vilket rangordningen här beräk­
nats naturligtvis bara är ett av flera möjliga sätt att rangordna 
planerna med avseende på antal markanvändningsbestämningar på 
olika aggregeringsnivåer, samt att vad som här kallats detalje- 
ringsgrad till en del kan bero på vilka verksamheter som faktiskt 
bedrivs eller avses komma att bedrivas inom planområdet (se ovan 
angående Sundsvalls regionplan 1953).
4.4 Redovisningsteknik
Analysmetod.
Den redovisningsteknik som kommer till uttryck på plankartorna 
karakteriseras här med hjälp av begreppet "precision" definierat 
som "ritnoggrannhet med vilken olika områden tillordnas markan­
vändningsbestämningar på plankartan" (se 4.1). En plankartas pre­
cision har naturligtvis nära samband med grundkartans skala, och 
den kan också antas bero på markanvändningsbestämningarnas antal 
och art. I föreliggande avsnitt görs därför vissa jämförelser 
med resultat från tidigare avsnitt i kapitlet.
I FIG. 7 har markerats med vilken typ av beteckning respektive 
markanvändningsbestämning redovisats på plankartorna. Därvid har 
skiljts mellan ytbetecknlngar som avgränsar ytor för viss mark­
användning, linjebeteckningar som i allmänhet anger kommunika­
tionsleder av olika slag, och punktbeteckningar som beskriver 
det ungefärliga läget av verksamheter eller anläggningar, men 
utan att ange dess geografiska utbredning. Vilka beteckningar 
planförfattaren använder beskriver således till en del med vilken 
precision planförslaget redovisas.
En och samma uppsättning beteckningar kan emellertid användas på 
olika sätt på plankartan. För en fullständig beskrivning av en 
plankartas precision måste således också studeras hur beteckning­
arna faktiskt använts, dvs med vilket ritmaner. Främst gäller det 
hur ytbeteckningarna använts. Vid tolkning av en plankarta upp­
lever man dess precision på ett intuitivt sätt, och det är tro­
ligt att olika uttolkare av en plankarta får likartade uppfatt­
ningar om dess precision. Det är emellertid svårt intill omöjligt 
att formellt och entydigt beskriva ritmaneret på en karta som 
mer precist än på en annan. Vid analys av ritmaneren har ambi­
tionen därför endast varit att ungefärligt pejla in plankartorna 
på skalan mellan sådana som ger mycket skissmässiga anvisningar, 
och sådana som på ett exakt och för exploatering till synes nor­
mativt sätt redovisar förslag till markanvändning.
I det följande kommenteras först ritmaneret med utgångspunkt från 
några utdrag ur plankartorna. Utifrån denna analys och uppgifter­
na om beteckningar i FIG. 7 söker vi sedan rangordna planerna med 
avseende på precision.
Ritmaner
Utdragen ur plankartorna presenteras i FIG. 8 som streckteckning­
ar baserade på ytangivelser, kommunikationsleder och punktbeteek-
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Del av Luleå centrum Del av nyexploateringsområde
Luleå generalplan 1950. Skala 1:10 000
Luleå generalplan 1968. Skala 1:50 000
Beteckningar: friytor och vattenområden
övrigt
De kvadratiskt och rektangulärt markerade ytorna täcker samma delar av 
planområdet inom centrum - resp. nyexplaoateringsområdet.
FIG. 8a UTDRAG UR PLANKARTORNA - LULEÅPLANERNA
Del av Umeå centrum Del av nyexploaterningsområde
Umeå regionplan 1957. Skala 1:20 000
Umeå regionplan 1960. Skala 1:20 000
Umeå generalplan 1966. Skala 1:25 000
(Beteckningar se fig. 8a)
FIG. 8b UTDRAG UR PLANKARTORNA - UMEAPLANERNA.
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Del av Sundsvalls centrum Del av nyexploateringsområde
Sundsvalls generalplan 1953. Skala 1:20 000
o o o
Sundsvalls generalplan 1968. Skala 1:20 000
Sundsvalls regionplan 1953. Skala 1:50 000
Sundsvalls regionplan 1967. Skala 1:150 000
(Beteckningar se fig. 8a)
FIG. 8c UTDRAG UR PLANKARTORNA - SUNDS VALLSPLANERNA.
ningar på plankartorna men utan grundkartornas uppgifter och på 
plankartorna förekommande färger, sgrafferingar eller bokstavs­
beteckningar inom bestämmelseområdena. Genom sgraffering har där­
efter friytor och vattenområden skiljts från områden för byggna­
der och anläggningar. Ur varje plankarta har som exempel valts 
ett centralt bebyggt område och ett mer perifert framtida utbygg- 
nadsområde. Kartskisserna har slutligen ordnats efter planområde 
och skala, och så att valda delområden kan jämföras mellan olika 
planer över samma stad. Nedan jämförs ritmaneret på plankartorna 
stad för stad.
Plankartorna över Luleå (FIG. 8a'j
Noggrannheten vid avgränsning av ytor för olika ändamål är liksom kartskalan 
större 1 Luleå generalplan 1950 än 1 Luleå generalplan 1968. Särskilt tydligt 
framgår detta av hur centrumområdet behandlats. Sålunda redovisas i den förra 
planen t o m en ändamålsindelning inom kvarteren i centrum, medan man i den se­
nare nöjt sig med att ange huvudtrafikledema kring centrum. En viss schablon­
mässighet finns emellertid även i redovisningen av Luleå generalplan 1950. Så­
lunda avgränsas i denna plan ytorna för olika ändamål med få undantag med räta 
linjer - former som man troligen inte återfinner i den verkliga markanvändning­
en.
Plankartorna över Umeå (FIG. 8b)
De tre planerna över Umeå är i ungefär samma skala och redovisas på ett sinsemel­
lan mer likartat sätt än Luleåplanerna. Vissa skillnader föreligger dock mellan 
planerna. I Umeå regionplan 1957 redovisas här exemplifierat nyexploateringsom­
råde med förhållandevis noggrant avgränsade ytor och så att bebyggelseområdena 
antyds ligga på visst skyddsavstånd från trafiklederna, men med samma "räta lin­
jens" overklighet som i Luleå generalplan 1950. Vid regionplanerevideringen för­
enklas sedan redovisningssättet så att bebyggelseområdena dels kommer att ligga 
i direkt anslutning till trafiklederna och dels avgränsas på ett mer ungefärligt 
sätt. I Umeå generalplan 1966 slutligen återges bebyggelseområdena mer verklig­
hetstroget med en blandning av räta och böjda begränsningslinjer, men också här 
utan antydan till skyddszoner mot trafiklederna. Umeå regionplan i960 kan såle­
des sägas vara mindre precist redovisad än de två övriga planerna över Umeå, vil­
ket också klart framgår av hur centrumområdet behandlats i de olika planerna.
Plankartorna över Sundsvall (FIG. 8c)
Främst på grund av kartskalorna framstår ytangivelserna som mer precisa i gene­
ralplanerna än i regionplanerna. Genom att centrumområdet redovisas kvartersupp- 
delat i 1953 års generalplan i motsats till i 1968 års generalplan kan den förra 
planen vidare bedömas som noggrannare än den senare, och jämförbar med Umeå re­
gionplan 1957- Slutligen är ritmaneret i Sundsvalls regionplan 1953 jämförbart 
med det i Luleå generalplan 1968, medan Sundsvalls regionplan 1967 ger mer unge­
färliga ytangivelser. Således kan Sundsvallsplanerna sägas ordnade efter avta­
gande precision i ytangivelserna i FIG. 8.
Med reservation för det subjektiva tillvägagångssättet vid bedöm­
ningar av ovanstående slag gäller således att rangordningen av 
planerna efter ritmaner i stort sett blir densamma som om planer­
na rangordnats efter kartskala. Dock har ritmaneret i Umeå gene­
ralplan 1966 i skala 1:25 000 här bedömts som likartat det i Umeå 
regionplan 1957 och Sundsvalls generalplan 1957 använda, men med 
något större noggrannhet vid ytavgränsningarna än i Sundsvalls 
generalplan 1968 och Umeå regionplan i960, båda i skala 1:20 000.
PlanDörslagens jpre_eision_
Med hänsyn till hur beteckningarna till markanvändningsbestäm- 
ningarna fördelar sig på ytor, linjer och punkter enligt FIG. 7, 
och vad som ovan utlästs ur FIG. 8 om ritmaner på plankartorna, 
har ett försök slutligen gjorts att rangordna plankartorna med 
avseende på precision. Därvid har förekomsten av ytbeteckningar
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för markanvändningsbestämningar på aggregeringsnivå 3 ansetts 
innebära en potentiellt hög precision, och förekomsten av punkt­
beteckningar på aggregeringsnivå 1 en potentiellt låg precision. 
Formellt har precisionsbestämningen tillgått så att plankartorna 
först rangordnats efter avtagande antal ytbeteckningar på aggre­
geringsnivå 3* Av de fyra plankartor som inte innehåller sådana 
ytbeteckningar har sedan förekomsten av punktbeteckningar på ag­
gregeringsnivå 1 i två av planerna medfört att dessa bedömts som 
mindre precisa än de två andra. Den så erhållna rangordningen har 
slutligen kombinerats med den ovan redovisade rangordningen av 
planerna efter avtagande noggrannhet vid ytavgränsningar på plan­
kartan. Den resulterande rangordningen redovisas i nedanstående 
sammanställning, som också innehåller uppgifter om hur beteck­
ningarna i respektive plan fördelar sig på ytor, linjer och punk­
ter, samt kartskala och tidigare beräknad rangordning efter av­
tagande detaljeringsgrad. ("Badplats" och "hamn" som i Sundsvalls- 
planerna från 1953 redovisats som linjer förs här till punktbe­
teckningarna så att linjebeteckningarna endast omfattar kommunika­
tionsleder av olika slag.)
Rang Planerna rangordnade efter Kartskala Antal beteckningar
det.- avtagande precision 1 form av




2. 1. Luleå generalplan 1950 1: 10 000 17(6) 2 8(0) 27
4. 2. Umeå regionplan 1957 1: 20 000 14(5) 4 0(0) 18
5. 3- Sundsvalls generalpl. 1955 1: 20 000 14(5) 2 2(0) 18
6. 4. Umeågeneralplan 1966 1: 25 000 12(1) 5 2(0) 17
8. 5. Umeå regionplan i960 1: 20 000 10(2) 2 0(0) 12
1. 6. Sundsvalls generalpl. 1968 1: 20 000 6(0) 4 22(1) 52
7. 7. Luleå generalplan 1968 1: 50 000 6(0) 4 0(0) 10
9. 8. Sundsvalls regionplan 1967 1:150 000 4(0) 2 0(0) 6
3. 9. Sundsvalls regionplan 1955 1: 50 000 6(0) 2 10(1) 18
1) Siffrorna inom parentes anger antal ytbeteckningar på aggregeringsnivå 5-
2) Siffrorna inom parentes anger antal punktbeteckningar på aggregeringsnivå 1.
Av tabellen framgår att rangordningen av plankartorna efter av­
tagande precision i stort sett också blir en rangordning efter 
såväl avtagande kartskala som avtagande antal markanvändnings­
bestämningar i form av ytbeteckningar. Till en del är detta en 
följd av det sätt på vilket rangordningen här bestämts. Det finns 
emellertid också ett icke trivialt inslag i denna korrelation, 
som kan tolkas endera som att kartskalorna valts adekvat med 
hänsyn till avsedd noggrannhet i plananvisningarna, eller som 
att tillgängliga grundkartor satt gränser för med vilken preci­
sion planförslagen kunnat presenteras. För de här studerade pla­
nerna gäller vidare, liksom angående detaljeringsgraden, att pre­
cisionen inte generellt kan sägas vara högre i en generalplan än
i en regionplan. Sett i stället i förhållande till tidpunkten för 
upprättandet av respektive plan, finner man en tendens till mins­
kande precision över tiden. Sålunda ligger den första genera­
tionen översiktsplaner över tätorterna Luleå, Umeå respektive 
Sundsvall högst på precisionsskalan.
Vid jämförelse mellan rangordningarna med avseende på detalje- 
ringsgrad och precision visar sig Luleå generalplan 1950 ha så­
väl hög detaljeringsgrad som hög precision, medan motsatsen gäl­
ler för Luleå generalplan 1968 och Sundsvalls regionplan 1967.
I förhållande till övriga planer ger den förstnämnda planen mycket
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information om såväl vilka verksamheter eller anläggningar som 
bedöms vara eller bli aktuella inom planområdet, som hur mark­
områden för olika ändamål bör avgränsas i förhållande till var­
andra, medan anvisningarna i de två senare nämnda planerna är få­
taliga oeh ungefärliga. Samma jämförelse ger för Sundsvalls re­
gionplan 1953 och Sundsvalls generalplan 1968 vid handen att en 
hög detaljeringsgrad vid särskiljandet av olika markanvändnings- 
bestämningar här reduceras till låg precision i kartredovisning­
en. I Sundsvalls generalplan 1968 är detta en följd av att man 
förutom trafikleder på ett konsekvent sätt endast redovisar stora 
sammanhängande ytor för högt aggregerade ändamål, inom vilka en 
mängd symboler får ange ungefärligt läge för mer specificerade 
ändamål. I jämförelse därmed kan Umeå regionplan 1957 sägas rep­
resentera den andra ytterligheten. I denna plan är markanvänd- 
ningsbestämningarna relativt jämnt fördelade på de tre aggrege­
ringsnivåerna, samt redovisas konsekvent som ytbeteckningar på 
plankartan.
4.5 Särskilda planbestämmelser
Särskilda planbestämmelser med till plankartan kompletterande 
anvisningar förekommer endast i Luleå generalplan 1950* Här ges 
kortfattade kommentarer till hur respektive markanvändningsbe- 
stämning skall tolkas, och i några fall också till hur strikt yt- 
avgränsningarna på plankartan bör följas. Bl.a. förklaras att om­
råden för "butiker" delvis också kan avse bostadsändamål, och att 
skillnaden mellan "park" och "landsbygd" främst betingas av att 
parkområdena är avsedda att stå under stadsträdgårdsmästarens 
kontroll, men att avgränsningen av parkmarken inte bör fastläg­
gas förrän vid detaljplaneringen.
4.6 Slutsatser
Inledning_
Inledningsvis konstaterades att referenslitteraturen ger få an­
visningar om genom vilka, eller vilken typ av, markanvändnings- 
bestämningar en översiktsplan skall uttryckas, och hur dessa skall 
presenteras på plankartan. I här studerat planurval har detta re­
sulterat i att redovisningssättet varierar från plan till plan. 
Skillnaderna mellan plankartorna kan inte heller enkelt återföras ' 
på vilket planområde uppgiften gällt, när planen upprättades el­
ler vilket planinstitut som använts. Mot bakgrund av de i inled- 
ningsavsnittet framförda teorierna jämförs i det följande några 
av analysresultaten med referenslitteraturen, och med några av 
slutsatserna om tillämpad nomenklatur i generalplaner i Bygg­
forskningen informerar 3/69-
Markanvandningsbest ämn ingar
I plantexterna ges inga motiv till valen av markanvändningsbe- 
stämningar enligt plankartorna, vilket talar för att valen gjorts 
pragmatiskt med erfarenhet från vad som "brukar tas med" i fysis­
ka planer (se 4.1, "Pragmatisk metod"). Detta har medfört vis­
sa inkonsekvenser vid benämningen av markanvändninpisbestämninp:- 
arna, som delvis är av terminologisk karaktär, men som också an­
tyder en sammanblandning av olika typer av markanvändningsplane- 
ring. Sålunda ger flertalet markanvändningsbestämningar informa-
tion om såväl verksamheten inom området i fråga, som vilken typ 
av byggnad eller anläggning som skall betjäna verksamheten ("skola"
"industri" ....), vartill emellertid kommer markanvändningsbe-
stämningar som främst anger vem som ansvarar för verksamheten inom 
området ("allmänt ändamål", "militärområde" och sådana
som endast ger vaga restriktioner för markutnyttjandet ("ej för
tätbebyggelse", "skyddsområde för vattentäkt" ....). Den senare
typen av bestämningar är av särskilt intresse och skulle konse­
kvent tillämpade kunna komplettera den traditionella översikt s- 
planen med en plantyp, vari endast angavs gränser för vilken an­
vändning olika markområden tål, och som därigenom tillfredsstäl­
ler I95I års byggnadsutrednings (SOU 1957:21) krav på general­
planer att vara av "starkt översiktlig karaktär". I en sådan plan 
skulle också kunna inarbetas restriktioner på markutnyttjandet 
till följd av kringliggande verksamheters störningar m.m. ("in­
dustri, störande" .... ).
Enligt Byggforskningen informerar 5/69 var antalet markanvänd- 
ningsbestämningar i 55 generalplaner upprättade under perioden 
19^7-65 i genomsnitt ca 20 st. Även de här studerade generalpla­
nerna har i genomsnitt 20 markanvändningsbestämningar, medan ge­
nomsnittet för hela planurvalet är 17 st. Antalet varierar emel­
lertid avsevärt från 52 st. i Sundsvalls generalplan 1968 och 
27 st. i Luleå generalplan 1950, till 10 st. i Luleå generalplan 
1968 och 6 st. i Sundsvalls regionplan 1967» Några klara skillna­
der i detta avseende kan således inte iakttas mellan 50- och 60- 
talsplanerna eller mellan general- och regionplanerna i vårt 
planurval.
I Byggforskningen informerar 5/69 grupperas förekommande markan­
vändningsbestämningar i tre klasser efter grad av sammansättning.
0m samma klassindelning används på vårt material finner man att 
varje plan innehåller markanvändningsbestämningar på alla tre 
aggregeringsnivåerna, och i allmänhet med viss övervikt för be­
stämningar med låg sammansättningsgrad. I enlighet med Byggnads­
styrelsens (1956) anvisningar för generalplanering redovisas så­
ledes inte bara stora sammanhängande bestämmelseområden för i 
allmänhet flera olika ändamål, utan också mindre markkrävande an­
läggningar som har ett "mera väsentligt inflytande på gruppering­
en av övrig bebyggelse eller starkt påverkar trafikförhållandena". 
För regionplanering anmärker Ahlberg (1962) på motsvarande sätt 
att planen också kan ge "särskilda anvisningar rörande speciella 
funktioner med liten markåtgång".
Detaljeringsgraden i en plankarta har i denna studie ansetts be­
stämd av såväl antalet markanvändningsbestämningar, som deras ag- 
gregeringsgrad enligt ovan. En plans detaljeringsgrad i förhål­
lande till övriga planer i urvalet fås då genom en kombination av 
rangordningarna av planerna efter dessa båda karakteristika. Med 
här använd mätmetod (se 4.5) befinns Sundsvalls generalplan 1968 
och Sundsvalls regionplan 1967 vara den mest respektive den minst 
detaljerade planen i urvalet. Liksom vad gäller antalet markan­
vändningsbestämningar kan emellertid generalplanerna inte gene­
rellt sägas vara mer detaljerade än regionplanerna. Sålunda hör 
Sundsvalls regionplan 1955 och Luleå generalplan 1968 till de 
mest respektive minst detaljerade planerna.
Som tidigare citerats anförde Byggnadsstyrelsen (1950) angående 
generalplaner att "beteckningar för enskilt byggnade mestadels 
torde komma att inskränkas till B för bostadsändamål samt J för 
industriändamål". Av de här studerade planerna har endast Sunds­
valls regionplan 1967 en så enkel uppdelning av områden för en­
skilt byggande, varför vårt planurval tyder på att generalplaner, 
och förmodligen också regionplaner, kommit att göras mer detal- 
.jerade än vad som avsågs vid införandet av dessa planinstitut.
Som framgått bemötte ordföranden i Sundsvallsortens regionplane- 
förbund, Knut Elliot (Plan 1:59), kritiken mot den höga detalje- 
ringsgraden i Sundsvalls regionplan 1955 med att en översiktsplan 
mycket väl kan ha hög detaljeringsgrad, eftersom det ändå bara 
är "de stora linjerna" i planen, som är av vikt vid tillämpning­
en. På liknande sätt skulle då också övriga högt detaljerade pla­
ner kunna motiveras. Men hur kan de stora linjerna i förslagen 
urskiljas, om även mindre markkrävande och speciella anläggning­
ar som redovisas kan vara av väsentlig betydelse för genomföran­
det av planförslagen?
Ingen av planerna har markanvändningsbestämningar som helt eller 
till större delen hämtats ur någon av publikationerna enligt 
PIG. 6, vilket förmodligen inte heller varit avsikten med exem­
pelsamlingarna i referenslitteraturen. Vilka markanvändningsbe­
stämningar som använts kan inte heller sammanfattas på ett en­
kelt sätt, eftersom de som nämnts varierar avsevärt från plan 
till plan. Vissa tendenser som avspeglar syftet med planerna kan 
dock iakttas. Sålunda ägnas som tidigare påvisats övervägande de­
len av planeringsövervägandena i planerna åt tätortsproblem (se 
2.2), vilket på plankartorna bl.a. tar sig uttryck i att markan- 
vändningsbestämningarna inom områden för areell produktion, rör­
ligt friluftsliv m.m. är få eller inga. Denna intressekoncentra­
tion till tätortsproblemen kan också skönjas i markanvändnings- 
bestämningarna ur referenslitteraturen enligt sammanställningen 
i PIG. 6. Däremot är tätortsbundna rekreationsanläggningar såsom 
idrottsplatser, båtsportanläggningar m.m. vanligt förekommande 
exempel på markanvändningsbestämningar i referenslitteraturen, 
och av de två mest detaljerade planerna i vårt urval, Luleå ge­
neralplan I95O och Sundsvalls generalplan 1968, utgör denna typ 
av mycket detaljerade anvisningar ca 1/4 av totala antalet mark­
användningsbestämningar. Vidare kan trafikleder och va-anlägg- 
ningar antas tilldra sig särskilt intresse vid översiktlig pla­
nering, eftersom de dels är exklusivt statliga eller kommunala 
angelägenheter, dels också har väsentlig strukturerande betydel­
se för lokaliseringen av bebyggelse. Trafikledernas och va-an­
läggningarnas betydelse för markanvändningen i stort poängteras 
också på flera håll i lagtexten och kommentarerna. I de här stu­
derade planerna har biltrafiklederna i allmänhet differentierats 
på flera olika klasser. Luleå generalplan 1950 utgör dock ett 
undantag och redovisar bara "landsväg", vilket kan förklaras med 
att bilismen vid tiden för planupprättandet ännu inte var så om­
fattande, och därmed inte heller trafikplaneringen så utvecklad. 
Vad gäller va-anläggningar finns däremot få eller inga anvis­
ningar på plankartorna. Ledningsdragningarna liksom vatten- och 
reningsverkens lokalisering redovisas i stället på separata kar­
tor i texten (se PIG. 5). Anvisningar av direkt betydelse för 
markanvändningen återfinns således inte bara på plankartan, vil­
ket aktualiserar frågan om vilka delar av plandokumenten som ut­
gör planförslaget, och som i förekommande fall bör bli föremål 
för antagande- respektive fastställelseprövning.
Redovisningsteknik
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Grundkartans skala är av väsentlig betydelse för med vilken pre­
cision föreslagen markanvändning kan redovisas på plankartan. Av 
de här studerade generalplanerna är Luleå generalplan 1950 upp­
rättad i skala 1:10 000 och Luleå generalplan 1968 i skala 
1:50 000* medan övriga generalplanekartor är i skala ca 1:20 000. 
Detta kan jämföras med förarbetena till byggnadslagstiftningen* 
vari enligt Bexelius (1948) hävdades att generalplaneförslag med 
erforderlig tydlighet bör kunna åskådliggöras på karta i skala 
1:10 000. Regionplanerna över Umeå är i skala 1:20 000, medan re­
gionplanerna över Sundsvall upprättats i skala 1:50 000. Repro­
duktionen i Sundsvalls regionplan 1967 är dock förminskad till 
skala 1:150 000. I 194-7 års BS (158 §) anges att "förslag till 
regionplan skall utmärkas å karta i skala om möjligt ej under­
stigande 1:20 000"* vartill Bexelius (1948) emellertid kommen­
terar att kartor i skala 1:50 000 eller 1:150 000 bör kunna an­
vändas. I de här studerade planerna, och särskilt generalplaner­
na* finns således en tendens att upprätta plankartorna i mindre 
skala än vad som ansågs nödvändigt vid tillkomsten av byggnads­
lagstiftningen. Avsaknaden av anvisningar om grundkartornas ska­
la i 1959 års BS kan inte heller förklara avvikelsen* eftersom 
de tidigare anvisningarna och kommentarerna enligt Bexelius (1971) 
fortfarande bör ses som vägledande.
Angående generalplanens grundkarta stadgas vidare (1947 och 1959 
års BS) att den i erforderlig mån skall redovisa höjdförhållan­
den* befintliga byggnader och anläggningar m.m. Det gör också 
flertalet av de här studerade grundkartorna* men presentationen 
av planförslagen är oftast sådan att angivelserna på grundkar­
torna blir svårtydda. Därigenom försvåras läsarens möjlighet att 
orientera sig i planförslagen, liksom möjligheten att bedöma 
"kontinuiteten" i utbyggnaden av tätorterna. Särskilt påfallande 
är dessa brister i Luleå generalplan 1950* där underlaget till 
plankartan endast anger kustlinjernas sträckning.
Förutom trafikledssträckningarna redovisas plankartorna i Luleå 
generalplan 1968, i de båda regionplanerna över Umeå* och i Sunds­
valls regionplan 1955 i sin helhet i form av ytor som begränsar 
områden för olika slags markanvändning. I övriga planer redovisas 
en del av markanvändningsbestämningarna, företrädesvis bland de 
på låg aggregeringsnivå* i form av symboler* som endast ger an­
visning om det ungefärliga läget för verksamheten i fråga. Störst 
antal symboler har Sundsvalls generalplan 1968, Sundsvalls re­
gionplan 1955 och Luleå generalplan 1950. Att symbolbeteckning­
ar är allmänt förekommande på översiktsplaner visade sig också 
i den tidigare refererade undersökningen av 55 generalplaner 
från perioden 1947-65* i vilka genomsnittligt fyra av de ca 20 
markanvändningsbestämningarna redovisats i form av symboler. Som 
framgått utvecklades olika typer av symboler för användning på 
plankartor redan under 40-talet* och detta beteckningssätt har 
av Forbat (19Ö2) och Ahlberg (1962) föreslagits som komplement 
till ytbeteckningarna. Däremot ger lagtexten och Byggnadsstyrel­
sen (1950) inte anvisningar om annat än ytbeteckningar. Av de 
här studerade planerna har kombinationen av yt- och symbolbeteck­
ningar utnyttjats mest konsekvent i Sundsvalls generalplan 1968, 
där ett 20-tal markanvändningsbestämningar på låg aggregerings­
nivå såsom "skola* högstadium", "travbana" och "sjukhus" markeras
som symboler inom ett fåtal olika områden med^markanvändningsbe- 
stämningar på hög aggregeringsnivå såsom "område för övervägande 
bostadsbebyggelse", "område för fritids- och begravningsändamål 
m.m." och "område för övervägande allmän bebyggelse". Detta kan 
ses som en lösning på problemet att ge tillräckligt mycket in­
formation för uttolkningen och bearbetningen av en översiktsplan, 
utan att därmed närma sig redovisningssättet i en stadsplan.
För att åskådliggöra hur beteckningarna tillämpats vid upprättan­
det av plankartorna har vissa utdrag ur plankartorna redovisats 
i FIG. 8 och så att ritmaneret kan jämföras mellan olika planer 
över samma område. Noggrannheten i områdesindelningarna visar sig i 
stort sett minska med minskande skala på grundkartan. Områdesav- 
gränsningarna kan emellertid oberoende av kartskalan upplevas 
som mer eller mindre bindande för plangenomförandet. Några ge­
nerella slutsatser utöver korrelationen med kartskalan ger dock 
inte materialet möjlighet till.(För en utförligare redogörelse 
hänvisas till kommentarerna i anslutning till FIG. 8, avsnitt 4.4.) 
Betydelsen av om ritmaneret är precist eller oprecist kan dess­
utom ifrågasättas. Sålunda anför Ahlberg (1962) angående region- 
planekartan att gränsdragningen mellan olika områden inte skall 
tolkas exakt, och Knut Elliot i den tidigare refererade artikeln 
(Plan 1:59) att detaljutformningen av områdesdispositionerna inte 
blir mer bindande än om man nöjt sig med symboliska beteckningar.
De precisionsbestämmande egenskaperna i plankartan definieras här 
som beroende på grundkartans skala, på förekomsten av yt- och 
symbolbeteckningar för markanvändningsbestämningar på låg respek­
tive hög aggregeringsnivå, samt på på plankartan tillämpat rit- 
maner. Genom att kombinera rangordningarna av plankartorna efter 
dessa variabler anses planerna här också rangordnade efter av­
tagande precision. Som vid rangordningen av planerna efter av­
tagande detaljeringsgrad får därvid Luleå generalplan 1950 hög 
rang och Sundsvalls regionplan 1967 låg rang. På grund av den 
ovan beskrivna redovisningstekniken i Sundsvalls generalplan 1968 
bedöms denna plan däremot som relativt oprecis trots den höga de­
talj er ingsgraden, medan Umeå regionplan i960 bedömts ha "medelgod" 
precision men låg detaljeringsgrad. Rangordningen av planerna 
efter precision ger också ett visst samband med tiden för plan­
upprättandet i motsats till rangordningen av planerna efter de­
talj er ingsgrad. Sålunda är med undantag för Sundsvalls regionplan 
1955 de tidigare upprättade planerna mer precisa än de senare
upprättade.
Särskilda_planbestämmelse_r_
Enligt byggnadslagstiftningen ges möjlighet att vid behov kom­
plettera plankartan med särskilda planbestämmelser, vari mer de­
taljerade föreskrifter kan ges än på plankartan. Av de här stu- 
derade planerna innehåller endast Lulea generalplan 1950 sadana 
bestämmelser. I viss mån kan den genomgående höga detalje ringsgra­
den på plankartorna jämfört med vad som förmodligen avsågs vid 
inrättandet av översiktsplaneinstituten sägas kompensera avsak­
naden av planbestämmelser. Ahlberg (1962) säger också angående 
regionplanering att "i regel torde en plan av sa översiktlig ka­
raktär inte kräva andra bestämmelser än beteckningsförklaringar 
på plankartan". Liksom i Luleå generalplan 1950 borde emellertid 
planbestämmelserna inte bara, eller främst, kunna öka detaljerings-
graden i planförslagen, utan också kunna ange hur detaljerat res­
pektive precist markanvändningsbestämningarna och områdesavgräns- 
ningarna enligt plankartan skall tolkas. Många av de oklarheter 
studiet av plankartorna här gett skulle då ha undanröjts. Dock 
kan invändas att de motiveringar till och beskrivningar av plan­
förslagen som återfinns i plantexterna kan uppfattas som plan­
bestämmelser. Plantexternas uppläggning och omfattning gör det 
emellertid omöjligt att med hjälp av dessa snabbt sätta sig in i 
planförslagen. Dessutom skulle ett sådant synsätt försvåra möjlig­
heten att antaga respektive fastställa planförslagen.
S ammanfattning
Ett citat ur en tidskriftsartikel av byggnadsrådet Ivar Jonsson 
från slutet av 60-talet får avsluta detta kapitel. I artikeln 
summeras erfarenheterna från tillämpningen av generalplaneinsti- 
tutet, varvid bl.a. vad som här kallats detaljeringsgrad och pre­
cision i plankartorna behandlas. Den i föreliggande kapitel re­
dovisade karaktären på några översiktsplanekartor från 50- och 
60-talen passar väl in i Ivar Jonssons beskrivning, och eftersom 
några generella skillnader mellan general- och regionplanekartor- 
na inte kunnat påvisas, bör citatet också kunna ha relevans för 
här studerade regionplaner: "Om tanken bakom generalplanen kan 
det knappast råda någon tvekan. Lagstiftningen och dess förarbe­
ten slår fast inriktningen på de vägledande huvudlinjerna och gör 
därvidlag en bestämd åtskillnad gentemot den efterföljande suc­
cessivt skeende detaljplaneringen. Men det går inte så lätt att 
bryta med inkörda vanor och föreställningar. Generalplanerna såg 
länge ut som detaljplaner - det händer att de gör så än i dag - 
och ofta var det bara planområdets storlek och kartskalan som 
skilde generalplanen från en stads- eller byggnadsplan. - En följd 
härav var att många generalplaner snabbt gick samma öde till mö­
tes som tidigare drabbat de långsiktigt syftande stadsplanerna: 
de blev inaktuella. Genom att man redan på detta stadium låste 
sig vid detaljerade lösningar, begränsades planens anpassbarhet 
till allt snabbare förändrade tekniska och ekonomiska förutsätt­
ningar. Planens huvuddrag stod sig kanske ganska hyggligt men de­
taljerna som ju är mest tidsbundna och färgade av subjektiva vär­
deringar, blev en belastning. Det visade sig i praktiken omöjligt 
att driva styrningen av utbyggandet på det sätt som generalplane­
raren föreställt sig, i vart fall under någon längre tid. Man 
frångick detaljanvisningarna och generalplanen lades åt sidan som 
föråldrad." (Ivar Jonsson, Plan 5-6:69)
5 PLANTEXTERNAS KARAKTAR
5.1 Problemanalys
Plantext = allt material i plandokumentet utöver plankartan. 
Avsnitt = avgränsad del av plantexten enligt innehållsförteck­
ningen.
Aspekt = ett (eventuellt i olika avsnitt) i plantexten behand­
lat problemområde.
Markanvändningsbestämning = se 4.1.
Icke markbundna planförutsättningar = för planförslaget grund­
läggande förutsättningar icke direkt knutna till den fysiska mil­
jön eller till behandlingen av markanvändningsbestämningarna. 
Markbundna planförutsättningar = för planförslaget grundläggan­
de förutsättningar icke direkt knutna till någon särskild mark­
användningsbestämning.
Omfattning = antal sidor, eller relativ andel, av plantexten, som 
ägnas visst avsnitt/aspekt.
Samband = i plantexten explicit redovisade beroendeförhållanden 
mellan olika avsnitt/aspekter.___  _________________________
Problemavgränsning
I 1947 års BS stadgades att "vid generalplan bör fogas beskriv­
ning jämte erforderlig motivering ävensom sådan utredning ....
som kan erfordras för bedömande av planens lämplighet" (19§ 1947 
års BS) och att en regionplanekarta skall åtföljas av "beskriv­
ning över regionplaneförslaget, vilken beskrivning jämväl skall 
innehålla erforderlig motivering för förslaget" samt "erforder­
lig utredning för bedömande av de förutsättningar, på vilka för­
slaget grundas" (158§ 1947 års BS). Dessa stadganden sammanför­
des sedan till en paragraf i 1959 års BS, vari föreskrivs att 
plan vid antagande- eller fastställelseprövning bl a skall åt­
följas av "beskrivning över förslaget med erforderliga motive­
ringar" och "utredning angående de tekniska och ekonomiska för­
utsättningarna för planens genomförande" (l6§ 1959 års BS).
Det som här kallas plantexten skall således innehålla beskrivning­
ar av och motiveringar till planförslaget enligt plankartan samt 
utredningar angående planens lämplighet och genomförandet av den.
I detta kapitel ges en grov karakteristik av plantexternas om­
fattning, innehåll och disposition. I påföljande kapitel analyse­
ras sedan behandlingen av bostads- och industrisektorerna mer in­
gående (6 och 7).
Ur_ byggnad^lagsW-ftningen^
Beskrivningarna och motiveringarna i texten skall naturligtvis 
behandla dimensioneringen och lokaliseringen av markanvändnings­
bestämningarna enligt plankartan. I 1947 års BS gavs därtill för­
hållandevis omfattande redogörelser för vad som skall beaktas 
vid översiktlig planering. På inrådan av 1951 års byggnadsutred- 
ning (SOU 1957:21) blev emellertid 1959 års BS mer summarisk i 
detta avseende och angående 157§ 1947 års BS om regionplanering 
(se l.l) anförde utredningen: "Den detaljerade uppräkningen av 
omständigheter, som bör beaktas vid planläggningen, är ägnad att 
inge den föreställningen, att detta är allt vad en planförfatta­
re har att beakta, och omvänt, att en regionplan alltid bör inne-
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hålla bestämmelser 1 samtliga de angivna ämnena. Med den obetyd­
liga erfarenhet man än så länge har av regionplaneinstitutet tor­
de det vara omöjligt att bygga ut bestämmelserna så, att de verk­
ligen blir så fullständiga som de ger intryck av att vara. Utred­
ningen föreslår därför, att bestämmelserna tills vidare ersättes 
av föreskrifter med mera allmänt innehåll". (1951 års byggnads- 
utredning, SOU 1957:21). Flertalet anvisningar om vilka utred­
ningar som bör ligga till grund för en översiktsplan enligt 19^7 
års BS kvarstår dock i 1959 års BS, om än i annan form. Några 
större skillnader mellan vad som bör beaktas i en region- resp. 
generalplanetext föreligger inte heller. Sålunda kommenterar 
Bexelius (1971) i anslutning till 11§ 1959 års BS: "Beträffande 
arten och omfattningen av det utredningsarbete, som fordras för 
att upprätta en generalplan, kan i huvudsak hänvisas till vad 
som under 10§ yttrats om regionplan". Rekommendationerna "under 
10§", som inte är avsedda att vara uttömmande, kan sammanfattas 
på följande sätt:
. förhållandena inom områden som angränsar till planområdet 
skall beaktas;
. för lokaliseringen av tätbebyggelse är möjligheten att anord­
na vattenförsörjning och avlopp samt samfärdselns ordnande av 
särskild vikt;
. terräng- och grundförhållanden har också väsentlig betydelse 
för bebyggelsens lokalisering;
. hänsyn skall vid planeringen tas till natursköna områden och 
historiskt, kulturhistoriskt eller estetiskt värdefull be­
byggelse samt till fasta fomlämningar;
. hänsyn skall tas till förefintliga orts- och äganderättsför­
hållanden liksom till gällande planer enligt byggnadslagstift­
ningen.
Någon angelägenhetsgradering av dessa rekommendationer kan natur­
ligtvis inte göras. Behovet av utredningar om va-förhållanden och 
kommunikationer har dock fått särskild tyngd i lagtexten, vilket 
också poängteras i kommentarerna till byggnadslagstiftningen.
Vad som således skall beaktas enligt ovan gäller främst lokali­
seringen av områden för olika ändamål. Vilka utredningar som bör 
ligga till grund för dimensioneringen av områdena nämns däremot 
inte alls i lagtexten. I Bexeliud' (1971) kommentarer till bygg­
nadslagstiftningen anförs dock att "till grund för upprättandet 
av generalplan bör läggas en befolkningsprognos samt en utred­
ning om den framtida utvecklingen i övrigt för den kommun eller 
det samhälle planen avser", samt att "vid en regionplaneutred- 
ning av större omfattning .... torde i regel erfordras en rela­
tivt omfattande utredning av närings- och bebyggelseförhållande­
na inom det område planen skall avse. Vidare bör utredningen av­
se den sannolika framtida utvecklingen inom regionplaneområdet 
samt möjligheterna att påverka denna i olika riktningar".
Ur_ By_ggnads_styrelsen_ 0-956.).
Förutom i byggnadslagstiftningen och kommentarerna berörs natur­
ligtvis frågan om vad som bör behandlas i plantexten på många 
andra håll i referenslitteraturen. Utförligast görs detta i Bygg­
nadsstyrelsens råd och anvisningar för generalplanering, Bygg­
nadsstyrelsen (1956) och av Fred Forbat angående generalplanering
i handboken BYGG, Forbat (1962). Dessa båda redogörelser har ock­
så mycket likartat Innehåll. Detta kan till en del ha sin för­
klaring såväl i att Byggnadsstyrelsen (1956) till stor del grun­
dar sina anvisningar på den planerarpraxis, som utbildades under 
slutet av 40-talet och början av 50-talet och som Forbat ofta an­
setts ha påverkat starkt genom sina egna generalplaner, som i att 
Porbat (1962) bygger sin framställning på bl a just Byggnadssty­
relsen (1956). Referatet i det följande begränsas därför till 
Byggnadsstyrelsen (1956). För regionplanetextens innehåll finns 
däremot ingen liknande framställning, men som tidigare framgått 
är de utredningar som bör föregå en regionplan inte så skilda 
från generalplanens, varför stora delar av nedanstående redogö­
relse bör vara relevant även för regionplanetexter.
Under rubriken "Vilka utredningar bör bilda underlag för en ge­
neralplan?", i Byggnadsstyrelsen (1956)* förklaras inlednings­
vis, varför några generella och bindande riktlinjer inte kan ges 
för generalplanering: "Det utredningsarbete som fordras för att 
upprätta generalplan för ett område är av mycket varierande slag. 
På en ort kan man med ledning av några relativt enkla samman­
ställningar av statistiskt material och allmänna överväganden 
bilda sig en uppfattning om utvecklingstendenserna och lätt över­
blicka hur marken lämpligen bör disponeras. På en annan ort mås­
te man kanske söka belysa mera invecklade sammanhang". Eftersom 
problemen således skiftar från fall till fall måste ett arbets­
program upprättas för utredningsarbetet, som noggrant utarbetat 
medför att utredningsarbetet "kan genomföras snabbare och till 
lägre kostnad än eljest". Särskilt poängteras att det kommunala 
organ som har ansvar för generalplanen aktivt måste medverka vid 
upprättandet av arbetsprogrammet.
Av behövliga utredningar nämns först sådana som gäller ortens 
utvecklingsmöjligheter, vilka bör avse "dels befolkningen och 
näringslivet och dels de fysiska förutsättningarna för samhäl­
lets utbyggnad". Pör befolkningens och näringslivets utveckling 
bör särskilt studeras de "allmänna förutsättningarna för olika 
näringsgrenars och större industriföretags utveckling", och 
"sambandet mellan ortens utveckling och utvecklingen i omlandet 
och i hela riket". Den allmänna levnadsstandardhöjningen sägs 
vidare kunna få än större inverkan på planläggningen än befolk­
ningsutvecklingen genom att "större och helt nya anspråk i fram­
tiden kommer att ställas på anläggningar och bebyggelsens ut­
formning i samhällena". Med utredningar angående de fysiska för­
utsättningarna avses i anvisningarna "uppgifter om byggnadsbe­
ståndets allmänna kvalitet, om bostadsförhållandena och till­
gången på lokaler för handel, hantverk och industri samt till­
gången på skolor, andra allmänna byggnader, parker, idrotts­
platser m m". Vidare behöver man studera hur "bebyggelsen för­
delas på områden för olika typer av bostäder, områden för in­
dustri, hantverk och handel m m samt de olika bebyggelseområ­
denas läge inbördes och i förhållande till viktigare kommunika­
tionsleder". Slutligen sägs kulturhistoriskt värdefull bebyggel­
se kunna kräva en särskild inventering.
Med ledning av undersökningarna enligt ovan skall man bedöma det 
framtida behovet av "bostäder i flerfamiljshus och enfamiljshus, 
liksom även behovet av lokaler för handel, hantverk, industri 
och förvaltning samt det däremot svarande behovet av mark". Där-
vid måste kommunen också ta ställning till "bebyggelsens standard 
ur stadsplanetekniska och sociala synpunkter". Vidare kan man be­
höva undersöka "kapaciteten hos befintliga vattentäkter, huvud­
ledningar för vatten och avlopp och andra anläggningar samt för­
utsättningarna för ett ändamålsenligt utbyggande av dem". Det 
framtida behovet av "vägar och andra trafikleder" måste också 
ägnas stor uppmärksamhet i generalplanearbetet.
För en lämplig lokalisering av bebyggelsen måste därefter inven­
teringar av tillgänglig mark företas. Därvid bör hänsyn bl a tas 
till "vattentillgången, möjligheterna till vattenavrinning och 
tillgången på lämpliga recipienter och till olika områdens läge 
i förhållande till befintliga eller planerade kommunikationsle­
der". För mark som kan bli aktuell för exploatering måste man 
också bilda sig en uppfattning om "grundförhållandena och andra 
tekniska-ekonomiska förutsättningar". I övrigt poängteras särskilt 
att man bör tillse "att jordbruksföretagen inte vållas onödig 
skada och att naturskyddets intressen beaktas".
Saneringsfrågorna behandlas särskilt i anvisningarna. Sådana frå­
gor sägs bli aktuella "så snart man i planen måste ta ställning 
till frågan om bebyggelsens fördelning på inner- och ytterområ­
den, behovet av parkeringsplatser och andra friytor, trafikle­
dernas sträckning m m".
Slutligen poängteras nödvändigheten av att i generalplanearbetet 
beakta rättsliga förhållanden av ekonomisk, juridisk och admini­
strativ art. "Utredningsarbetet bör därför, förutom ekonomiska 
utredningar, omfatta vissa uppgifter om äganderättsförhållanden, 
fastighetsindelning samt gällande planer och andra byggnadsregle- 
rande föreskrifter. Mera detaljerade uppgifter av detta slag är 
dock i allmänhet inte nödvändiga för generalplanearbetet".
Det utredningsarbete som enligt ovan bör ligga till grund för ge­
neralplanen finns också förtecknat i mer summarisk form och åter­
ges här i FIG. 9. Sammanställningen kommenteras i anvisningarna 
enligt följande: "För att ge en allmän uppfattning om de frågor, 
som brukar behandlas i generalplaner, lämnas här en schematisk 
förteckning, sammanställd på grundval av utredningsmaterial i 
hittills uppgjorda planer. Förteckningen är närmast tänkt som en 
minneslista för dem som närmast svarar för generalplanens upp­
rättande och måste självfallet ses mot bakgrund av det faktiska 
behovet från fall till fall. När det rör sig om enklare plan- 
läggningsuppgifter behöver vanligen endast en del av de här upp­
tagna frågorna behandlas. I vissa fall kan andra problem ha be­
tydelse, även om de inte medtagits här".
Byggnadsstyrelsens ovan refererade råd och anvisningar för gene­
ralplanering från 1956 kan ses som en utveckling av och tillägg 
till vad lagtexten och kommentarerna till denna säger. De är 
emellertid liksom lagtexten av exemplifierande karaktär och ef­
tersom de dessutom bygger på vad som behandlats i redan upprät­
tade generalplaner, kan den centrala planmyndighetens styrning 
av generalplanearbetets innehåll sägas vara liten. Denna upp­
fattning förstärks också av att några liknande råd eller anvis­
ningar inte utfärdats under de senaste 15 åren.
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GENERA LPLA NEOMRÅDET. 







gällande planer och bestämmelser, ägande­
rättsförhållanden.
BEFOLKNING OCH NÄRINGSLIV, 
befolkningens och näringslivets struktur, hit­
tillsvarande utveckling, lokalisering, diffe­
rentiering;
planområdets samband med omlandet; 
antaganden om befolkningens och näringslivets 
utveckling under generalplaneperioden, ut­
vecklingsalternativ;
näringslivets struktur samt befolkningens stor­
lek och sammansättning vid slutet av gene­
ralplaneperioden;




bostadsbehovets omfattning och fördelning på 
hustyper;
förnyelse av äldre bostadsbebyggelse; 
bostadsproduktionens nuvarande och framtida 
omfattning, fördelning på hustyper, lokali­
sering;
utbyggnadsetapper;
bostadsbeståndets fördelning och lokalisering 
vid slutet av generalplaneperioden; 
fritidsbebyggelse.
ARBETSOMRÅDEN.
befintliga områden för industri, hantverk,
handel, lager, enskild och allmän förvaltning;
framtida utrymmesbehov;,




befintliga huvudleder, vägar, gator, nuvarande 
fordonsbestånd, trafikundersökningar, trafik- 
olycksfallsstatistik;
antaganden om framtida trafik- och parkerings- 
mängder;
förslag till trafikledsplan, parkerings- och 
serviceanläggningar; 
utbyggnadsetapper; 
buss, spårväg, järnväg, sjöfart, flyg.
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR. 
befintliga områden för :
skolor, institutioner för barn i förskoleåldern, 
hälso- och sjukvård, åldringsvård; 
parker, planteringar; 
lek, idrott, friluftsliv;
övriga anläggningar för kultur och fritidsända­
mål;
begravningsplatser;
anläggningar för el, gas, tele, vattenförsörjning, 
avlopp, avfall;
försvar, civilförsvar, brandskydd; 
framtida utrymmesbehov; 




ekonomisk bedömning av generalplanen; 
samordning med annan planering; 
interkommunala samordningsfrågor; 
åtgärder för de närmaste åren.
FIG. 9 FRÅGOR SOM BRUKAR BEHANDLAS I GENERALPLANER. (Enligt Byggnadsstyrelsen 1956. )
Analjsram
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Till grund för analysen av plantexterna i föreliggande och påföl­
jande kapitel har i PIG. 10 gjorts ett försök att strukturera det 
väsentligaste i anvisningarna enligt ovan till en enkel modell 
över vad som bör beaktas vid översiktlig planering och hur olika 
delutredningar beror på varandra. Därvid har tagits fasta på att 
en del av de utredningar som föregår planupprättandet är dimen- 
sioneringsbetingande för markanvändningsbestämningarna, medan 
andra är lokaliseringsbetingande. Grupperna av markanvändnings- 
bestämningar i modellen representerar alla utredningar som är 
knutna till någon viss typ av markanvändning, dvs såväl dimen­
sionerings- och lokaliseringsöverväganden i direkt anslutning 
till föreslagen markanvändning enligt plankartan, som utredning­
ar om befintliga byggnader och anläggningar inom respektive grupp. 
För konsekvensens skull är grupperna av markanvändningsbestäm- 
ningar liksom i FIG. 7 härledda ur det i Byggforskningen infor­
merar 3/69 redovisade arealklassificeringssystemet med det un­
dantaget, att va-anläggningarna här utgör en egen grupp. Dessa 
anläggningar, vari också ingår vatten- och avloppsledningar, 
har tillsammans med trafikområden markerats särskilt i figuren, 
eftersom försörjningslinjema inom dessa båda grupper visserli­
gen är föremål för planeringsöverväganden men kanske hellre bör 
ses som i huvudsak lokaliseringsbetingande för övriga markan- 
vändningsbestämningar.
Övri_gt_ur_refere_nsl_itt eraturen
Detta avsnitt avslutas med några ur referenslitteraturen hämta­
de övergripande synpunkter på region- och generalplanetexter:
Återkommande poängteras att utredningarna i särskilt regionpla- 
nedokumenten är av central betydelse. I en tidig tidskriftsar­
tikel av Otto Danneskiold-Samsoe (Plan 4:49) om regionplanering­
ens uppgift skiljs mellan planer som ger uttryck för vad som 
under rådande sociala, ekonomiska och politiska förhållanden är 
möjligt att åstadkomma och sådana som förutsätter strukturella 
förändringar och kanske ändrad lagstiftning. Den förra typen 
sägs bli övervägande teknisk och medföra diskussioner kring i 
huvudsak detaljer, medan den senare typen, som förespråkas av 
artikelförfattaren, innebär att "förarbetena, beskrivningen och 
motiveringen till ett förslag till regionplan utgör den långt 
övervägande delen av ett regionplanearbete" samt att "planens 
största rent praktiska värde torde .... ligga i de utredningsre­
sultat som åstadkommes, det klarläggande av sammanhang som er- 
hålles".
Regionplanetextens betydelse framhålls också i kommentarerna 
till byggnadslagstiftningen. Sålunda anför Bexelius (1948) i an­
slutning till 158§ 1947 års BS: "Den utredning som ligger till 
grund för regionplanen är minst lika viktig som själva planen. 
Det är efter utredningsmaterialet, som planens lämplighet skall 
bedömas". Bexelius (1971)* I kommentarer till 10§ 1959 års BS 
förstärks detta ytterligare: "Med hänsyn till att en regionplan 
icke är bindande utan blott har till ändamål att utgöra bas för 
framtida generalplane- och detaljplanearbete är det av största 
vikt att de ställningstaganden som göras i planen bli tillräck­









































































beträffande spörsmål, 1 vilka de i planarbetet deltagande kommu­
nerna företräda olika uppfattning och planläggningen sålunda får 
karaktär av sammanjämknings eller förlikningsförfarande. Det har 
rent av gjorts gällande, att det väsentliga i regionplanearbetet 
ieke är att få fram en plan i vedertagen mening utan att åstad­
komma en samlad redovisning av de för regionen gemensamma frågor, 
vilka äro att beakta vid framtida planläggning medelst general­
plan och detaljplaner". (Bexelius 1971).
Av relevans för plantexternas utformning är också det tidigare 
nämnda (se 9*5) kravet att planerna skall vara lätta att omar­
beta. Forbat (1962) framhåller sålunda, att "det är av betydelse, 
att generalplanens utredningar redovisas på ett sätt som möjlig­
gör att man, vid revideringar efter observerade avvikelser i den 
faktiska utvecklingen, lätt skall kunna anknyta till det redovi­
sade materialet av fakta".
Slutligen kan ånyo citeras ur Jöran Curmans tidskriftsartikel 
(Plan 4:65) om generalplanens uppgift: "Sedd ur denna speciella 
synvinkel (att generalplanen skall vara ett led i kommunens all­
männa planering) blir generalplanens uppgift att systematisera 
och samordna olika funktioner, som kan tänkas bli aktuella inom 
kommunen, att lokalisera dessa funktioner samt att ange deras ut- 
vecklingsriktningar. Utvecklingsriktningarna måste dessutom an­
ges på ett sådant sätt, att de dels icke kolliderar med varandra 
och dels kan utvecklas och kompletteras oberoende av varandra och 
ändå samverka till en funktionsduglig stad under olika utveck­
lingsskeden. Detta är det väsentligaste och svåraste problemet i 
all ' fysisk' planläggning". De här uttryckta kraven gäller väl 
närmast markanvändningsförslagets innehåll, men bör också påver­
ka plantextens uppbyggnad. Sålunda fordrar de, för att kunna upp­
fyllas, att även plantexten är såväl konsistent och sammanhäng­
ande, som möjlig att fortlöpande och på ett enkelt sätt revidera.
5.2 Det studerade materialets omfattning
Som bakgrund till innehållsanalysen i följande avsnitt ges här 
en kortfattad redogörelse för omfattningen av de studerade plan­
dokumenten och för vad som i plantexterna kan utläsas om utred­
ningar som legat till grund för planupprättandet, men som av o- 
lika skäl inte publicerats i anslutning till plankartan:
Luleå generalplan 1950
Plandokumentet omfattar ett 100-tal Ä4-sidor, varav nästan hälften som särskilda 
utredningar i bilageform. Plandokumentet innehåller emellertid bara en del av de 
utredningar som legat till grund för förslaget: "Av ekonomiska skäl har det ej 
varit möjligt att publicera hela det material, som de olika planeringarna om­
fattar, vare sig inventeringar eller detaljförslag, varför föreliggande beskriv­
ning ej ger en fullständig bild av utredningen. Så vitt möjligt har inventerings- 
resultaten intagits i bilagor till vilka hänvisas i huvudtexten" fur förordet i 
plantexten).
Luleå generalplan 1968
Också denna plantext utgörs ay ett 100-tal, men mer glest skrivna, A4-sidor. Nå­
got utredningsmaterial utöver det publicerade nämns ej, men för att planförsla­
get skall bli fullständigt poängteras att det måste kompletteras med en genom­
förandeplan.
Umeå regionplan 1957
Plantexten består av ca 60 A4-sidor inklusive kartbilagor. Förutom de i texten
redovisade, oeh av särskild konsult genomförda, grundundersökningarna, nämns yt­
terligare några grundundersökningar av samma konsult. Även i det omfattande av­
snittet "Vattenförsörjning och avlopp" nämns några tidigare genomförda va-ut­
redningar på uppdrag av Umeå stad.
Umeå regionplan I960
I anslutning till den slutliga regionplanerevideringen i960 finns en kort plan­
beskrivning på några få sidor, vari hänvisas till den något år dessförinnan ge­
nomförda regionplanerevideringen. Och i denna, om ett 30-tal A4-sidor, hänvisas 
i sin tur till plantexten i det ursprungliga regionplaneförslaget enligt ovan. 
(Angående regionplanearbetet i Umeå se 1.3). I regionplanerevideringama använ­
der man sig således till stora delar av utredningarna i Umeå regionplan 1957» men 
konstaterar trots detta att flera av de tidigare utredningarna hunnit bli inaktu­
ella.
Umeå generalplan 1966
Denna plantext är, med sina mer än 200 A4-sidor, den mest omfattande i planurva­
let. I förordet beskrivs planen som "en offentlig redovisning av det omfattande 
inventerings- och utredningsarbete som genomförts samt en redovisning av nu före­
liggande planer inom olika avsnitt av den fysiska planeringen". Utredningsarbetet 
upplevs trots sin omfattning inte som tillräckligt av planförfattaren, som anför: 
"Av olika anledningar har erforderliga utredningar beträffande cityområdets pla­
nering och parkeringsfrågorna ej färdigställts i detta sammanhang. Detsamma gäl­
ler utredning om det rörliga friluftslivet och fritidsbebyggelsen". Karaktäris­
tiskt för planarbetet är att ett tiotal, i förhållande till planförfattaren, si­
do- eller underordnade konsulter -medverkat i utrednings- och planläggningsarbe- 
tet. Delutredningarna av dessa konsulter sägs ha "i redigerat skick inarbetats 
i generalplanetexten för anpassning till materialet i. övrigt". För de mycket 
kortfattade avsnitten "Trafikprognos" och "Biltrafik" har dock ansetts nödvän­
digt att också hänvisa till Orrje & Co:s ursprungliga trafikledsplaner m m.
Sundsvalls regionplan 1953
Plantexten omfattar ca 150 A4-sidor, varav ca 100 sidor som bilagor. Fyra av bi­
lagorna redovisar vatten- och avloppsförhållanden, förutom vilka ytterligare nio 
ej bilagda va-utredningar för regionplaneförbundets olika kommuner nämns. Dess­
utom nämns tio ej bilagda konceptkartor angående ägoförhållanden, detaljplaner, 
befolkningens geografiska fördelning, gemensamhetsanläggningar, busslinjer, vat­
tentäkter/reservoarer/vattenledningar, avloppsatsläpp, förekomsten av rullstens- 
grus, fritidsstugor samt fornminnen.
Sundsvalls regionplan 1967
Planbeskrivningen i anslutning till plankartan omfattar ett 30-tal A4-sidor. Den­
na text utgör en mycket kortfattad sammanfattning av 10 delrapporter som planför­
fattarna successivt överlämnat till Sundsvallsortens regionplaneförbund under pe­
rioden 1965-67. (Angående delrapporternas titlar se 5.5» FIG. 11).
Sundsvalls generalplan 1953
Plantexten består av ca l40 glest skrivna A4-sidor oeh utarbetades samtidigt med 
och med ledning av Sundsvalls regionplan 1953- Till grund för planförslaget har 
också, förutom de i plandokumentet redovisade utredningarna, legat ej bifogade 
delutredningar angående näringsliv, bostadsförhållanden, befolkningsframskriv- 
ning, grundundersökningar och Södra infartsleden, samt kartbilagor över utbygg­
nadsmöjligheter av bostadsområden 1950-1970 resp efter 1970, industriområden, 
trafikleder och gator, skolor och busslinjer samt inventeringskartor av olika 
slag. Liksom i Umeå generalplan framhålls att planförslaget måste kompletteras 
med ytterligare utredningar, som i detta fall bör gälla stenstadens gatusystem, 
bebyggelsesanering och utrymmesbehoven för parkering.
Sundsvalls generalplan 1968
Detta planförslag publicerades som underlag för en vidgad diskussion om general- 
planeproblem 1 Sundsvall redan innan alla nödvändiga utredningar var genomförda. 
Plantexten är därför mindre fullständig än i övriga planer och omfattar 50 A4- 
sidor. Planförslaget bygger till en del på det samtidigt utarbetade regionplane­
förslaget och på tidigare generalplaner över olika delar av planområdet. Två 
icke bifogade utredningar om geologisk-geotekniska förhållanden och trafikför­
hållanden nämns i texten.
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Bortsett från revideringarna av Umeå regionplan 1957 varierar så­
ledes plantexternas omfattning från 50 A4-sidor i Sundsvalls ge­
neralplan 1968 till mer än 200 sidor i Umeå generalplan 1966.
Till en del beror skillnaderna i omfattning på syftet med planer­
na. Sålunda publicerades enligt ovan Sundsvalls generalplan 1968 
som incitament till en debatt om översiktsplaneproblem i Sunds­
vall, medan Umeå generalplan 1966 uttryckligen avsåg ett offent­
liggörande av en mängd utredningar kring olika planläggningspro- 
blem. Som mått på hur väl planförslagen är underbyggda är dock 
antalet sidor i plantexterna knappast tillräckligt, särskilt med 
hänsyn till att publiceringskostnader m m i flera fall inneburit 
att delutredningar inte bifogats planförslagen vid publiceringen. 
(För en utförligare diskussion kring betydelsen av texternas om­
fattning se 5--^)-
Eftersom det utredningsmaterial som inte publicerats i anslut­
ning till plankartorna bör ha mindre betydelse för möjligheten 
att "förstå" planförslagen, analyseras här, som redan framhål­
lits (se 1.3)* endast texterna i anslutning till plankartorna. 
Därmed försätter vi oss i den situation såväl granskande myndig­
heter som intresserade kommuninvånare, utanför den "innersta 
cirkeln" av planerare, befinner sig i, då de vill ta del av, kom­
mentera eller påverka planförslagen. För Sundsvalls regionplan 
1967 görs dock undantaget att de delutredningar som föregick 
planförslaget också behandlas, eftersom man i den mycket kort­
fattade huvudtexten återkommande hänvisar till dessa. Särskild 
hänsyn tas också till att Umeå regionplan i960 och Sundsvalls 
generalplan 1968 innehåller "medvetet ofullständiga" plantexter.
5-5 Innehåll och disposition
ånalysme^tod^
Plantexternas innehåll och dispositon diskuteras här med utgångs­
punkt från innehållsförteckningarna enligt FIG. 11. Rubrikerna 
är hämtade direkt ur och i samma ordning som i plantextema och 
har för jämförelse mellan planerna ordnats i grupper (se nedan). 
Ett och samma textinnehåll kan naturligtvis benämnas på olika 
sätt och bli mer eller mindre noggrant avsnittsindelat i en in­
nehållsförteckning. För minsta möjliga våld på planförfattarnas 
ambitioner har här ändå valts att beskriva texterna direkt uti­
från innehållsförteckningarna, men med kommentarer grundade på 
de olika textavsnittens faktiska innehåll.
De av Vattenbyggnadsbyrån upprättade planerna
Redan vid en hastig genomläsning framträder påfallande likheter 
mellan de olika plantexternas innehåll och disposition. Största 
inbördes likheten föreligger mellan Umeå regionplan 1957* Umeå 
regionplan i960, Sundsvalls regionplan 1953* Sundsvalls region- 
plan 1967 och Sundsvalls generalplan 19536 som har nästan iden­
tiskt samma uppbyggnad. Vattenbyggnadsbyrån har upprättat eller 
"initierat" (Umeå regionplan i960) alla dessa planer och kan där­
för antas ha en inom konsultföretaget uppgjord mall för vilka ut­
redningar som bör föregå upprättandet av en översiktsplan och för 
hur dessa skall redovisas. Denna mall kan beskrivas genom en upp­
delning av texterna i sex delar, I-VT, samt bilagor:
I. Inledande avsnitt. Inledningsvis redovisas planarbetet och 
planens syfte, varefter staden/planområdet presenteras i en his­
torisk expose. Till denna del kan också föras en i några planer 
förekommande "Sammanfattning", vari planförslaget och motivering­
arna till det presenteras i koncentrerad form.
II. Planförutsättningar. Under rubriken "Framtida utveckling" el 
1er liknande ges här de väsentligaste förutsättningarna om framti 
den, på vilka planförslaget bygger. Förutsättningarna gäller nä­
ringslivet, befolkningen och levnadsstandarden och deras utveck­
ling ses i allmänhet som helt oberoende av planförslaget.
III. Tätbebyggelse. Denna del, vari föreslagen bebyggelses di­
mensionering och lokalisering motiveras, framstår som den centra­
la i plantexten. Redogörelsen är strukturerad efter olika typer 
av bebyggelse såsom bostäder, industrier, gemensamhetsanläggning- 
ar etc. I de mer detaljerade planerna finns dessutom ett särskilt 
avsnitt om stadscentrum. Den befintliga bebyggelsens utbredning 
och karaktär behandlas något i anslutning till förslagen för res­
pektive sektor och finns också mycket kortfattat och allmänt re­
dovisat i ett inledande avsnitt. I samband därmed förekommer ock­
så redogörelser för föreslagna utbyggnadsprinciper i stort.
IV. Trafik - och va-anläggningar m m. Efter behandlingen av tät­
bebyggelsen presenteras utredningar och förslag angående trafik-, 
vatten- och avloppsanläggningar. I regionplanerna över Umeå re­
dovisas "Grundförhållanden" intill dessa utredningar.
V. Friområden m m. Därefter behandlas planering för fritidsak­
tiviteter såsom friluftsliv, fritidsboende m m. I anslutning där­
till redovisas kultur- och naturskyddsobjekt.
VI. Övrigt. Huvudtexten i Sundsvalls regionplan 1967 avslutas 
med presentation av ett alternativt planförslag och med "Samman­
fattning" (se ovan under I.).
Bilagor. Bilagornas antal och innehåll varierar mellan planerna. 
Utredningar som i en plan är inarbetade i huvudtexten kan i en 
annan plan presenteras i bilagor och i ett tredje fall kanske in­
te alls bifogats planförslaget.
Med utgångspunkt från kommentarerna till innehållsförteckningar­
na enligt ovan och viss ytterligare kunskap om plantexternas 
faktiska innehåll kan plantexten i de av Vattenbyggnadsbyrån upp­
rättade planerna sägas i huvudsak inskränkt till en beskrivning 
av och motivering till planförslaget enligt plankartan. Några 
genomförandeproblem diskuteras således sällan och plantexten syf­
tar liksom plankartan främst till att redogöra för markanvänd­
ningen vid horisontåret. Innehållsligt gäller vidare att nä­
ringslivets, befolkningens och levnadsstandardens utveckling ut­
gör de enda särskilt behandlade planförutsättningama, varvid 
bilinnehav, utrymmesstandard och ibland också tillgången på ge­
mensamhets anläggningar av olika slag utgör mått på levnadsstan­
darden. Särskilt saknas redogörelser för lokaliseringsbetingan- 
de förutsättningar såsom terräng- och vegetationsförhållanden 
m m inom planområdet. Den vid planeringstillfället befintliga 
markanvändningen kan också betecknas som alltför otillfredsstäl­
lande redovisad, för att innebörden av planförslaget klart skall
Luleå generalplan 1950 Luleå generalplan 1968 Umeå regionplan 1957
(99,5) (105,5) (59) /VBB
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FIG. 11. INNEHÅLLSFÖRTECKNINGAR TILL PLANTEXTERNA. (Samordnat strukturerade. )
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framgå.. Slutligen kan nämnas att de markanvändningsbestämningar 
som behandlas i plantexten, med undantag för va-anläggningar, 
helt naturligt är desamma som på plankartorna. Således kan än en 
gång konstateras, att översiktsplanering i huvudsak innebär tät- 
ortsplanering. (Se 2.2 och 4.3).
Angående disponeringen av materialet i plantexten är uppdelning­
en av redovisningen inom grupperna III-V efter de olika markan- 
vändningsbestämningama påfallande strikt. Förekommande avsnitt 
om utbyggnadsprinciper och centrumområden utgör enda undantagen 
från denna regel. Karakteristiskt för plantextens uppbyggnad är 
vidare, att redovisningen av trafik-, vatten- och avloppsanlägg­
ningar samt i regionplanema över Umeå också grundförhållanden, 
skiljer behandlingen av byggd miljö från behandlingen av friom­
råden m m. Utöver vad som ovan sagts om behandlingen av friområ­
den medför detta framställningssätt också oklarhet om i vad mån 
planering för trafik- och va-anläggningar bör ses som förutsätt­
ning för respektive följd av planering för övrig markanvändning. 
(Angående disponeringen av utredningsmaterialet i plantextema 
se vidare 5.5).
Övriga planer
Plantextema i övriga planer skiljer sig naturligtvis mer åt in­
bördes än de av Vattenbyggnadsbyrån upprättade. Det har emeller­
tid varit möjligt att strukturera innehållsförteckningarna även 
i dessa planer i grupperna I-VI enligt ovan, eller i kombina­
tioner av grupperna (se FIG. 11). I det följande beskrivs inne­
håll och disposition i var och en av de övriga planerna mot bak­
grund av vad som ovan redovisats om de av Vattenbyggnadsbyrån 
upprättade. Därvid tas främst fasta på skiljaktigheter mellan 
texterna i dessa planer och i de av Vattenbyggnadsbyrån upp­
rättade .
Luleå generalplan 1950
Till skillnad från i de av Vattenbyggnadsbyrån upprättade planerna hör till plan­
förutsättningarna några avsnitt vari renodlat anges målsättningar för arbetsli­
vet, bostadssektorn m m. Dessa kan tillsammans sägas innebära en utvidgning av 
levnadsstandardbegreppet enligt ovan, och presenteras dessutom som fullt möjliga 
att påverkas av kommunen. I särskild bilaga behandlas också den naturgeografiska 
miljön. Även den befintliga bebyggelsens utbredning och karaktär behandlas rela­
tivt utförligt under rubriken "Luleå stad". I övrigt gäller särskilt att va-an­
läggningarna inte alls behandlas i plantexten, till skillnad från i alla övriga 
planer. Dessa anläggningar kan således antas inte ha uppfattats som väsentliga 
förutsättningar för bebyggelseplaneringen inom staden.
Luleå generalplan 1968
Kapitlet "Planförslag" innehåller till skillnad från i övriga plantexter i huvud­
sak enbart lokaliseringsöverväganden kring olika typer av markanvändning. Dimen- 
sioneringsövervägandena oeh andra*utredningar i anslutning till markanvändnings- 
bestämningarna har i stället förts till de mer allmänna övervägandena om utveck­
lingstendenser och tillväxttakt. Därigenom ges en mer samlad bild av de förut­
sättningar på vilka själva planläggningen grundas, och fysisk planering framstår 
som en ren lokaliseringsbestämmande uppgift. Planeringsbegreppets innebörd, syf­
tet med en översiktlig fysisk plan m m behandlas mer utförligt än i övriga plan­
texter under rubriker som "planens tidsperioder", "program-prognos-förfarandet" 
och "planeringens mål och medel". Behovet av en kompletterande genomförandeplan 
och något om möjligheterna till plangenomförandet diskuteras i ett särskilt ka­
pitel. Disponeringen av materialet, särskilt av planförutsättningarna, är något 
oklar, till vilket också kapitelrubriceringama bidrar. Sålunda ingår avsnittet 
"Antaganden och riktlinjer" under kapitlet "Bakgrund och utvecklingstendenser", 
varpå följer kapitlet "Förutsättningar och antaganden".
Umeå generalplan 1966
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Även i denna plan analysenas delan av vad som i de av Vattenbyggnadsbynan upp 
nättade planerna återfinns i anslutning till behandlingen av nespektive mankan- 
vändningsbestämning, i ett sänskilt kapitel föne "Plan". Till fönutsättningan- 
na hön nedogönelsen iön gnundfönhallanden och mankägande, men inte hellen i den­
na plantext ges sänskilt utrymme fön topognafi, vegetationsfönhållanden m m. 
Jondbnuket behandlas kortfattat, men inte i samband med övniga markanvändnings- 
bestämningan, och tycks hellen inte mänkbant påvenka planfönslaget enligt plan­
kantan. I kapitlet "Plan" behandlas en mängd olika mankanvändningsbestämningar, 
men fön flena av dem såsom "högne utbildning" och "övniga skolon" nedovisas ba­
na hitti11svanande utveckling och nuvanande fönhållanden. Va-utnedninganna ges 
liksom i Luleå genenalplan 1968 en plats unden nubniken "Plan", medan kommuni- 
kationenna behandlas i ett sänskilt kapitel. Denna inkonsekvens kan beno på att 
trafikledsplanen m m utanbetats av sänskild konsult, vilket också medfönt att 
genenalplanefönfattanna nesenvenan sig mot en i planen föneslagen tnafikleds- 
dnagning unden "Övnigt".
Sundsvalls genenalplan 1968
Den mycket skissantade besknivningen till tnots han plantexten ungefän samma upp­
läggning som i övniga av Vattenbyggnadsbyrån inte uppnättade planen, dvs med fön- 
hållandevis omfattande kapitel vani planfönutsättninganna nedovisas. Till dessa 
hön liksom i Luleå genenalplan 1950 natunfönhållandena inom planomnådet. I mot­
sats till i övniga planen ingån också va-utnedninganna bland avsnitten unden "II 
Planfönutsättningan", vilket kan innebära att en lämplig utbyggnad av sådana an­
läggningan i högne gnad än i övniga planen ses som en förutsättning fön bebyggel­
sens lokalisering.
Plantexterna i Luleå generalplan 1950, Luleå generalplan 1968, 
Umeå generalplan 1966 och Sundsvalls generalplan 1968 har såle­
des 1 mycket samma karaktär som plantextema i de av Vattenbygg­
nadsbyrån upprättade planerna. De 1 särskilt kapitel behandlade 
målsättningarna för Luleå generalplan 1950 och den i Lulea gene­
ralplan 1968 återkommande diskussionen om planbegreppet och fy­
sisk planering i allmänhet, ger dock dessa båda planer profiler 
som skiljer dem från övriga planer i urvalet. Genomgående i de 
av Vattenbyggnadsbyrån icke upprättade planerna förs också mer 
av textmaterialet till kapitlen före"Plan" eller liknande, vil­
ket bör ge större möjlighet till en integrerad behandling av 
planförutsättningama.
5.4 Omfattningen av delaspekter
Analysmetod
I förra avsnittet gavs en grov beskrivning av vilka frågeställ­
ningar som enligt innehållsförteckningarna tas upp till behand­
ling i plantextema. Detta kan emellertid ge upphov till miss­
uppfattningar om plantexternas karaktär, eftersom vissa avsnitt 
i texterna är mycket kortfattade, medan andra behandlats ingående 
och på ett stort antal sidor. Därför kompletteras här med en re­
dovisning av hur stor andel av sidantalet i texterna som ägnas 
åt olika aspekter. Det primära syftet med föreliggande avsnitt 
är således att ge ytterligare information om plantextemas upp­
byggnad.
En sådan "uppmätning" av plantextema kan också sägas ge infor­
mation om vilken intresseinriktning de för planen ansvariga haft 
och kanske också vad som ansetts vara, eller av annan anledning 
kommit att bli, särskilt viktigt för planupprättandet och/eller 
plangenomförandet. Till grund för den senare uppfattningen kan 
hävdas, att vissa förutsättningar för eller förhållanden i den 
fysiska miljön är lättare att uttrycka verbalt och åskådliggöra
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i diagram m m än andra, och att detta kommer att påverka vad som 
beaktas vid planläggningen. Så t ex har trafikteknikem ett dis­
tinkt språk, med vilket han kan uttrycka vad som menas med hög 
trafikstandard, medan planeraren/arkitekten har svårare att be- 
stämma och beskriva vad god boendemiljö innebär, vilket kan med­
föra att trafikteknikems synpunkter kommer att tillmätas större 
betydelse än planerarens/arkitektens vid planupprättandet. Vida­
re bör god tillgång på statistik inom en viss sektor kunna inne- 
bära, att denna sektor blir bättre beaktad i planförslaget jäm­
fört med andra kanske lika viktiga sektorer, inom vilka statis­
tiska uppgifter saknas. För angreppssättet i föreliggande av­
snitt fordras också en följdsats som säger, att vad som är lätt 
att uttrycka också ges stort utrymme i texten och vice versa. 
Motsatsen att vad som är svårt att uttrycka verbalt får en om­
fattande och "pratig" framställning har bedömts som mindre sanno­
lik i texter av här studerat slag.
Det bör påpekas att intresset för, och enligt ovan kanske också 
betydelsen av, ett visst avsnitt naturligtvis inte står i exakt 
proportionellt förhållande till hur stor andel av texten det upp­
tar. Det är således endast storleksordningen av olika avsnitts 
relativa omfattning, som här är av betydelse. Att den inom resp 
plantext relativa i stället för absoluta omfattningen av olika 
avsnitt/aspekter mäts innebär vidare, att hänsyn inte behöver 
tas till att textmängden på en A4-sida kan variera mellan olika 
plantexter samt att begreppsparen kortfattat-lättläst respekti­
ve omfattande-välmotiverat inte behöver diskuteras.
Aspekt inde_lning_
För jämförelse mellan plantextema fordras att de uttömmande kan 
beskrivas som sammansatta av några för alla planerna gemensamma 
avsnitt eller aspekter. På grund av den i förra avsnittet konsta­
terade likheten mellan plantexterna kan en sådan aspektlista här­
ledas ur de studerade planerna. Kapitel- och avsnittsindelning- 
ama enligt innehållsförteckningarna är dock alltför grova och 
mångtydiga för föreliggande analys, varför här gjorts ännu en in­
delning av textinnehållen efter behandlade aspekter. Aspekterna, 
som således ofta omfattar delar av olika avsnitt enligt plantex­
terna, är som följer:
PLANAHBEIET:
1. Administrativ bakgrund, syfte m m
Allmänt om fysisk planering samt om presenterat planförslags 
tillkomst, syfte, genomförande m m.
PLANF ÖRUTS ÄTTNINGAR :
2. Allmänt om staden/planområdet
Allmänt om staden/planområdet och dess historia, ej direkt hän- 
förbart till någon av markanvändningsbestämningama enligt plan­
förslaget.
3. Markbundna planförutsättningar
Angående naturförhållanden, markägoförhållanden, detaljplaner m m 
inom planområdet.
4. Icke markbundna planförutsättningar
Angående näringsliv, befolkning, levnadsstandard m m, ej direkt 




5. Planmönster, sammanfattningar m m
Angående grundläggande utbyggnadsprineiper oeh synteser av plane­
ring för olika markanvändningsbestämningar enligt punkterna 6-l4 
samt sammanfattning av planförslaget.
6. Bostäder
Beskrivningar av, motiveringar till och utredningar direkt hän­
förbara till planering för helårsboende.
7. Arbetsplatser
D:o för arbetsplatser - huvudsakligen industri- och lägerområ­
den.
8. Gemensamhetsanläggningar
D:o för områden för administration, detaljhandel, personliga 
tjänster och institutioner.
9. Centrum
D:o för centrumområde om behandlat som syntes av några av de öv­
riga markanvändningsbestämningarna.
10. Samhällsteknisk försörjning
D:o för vatten-, avlopps- och elkraftanläggningar.
11. Kommunikationer
D:o för kommunikationsleder och trafikterminaler.
12. Areell produktion
D:o för jordbruk, skogsbruk m m.
13. Rekreation m m
D:o för lek-, park-, natur- och övriga rekreationsområden samt 
fritidsbebyggelse.
14. Kulturhistoriska objekt
Angående fornminnen och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Aspektindelningen enligt ovan kan till stora delar återföras på 
den schematiska modellen över utredningsarbete vid översiktspla­
nering enligt BIG. 10 (se 5.1). "1. Administrativ bakgrund, syf­
te m m" och delar av "2. Allmänt om staden/planområdet" har dock 
ej redovisats i BIG. 10. Vidare finns "9. Centrum" med som sär­
skild aspekt i föreliggande analys, eftersom det inte varit möj­
ligt att enkelt bryta ned förekommande centrumbeskrivningar i 
mer specifika markanvändningsbestämningar. I jämförelse med in­
delningen av innehållsförteckningarna enligt BIG. 11 (se 5.5) 
har delar av innehållen under "II. Planförutsättningar" här för 
jämförelse mellan planerna i flera fall förts till aspekterna 
under "Markanvändning", som således omfattar alla beskrivningar, 
motiveringar och andra utredningar, som är direkt hänförbara 
till någon viss typ av markanvändning.
Ii]dres^inriktaingen_i_ de_olika planerna_
I tabellen BIG. 12 redovisas resultatet av nedbrytningen av plan- 
textema efter de 14 delaspektema enligt ovan. Som redan fram­
hållits är här endast storleksordningen av de olika aspekternas 
omfattning av betydelse, vilket också är ett realistiskt sätt 
att tolka tabellen med hänsyn till de svårigheter som i flera 
fall förelegat att bedöma, till vilken aspekt ett visst textav­
snitt bör föras. Som framgår av tabellen har plantexten till 
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som ett tillägg till texten i Umeå regionplan 1957 och således 
inte kan analyseras till sin omfattning på ett meningsfullt sätt. 
Även texten till Sundsvalls generalplan 1968 är mycket ofullstän­
dig, varför tabellvärdena för denna plan ger begränsade upplys­
ningar om intresseinriktning m m. För Sundsvalls regionplan 1967 
har beräknats omfattningen av olika aspekter i såväl huvudtexten 
(H) och delrapporterna (D) separat, som i huvudtexten och del­
rapporterna sammantagna (H+D). Om inte annat anges avses i det 
följande med Sundsvalls regionplan 1967 huvudtexten och delrappor­
terna sammantagna (H+D).
Nedan kommenteras tabellen FIG. 12 plan för plan.
Luleå generalplan 1950
Plantexten ger som 1 flera av de andra planerna endast lite Information om plan­
ens bakgrund, syfte m m. Däremot ägnas större utrymme åt planförutsättningama 
oeh mindre utrymme åt markanvändningen än i flertalet övriga plantexter. Bland 
planförutsättningarna ingår ett förhållandevis omfattande avsnitt om planområdet 
i allmänhet, men planförutsättningamas dominans beror främst på att näringslivs- 
och befolkningsförhållandena upptar oa JO % av texten. Texten i direkt anslut­
ning till planförslaget domineras av "bostäder" (ca 20 %), "kommunikationer" (oa 
15 %), vari bl a hamnfrågan behandlas, och "centrum" (ca 10 %), vari ges en syn­
tetiserande framställning av bostäder, arbetsplatser och gemensamhetsanläggning- 
ar i centrala staden. Med undantag för "gemensamhetsanläggningar", ges för övri­
ga markanvändningsbestämningar ringa eller inget utrymme. Särskilt gäller att 
va-anläggningarna inte behandlas alls.
Luleå generalplan 1968
Planförfattaren ägnar förhållandevis stort utrymme (ca 15 %) åt allmänna teore­
tiska diskussioner kring planeringsbegreppet m m. Omfattningen av "Planförutsätt­
ningar" och "Markanvändning" förhåller sig till varandra som i flertalet övriga 
planer, och förutsättningarna domineras helt av "ieke markbundna förutsättning­
ar". Av plantexten i direkt anslutning till markanvändningsförslaget upptar tra­
fiklederna ca 15 % och "bostäder", "gemensamhetsanläggningar" och "rekreation m m" 
ca 10 % vardera. Under den senare aspekten behandlas friluftsområden, fritidsbe­
byggelse och naturskyddsområden på ett i förhållande till övriga planer utför­
ligt sätt.
Umeå regionplan 1957
De grundläggande planförutsättningama behandlas relativt ingående, men med i 
förhållande till övriga planer anmärkningsvärt lite om näringsliv, befolkning 
och levnadsstandard. Förutsättningarna domineras i stället av avsnitten om tät­
ortens historik, omlandsavgränsningar och naturförhållanden, vilka senare emel­
lertid huvudsakligen utgörs av grundundersökningar. Mer än hälften av utrymmet 
under "Markanvändning" ägnas försörjningslinjerna, av vilka va-anläggningarna 
(ca 25 %) dominerar. Till vardera ca 10 % upptas plantexten av "bostäder", som 
dessutom behandlas i centrumavsnittet, "kommunikationer" och anmärkningsvärt nog 
"kulturhistoriska objekt".
Umeå generalplan 1966
En mycket liten andel av texten ägnas åt planens bakgrund, syfte m m. Liksom i 
Umeå regionplan 1957 upptar näringslivs- och befolkningsförhållandena ca 10 % av 
utrymmet, medan de markbundna planförutsättningama ges 20 % av textutrymmet.
Dessa senare består till större 'delen av grundundersökningar, vilket genom plan­
textens totalt stora omfattning innebär att ca 40 A4-sidor ägnas grundförhållan­
dena. Va-anläggningarna och kommunikationer ges vardera ca 10 % av utrymmet, 
vartill emellertid också kommer hänvisningar till separata trafikutredningar. 
"Gemensamhetsanläggningar" (ca 20 %) dominerar aspekterna under "Markanvändning" 
genom redogörelser för butiker, skolor av olika slag, sjukhus, musèer m m. Slut­
ligen ges en i förhållande till övriga planer mycket omfattande redogörelse för 
kulturhistoriskt intressanta byggnader (ca 15 %).
Sundsvalls regionplan 1953
Planförutsättningarna domineras helt av redogörelser för näringslivs-, befolk­
nings- ooh levnadsstandardsförhållanden, sammanlagt ca 25 % av texten. Försörj - 
ningslinjema upptar större utrymme (ca 45 %) än i någon annan plan, och av des­
sa upptar kommunikationsanläggningama något större utrymme än va-anläggningama. 
Därnäst är bostadssektorn (ca 10 %) mest omfattande redovisad.
Sundsvalls regionplan 1967 (H+P)
Planarbetet, planens syfte m m upptar en relativt stor del av huvudtexten, men 
de totalt mycket mer omfattande delrapporterna gör att dessa frågor ändå ges en 
undanskymd plats i vad som här kallats Sundsvalls regionplan 1967. Planförutsätt- 
ningama består, liksom i Sundsvalls regionplan 1953» huvudsakligen av redogörel­
ser för näringsliv och befolkning. Ca 25 % av utredningarna i direkt anslutning 
till planförslaget behandlar försörjningslinjerna, varefter följer "bostäder", 
"gemensamhetsanläggningar" och "rekreation m m" med ca 15 fo vardera. De två sena­
re aspekternas dominans beror på förekomsten av omfattande inventeringar av så­
dana anläggningar i delrapport 1. De sammanfattningar och diskussioner om utbygg- 
nadsprinciper m m som förekommer i huvudtexten får här reducerad betydelse genom 
att delrapporterna har en mer sektoriell karaktär.
Sundsvalls generalplan 1953
Större utrymme än i någon av de övriga plantextema ägnas åt "Planarbete" och åt 
"Planmönster, sammanfattningar m m" i anslutning till planförslaget enligt plan­
kartan. Planförutsättningama består liksom i de två regionplanerna över Sunds­
vall mest av utredningar kring näringsliv, befolkning och levnadsstandard. 35 % 
av plantexten upptas av utredningar kring försörjningslinjer, varav en mindre 
del om va-anläggningar. "Bostäder" upptar mindre andel av texten än i någon av 
de övriga planerna, medan "gemensamhetsanläggningar" fått nästan tre gånger så 
stort utrymme.
Sundsvalls generalplan 1968
Denna plantext, som således inte är fullständig, upptas till ca 35 % av "icke 
markbundna planförutsättningar", till ca 25 % av "bostäder" och till ca 10 % av 
"markbundna planförutsättningar". De senare omfattar redovisningar av naturför­
hållanden, markägande, gällande planer m m.
Sainmanfattning_
Nedan ges slutligen en sammanfattning av de olika plantexternas 
uppbyggnad enligt ovan. Doek har Sundsvalls generalplan 1968 ute­
lämnats på grund av dess plantexts ofullständighet och särskilda 
karaktär av debattinlägg. Sammanfattningen innebär att tabellen 
PIG. 12 tolkas "horisontellt", varvid särskilt uppmärksammas om 
de av Vattenbyggnadsbyrån upprättade planerna, eller regionpla­
nerna bland dessa, skiljer sig från övriga planer i urvalet.
Planarbetet. Med undantag för Luleå generalplan 1968 och Sunds­
valls generalplan 1953 ägnas mycket lite utrymme åt diskussioner 
om fysisk planering i allmänhet eller redovisningar av den pre­
senterade planens bakgrund och syfte.
Planförutsättningar. Denna aspektgrupp upptar mellan 20 % och 
40 % av texterna och störst utrymme ägnas i flertalet planer åt 
aspekten "icke markbundna förutsättningar", vilket, med visst 
undantag för i Luleå generalplan 1968, innebär, att utredningar 
om näringslivs- och befolkningsförhållanden dominerar. I Umeå re­
gionplan 1957 och Umeå generalplan 1966 ges till skillnad från i 
övriga planer omfattande redovisningar av grundförhållandena inom 
planområdet. De av Vattenbyggnadsbyrån upprättade planerna eller 
regionplanerna skiljer sig inte som grupp från övriga planer vad 
gäller omfattningen av här behandlade aspekter.
Markanvändning. Motiveringarna till beskrivningarna av och ut­
redningarna i direkt anslutning till planförslagen omfattar mel­
lan 55 % och 75 % av texterna. Med undantag för Umeå regionplan 
1957 gäller de högre procenttalen för de av Vattenbyggnadsbyrån 
upprättade planerna. De syntetiserande avsnitten "planmönster, 
sammanfattningar m m" och "centrum" utgör ca 10 % av plantexter­
na i Luleå generalplan 1950 och Sundsvalls generalplan 1953, me­
dan övriga plantexter till ingen eller endast några få procent 
kan föras till dessa avsnitt. Texten i flertalet planer är såle­
des hårt sektorbunden. Med undantag för Luleå generalplan 1950 
ägnas mellan 20 % och 45 % av plantexterna åt "samhällsteknisk 
försörjning" och "kommunikationer", dvs främst försörjningslin- 
jer såsom vatten- och avloppsanläggningar samt trafikleder. De 
högre procentsiffrorna återfinns genomgående i de av Vattenbygg­
nadsbyrån upprättade planerna, vilket främst beror på förekoms­
ten av utförliga va-utredningar i dessa planer. För övriga as­
pekter under "Markanvändning" gäller, att
"bostäder" intar en dominerande ställning i plantexterna, med 
visst undantag för Umeå generalplan 1966 och Sundsvalls general­
plan 1955;
"arbetsplatser" upptar jämförelsevis lite textutrymme;
"gemensamhetsanläggningar", med undantag för i Sundsvalls region 
plan 1953 och i huvudtexten till Sundsvalls regionplan 1967* be­
handlas mer utförligt än "arbetsplatser" och särskilt omfångs­
rikt i Umeå generalplan 1966 (ca 20 %), Sundsvalls regionplan 
1967 (H+D) (ca 15 %) och Sundsvalls generalplan 1953 (ca 15 %)',
"areell produktion" endast behandlas flyktigt i ett par av pla­
nerna;
"rekreation m m" har varierande omfattning från någon procent i 
Umeå regionplan 1957 till ca 10 % i Luleå generalplan 1968 och, 
beroende på omfattande inventeringar i delrapport 1, ca 15 % i 
Sundsvalls regionplan 1967; samt att
"kulturhistoriska objekt" får stort utrymme i Umeå generalplan 
1966 (ca 15 %) och Umeå regionplan 1957 (ca 10 %), men inget ut­
rymme alls i Luleå generalplan 1950> Sundsvalls regionplan 1967 
och Sundsvalls generalplan 1953*
5.5 Samband mellan delutredningar
Analysmetod
Den beskrivning som inledningsvis gavs av plantexterna utifrån 
innehållsförteckningarna kompletterades i föregående avsnitt med 
en redogörelse för omfattningen i behandlingen av olika aspekter 
i texterna. Avsikten var att därigenom få en beskrivning av in­
tresseinriktningen hos de för planerna ansvariga och därmed even 
tuellt också av vilka aspekter som ansetts eller av annan anled­
ning blivit särskilt väsentliga för planutformningen eller plan­
genomförandet. Genom en beskrivning av i texterna redovisade 
samband mellan olika avsnitt/aspekter karakteriseras plantexter­
na i föreliggande avsnitt på ännu ett sätt. Detta ger i första 
hand en uppfattning om texternas läsbarhet och därmed möjlighe­
ten att "förstå" planförslagen, sålunda att en integrerad fram­
ställning är lättare att läsa och uppfatta än en splittrad. In­
nehållsligt kan analysen sägas ge information om olika avsnitts/
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aspekters centralitet och därmed också ytterligare något om de­
ras betydelse enligt ovan.
För att här fullständigt kunna uppnå det senare syftet måste 
gälla att ett avsnitt/aspekt, som inte uttryckligen bygger på 
uppgifter i något annat avsnitt/aspekt, och till vilket inte re­
fereras i andra avsnitt/aspekter, har haft mindre inverkan på 
planupprättandet än avsnitt/aspekter, som intar en uttalad cen­
tral roll i.texten.
Så är naturligtvis inte självklart fallet, eftersom sambanden 
mellan olika företeelser mycket väl kan ha beaktats vid planupp­
rättandet, utan att så framgår av texten. En mätning av planav­
snittens centralitet enligt ovan bör dock ge vissa ledtrådar till 
hur planupprättandet tillgått och om vissa utredningar presente­
ras som inte primärt haft till syfte att ligga till grund för den 
presenterade planen.
Till grund för sambandsanalysen ligger den schematiska modellen 
över utredningsarbete vid översiktlig planering enligt FIG. 10 
(se 5.1) samt avsnitts- och aspektindelningarna enligt tabeller­
na FIG. 11 (se 5.5) och FIG. 12 (se 5.^0• Här behandlas således 
inte mindre framträdande och i den löpande texten integrerade 
aspekter, än vad som redovisats i dessa figurer. Vidare är de 
samband som à priori förekommer mellan olika aspekter enligt 
FIG. 10 där mycket förenklat återgivna och något färre än de som 
söks i det följande. Sålunda är naturligtvis t ex "omland", "nä­
ringsliv" och "befolkning" också inbördes beroende.
Sambanden _i_de _olika_ plane rna_
Umeå regionplan 1957. Umeå regionplan I960, Sundsvalls
regionplan 195?. Sundsvalls regionplan 1967
Dessa av Vattenbyggnadsbyrån upprättade eller "initierade" (Umeå regionplan i960) 
regionplaner är likartat uppbyggda också vad gäller förekomsten av - eller rätta­
re sagt bristen på - explicit redovisade samband mellan olika textavsnitt. De ka­
rakteriseras av utpräglat sektoriellt uppbyggda planbeskrivningar, och med lös 
anknytning till förekommande utredningar om grundläggande planförutsättningar.
Till en del framgår detta redan av plantextemas uppbyggnad enligt innehållsför­
teckningarna. Huvudtexterna är t ex förhållandevis kortfattade, och i de båda 
regionplanema över Sundsvall intar bilagorna och delrapporterna en domineran­
de ställning i förhållande till plantexternas totala omfattning. I Sundsvalls re­
gionplan 1953 motiveras de omfattande inventeringarna samt bearbetningarna av 
statistiskt material med att "en sådan samlad bild av regionens struktur kan, ut­
över det värde den har för samhällsplaneringen, även vara till gagn för andra kom­
munala och regionala överväganden och ställningstaganden", och i delrapport 1 till 
Sundsvalls regionplan 1967 sägs på motsvarande sätt att "de utförda inventeringar­
na torde till stor del även vara användbara vid eventuellt generalplanearbete inom 
berörda kommuner". Detta har t ex resulterat i att delrapport 1 till Sundsvalls 
regionplan 1967 innehåller en 30-sidig (mest kartor) inventering av befintliga ge- 
mensamhetsanläggningar av olika slag, medan man i huvudtexten utan explicit hän­
visning till delrapporten behandlar framtida gemensamhetsanläggningar inom regio­
nen på några få rader.
Med undantag för Umeå regionplan 1957 härleds i princip den framtida folkmängden 
ur prognostiserad näringslivsstruktur. Folkmängdsprognosen ligger sedan själv­
klart till grund för beräkningen av bostadsbehovet, medan dimensioneringen av 
arbetsplatsområden inte ses som en direkt följd av näringslivsprognosen, bl a på 
grund av osäkerheten i prognoserna. Förekommande mått på levnadsstandard är bo­
stadsyta per invånare, bilar per invånare, samt tillgång på gemensamhetsanlägg­
ningar och friluftsområden, vilket direkt ger vissa samband med respektive mark- 
användningsbestämning. För de icke markbundna planförutsättningarna redovisas så­
ledes vissa inbördes beroenden, samt samband med dimensioneringsberäkningama 
för några av markanvändningsbestämningarna.
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Som tidigare framgått består redovisningen av markbudna planförutsättningar näs­
tan enbart av avsnitten om grundförhållanden i de båda Umeåplanerna. Bostads- och 
industriområdenas lokalisering antyds i dessa planer delvis bestämd av grundför­
hållandena, men sambanden redovisas inte systematiskt eller utförligt.
Den integrerade beskrivning som förekommer av olika markanvändningsbestämningars 
läge består av att bostadsområdenas lokalisering i vissa fall redovisas som be­
roende av arbetsplatsernas och stadscentrums läge, vartill kommer en schematisk 
illustration (se 7.2) av lokaliseringssamband mellan bostäder, industrier och 
centrumanläggningar i Sundsvalls regionplan 1953. I övrigt redovisas rekreations- 
anläggningar, fritidsområden, olika slags gemensamhetsanläggningar m m, samt de 
noggranna inventeringarna av kulturhistoriskt värdefulla objekt i de båda Umeå- 
planema helt fristående. I hög grad gäller detta även va-anläggningar och trafik­
leder. Avsnitten om vatten och avlopp innehåller nästan inga hänvisningar till 
övriga textavsnitt, och vid beskrivning av föreslagna bebyggelseområden nämns ba­
ra i enstaka fall att deras lokalisering är möjlig med hänsyn till vatten- och 
avloppsförsörjning. Ingen ansats görs heller till systematisk redovisning av öm­
sesidiga beroendeförhållanden mellan bebyggelselokalisering och trafikledsdrag- 
ning. Den utförlighet med vilken va-anläggningar och kommunikationer behandlas 
står således i kontrast till dessa avsnitts brist på centralitet i plantexterna.
Sundsvalls generalplan 1955
Denna, också av Vattenbyggnadsbyrån upprättade plan, skiljer sig från de^ovan be­
handlade genom att den mer omfattande huvudtexten givit möjlighet till något ut­
förligare redovisningar av inbördes beroenden mellan olika typer av markanvänd- 
ningsbestämningar. Ett utslag därav är den enligt tabellen FIG. 12 relativt ut­
förliga behandlingen av aspekter som "administrativ bakgrund, syfte m m", "plan­
mönster, sammanfattningar m m" och "centrum", vari bl a ges syntetiserande be­
skrivningar av planeringsövervägandena. På grund av besvärliga topografiska för­
hållanden och de mycket knappa områdena för nyexploatering inom staden nämns des­
sa markbundna planförutsättningar återkommande i samband med olika lokaliserings- 
överväganden, dock utan att redovisas sammanhållet eller systematiskt. I övrigt 
gäller som för ovan redovisade planer.
Luleå generalplan 1950
Liksom i plantexterna enligt ovan görs inga försök att systematiskt beskriva sam­
banden mellan "markbundna planförutsättningar" och lokaliseringen av markanvänd- 
ningsbestämningarna, eller det ömsesidiga beroendet mellan lokaliseringen av oli­
ka markanvändningsbestämningar. Förekomsten av ett omfattande avsnitt om plane­
ringsproblemen i centrumområdet utgör dock ett undantag. I övrigt skiljer sig 
emellertid denna plantext från de tidigare behandlade i flera avseenden med re­
levans för föreliggande analys. Sålunda förekommer ett särskilt avsnitt om mål­
sättningar i planen, som visserligen är uppdelat på underavsnitt om arbetet,, 
bostaden, trafik och fritid, men i vilket ändå förs en väl integrerad diskussion 
om näringslivets utveckling, befolkningens storlek och önskvärd stadsstorlek, 
samt om samband mellan lokalisering av bostäder och arbetsplatser. Målsättnings- 
kapitlet blir också den gemensamma utgångspunkten för övervägandena i övriga ka­
pitel. Vidare finns en bilaga, "Luleboma och Luleå", vari diskuteras olika as­
pekter på staden och aktiviteterna i staden med utgångspunkt från en enkätunder­
sökning bland stadens invånare, och som ger uttryck för en ambition att se oli­
ka samhälleliga problem i ett sammanhang. Slutligen bidrar språket, genom sin 
föga tekniska och ibland rent skönlitterära form, till att planeringsövervägan­
dena blir förhållandevis integrerat förmedlade till läsaren.
Luleå generalplan 1968
Intressantast i detta sammanhang är den systematiska redovisningen av inbördes be­
roenden mellan bostadsbebyggelsens lokalisering och trafikledernas dragning. Plan­
författaren utgår från att arbetsplatserna även i framtiden kommer att koncentre­
ras till stadens centrum, och att stadskroppen kan utvidgas med nya bostadsområ­
den i i huvudsak fem alternativa riktningar. Den lämpligaste utbyggnaden av såväl 
bostadsområden som trafikleder erhålls sedan efter en systematisk variation av 
andelen tillkommande bostäder i de olika riktningarna samt studier i resulteran­
de trafikintensiteter och trafikledsdragningar mot centrum (se vidare 7.2). I öv­
rigt karakteriseras plantexten i här behandlat avseende av förekomsten av en ut­
förlig redovisning av allmän planeringsproblematik och grundläggande planförut­
sättningar i kapitlen "Bakgrund och utvecklingstendenser"^och "Antaganden och 
riktlinjer", till vilka dimensioneringsövervägandena också förts. Den något okla­
ra dispositionen av dessa kapitel gör det emellertid svårt att uppfatta de sam­
band som där finns redovisade.
Umeå generalplan 1966
Detta är den mest omfattande av plantexterna, men också den mest utpräglat sekto- 
riellt uppbyggda. Detta antyds också i det tidigare refererade citatet ur föror­
det att plantexten är en "redovisning av det omfattande inventerings- och utred­
ningsarbete som genomförts samt de redovisningar av nu föreliggande planer inom 
olika avsnitt av den fysiska planeringen". En annan förklaring till den splitt­
rade framställningen kan vara att, som i inledningen framhålls, väsentliga ämnes­
områden behandlats av särskild expertis och sedan anpassats till materialet i öv­
rigt.
Till de icke markbundna planförutsättningarna hör främst bedömningar av närings- 
livsstruktur och folkmängd, som ges ett inbördes beroende, och där befolknings- 
prognosen nyttjas vid beräkning av bostadsbehovet. Som i de av Vattenbyggnads- 
byrån upprättade planerna nyttjas emellertid inte näringslivsbedömningarna ex­
plicit i övriga avsnitt.
De markbundna förutsättningar som behandlas i särskilda avsnitt är grund- och 
markägoförhållandena. De däri redovisade inventeringarna nyttjas emellertid in­
te explicit i övriga delar av plantexterna. Den 40 sidor omfattande inventering­
en av grundförhållandena står således helt fristående från texten i övrigt.
Angående markanvändningsbestämningama antyds att bostadsområdenas lokalisering 
till en del följer av arbetsplatsernas lokalisering. I övrigt nämns mycket få 
samband mellan olika markanväridningsbestämningar, och särskilt gäller att de om­
fattande avsnitten "detaljhandel", "grundskolor och gymnasiala skolor" och "kul­
turhistorisk bebyggelse" är helt avskärmade från varandra och från övriga text­
avsnitt. Därtill presenteras bara några korta utdrag ur den på annat håll pub­
licerade trafikplaneringen, varför den för bebyggelseplaneringen centrala frå­
gan om kommunikationsiede mas dragning inte alls finns integrerat behandlad i 
texten.
Sundsvalls generalplan 1968
Den kortfattade och ofullständiga plantexten ger inte utrymme för systematiskt 
redovisade beroendeförhållanden. Ingenting i plantextens nuvarande uppbyggnad 
antyder dock att den i fullständigt skick skulle väsentligt avvika från övriga 
plantexter i här behandlat avseende.
5-6 Slutsatser
Inle_dning_
Avsikten med detta kapitel har varit att söka ge en uppfattning 
om hur planförfattama gått tillväga vid planupprättandet samt 
vilken möjlighet läsaren har att sätta sig in i motiveringarna 
till planförslagen och därmed också att bedöma och påverka dem. 
Eftersom naturligtvis bara en del av de planeringsöverväganden 
som föregått upprättandet av plankartorna verbaliserats eller 
blivit åskådliggjorda i diagram och då dessutom inte alla utred­
ningar publicerats, kan det förra syftet bara uppnås till en del. 
Plantexten till Umeå regionplan i960 utgör ett kortfattat komple­
ment till, och har samma uppbyggnad som, plantexten i Umeå re­
gionplan 1957* varför Umeå regionplan i960 inte ingår i samman­
fattningarna i det följande.
De_t_studerade_materialet_s_omfattning_
Plantexternas omfattning varierar från ett 50-tal A4-sidor i 
Sundsvalls generalplan 1968 till mer än 200 A4-sidor i Umeå gene­
ralplan 1966. Skillnaderna beror till en del på att man i ett 
fall kan ha låtit trycka större delen av de inventeringar och 
grundläggande utredningar som genomförts, medan man i ett annat 
fall av ekonomiska eller andra skäl endast publicerat vad man an­
sett vara det väsentligaste för förståelse av planförslaget. De 
skilda syften med vilka man publicerat planförslagen kan också
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ha inverkat på plantexternas omfattning. Sålunda är den kortfatta­
de texten i Sundsvalls generalplan 1968 en följd av att detta 
planförslag publicerades som incitament till en vidgad diskussion 
om stadens generalplaneproblem, medan man genom publiceringen av 
Umeå generalplan 1966 ville i samlad form redovisa "det omfattan­
de inventerings- och utredningsarbete som genomförts" och "före­
liggande planer inom olika avsnitt av den fysiska planeringen". 
Däremot finns inget som talar för att plantexternas omfattning 
speglar planeringsuppgiftemas svårighetsgrad, vilket av Bygg­
nadsstyrelsen (1956) antyds kunna vara fallet. (Se 5*1)»
Angående plantexternas totala omfattning gäller särskilt att 
många av de inventeringar och utredningar som presenteras i re­
gion- och generalplanedokumenten inte är nödvändiga för att lä­
saren skall kunna förstå planförslagen enligt plankartorna och 
kanske inte heller primärt syftat till att ligga till grund för 
planförslagen. Detta gäller uppenbart flera av de avsnitt i Umeå 
generalplan 1966, vari för universitetet, sjukhusen, musëet, vis­
sa skolor m m endast den vid planeringstillfället befintliga si­
tuationen redovisas utan några framtida utblickar. De omfattande 
inventeringarna och bearbetningarna av statistiskt material i bi­
lagorna till Sundsvalls regionplan 1953 och i delrapporterna till 
Sundsvalls regionplan 1967 är delvis också av denna art, och i 
dessa båda planer sägs också uttryckligen att plantexten även är 
användbar vid kommande generalplanearbeten samt "för andra kommu­
nala och regionala överväganden och ställningstaganden" (Sunds­
valls regionplan 1953)* Uppfattningen att plantexten inte bara 
är till för att beledsaga plankartan finns också uttryckt i re­
ferenslitteraturen. Sålunda anför Otto Danneskiold-Samsoe (Plan 
4:49) angående regionplanen, att dess "största rent praktiska 
värde torde ligga i de utredningsresultat som åstadkommes, det 
klarläggande av sammanhang som erhålles", och enligt Bexelius 
(1971) har det "rent av gjorts gällande att det väsentliga i re- 
gionplanearbetet icke är att åstadkomma en plan i vedertagen me­
ning utan att åstadkomma en samlad redovisning av de för regio­
nen gemensamma frågor, vilka äro att beakta vid framtida plan­
läggning medelst generalplan och detaljplaner".
Denna uppfattning att plantexten kan eller bör innehålla avsnitt 
som inte är nödvändiga för planförslaget kan förklaras med att 
de fysiska översiktsplanerna under lång tid varit de enda doku­
ment i vilka en samordnad syn på olika kommunala förvaltnings- 
problem kunnat komma till uttryck. Detta innebär emellertid ock­
så risk för att region- och generalplanerna blir otympliga och 
svårlästa, och därigenom kan komma att förlora i värde som fy­
siska översiktsplaner. Enklare och något mindre ambitiöst upp­
rättade planer har därför återkommande föreslagits i olika sam­
manhang. Så t ex ställer Jöran Curman (Plan 6:52), med anledning 
av att Stockholms generalplan 1952 innehåller en mängd utredning­
ar av elementära stadsplanetekniska problem, frågan: "Skulle in­
te den lokala generalplaneringen kunna göras kontinuerlig och 
samtidigt enklare och mindre anspråksfull i sin presentation, om 
den kunde stödja sig på centralt insamlade och bearbetade uppgif­
ter och normer av förekommande slag?" Krav på en "central utred­
nings- och informationsverksamhet" ställs också av Ingrid Dahlén 
(Plan 6:65) från bostadsbyggnadsutredningen. Att "onödiga" utred­
ningar redovisas i plantexten kan också bero på, att det arbets­
program som enligt Byggnadsstyrelsen (1956) är så väsentligt (se
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5.1) är bristfälligt eller helt saknas. Sålunda hävdar Ingrid 
Jussil (Plan 1:66) "Prognoser och utredningar görs alltför ofta 
utan klara program vilket innebär att utredningar görs som inte 
får någon praktisk användning i planeringen eller som delvis in­
te kommer till praktisk användning". Detta kan naturligtvis ock­
så, enligt samma artikel, innebära "att utredningar inte görs 
trots att de hade behövts i planeringsarbetet".
Innehåll_och_ disposition
Av innehållsförteckningarna till plantexterna framgår att de alla
har mycket likartad uppbyggnad. Detta kan uppfattas som anmärk­
ningsvärt med hänsyn till att planurvalet omfattar såväl region­
som generalplaner, att det måste finnas en mängd olika sätt att 
angripa en så komplicerad uppgift som fysisk översiktsplanering - 
Byggnadsstyrelsens (1956) råd och anvisningar för generalplane­
ring är ju uttryckligen bara att uppfatta som en minneslista 
och bygger dessutom på vad som faktiskt behandlats i redan upp­
rättade generalplaner - samt att tiden för publiceringen av de 
här studerade planerna spänner över en 15-årsperiod. Detta inne­
bär att en praxis finns utvecklad och att denna varit förvånans­
värt stabil över tiden, trots den accelererade samhällsomvandling­
en med konsekvenser för den fysiska miljön särskilt under 60-ta- 
let.
De av Vattenbyggnadsbyrån upprättade planerna uppvisar de största 
inbördes likheterna i här behandlat avseende och det kan här va­
ra befogat att tala om förekomsten av en mall, efter vilken plan­
texterna stöpts. Förutom ovan nämnda synpunkter kan detta också 
ses som indicium på att förtroendemännen i respektive kommun haft 
liten inverkan på eventuella arbetsprogram. I sak innebär mallen 
att man inledningsvis ger en kort presentation av planens bak­
grund och syfte och en historisk exposé över staden/planområdet 
samt i vissa fall en sammanfattning av planförslaget. Därefter 
presenteras de grundläggande förutsättningar på vilka planen byg­
ger, varpå dimensioneringen och lokaliseringen av olika bebyggel­
seelement redovisas. Innan planering för fritidsaktiviteter m m 
sedan redovisas presenteras utredningar kring trafik- och va-an­
läggningar samt i Umeåplanerna också angående grundförhållandena. 
De bilagor som slutligen redovisas varierar till innehåll och om­
fattning beroende på hur mycket som finns inarbetat i huvudtexten 
och vad som över huvud taget varit möjligt att publicera i plan­
dokumentet.
Övriga plantexter skiljer sig som grupp från de av Vattenbyggnads­
byrån upprättade främst genom att mer av utredningarna och plane- 
ringsövervägandena förs till de avsnitt som föregår beskrivningen 
av och motiveringen till planförslaget enligt plankartan. De bå­
da generalplanerna över Luleå har därtill textprofiler, som skil­
jer dem från övriga planer. Sålunda finns i Luleå generalplan 
1950 ett särskilt kapitel vari målsättningarna för planen redo­
visas och i Luleå generalplan 1968 förs en återkommande diskus­
sion om planbegreppet och fysisk planering i allmänhet. Rubrik­
sättningen och även textinnehållet i den senare planen är emel­
lertid nagot oklar, vilket till en del beror på att varierande 
betydelse läggs i begrepp som "bakgrund", "utvecklingstendenser", 
"antaganden", "riktlinjer", "förutsättningar" m m. Liksom vad 
gällde markanvändningsbestämningarna enligt plankartorna före-
ligger således behov av en mer utvecklad och stringentare nomen­
klatur även i plantexterna.
Omfattningen_ av_delaspekter
I detta kapitel har också givits en innehållsanalys av plantex- 
tema genom att textinnehållet i respektive plan, oberoende av 
kapitel- och avsnittsindelningen fördelats på 14 delaspekter, 
vilkas relativa andel av textens totala omfattning sedan mättes. 
Förutom den allmänna information en sådan "uppmätning" av tex­
terna ger har avsikten varit att därigenom få en uppfattning om 
intresseinriktningen i planerna och med vissa reservationer (se 
5.4) också om vad som ansetts vara eller blivit särskilt bety­
delsefulla aspekter vid planupprättandet. Möjligheten att uppnå 
det senare syftet genom att mäta omfattningen av olika avsnitt/ 
aspekter i texterna finns också antydd i den ovan citerade ar­
tikeln av Ingrid Jussil (Plan 1:66) vari hävdas, att bristfälli­
ga arbetsprogram också kan medföra att "de utredningar vars re­
sultat kommer till användning i praktiskt planeringsarbete får 
alltför stor tyngd i planen eftersom övriga faktorer är helt o- 
studerade eller ofullständigt studerade".
Det befanns att ca 2/3 av plantexten ägnas åt markanvändningsbe- 
stämningar enligt plankartan i form av beskrivningar, motivering­
ar och övriga utredningar i direkt anslutning till dem. Avvikel­
ser mellan planerna härvidlag är obetydliga. Övrig text består 
till större delen av utredningar om grundläggande planförutsätt­
ningar, som inte är direkt kopplade till någon viss markanvänd- 
ningsbestamning. Merparten av dessa utredningar gäller icke mark­
bundna förutsättningar såsom näringsliv och befolkning, vilka 
också bör vara "tunga" utredningar vid generalplanering enligt 
Byggnadsstyrelsen (1956). Det som i dessa anvisningar går under 
beteckningen "inverkan av tekniska och ekonomiska förändringar"
(se FIG. 9) motsvaras i de av Vattenbyggnadsbyrån upprättade pla­
nerna närmast av "levnadsstandard", vilken mäts i utrymmesstan- 
dard, bilinnehav och ibland också tillgång till gemensamhetsan- 
läggningar och rekreationsområden. Dessa faktorer beaktas också 
i flertalet övriga planer och måste sägas ge endast en mycket 
grov bild av framtiden. Sålunda är det förvånande, att socio-eko- 
nomiska förhållanden av olika slag, arbetstidsförkortningar, höjd 
utbildningsnivå m m inte behandlas som väsentliga förutsättning­
ar för markanvändningen. Den på senare år livliga debatten om med­
bestämmande i beslutsprocessen, social integration i bostadsområ­
den m m ger förhoppningsvis inspiration till mer fantasifulla 
överväganden om framtiden i kommande översiktsplaner. Det bör 
tilläggas att en ansats till en vidgad syn på vilka förhållanden 
som är av betydelse för fysisk planering görs i den tidigaste av 
de här studerade planerna, Luleå generalplan 1950. Förutom en 
diskussion med utgångspunkt från den vid planeringstillfället ak­
tuella debatten kring grannskapsenhetsideologin redovisas i den­
na plan en enkätundersökning, som söker svar på frågor som "flyt­
ta eller stanna och varför", "umgänge", "fritiden och dess an­
vändning" samt "Luleborna och staden".
De naturgeografiska förhållandena och den befintliga bebyggelsens 
art och utbredning, som enligt såväl byggnadslagstiftningen som 
Byggnadsstyrelsen (1956) är väsentliga för framtida markanvänd­
ning, är genomgående mycket bristfälligt behandlade i plantexter-
na, men till för läsarens möjlighet att kritiskt ta del av plan­
förslagen enligt plankartorna. De i Umeåplanerna redovisade grund 
läggningsförhållandena utgör därvid undantag. I Umeå generalplan 
1966 framstår doek utredningarna om grundförhållanden som opropor 
tionerligt omfattande och deras mycket tekniska karaktär gör att 
informationsvärdet i detta sammanhang begränsas.
De, också enligt referenslitteraturen, mycket väsentliga trafik- 
oeh va-förhållandena är däremot väl beaktade och utgör, med undan­
tag för i Luleå generalplan 1950» vari va-förhållandena inte alls 
berörs, mellan 20 % och 45 % av plantexternas totala omfattning. 
Högsta procentsiffroma återfinns i de av Vattenbyggnadsbyrån 
upprättade planerna, vari särskilt va-utredningarna ges stort ut­
rymme. Även dessa utredningar har dock fått en mycket teknisk ka­
raktär, och särskilt gäller att det sällan framgår i vad mån tra- 
fikledsdragningar och vatten- och avloppsledningars sträckning 
utgör förutsättningar för eller följer av föreslagen markanvänd­
ning.
I övrigt omfattar plantexterna beskrivningar av och motiveringar 
till dimensionering och lokalisering av de olika markanvändnings- 
bestämningarna enligt plankartorna. Därvid intar bostäderna och 
ibland också gemensamhetsanläggningama en dominerande ställning, 
medan arbetsplatser av olika slag ges mindre utrymme. Uppmaning­
en i byggnadslagstiftningen och i Byggnadsstyrelsens (1956) råd 
och anvisningar för generalplanering att genomföra inventering­
ar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m m har tagits ad 
notam i bl a Umeåplanerna, där sådana utredningar får stort ut­
rymme. Syftet med dessa inventeringar eller på vilket sätt de 
påverkat markanvändningsförslagen redovisas emellertid inte och 
ger därmed intryck av att vara pliktskyldigast tillfogade delar 
till plantexterna.
Plantexternas karaktär enligt ovan tycks inte vara speciell för 
de här studerade planerna. Sålunda anför Bostadsbyggnadsutred- 
ningen (SOU 1965:52) angående utredningar i de av utredningen 
studerade generalplanerna från perioden fram till 1962: "Utom 
näringslivs-, befolknings- och bostadsprognoser ingår i general­
planerna givetvis även andra prognoser. Allt större intresse sy­
nes bl a trafikprognoser få. Någon genomgång av sådana prognoser 
har emellertid ej gjorts. Till utredningsarbetet i generalplaner 
hör också undersökningar av markbeskaffenhet, topografi, klimat, 
natur, kulturminnen etc. Dessa synes i allmänhet - åtminstone att 
döma av det sätt varpå de presenteras i planredogörelserna - va­
ra mindre problematiska. De gäller ju också mindre föränderliga 
förhållanden. Om det har utförts på ett sätt som helt svarar mot 
behovet, torde emellertid icke kunna bedömas utan särskild sak­
kunskap ".
Samband_mellan _delutredningar
Slutligen studerades vilka samband som kommer till uttryck i plan 
texterna mellan olika utredningar och markanvändningsbestämning- 
ar. Avsikten var att därigenom beskriva hur väl plantexten speg­
lar den syntes av olika krav som kommer till uttryck på plankar­
tan och på vilket sätt de för planförslagen grundläggande förut­
sättningarna påverkat markanvändningen. Det befanns att text- 
framställningama med få undantag är splittrade på olika grund-
läggande utredningar och markanvändningsbestämningar och med få 
explicit uttryckta samband mellan olika avsnitt/aspekter. Man har 
således inte försökt att redovisa planeringsövervägandena så att 
de lätt kan återföras på den i FIG. 10 (se 5.1) schematiskt åskåd­
liggjorda formen eller på någon liknande modell, varför läsarens 
möjlighet att bedöma planernas ändamålsenlighet mot bakgrund av 
redovisade utredningar m m starkt beskurits. På liknande sätt kun­
de Bostadsbyggnadsutredningen (SOU 196502) konstatera, att främst 
de tidigt upprättade generalplanerna redovisade en mängd grundläg­
gande undersökningar, vars samband med prognoserna eller plane­
ringsarbetet i övrigt ofta var mycket oklar.
Av de grundläggande planförutsättningama ges näringslivs- och 
befolkningsbedömningama i allmänhet ett inbördes beroende och 
befolkningsprognosema ligger sedan naturligt till grund för 
främst bostadsbehovsberäkningama. Utredningarna om framtida nä- 
ringslivsstruktur ges däremot få samband med övriga markanvänd- 
ningsbestämningar. Betydelsen av de markbundna förutsättningar­
na på lokaliseringen av markanvändningsbestämningarna är också 
oklar. Integrerat i beskrivningarna av planförslagen görs visser­
ligen anmärkningar i vissa fall angående topografi m m, men nå­
gon systematisk utvärdering av möjliga alternativ på basis av de 
begränsningar naturförhållandena ger förekommer ej. Redogörelser­
na för grundförhållanden i Umeåplanerna är vidare mycket isole­
rat redovisade, varför de trots sin omfattning inte ger intryck 
av att vara av central betydelse för planförslagen. På grund av 
att, som tidigare påpekats, de av Vattenbyggnadsbyrån upprätta­
de planerna redovisar en större andel av textmaterialet i samband 
med redovisningen av de olika markanvändningsbestämningarna än 
i övriga planer, ger den av Vattenbyggnadsbyrån använda mallen 
dessutom färre möjligheter till en integrerad behandling av plan- 
föruts ättningarna.
Beskrivningarna av och motiveringarna till planförslagen görs 
till större delen också uppdelat på olika avsnitt för olika mark- 
användningsbestämningar och med få hänvisningar mellan avsnitt­
en. Umeå generalplan 1966 framstår i detta avseende som särskilt 
splittrad, vilket kan bero på att flera konsulter medverkat vid 
planupprättandet. Vidare gäller att de för planupprättandet, van­
ligen mycket centrala utredningar om trafik- och va-förhållanden, 
genomgående redovisas i slutna textavsnitt. Också dessa avsnitt 
framstår således som mindre centrala i planförslagen än vad de­
ras omfattning ger anledning förmoda.
Plantexterna till Luleå generalplan 1950 och Sundsvalls general­
plan 1955 skiljer sig något från övriga planer i här behandlat 
avseende genom att de till ca 10 % omfattar avsnitt angående 
"planmönster, sammanfattningar m m" och "centrum", vari integre­
rade redovisningar av olika markanvändningsbestämningar förekom­
mer. I övriga planer omfattar sådana avsnitt en mycket liten del 
av plantexten. I Luleå generalplan 1968 och Sundsvalls region- 
plan 1953 finns däremot andra ansatser till sambandsredovisning- 
ar, som gör att dessa planer på ett positivt sätt skiljer sig 
från övriga plantexter. Sålunda ges i den förra planen en väl 
integrerad framställning av hur trafikledsdragningama och lo­
kalisering av bostadsbebyggelse beror på varandra, och i den se­
nare planen diskuteras tätbebyggelsens framtida utbredning mot 
bakgrund av en schematisk skiss över önskvärt samband mellan bo-
städer, industrier och centrumanläggningar. (Se vidare 7*2),
Plantextema är således i olika avseenden fragmentariskt uppbygg­
da, varigenom möjligheten att bedöma planförslagen enligt plan­
kartorna bör bli begränsad. Framförda krav på att plantexten 
skall vara så redovisad, att den lätt kan omarbetas vid observe­
rade avvikelser i den faktiska utvecklingen (se j5-5 och 5*1) för­
svåras också genom ett sådant framställningssätt. Visserligen bör 
inaktuella uppgifter lätt kunna rättas till genom att olika fak­
torer behandlas särskilda från varandra i texterna, men den kon­
sekvens förändringen i dessa uppgifter har för uppgifter i andra 
textavsnitt eller på plankartorna, blir svårare att kartlägga.
Av samma anledning uppstår svårigheter att bedöma, om kravet på 
konsistens i plantexten är uppfyllt.
6 DIMENSIONERINGSÖVERVÄGANDEN
6.1 Problemanalys
Dimensioneringsöverväganden = överväganden angående förhållanden 
av betydelse för omfattningen av områden för olika ändamål. 
Bostadsområde = område för helårsboende enligt plankartan. 
Industriområde = område som på plankartan avsatts för industri, 
upplag, förråd e.d.
Bostadsbehov = behov av bostäder mätt i antal lägenheter eller 
rumsenheter.
Arealbehov = behov av markutrymme för visst ändamål. 
Dimensionering = på plankartan avsatt markutrymme för visst 
ändamål.
(Se i övrigt förklaringarna till PIG. 15 och FIG. l4)
P roblemavgränsning
I kap. 4 redovisades plankartornas och i kap. 5 plantexternas 
karaktär i stort. I föreliggande och påföljande kapitel följer 
så en beskrivning av sambanden mellan dessa båda delar av plan­
dokumenten, genom en analys av hur planförslagen enligt plankar­
torna motiveras och beskrivs i plantexterna. Därmed avses bl.a. 
en analys av plantexterna med avseende på tillräcklighet och nöd­
vändighet för förståelse av plankartorna, varvid utgångspunkten 
är det tidigare framförda kravet på att plantexterna skall ge 
tillräckligt utförliga motiveringar till och beskrivningar av 
plankartorna, att de skall vara lätta att omarbeta m.m. (se 1.2 
och 5.1). Bedömningen av om ett textavsnitt skall anses utgöra 
bristfälligt underlag, eller vara onödigt detaljerat och omfattan 
de, för förståelse av plankartan, blir naturligtvis i grunden 
subjektiv. Därför ges i det följande så utförliga referat av re­
levanta textavsnitt, att läsaren själv skall kunna ta ställning 
till giltigheten av här gjorda slutsatser. Analysen syftar emel­
lertid inte enbart, eller i första hand, till en "läsbarhets- 
prövning". Avsikten är också att karakterisera och bedöma den 
metod med vilken planerarna arbetat. Möjligheten att ge en helt 
rättvisande bild av vilka metoder som tillämpats begränsas emel­
lertid av det faktum att endast en del av de i verkligheten gjor­
da övervägandena redovisas i plantexterna (se 1.5 och 5*2).
"Sambandsanalysen" har av arbetstekniska skäl begränsats till 
överväganden angående de ur markkonsumtionssynpunkt tunga bostads 
och industriområdena, vilka i alla planerna behandlas klart ur­
skiljbara från övriga markanvändningsbestämningar. Vidare stude­
ras bara de textavsnitt som i huvudsak endast gäller bostads- 
eller industriområdena. Sålunda ges här t.ex. endast mycket sum­
mariska redogörelser för de för flertalet markanvändningsbestäm­
ningar grundläggande näringslivs- och befolkningsprognoserna.
I enlighet med analysramen i kap. 5 (se t.ex. FIG. 10) skiljs 
mellan dimensionerings- och lokaliseringsöverväganden. I förelig­
gande kapitel behandlas således enbart dimensioneringsövervägan- 
dena för bostäder och industri, medan kap. 7 ägnas åt i texterna 
redovisade lokaliseringsöverväganden mot bakgrund av planförsla­
gen enligt plankartorna.
Dimens ion_ering_ av_bostads områden _enli_gt 
Byggnadsstyrelsen_ {195<3_)
I referenslitteraturen behandlas bostadsbehovsberäkningar och be­
hovet av areal för bostadsändamål utförligast av Ralph Johansson 
i Byggnadsstyrelsens råd och anvisningar för generalplanering från 
1958 - Byggnadsstyrelsen (1958), av Fred Forbat i samband med re­
dogörelsen för generalplanering i handboken BYGG - Forbat (1962), 
och av Alf Johansson i kapitlet "Framtida bostadsbehov - prognos­
metodik", också i BYGG - Alf Johansson (1962). Ingen av dessa re­
dogörelser leder dock till entydiga anvisningar om hur beräkning­
arna bör göras. Man diskuterar i stället alternativa möjligheter 
att genomföra olika beräkningsled mot bakgrund av olika bostads­
behovs- och arealbestämmande faktorers betydelse. Till följd av 
att man inte i något fall utnyttjat möjligheten att formalisera 
förekommande förslag till beräkningar, blir anvisningarna också 
svårtolkade. Det förefaller emellertid som om de tre författarna 
har likartad uppfattning om vilka möjligheter som står till buds, 
varför redogörelsen i det följande inskränks till ett referat av 
Byggnadsstyrelsen (1958).
Nedan refererad del av dessa råd och anvisningar har titeln "Bo­
stadsförsörjning" och bygger på en inventering av tillämpad me­
todik i generalplaner från början och mitten av 50-talet. För- 
och nackdelar med de använda metoderna diskuteras, varefter för­
tecknas vilka uppgifter som är av primär betydelse för bedömning 
av bostadsfrågor vid generalplanering.
Av förhållanden nödvändiga att inventera diskuteras särskilt hus­
typer, utrymmesstandard och saneringsproblem. Hustypsfördelning- 
en sägs lämpligen redovisad i grupperna flerfamiljshus och småhus 
och med lägenheten som enhet. Utrymmesstandarden visade sig i fler­
talet inventerade planer uttryckt som förhållandet mellan antal 
lägenheter eller rumsenheter och antal personer inom hela general- 
planeområdet. Ett bättre underlag för bedömning av framtida ut­
rymmesstandard sägs dock uppgifter om bostadsbeståndets fördel­
ning på lägenhetsstorlekar, kombinerat med uppgifter om hushål­
lens storlek och sammansättning ge. Med tanke på att hushålls- 
sammansättning och lägenhetsstorlek varierar mellan flerfamiljs­
hus och småhus framhålls vidare värdet av att bostadsförhållan­
dena redovisas separat för olika hustyper. Att så inte gjorts i 
de studerade planerna antas bero på brister i FoB 1945. Sanerings- 
frågan slutligen sägs betydelsefull i samband med överväganden 
om hur marken skall disponeras inom olika områden. Några mer in­
gående saneringsutredningar bedöms dock inte kunna göras inom ra­
men för ett generalplanearbete, varför arbetet i allmänhet sägs 
få inskränkas till en grov avgränsning av saneringsområden, samt 
belysning av vilka konsekvenser för samhällets utbyggnad på lång 
sikt, som kan uppkomma under olika förutsättningar beträffande 
saneringens omfattning.
Angående inventeringarna i de studerade planerna påpekas allmänt 
att det ofta är svårt att avgöra hur de utnyttjats i planarbetet, 
och att det förekommer att frågor av central betydelse för mark­
dispositionen behandlas tämligen summariskt, medan förhållanden 
av mera perifert intresse redovisas utförligt. Man finner också 
anledning poängtera att de statistiska uppgifterna bör vara ut­
tryckta i samma enhet vid inventeringarna som vid framtidsbedöm- 
ningarna.
Behovet av lägenheter sägs i huvudsak bestämt av den vuxna be­
folkningens numerär och dess fördelning efter kön, ålder och ci­
vilstånd, samt av hushållskvoterna, dvs. det relativa antal per­
soner i olika befolkningsgrupper som innehar egen lägenhet. Vid 
framtidsbedömningarna i de studerade planerna nöjde man sig dock 
i allmänhet med prognoser för hela folkmängden och det genomsnitt­
liga antalet boende per lägenhet eller rumsenhet vid generalpla- 
neperiodens slut. Följande fyra beräkningsmetoder förekom i pla­
nerna: (Direkt referat ur Byggnadsstyrelsen /195Ö/)
A. Antaganden om antal boende per rumsenhet. Vanligen applice­
rades ett antagande om antal boende per rumsenhet på den beräk 
nade folkmängden vid generalplaneperiodens slut. Eftersom ut- 
rymmesstandarden varierar mellan olika hustyper ger emellertid 
detta förfaringssätt upphov till svårigheter vid hustypsfördel 
ningen. Rummet är också olämpligt som enhet vid bedömning av 
markbehovet för småhus, eftersom detta i huvudsak bestäms av 
antal hus.
B. Antagande om antal boende per lägenhet. Om lägenheten används 
som enhet i stället för rummet ges möjlighet att övervinna 
svårigheterna enligt ovan. Däremot blir det med lägenheten som 
enhet svårare att uppskatta framtida behov av bostadsyta, vil­
ken bedömning är nödvändig för dimensionering av områden för 
flerfamiljshus, då det är vanskligare att bedöma framtida 
våningsyta per lägenhet än motsvarande per rumsenhet. Förde­
larna med lägenheten som enhet överväger dock. För en nog­
grannare beräkning är det också önskvärt att hänsyn tas till 
att antal boende per lägenhet varierar med lägenhetens stor­
lek, hustypen och husets ålder. Några sådana samband beakta­
des inte i de studerade planerna.
C. Hushållsberäkningar. En bedömning av bostadsbehovet utifrån 
antaganden om hushållskvoter i olika befolkningsgrupper gör 
det möjligt att belysa olika demografiska faktorers och efter- 
frågeförändringars betydelse för bostadsbehovet uttryckt i 
antal lägenheter, och bör också underlätta ställningstagan­
den angående den framtida hustypsfördelningen och den genom­
snittliga utrymmesstandarden. Eftersom svårigheter föreligger 
att införskaffa nödvändiga inventeringsuppgifter för en så­
dan beräkning kan dock nödvändigheten av att detta görs inom 
ramen för generalplanearbetet ifrågasättas, då syftet med en 
sådan plan endast är att få en hållpunkt för bedömningen av 
markbehovet för bostäder på så lång sikt som 20-25 år.
D. Antagande om "utglesning" i äldre bostäder. Enligt denna me­
tod görs vissa antaganden om att befolkningen i äldre bostads­
områden så småningom kommer att "glesas ut". Det antal per­
soner för vilka nya bostäder behöver produceras utgörs då av 
befolkningsökningen samt det antal personer som motsvaras av 
antagen "utglesning". Svårigheten med denna metod är främst 
att göra rimliga antaganden om "utglesningen" i äldre bostads­
områden .
Det framtida bostadsbehov som beräknats enligt någon, eller en kom 
bination, av metoderna enligt ovan fördelas sedan på hustyper. 
Efter allmänna överväganden om markens lämplighet för olika slag 
av bebyggelse, bostadsbeståndets aktuella fördelning, bostadspro­
duktionens inriktning m.m. kom man i övervägande flertalet planer
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fram till att småhusens andel av bostadsproduktionen skulle öka. 
Även Byggnadsstyrelsen säger sig räkna med en ökad andel småhus 
i produktionen jämfört med under 40- och första hälften av 50- 
talet. Med hänsyn till svårigheten att rätt bedöma framtida hus- 
typsfördelning rekommenderas doek att mark anvisas på sådant sätt 
att olika utvecklingsmöjligheter lämnas öppna. I en situation av 
minskande andel flerfamiljshus betonas vidare vikten av att lo­
kaliseringen av flerfamiljshus noga övervägs. Om nyproduktionen 
av flerfamiljshus till en början sker inom nyexploateringsområden 
påtalas att risk t.ex. finns för att en föreslagen sanering oeh 
förtätning av befintliga flerfamiljshusområden inte kommer till 
stånd.
Vid dimensioneringen av bostadsområden sägs antal lägenheter vara 
avgörande för frågan om hur stort utrymme som skall avsättas för 
småhus. För flerfamiljshus är därtill den genomsnittliga stor­
leken av lägenheterna eller rumsenheterna av betydelse.
En viktig egenskap hos de av Byggnadsstyrelsen studerade planer­
na var att man på plankartorna ofta reserverade större områden 
för bostadsändamål än vad som motiverades av behovsberäkningar- 
na. Förutom att man vid dimensioneringen i allmänhet utgick från 
ett högt alternativ för framtida bostadsbehov tycks en "tumregel" 
ha varit att på plankartan lägga till utrymme för ytterligare 
tio procent bostäder. Som skäl för överdimensioneringen angavs 
i planerna osäkerhet i framtidsbedömningarna särskilt vad gällde 
saneringsmöjligheter och hustypsfördelning. Enligt Byggnadssty­
relsen kan en underskattning av markbehovet medföra att områden 
som skulle behövts för bostadsändamål i stället utnyttjas för 
andra ändamål. En överskattning av markbehovet sägs å andra sidan 
medföra risk för en olämplig spridning av bebyggelsen, särskilt 
vad gäller flerfamiljshus. Generalplaneförfattare anmodas därför 
att noga överväga riskerna med en överdimensionering, och att 
alltid foga en etappindelning till planförslagen enligt plankar­
torna.
Byggnadsstyrelsens (1958) råd och anvisningar för generalplane­
ring avslutas så med nedanstående förteckning över uppgifter "som 
funnits vara av primär betydelse för bedömning av bostadsfrågor­
na vid generalplaneringen", och som bl.a. för att möjliggöra jäm­
förelse mellan olika generalplaner lämpligen sägs böra förekomma 
regelbundet i generalplaner:
Inventeringar
Antal lägenheter (ev även rumsenheter) och boende i enfamiljshus, tvåfamiljshus 
.oeh flerfamiljshus i olika områden.
Antal lägenheter av olika storlek.
Antal boende per lägenhet (och ev per rumsenhet), om möjligt angivet vid flera 
tidpunkter.
Uppskattat bostadsbehov
Uppskattat framtida behov av bostäder i småhus och flerfamiljshus.
Uppskattat erforderligt nettotillskott och om möjligt avgång av bostäder i småhus 
och flerfamiljshus.
Antagen våningsyta per lägenhet eller rumsenhet i flerfamiljshus som nybyggs un­
der generalplaneperioden.
Exploateringsgrad
Vid markuppskattningen tillämpade antaganden om exploateringstal eller antal lä­
genheter per ytenhet mark.
Markbehov
Beräknat framtida antal respektive befintligt antal lägenheter eller rumsenheter 
i olika hustyper i saneringsområden.
Beräknat framtida antal respektive befintligt antal lägenheter eller rumsenheter 
i olika hustyper å övriga i generalplanen angivna områden.
(Kartredovisning med etappbeteokning).
Analysram _dImenslonering_ av_bostadsområden_
I enlighet med Byggnadsstyrelsen (1958) enligt ovan bör den (im-
plicita) matematiska funktion som bestämmer dimensioneringen av
områden för nya bostäder således kunna sägas vara av formen:
A = f (b, u, 1, e); där A^q = arealbehov bostäder;
0 b° = befolkningsökning;
u = utrymmesstandard;
1 - förändrIngår i befintligt
lägenhe tsbesxånd; och 
e = exploateringstal.
För respektive arealbestämmande variabel gäller:
(b) I stället för, eller som komplement till, befolkningsökning­
en mätt i antal personer kan man räkna med ökningen av antal 
hushåll, varvid hushållskvoten ger relationen mellan antal 
hushåll och befolkningens numerär. Om hög noggrannhet efter­
strävas i beräkningarna kan hushållskvoten anges för olika 
grupper av befolkningen efter ålder, kön, civilstånd m.m.
(u) Utrymmesstandarden uttrycks som antal rumsenheter eller lä­
genheter per boende eller hushåll. Vid dimensionering av om­
råden för flerfamiljshus fordras i allmänhet också att rums- 
enheten eller lägenheten kan översättas till m2 våningsyta. 
Pör hög noggrannhet i beräkningarna kan utrymmesstandarden 
differentieras efter lägenhetsstorlek, hustyp och husålder.
(1) Befintligt lägenhetsbestånd kan minska under planperioden 
genom rivning eller "kontorisering" m.m. Det antal rumsenhe­
ter eller lägenheter som utgår måste då ersättas genom ny­
produktion. I övrigt gäller att utrymmesstandarden naturligt 
vis också förändras i det befintliga bostadsbeståndet med 
konsekvenser för behovet av nya bostäder.
(e) Exploateringstalet anger förhållandet mellan våningsyta och 
markareal inom ett bostadsområde, och varierar beroende på 
hustyp och byggnadssätt. Till denna variabel hör således ock 
så en bedömning av hustypsfördelningen i nyproduktionen. Ex­
ploateringstalet kan, särskilt vad gäller småhusområden, er­
sättas av uppgifter om antal lägenheter eller eventuellt 
rumsenheter per arealenhet.
Utöver här nämnda variabler räknar man i några av de här studera 
de översiktsplanerna med behov av en lägenhetsreserv. Enligt Alf 
Johansson (1962) bör lägenhetsreserven "i princip beaktas genom 
att man jämför utgångslägets hela bostadsbestånd med det framti­
da beräknade hushållsbeståndet + 2-5 % därav". I den mån lägen­
hetsreserven över huvud taget bör beaktas vid översiktsplanering 
kan den i beräkningarna enligt ovan sägas vara inbakad i utrym­
me s standarden (u).
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Med utgångspunkt från ovanstående sammanställning kan syftet med 
i detta kapitel redovisad analys av dimensioneringsövervägandena 
för bostadsområden sägas vara att se vilka faktorer som uttryck­
ligen beaktas vid beräkning av arealbehovet för bostadsändamål, 
dvs hur noggrannt beräkningarna görs (redovisas), och om beräk­
nat arealbehov överensstämmer med dimensioneringen på plankartan. 
Det finns därför inte anledning att här gå in på hur funktionen 
A^o = f (b, u, 1, e) ser ut i explicit form.
Dimensionering av_industriområden_
Några med ovan refererade anvisningar jämförbara råd eller an­
visningar angående beräkning av arealbehovet för industriändamål 
har inte publicerats av Byggnadsstyrelsen/Planverket. Forbat 
(1962) diskuterar dock i samband med generalplanering även dimen­
sioneringen av olika typer av arbetsområden. Enligt Forbat bör 
man i näringslivsprognosen skilja mellan primära och sekundära 
verksamhetsgrenar, där de förra betjänar befolkningsgrupper utan­
för planområdet och de senare befolkningen inom planområdet. Be­
hovet av industriområden beräknas sedan på grundval av i första 
hand prognosen för primärnäringarna, och som mått på relationen 
mellan arealbehovet och näringsgrenarnas tillväxt används arbets- 
ytan (m^ markyta) per arbetare. Eftersom arbetsytan per arbetare 
varierar mellan olika branscher och lokaliseringsorter, och då 
det i allmänhet är svårt att bestämma vilka typer av företag som 
kommer att etablera sig inom det aktuella området, får man i re­
gel nöja sig med genomsnittliga täthetssiffror. Vid dimensione­
ringen bör enligt samma källa hänsyn också tas till att automa­
tionen och tendensen att i allt större utsträckning uppföra indu­
stribyggnader i endast ett plan medför en utveckling mot lägre 
arbetartäthet, och att proportionen mellan arbetare och tjänste­
män tenderar att förskutas mot ökad andel tjänstemän.
Till industriområdena brukar i generalplaner också föras parti­
handel och i varierande utsträckning småindustri och hantverk. 
Partihandeln hör enligt Forbat (1962) till stor del till primär­
näringarna och beräkningen av arealbehovet kan liksom för indu­
strin göras efter antaganden om arbetsyta per arbetare. Ärbetar- 
tätheten sägs emellertid vara lägre inom partihandeln än inom 
industrin. För beräkning av arealbehovet för småindustri och 
hantverk ger Forbat inga anvisningar. Dock tycks lokalytan i det­
ta fall anses nödvändig att beräkna.
Den hittills mest ingående granskningen av industrins arealbehov 
i Sverige har genomförts av Holger Wästlund"1 i "Industriområdets 
planering. Några studier." - Wästlund (1965). Ett syfte med under­
sökningen var att studera faktisk arealkonsumtion för olika typer 
och storlekar av industiföretag, för att därefter söka för plane­
ringen lämpliga mått på relationen mellan företagskarakteristika 
och yt- eller lokalkonsumtion. Ett stort antal industriområden 
och företag studerades och med industriområde avsågs "ett samman­
hängande markområde, som planerats för industriföretag, småindu­
stri och hantverksföretag, serviceföretag, lagerföretag och varu- 
terminaler i allmänhet". De sju relationer som särskilt studera­
des var förhållandet mellan markyta eller lokalyta och antal sys­
selsatta, saluvärde eller förädlingsvärde, samt förhållandet mel­
lan lokalyta och markyta. Wästlund fann att samband råder i samtliga
1 Holger Wästlund är även författare till avsnitten om industri­
sektorn i Sundsvalls regionplan 1967-
dessa fall vid betraktande av företag i hela riket oeh samtliga 
branscher. För planerings- och prognossammanhang visade sig emel­
lertid inget av sambanden särskilt tillförlitligt. Som mest till­
förlitliga mått anges lokalyta/antal sysselsatta oeh lokalyta/
100 000 kr saluvärde. Något mindre tillförlitliga är måtten mark­
yta/antal sysselsatta och lokalyta/markyta. Olika branscher upp­
visar emellertid sinsemellan mycket olika värden på relationerna 
ovan. Till de mest markkrävande industriverksamheterna visade sig 
jord- och stenindustri, träindustri, massa- och pappersindustri 
samt kemisk-teknisk industri höra, och de minst markkrävande in­
dustriverksamheterna var textil- och sömnadsindustrin. Vidare på­
visades att företag i "normalt ökande regioner" har mer markyta per 
sysselsatt än företag i minskande regioner. Slutligen visade sig 
exploateringen högre för företag som är centralt belägna i regi­
onen än för mer perifert belägna företag.
An_alysram_d_imensiqnering_av _industriområden
Med ledning av ovanstående kan således den funktion som bestämmer 
dimensioneringen av nya industriområden sägas vara av formen:
A. = F (n, d); där A. = arealbehov industri;
1 n = näringslivstillväxt; och
d = dimensioneringskvot.
För respektive arealbestämmande variabel gäller:
(n) Näringslivstillväxten mäts i t.ex. antal sysselsatta, salu­
värde eller förädlingsvärde, och vilken eller vilka närings­
grenar som beaktas beror på vilka typer av företag industri­
områdena enligt plankartan är avsedda för. Beroende på vilken 
noggrannhet som eftersträvas i beräkningarna görs prognosen 
för grupper av näringsgrenar, enskilda näringsgrenar eller 
bransehundergrupper.
,(d) Dimensioneringskvoten kan uttryckas som förhållandet mellan 
mark- eller lokalyta och antal sysselsatta, saluvärde eller 
förädlingsvärde i företaget eller företagen. 0m lokalytan an­
vänds som mått måste antaganden också göras om förhållandet 
mellan lokalyta och markyta. Angående noggrannheten i beräk­
ningarna se ovan under (n). Hänsyn kan därtill tas till för­
hållandet mellan antal tjänstemän och arbetare i företaget 
eller företagen, samt till industriområdenas lokalisering.
Syftet med i detta kapitel redovisad analys av dimensionerings- 
övervägandena för industriområden är densamma som för bostadsom­
råden enligt tidigare.
6.2 Dimensionering av bostadsområden 
Ett j-edovisni^ngss^sten^
Beräkningen av bostadsproduktionsbehovet under planperioden och 
dimensioneringen av totalt markutrymme för bostadsändamål enligt 
plankartan redovisas och motiveras med varierande utförlighet i 
plantexterna - och dessa variationer kan i allmänhet antas åter­
spegla verkliga skillnader i tillvägagångssätt vid upprättandet 
av planerna. Skillnaderna är emellertid inte större än att det
som i tabell PIG. 13 varit möjligt att i grova drag återge behovs- 
och dimensioneringsberäkningarna i för alla planerna gemensamma 
termer. T tabellen redovisas angivna bostadsproduktions- och areal 
behov respektive dimensioneringar samt de väsentligaste behovs- 
och dimensioneringspåverkande variablerna, på sådant sätt att till 
vägagångssättet i stort vid beräkningarna framgår. Sifferuppgif­
terna i tabellen har medtagits främst för att möjliggöra beräkning 
av förekommande "överdimensionering" av bostadsområdena på plan­
kartan. Raderna i tabellen anger:
Invånare. Befolkningstillskottet under planperioden mätt i an­
tal invånare.
Hushåll. Genomsnittlig hushållsstorlek vid olika tidpunkter, 
vanligen mätt i antal invånare per lägenhet.
Utrymmesstandard. Genomsnittlig utrymmesstandard vid olika tid­
punkter, vanligen mätt i antal rumsenheter per invånare.
Lägenhetsreserv. Behov av ej utnyttjade lägenheter för "normal" 
rörlighet på bostadsmarknaden.
Lägenhetsavgång. Reducering av vid planupprättandet befintligt 
antal lägenheter genom rivning, "kontorisering" m.m.
Produktionsbehov. Produktionsbehov under planperioden mätt i an­
tal rumsenheter och/eller lägenheter till följd av förändringar 
i variablerna enligt ovan. Produktionsbehovet kan vara fördelat 
på nyexploateringsområden och sanerings-/förtätningsområden.
Hustyper. Fördelningen av produktionsbehovet eller totalt utbud 
av rumsenheter/lägenheter vid olika tidpunkter på hustyper, van­
ligen småhus och flerfamiljshus.
Exploateringstal e.d. Genomsnittlig täthet i nyexploaterings­
områdena totalt för nyproduktionen eller fördelat på hustyper.
Arealbehov. Behov av markutrymme för nyexploatering till följd 
av produktionsbehov, hustypsfördelning och exploateringstal e.d. 
enligt ovan.
Dimensione ring. I texten eller på kartan angiven dimensionering 
av markutrymme för bostadsproduktion under planperioden, eller 
totalt inom planområdet vid horisontåret, mätt i antal rumsen­
heter, lägenheter eller invånare.
Överdimensionering. Här beräknad skillnad mellan totalt utrymme 
för bostäder vid horisontåret enligt planförslaget och "sanno­
likt" utrymmesbehov enligt redovisade uppskattningar mätt i an­
tal invånare eller rumsenheter. Procentsiffrorna anger total 
överdimensionering av områden för bostadsändamål vid horisont­
året. (De beräkningsled i vilka överdimensioneringar förekommer 
har markerats särskilt.)
Dimensionering_s_öyerv_ägandena plan för jolan
Sammanfattningen FIG. 13 ger endast en grov bild av vilka över­
väganden angående dimensionering av bostadsområden som redovisas
i plandokumentet. Sålunda förekommer t.ex. dessutom att produk­
tions- och arealbehovet, liksom värden på bestämningsfaktorerna, 
anges för olika intervall eller tidpunkter under planperioden.
Som bakgrund och komplement till tabellen refereras därför nedan 
de i de olika plandokumenten redovisade behovs- och dimensione- 
ringsberäkningarna. Särskild vikt läggs vid vilka faktorer som 
behandlas explicit vid beräkning av produktions- och arealbe­
hovet och vid dimensioneringen av bostadsområdena, hur väl an­
taganden om framtiden motiveras, samt var överdimensioneringar 
förekommer och hur stora de är. Som tidigare nämnts ges här en­
dast summariska redovisningar av de ofta mycket utförligt behand­
lade befolkningsprognoserna.
Luleå generalplan 1950
Med hänsyn till hittillsvarande utveckling, lämplig tillväxttakt, o h med ingåen­
de diskussioner av näringslivets förutsättningar antas befolkningen öka från 
21 7OO inv till 36 400 inv. Häri inberäknas också personer bosatta inom näralig­
gande tätorter i landskommunen. Ingående redovisningar ges av hittillsvarande 
förändringar i hushållsstorlekar och av bostadsbeståndets och bostadsproduktion­
ens karaktär med avseende på bostadsstorlek, utrustning, husstorlek, antal lä­
genheter, medelhyror, hustyp, trångboddhet m m. Med utgångspunkt från detta, men 
utan explicit angivna kopplingar till inventeringarna, prognostiseras hushålls- 
minskning, utrymmesstandardökning och antal "överblivna" smålägenheter. Man räk­
nar också med vissa möjligheter till förtätning, och antar vidare att rivna lä­
genheter ersätts med lika många nya. Inventeringarna och en enkät om boendepre- 
ferenser ligger till grund för framtida fördelning på små- resp flerfamiljshus, 
varvid 40-45 % av familjehushållen och 15 % av icke-familjehushållen antas bli 
bosatta i egnahem och/eller radhus. Man kommer fram till ett behov av 5 700 nya 
lägenheter inom nyexploateringsområden, varav 2 JOO lägenheter i småhus. Utan 
att motiveras anges därefter antal personer per hektar vid bebyggelse med fler­
familjshus (3-våningshus), radhus respektive egnahem, vilket ger ett sammanlagt 
behov av mark inom nyexploateringsområden om l60 ha. Någon uttalad överdimensio­
nering förekommer ej.
Luleå generalplan 1968
Inventeringar av hittillsvarande befolknings- och näringslivsförhållanden och 
överväganden angående framtida statliga stödåtgärder och näringslivsstruktur, 
leder till en befolkningsprognos som innebär att tätorten Luleå antas växa från 
44 000 inv till 70 000 inv. Utrymmesstandardökningen prognostiseras mot bakgrund 
av hittillsvarande utveckling och efter jämförelse med andra städer. Dessa anta­
ganden sägs leda till ett behov av sammanlagt 133 000 rumsenheter mot dagsbestån- 
dets 57 000 rumsenheter. Behovet anges också i antal lägenheter, dock utan att 
hushållsstorlekar redovisas. Som målsättning har man att ca 40 % av tätortens 
bostadsbestånd skall inrymmas i småhus, vilket värde sägs beräknat med hänsyn 
till att småhushållens relativa andel visserligen ökar, men att det samtidigt 
finns en allmänt ökande efterfrågan på småhus i samband med utrymmesstandardök­
ningen. Från och med ungefär 5 rum och kök sägs det naturligt att lägenheterna 
byggs i form av småhus. Ett schablonvärde på exploateringstal anges slutligen 
utan annan motivering än att andelen småhus kommer att öka. Detta ger upphov till 
ett markbehov för tillkommande bostadsbebyggelse av 1 800 ha. En sammanställning 
i texten av olika bostadsområdens rymlighet visar inte på någon överdimensione­
ring i förhållande till angivet behov.
Umeå regionplan 1957
Med hänsyn dels till att Umeorten hittills växt snabbare än tätortsgenomsnittet i 
riket, och dels till att'urbaniseringstakten rimligen måste börja avta i hela ri­
ket sägs befolkningen antas kunna öka med 25 % under planperioden. Med motsvaran­
de måttliga beräkningsnoggrannhet antas också vissa värden på utrymmesstandardök- 
ning och minskning av genomsnittlig hushållsstorlek. Det senare värdet motiveras 
ej, medan det förra följer av iakttagelser om hittillsvarande standardökning och 
av att man kan anse redan uppnådd standard relativt god. Sålunda kommer man fram 
till att antal rumsenheter under planperioden måste öka från 28 100 till 46 300. 
Med utgångspunkt från andelen småhus i befintligt lägenhetsbestånd och i de se­
naste årens produktion, samt från att efterfrågan på småhus är stor och att små­
husproduktionen i framtiden eventuellt kan göras rationellare, anges tre alterna­
tiv för andel småhus i framtida bostadsproduktion. Genom att vid beräkning av er­
forderligt markutrymme sedan utgå från en kombination av det högsta och lägsta 
alternativet erhålles en överdimensionering av möjligt antal nya rumsenheter i
Luleå gen. pl. 1950 Luleå gen. pl. 1968 Umeå reg. pl. 1957 Umeå reg. pl. 1960 Umeå gen. pl. 1966 
mantalsskrivna inv.
INVÄNARE h: 36. 400inv. 
b: 21. 700inv.
+ 14. 700inv.
h: 70. OOOinv. 
b:44. OOOinv.
+ 26. OOOinv.























h: 1, 90re/inv 
b: 1, 24re/inv
h: 1, 40re/inv 
b: 1, 06re/inv
h: 1, 40re/inv 
b: 1, 06re/inv
h: 1, 61re/inv 
b:l, 33re/inv
(inkl. uthyrn. rum 









+ 6. 5001gh h: 133. OOOre
b: 57. OOOre
+ 76. OOOre
h: 33. OOOlgh 




+ 18. 20 Ore
h: 12. 2501gh 
b: 8. 5501gh 
+ 3. 7001gh
h:70. OOOre
b: 31. 60 Ore 
+ 38. 400re
h: 18. 5001gh 
b: 9. 6001gh 
+ 8. 9001gh
h: 115. 500re
b: 66. 950re 
+ 48. 55Ore
(inkl. uthyrn. rum 
f. 25% av stud. )
h:27. 5001gh 
b: 18. 5001gh 
+ 9. OOOlgh
HUSTYPER h:32, 8% i s. hus 
b:30, 5% i s. hus
h:ca 40% i s. hus 60% av nyprod. i 
s. hus
80% av nyprod. i 
f. hus Q
större delen av ny­
prod. i s. hus
h:40, 0% i s. hus 
b: 39, 8% i s. hus
EXPLOATERINGS­
TAL E. D.




expl. tal 0, 1
s. hus: 30re/ha 
f. hus: 20 Ore/ha




+ 1. 80 Oha
DIMENSIONERING nyexpl.: 5. 7001gh 
förtätn. : 8001gh
t- 6. 5001gh
h:70. OOOinv. nyexpl. : 28. 600re 
förtätn. : 6. OOOre








(0%) (0%) dim. : 62. 700re
progn. : 46. 300re
öv. dim. :16. 400re 
(ca 35%)
dim. : 62. 300inv.
progn. : 45. OOOinv. 
öv. dim. :17. 300inv. 
(ca 40%)
dim. : 95. 900inv.
progn. : 81. OOOinv.
öv. dim. :14. 900inv.
FIG. 13 BEHOVS- OCH DIMENSIONERINGSBERÄKNINGAR FÖR BOENDE I PLANDOKUMENTEN.












































+ 1%/år h:l, 62 re/inv 
b:l,27re/inv
tomma lgh i 
" osynl. " res.
h: 2%
24, 00 Ore 35. OOOre 1. OOOre (för ind. - 
etablering)
12. 80 Ore
h: 10. lOOre 
b: 2. 850re 
+ 7. 250re
+ 88. OOOre (varav
76. 000 inom nyexpl- 
omr. )
+57. OOOre (varav
35. 000 inom nyex - 
pl. omr. )








50% av ny prod, i 
s. hus
75% av nyprod. i 
f. hus
55% av nyprod. i 
s. hus
25% av nyprod. i 
s. hus
(exkl. res. omr. )
29% av nyprod. i 
s. hus
h:30% i s. hus 
(exkl. res. omr. )
ge noms n. ca 35 re/ 
ha bruttoareal
genomsn. ca 35re/ 
ha bruttoareal
+ ca 2.100ha + ca 1. OOOha
11. 400 i res. omr. )
ty
enl. text: avsevärt 
mer än progn. Q 
enl. karta: 
h:93. 300inv. (vara\ 
9.100 i res. omr. )
enl. karta:




+ 38. OOOre inom 
nyexpl. omr.
ty
nyexpl. :20. 200re 
förtätn. : 5. OOOre
+ 25. 200re
(inkl. 6. 700re i 
res. omr. f. hus)
enl. text:
h:140. 900re 
(inkl. 9. 700re i 






dim. : 200. OOOre
progn.: 170. OOOre 
öv. dim. : 30. OOOre 
(ca 20%)
avsevärd öv. dim. dim. : 42. OOOinv.
progn. : 29. OOOinv, 
öv. dim. :13. OOOinv. 
(ca 45%)
dim. enl. karta:
ca 93. OOOinv. 
progn. : 73. 600inv.
öv. dim. 1. 300inv. 
(ca 0%); dock av­
sevärd öv. dim,
enl. text
öv. dim. :19. 400inv. 
(ca 25%)
(enl. text öv. dim: 
ca 20%)
Beteckningar: h = horisontår; + = tillskott under planperioden; re = rumsenheter;
b = basår; dim. = dimensionering; lgh = lägenheter;
progn. = prognos; s. hus = småhus;
öv. dim. = överdimensionering;
= överdimensionering i
f. hus = flerfamiljshus
beräkningsledet;
planförslaget med 40 %. (Här föreligger således ett implicit antagande om att om­
råden för småhus respektive flerfamiljshus inte lämpligen är utbytbara). Förutom 
det så erhållna behovet av områden för nyexploatering räknar «an dels med att ge­
nom förtätning och sanering av innerstaden kunna ge utrymme för ett tillskott av 
6 000 rumsenheter, dels med att svårigheter att frigöra mark för tilltänkt ända­
mål medför behov av ytterligare utrymme för nyexploatering. Sålunda sägs planför­
slaget maximalt kunna rymma ett tillskott av 34 600 rumsenheter. Detta innebär 
att man genom överdimensioneringar i tre steg ökat planens rymlighet till för 
totalt 62 700 rumsenheter mot prognostiserat totalt behov av 46 300 rumsenheter, 
vilket är detsamma som att planens totala rymlighet ligger ca 35 % över vad prog­
noserna ger anledning till.
Umeå regionplan i960
(Nedanstående är hämtat ur den förra av de två regionplanerevideringama. I den 
senare gjordes inga nya behovs- eller dimensioneringsberäkningar, trots att fle­
ra områden på plankartan fick ändrat innehåll).
Inledningsvis analyseras orsakerna till den oväntat snabba befolkningsökning, som 
snabbt gjort Umeå regionplan 1957 inaktuell. Man anser det dock troligt att till­
växttakten avtar och räknar som sannolikast med 45 000 invånare vid horisontåret. 
Planen dimensioneras emellertid för 50 000 invånare. Vid beräkning av bostadspro- 
duktionsbehovet utgår man från samma värden på antal invånare per lägenhet, antal 
rumsenheter per invånare och antal rumsenheter per lägenhet som i Umeå regionplan 
1957 vid såväl basår som horisontår. Därvid kommer man fram till ett totalt behov 
vid horisontåret av 63 000 rumsenheter respektive 70 000 rumsenheter för sannolik 
respektive dimensionerande befolkningstillväxt, och huvuddelen av de nya bostads­
områdena reserveras på grund av efterfrågan för småhus. Något numeriskt värde på 
andelen småhus anges dock ej, och inte heller några exploateringstal. Rymligheten 
redovisas som antal invånare per delområde enligt plankartan, vilken visar sig 
kunna ta emot ett tillskott av maximalt 32 500 invånare mot beräknat dimensione­
rande behov för ca 20 000 invånare. Denna överdimensionering motiveras med rym- 
lighetsberäkningamas allmänna osäkerhet, och med att det är osannolikt att med­
given byggnadsrätt kommer att utnyttjas till fullo. Överdimensioneringar har så­
ledes gjorts i två steg och innebär att bostadsområdena kan rymma totalt maxi­
malt ca 62 000 invånare mot sannolikt behov för 45 000 invånare, dvs ca 40 % 
överdimensionering av totalt behov.
Umeå generalplan 1966
(Beräkningarna av bostadsproduktionsbehovet redovisas separat för mantalsskriven 
befolkning respektive studenter).
Mantalsskriven befolkning
Det är svårt att följa beräkningarna i plantexten, då t ex de områden för vilka 
befolkningstillväxten prognostiseras varierar mellan olika kapitel. Enligt av­
snittet "Bostadsstandard och bostadsproduktion" antas befolkningen öka från 
50 400 till 71 000 invånare, vilket troligen gäller Umeå storkommun. Med utgångs­
punkt från iakttagen utveckling från och med 1950 och med samma målsättningar som 
i "Höjd Bostadsstandard" (S0U 1965:32) beräknas framtida årsvis utrymmesstandard- 
ökning. Utan motiveringar presenteras också årlig förändring av genomsnittligt 
antal invånare per lägenhet och andelen småhus. Beräknad lägenhetsavgång nämns 
men tas inte med i beräkningarna. Slutligen beräknas 25 % av studenterna bo i ut­
hyrningsrum hos den mantalsskrivna befolkningen. Utifrån dessa antaganden redo­
visas årsvis framtida nyproduktion och det totala antalet rumsenheter, lägenhe­
ter och rumsenheter per lägenhet vid varje år under planperioden. Nyproduktions­
behovet blir sammanlagt 48 550 rumsenheter, inklusive uthyrningsrum. Några ex­
ploateringstal anges ej.
Studenter
Utan någon motivering beräknas studentantalet öka från 3 150 till 10 000. Likaså 
utan att motiveras prognostiseras årsvis framtida värden på totala antalet rums­
enheter, familjelägenheter och enkelrum. Tillskottsbehovet för de studenter som 
beräknas bo i särskilda studentlägenheter blir ca 7 000 rumsenheter. 
Mantalsskriven befolkning_och_studenter
En sammanställning i texten över olika boendeområden visar att planförslaget rym­
mer totalt 95 9OO invånare, inklusive 11 400 invånare i reservområden, dvs 14 000 
invånare mer än enligt prognosen. Samma sammanställning visar emellertid också 
att rymlighetsökningen 1963-1980 är l8 000 invånare mer än motsvarande enligt 
prognosen, vilket kan betyda att de områden för vilka beräkningarna görs är oli­
ka. Planen är överdimensionerad med enligt det förra värdet ca 20 % och enligt 
det senare värdet ca 25 %.
Sundsvalls regionplan 1953
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(En särskild bostadsbehovsberäkning görs för Stor-Sundsvall inom regionplaneom- 
rådet. Den redovisas dock ej här).
Omfattande redovisningar ges av hittillsvarande befolkningsförändringar inom he­
la länet, hela planområdet, större delar av planområdet, kommuner inom planom­
rådet och tätorter inom planområdet. Kompletterat med analyser av näringslivets 
förutsättningar bildar detta underlag för alternativa befolkningsprognoser. Som 
mest sannolikt väljs ett medelaltemativ, som innebär att befolkningen väntas öka 
från 79 700 invånare till ca 92 000 invånare. Dessa fördelas på de tre delområde­
na "Stor-Sundsvall", "Industriområdet" och "Landsbygdsområdet", varvid även den 
inre migrationen beaktats. Dessutom anges befolkningstillväxten i de olika tätor­
terna. Efter analys av rådande tendenser antas utrymmesstandarden öka med i ge­
nomsnitt 1 % per år. Diskussionerna om trolig och lämplig fördelning mellan oli­
ka hustyper leder till att man som i (Jmeå regionplan 1957 (Vattenbyggnadsbyrån 
har författat båda planerna) på grund av bedömningarnas osäkerhet räknar med att 
(25-) 50 % av tillskottet av rumsenheter tillkommer i villor och (50-) 75 % i 
flerfamiljshus. Enligt texten överdimensioneras planen på ytterligare tre sätt.
För det första utökas bostadsområdena med hänsyn till att markanskaffningssvå- 
righeter kan uppkomma. För det andra anvisas ytterligare områden som reservom­
råden för småhusbebyggelse, och för det tredje bedömer man att upp till 10 % av 
egnahemsproduktionen kan komma att ske inom glesbygdsområden enligt plankartan. 
Varken produktionsbehovet, exploateringstalen eller överdimensioneringama en­
ligt ovan redovisas dock med kvantitativa uppgifter i texten. I stället hänvi­
sas till plankartan på vilken markerats de olika bebyggelseområdenas rymlighet 
mätt i antal invånare. Summeras dessa visar de sig kunna rymma drygt 93 000 in­
vånare inklusive i reservområden. Den ansenl-iga men inte kvantitativt angivna 
överdimensioneringen enligt texten kommer således inte till uttryck på plankar­
tan, som ger utrymme för drygt 1 000 invånare mer än prognostiserad befolkning.
Sundsvalls regionplan 1967
(Bostadssektorn behandlas i delrapport 4 från 1965, i delrapport 6 från 1966 och 
i konceptet till regionplan från 1967. Uppgifterna i den förra delrapporten skil­
jer sig från uppgifterna i de senare skrifterna och behandlas här separat. Re­
dovisningen nedan är därtill indelad efter de två huvudetappema 1965-1985 och 
I985-2OOO. I FIG. 13 återges endast beräkningarna enligt delrapport 6 och kon­
ceptet till regionplan).
Delrapport_4. 1965-1905
Befolkningen antas öka från 102 000 invånare till 103 000 invånare. (Finns moti­
verat i tidigare delrapport). Utrymmesstandardökningen bestäms efter jämförelse 
med situationen i USA, men med särskild hänsyn till den större andelen småhus- 
håll i Sverige. Eftersom hushållen redan är små antas hushållsmiskningen bli mått­
lig. Beräknad avgångstakt för små- resp flerfamiljshus i olika åldersklasser an­
ges också. Efter överväganden angående produktionens inriktning under senare år 
och efterfrågebehovet beräknas den totala andelen småhuslägenheter öka. Med des­
sa och ytterligare antaganden om lägenhetssammanslagningar m m kommer man fram 
till ett sammanlagt nyproduktionsbehov av 62 000 rumsenheter, som fördelas på 
hustyper och lägenhetsstorlekar samt nyexploaterinagsområden respektive sane­
rings- och förtätningsområden. Det årliga produktionsbehovet anges också. Angiv­
na exploateringstal för småhus respektive flerfamiljshus ger slutligen ett are­
albehov inom nyexploateringsområden av 840 hektar.
4-_19§5-2000
Befolkningen antas minska från 103 000 invånare till 96 000 invånare. Viss ök­
ning respektive minskning av utrymmesstandard och hushållsstorlek antas också. 
Kompletterat med antaganden om lägenhetsreserv och lägenhetsavgång leder beräk­
ningarna, trots befolkningsminskningen, till ett nyproduktionsbehov under peri­
oden av ca 29 000 rumsenheter.
Delrapport 6 och huvudtexten1_1965-19§5
Förnyade studier av näringslivsstrukturen ändrar befolkningsprognosen till från 
103 000 invånare till sannolikast 104 000 invånare. "Med hänsyn till prognosens 
osäkerhet" dimensioneras dock planförslaget för 120 000 invånare. Utrymmesstan­
dardökningen anges som i delrapport 4. Nya mätningar har dock visat att genom­
snittlig hushållsstorlek är mindre än tidigare antaget och att minskningstakten 
är avtagande. I planförslaget räknas emellertid för säkerhets skull med en avse­
värd minskning av hushållsstorlekarna. Vidare inkluderas inte längre någon lä­
genhetsreserv i beräkningarna, då det visat sig att tomma lägenheter redan bil­
dar en osynlig och icke uppmätt reserv. Lägenhetsavgången anges explicit på ba­
sis av tidigare schablonvärden. Med dessa förutsättningar beräknas bostadsbygg- 
nadsbehovet till sannolikast 62 000 rumsenheter och enligt dimensioneringsalter- 
nativet till 88 000 rumsenheter. Dessa fördelas sedan utan motiveringar på pro-
duktion per 5-årsperiod, på småhus respektive flerfamiljshus och på nyexploate­
ringsområden respektive förtätnings- och saneringsområden. Några exploaterings­
tal anges ej. (I delrapport 7 anges dock genomsnittligt markutnyttjande till ca 
35 rumsenheter per hektar). Utöver dimensioneringsaltemativet har planförslag­
et dimensionerats så att det av plankartoma framgår att det finns utrymme för 
84 000 rumsenheter inom nyexploateringsområden mot tidigare beräknat 76 000 rums­
enheter. Överdimensioneringar förekommer således i två beräkningsled (varvid 
bortses från "dimensionerande" hushållsstorlek, då det inte framgår om denna på­
verkat bostadsproduktionsbehovet) och tycks innebära ca 20 %'överdimensionering 
av totalt bostadsbestånd vid horisontåret.
Delrapport 6 och_huvudtexten. 1985-2000
Beräkningarna av bostadsbehovet görs summariska, och man arbetar bara med ett di- 
mensioneringsalternativ. Invånarantalet antas öka från 120 000 till 130 000 (jfr 
minskningen till 96 000 invånare enligt delrapport 4^). Utrymmesstandardökning- 
en antas som i delrapport 4 och hushållsstorleken hålls konstant lika med det 
lägre alternativet för horisontåret perioden 1965-1985. Lägenhetsavgången beräk­
nas som tidigare. Nyproduktionsbehovet blir på så sätt 57 000 rumsenheter inom 
nyexploateringsområden. En viss reserv har därefter adderats så att det av plan­
kartorna framgår att nyexploateringsområdena rymmer 38 000 rumsenheter. Överdi­
mensioneringen tycks avsevärd, men kan ej beräknas, då något "troligt" tillväxt- 
alternativ ej ges.
Sundsvalls generalplan 1953
Enligt den samtidigt upprättade regionplanen beräknas bostadsbehovet i Sundsvalls 
kommun inklusive 25 % marginal till ca 11 OOOre, vilket med hänsyn till utrymmes- 
standardökningen, lägenhetsavgången och överdimensioneringen beräknas ge utrymme 
för en befolkningsökning från 25 000 invånare till ca 29 000 invånare. Generalplan 
neförslaget baseras emellertid på invånarantalet 30 000 invånare, och enligt sta­
dens önskan bör bostadssektorn dimensioneras för ca 32 000 invånare. Den årliga 
utrymmesstandardökningen beräknas till 1 %, vilket med hänsyn också till att ett 
visst antal lägenheter beräknas avgå för industrietablering, ger ett nyproduk­
tionsbehov av 13 5OO rumsenheter. I planförslaget ges därtill utrymme för "utbygg­
nad efter 1970 eller reserv". Bl a beroende på bristen på mark inom planområdet 
planeras dessa båda överdimensioneringar i form av flerfamiljshus. Slutligen kan 
centrumområdet rymma ett större tillskott av rumsenheter än som antagits enligt 
ovan, om det exploateras högre och på ett enligt' planförfattama mer önskvärt 
sätt. Överdimensioneringar har således gjorts i tre beräkningsled, vilket inne­
bär en ökning av rymligheten vid horisontåret från för 29 000 invånare till för 
ca 42 000 invånare, dvs med ca 45 %. Några exploateringstal anges ej.
Sundsvalls generalplan 1968
Man presenterar förhållandevis omfattande inventeringar av befolkningsförhållan­
den inom och utom planområdet, vilka emellertid inte kommer till explicit använd­
ning i prognosen, I stället utgår man från regionplanens och länsstyrelsens be­
räkningar, och det tycks som om man anser länsstyrelsens prognos som troligast, 
vilken innebär en ökning från 59 340 invånare till 73 625 invånare. Osäkerheten 
om befolkningens fördelning inom regionen gör dock att planen dimensioneras för 
8l 000 invånare, och årsvis befolkningsökning anges. Hittillsvarande bostadsför­
hållanden redovisas också noggrant, men leder inte heller de till antaganden om 
framtiden. I stället antas minskning av hushållsstorleken och ökning av utrym- 
messtandard i enlighet med regionplanen och länsstyrelsens prognos, och uppgif­
terna om önskvärd lägenhetsreserv sägs hämtade ur bostadsstyrelsens anvisningar. 
Lägenhetsavgången beräknas för alternativa värden på sanering, kontorisering, 
sammanslagning och tillbyggnad, och det medelalternativ som överensstämmer med 
länsstyrelsens beräkningar väljs. Med dessa antaganden om framtiden presenteras 
förändringarna i antal rumsenheter, lägenheter och rumsenheter per lägenhet m m 
per 5-årsperiod. Produktionsbehovet blir totalt 68 400 rumsenheter, vilket inne­
bär en ökning av bostadsbeståndet med 55 600 rumsenheter. Gränsen mellan småhus 
och flerfamiljshus antas alltmera komma att suddas ut och anges inte heller på 
plankartan. I texten fördelas dock produktionsbehovet på olika hustyper, dock 
utan att motiveras. Bortsett från vissa överväganden om täthet i saneringsområ­
den anges inga exploateringstal. Fördelat på bostadsområden visar texten att 
planförslaget rymmer totalt l40 900 rumsenheter, varav 9 700 som reserv. Dessa 
reservområden markeras dock inte på plankartan, som i stället anger ett i texten 
inte upptaget område som reserv. Detta tycks kunna rymma ca 10 000 rumsenheter. 
Enligt texten rymmer planen ca 87 000 invånare inklusive reservområden, och som 
plankartan här tolkats är rymligheten ca 93 000 invånare. I förhållande till den 
ursprungliga prognosen innebär detta i förra fallet en överdimensionering i två 
steg om ca 20 %, och i det senare fallet ën överdimensionering i tre steg om ca
25 %.
Dimensionerings övervägandena^ beräknings le_d 
f or_be räknings1 e_d_
Ovan har givits kortfattade referat av behovs- och dimensione- 
ringsberäkningarna för bostadssektorn i respektive plan, samt där 
så varit möjligt beräknats de i förhållande till "sannolika" be­
hov gjorda överdimensioneringarna av områden för bostadsändamål. 
Med utgångspunkt från dessa referat och sammanställningen FIG. 13 
ges i det följande en för hela planurvalet gemensam och kommente­
rande redovisning av metodiken vid behovs- och dimensionerings- 
beräkningarna för bostadsändamål i de här studerade planerna. 
Därvid behandlas bestämningsfaktorerna och beräkningsleden i den 
ordning de redovisats i FIG. 13*
Invånare
Befolkningsprognoserna utgör stomme i beräkningarna av bostads­
behovet. Till de faktorer på vilka prognoserna grundas hör in­
venteringar av hittillsvarande och vid planupprättandet rådande 
befolkningsförhållanden inom planområdet och planområdets andel 
av befolkningen i riket eller regionen, samt framtidsbedömningar 
av näringslivets förutsättningar, urbaniseringstakten och effek­
ten av lokaliseringspolitiska åtgärder. Redovisningen av prognos­
arbetet är i flertalet planer mycket omfattande, men det före­
kommer, som i Umeå regionplan 1957, att hänsyn endast tas till 
mycket få och grovt uppskattade bestämningsfaktorer.
I allmänhet prognostiseras befolkningsförändringen endast för 
hela eller större områden än planområdet. I Sundsvalls region- 
plan 1953 har emellertid planområdets stora omfattning och före­
komsten av skilda arbets- och bostadsmarknader inom planområdet 
ansetts nödvändiggöra separata befolkningsprognoser för tre del­
områden inom regionplaneområdet. Om planområdet täcker flera kom­
muner bör också av den anledningen finnas skäl att upprätta sepa­
rata befolkningsprognoser för de olika administrativa enheterna.
I Umeå regionplan 1957, som upprättades över tre administrativa 
enheter, hade dock planförfattarna ambitionen att föreslå en lämp­
lig markanvändning, och därmed befolkningsfördelning, oberoende 
av kommunindelningen, vilket enligt Umeå regionplan I960 emeller­
tid var en av anledningarna till att planen måste revideras. Om 
å andra sidan, som i de båda generalplanerna över Sundsvall, plan­
området utgör en integrerad del av en större arbets- och bostads- 
marknadsregion, bör befolkningsprognosen naturligtvis inte upp­
rättas utan ingående regionala överväganden. Särskild hänsyn bor­
de därvid bl.a. tas till det ömsesidiga beroendet mellan markan- 
vändningsförslag och befolkningsprognos - något som knappast alls 
görs i de här studerade planerna.
I Umeå regionplan i960, Sundsvalls regionplan 1967 och de båda 
generalplanerna över Sundsvall upprättades först "sannolika" be­
folkningsprognoser, varefter man, med hänsyn till osäkerheten i 
alla långsiktiga framtidsbedömningar, föreslog att bostadsbehovet 
skulle beräknas på grundval av en snabbare befolkningstillväxt 
än prognostiserat. Mot bakgrund därav kan de ursprungliga befolk­
ningsprognoserna tyckas alltför noggrannt upprättade. Särskilt 
påtagligt är detta i Sundsvalls regionplan 1967 där man efter in­
gående analyser av olika näringsgrenars och industribranschers 
framtida förutsättningar kommer fram till en befolkningsökning
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under perioden 1965-1985 av 1 000 invånare, varefter planförslaget 
dimensioneras för en befolkningsökning på 15 000-20 000 invånare. 
Genom jämförelse mellan de vid olika tidpunkter under arbetet på 
denna plan publicerade rapporterna framgår också att ambitions­
nivån i prognosarbetet sänks ju närmare själva planupprättandet 
man kommer. På basis av övervägandena angående framtida närings- 
livsstruktur görs sålunda på ett tidigt skede av planarbetet den 
i översiktliga plansammanhang ovanliga bedömningen att folkmängden 
inom planområdet kommer att minska mot slutet av århundradet, me­
dan man i den slutliga redogörelsen, på ett till synes schablon­
mässigt sätt, planerar för en fortsatt befolkningstillväxt i re­
gionen. Redogörelsen i Luleå generalplan 1950 visar också på hur 
ambitionsnivån avtar under planarbetets gång. Till skillnad från 
i övriga planer förs i denna plan en diskussion om stadens lämp­
liga storlek med hänsyn till arbetsresornas längd, serviceutbudet 
och tillväxtbehovet i andra delar av regionen, medan den befolk- 
ningsprognos på vilken markanvändningsförslaget bygger upprättas 
främst med hänsynstagande till näringslivsförutsättningarna inom 
planområdet.
Trots de i flertalet planer mycket omfattande redogörelserna för 
näringslivs- och befolkningsförhållanden har det i flera fall va­
rit svårt att följa slutledningarna fram till prognostiserad folk­
mängd. Särskilt förekommer att antaganden om framtiden introduce­
ras utan att närmare motiveras, samt att inventeringar av poten­
tiell betydelse för prognoserna redovisas utan att sambanden med 
prognoserna klargörs. Ett exempel på det förra är att man i Umeå 
generalplan 1966 redovisar prognostiserad studenttillströmning 
utan att på något sätt ange vad prognosen grundas på. I Umeå ge­
neralplan 1966 och i Sundsvalls generalplan 1968 är prognoserna 
därtill svåra att följa på grund av mellan olika textavsnitt va­
rierande, och i den förra planen oklart redovisade, prognosområ­
den och prognosperioder. Angående den senare planen kan också ifrå­
gasättas nödvändigheten av att redovisa omfattande befolknings- 
inventeringar, då planförslaget ju bygger på länsstyrelsens och 
regionplaneförslagets prognoser.
Hushåll
Hushållsstorleken prognostiseras i sex av planerna som förändring 
av antal invånare per lägenhet i genomsnitt för hela bostadsbe­
ståndet, dvs oberoende av lägenhetsstorlek. Med undantag för i 
slutrapporten till Sundsvalls regionplan 1967? där angivet värde 
på antal invånare per lägenhet inte tycks påverka behovs- och di- 
mensionseringsberäkningarna, används detta främst som mått på ut- 
rymmesstandardökningen för beräkning av erforderligt antal lägen­
heter vid horisontåret. Endast i Luleå generalplan 1950 används 
lägenheten som enhet även vid dimensioneringsövervägandena. I del­
rapport 4 till Sundsvalls regionplan 1967, i Umeå generalplan 
1966 och i Sundsvalls generalplan 1968 används bedömningen av 
hushållsstorleken också för att fördela produktionsbehovet på 
olika lägenhetsstorlekar. I Luleå generalplan 1968 ges inte några 
värden på antal invånare per lägenhet trots att såväl produktions­
behovets omfattning som hustypsfördelningen tycks beräknad bl.a. 
på basis av förändringar i genomsnittlig hushållsstorlek. Slut­
ligen bör en minskning av genomsnittlig hushållsstorlek innebära 
en ökning av utrymmesstandarden mätt i antal rumsenheter per in­
vånare, eftersom våningsytan per person i en liten lägenhet med
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"bibehållen trångboddhet" är större än motsvarande yta i en stor 
lägenhet. Det framgår emellertid inte om redovisade minskningar 
av hushållsstorleken påverkat bedömningen av utrymmesstandardök- 
ningen mätt i antal rumsenheter per invånare.
Utrymmesstandard
För beräkning av totalt bostadsbyggnadsbehov görs uppskattningar 
av förändringar i bostadsutrymme per person, och i alla planerna 
räknar man med en under respektive planperiod väsentligt ökad ut­
rymmesstandard mätt i antal rumsenheter per invånare. Därvid an­
ges endast genomsnittsvärden för planområdets hela bostadsmark­
nad. Prognosen grundas i allmänhet på statistik över hittills­
varande utveckling inom planområdet och/eller på utvecklingen på 
andra håll inom eller utom riket. I några av de av Vattenbyggnads- 
byrån upprättade planerna utgår man därtill fran iakttagelsen att 
bostadsstandardökningen hittills uttagits till ungefär lika de­
lar i utrymmes- som i utrustningsstandard. Umeå generalplan 1966 
ger exempel på ett mer bristfälligt motiverat antagande om fram­
tida utrymmesstandard, och här hänvisas bara till de allmänna 
riktlinjerna i "Höjd bostadsstandard" (SOU 1965:32). Ehuru förmod­
ligen i överensstämmelse med centrala bostadspolitiska ambitioner 
karakteriseras prognoserna över utrymmesstandardökningen av att 
de inte i något fall tycks grundade på lokalt utformade målsätt­
ningar för bostadsbyggandet.
Några alternativa prognoser presenteras inte, och inget av de 
vid respektive horisontår antagna värdena på utrymmesstandarden 
är uttalat överdimensionerade. Planförfattarna diskuterar inte 
heller de förhållandevis stora skillnader i framräknat bostads­
behov som kan bli följden av även mindre avvikelser mellan prog­
nostiserad och verklig utrymmesstandardökning.
Lägenhetsreserv
Den lägenhetsreserv som är nödvändig för "normal" rörlighet pa 
bostadsmarknaden beaktas i Sundsvalls generalplan 1968, vilket 
får anses innebära en förhållandevis hög noggrannhet i beräkning­
en av bostadsbehovet. I Luleå generalplan 1950 och i en tidig 
delrapport till Sundsvalls regionplan 1967 berörs också behovet 
av en lägenhetsreserv. Den ovan under "invånare" nämnda minskan­
de ambitionsnivån i beräkningarna ju närmare planupprättandet 
man kommer har i den senare planen tagit sig uttryck i att man i 
en senare skrivning inte längre räknar med en särskild lägenhets­
reserv.
Lägenhetsavgång
Lägenhetsavgången beaktas som behovsbestämmande variabel i Sunds­
valls regionplan 1967 och i de båda generalplanerna över Sundsvall, 
medan ett visst antal "överblivna" smålägenheter i Luleå general­
plan I95O till en del väntas utgå ur bostadsmarknaden. Lägenhets­
avgången beräknas med hög noggrannhet i Sundsvalls regionplan 1967 
och i Sundsvalls generalplan 1968. I den förra planen grupperas 
de vid planupprättandet befintliga lägenheterna i åldersklasser, 
varpå antaganden görs om sannolikhet för rivning av flerfamiljs­
hus respektive småhus i de olika åldersklasserna, och i den se­
nare planen redovisas alternativ lägenhetsavgång för olika upp-
skattningar av omfattningen av sanering, kontorisering, samman­
slagning och tillbyggnad. I Sundsvalls generalplan 1953 slutligen 
ges ett ungefärligt värde på lägenhetsavgången till följd av för­
slag till industrietablering inom områden som delvis innehåller 
bostäder. Beroende på den för ändamålet bristfälliga statistik­
tillgången har särskild hänsyn inte i någon av de studerade planer 
na kunnat tas till att saneringsmogna lägenheter i allmänhet är 
koncentrerade till mindre delar av planområdena, vilket i flera 
fall framhålls som ett av skälen till behovet av snara sanerings- 
och centrumutredningar.
Produktionsbehov
Bostadsproduktionsbehovet följer av antagandena enligt ovan om 
invånare, hushåll, utrymmesstandard, lägenhetsreserv och lägen- 
hetsavgång: Det under planperioden totala produktionsbehovet ut­
trycks i Luleå generalplan 1950 i antal lägenheter, i Sundsvalls 
regionplan 1967 och i Sundsvalls generalplan 1953 i antal rums- 
enheter, och i övriga planer i såväl antal rumsenheter som lägen­
heter. I Umeå generalplan 1966 anges också den årsvisa produk­
tionen, och i Sundsvalls regionplan (delrapport 6) och Sundsvalls 
generalplan 1968 är produktionsbehovet grupperat i femårsperioder. 
Endast i delrapport 4 till Sundsvalls regionplan 1967 är produk­
tionsbehovet fördelat på olika lägenhetsstorlekar.
För dimensionering av nya bostadsområden är det också väsentligt 
att bedöma hur stor del av nyproduktionen som skall ske inom ny­
exploateringsområden och hur stor del som skall produceras inom 
sanerings- och förtätningsområden. I de planer där diskussion 
förts om lägenhetsavgång, följs denna upp med tilläggsantaganden 
om t.ex. hur stor del av lägenhetsavgången som beräknas återpro- 
duceras inom saneringsområdena, eventuellt kompletterat med hur 
många ytterligare lägenheter som kan byggas inom redan bebyggda 
områden. I de båda av Vattenbyggnadsbyrån upprättade Umeå region- 
plan 1957 och Sundsvalls generalplan 1953 tillkommer dock möjlig­
heten till förtätning som en överdimensionering utöver beräknat 
produktionsbehov.
Hustyper
Beroende på att yt- och miljökraven varierar mellan olika hus­
typer skiljer man i alla de studerade plantexterna mellan bostä­
der i flerfamiljs- och småhus. I Luleå generalplan 1950 fördelas 
därtill småhuslägenheterna på tvåfamiljshus, friliggande enfamiljs 
hus och radhus. Trots att man i markanvändningsförslaget till 
Sundsvalls generalplan 1968 inte skiljer mellan områden för små- 
och flerfamiljshus redovisas produktionsbehovet i texten även till 
denna plan fördelat på de båda hustyperna. .
Val av hustyp tycks av flertalet planförfattare uppfattas som en 
mycket central fråga och ägnas i allmänhet stort utrymme i texten. 
Med undantag för Sundsvalls generalplan 1953 föreslås i alla pla­
nerna en ökning av andelen småhus i bostadsproduktionen, och till 
motiveringarna för detta hör att denna hustyp är lämpligast för 
barnfamiljer och stora hushåll, och att ett ökat småhusbyggnade 
också kan bli ekonomiskt försvarbart till följd av rationellare 
produktionsformer. Till grund för bedömningen har i Luleå gene­
ralplan I95O och Sundsvalls regionplan 1967 också legat enkät-
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undersökningar bland kommuninvånarna. Den i Sundsvalls general­
plan 1953 föreslagna lägre andelen småhus jämfört med i övriga 
planer är en följd av att den byggbara marken inom kommunen är 
mycket knapp. Något tillspetsat kan således kommunindelningen 
vid tiden för planupprättandet sägas ha begränsat kommuninvånar­
nas möjligheter att välja hustyp.
Valet av hustyp skiljer sig från övriga produktionsbestammande 
faktorer genom att i så hög grad ge uttryck för en vilja hos de 
för planen ansvariga. Detta illustreras bäst av att föreslagen 
produktionsinriktning i så gott som varje plan skiljer sig avse­
värt från den iakttagna under åren närmast före planupprättandet, 
samt att där så kunnat bedömas utifrån plantexten, pågående trend 
innebär en hela tiden minskande andel småhus i nyproduktionen.
Den möjlighet som finns till jämförelse mellan planförslag från 
olika tidpunkter tyder dock på att viljeyttringen är en form av 
önsketänkande - kommunerna tycks inte ha styrmedel att genomföra 
målsättningen i detta avseende. I de av Vattenbyggnadsbyrån unge­
fär samtidigt upprättade Umeå regionplan 1957 och Sundsvalls ge­
neralplan 1953 är man dock realistisk nog att komplettera önske­
målet om en ökad andel småhus med det alternativa antagandet att 
småhusproduktionen fortsätter att vara liten. Genom det inbyggda 
antagandet att områden för småhus respektive flerfamiljshus inte 
lämpligen är utbytbara, och med ambitionen att gardera sig för 
de båda utvecklingsalternativen, blir dessa planförslag kraftigt 
överdimensionerade i detta beräkningsled.
Exploateringstal e.d. och arealbehov
För att kunna översätta bostadsproduktionsbehovet mätt i antal 
rumsenheter eller lägenheter till ett arealbehov för bostadsända­
mål fordras vissa antaganden om lämplig stadsplaneutformning, ex­
ploateringstal m.m. I flera av planerna tas denna fråga emeller­
tid inte upp till behandling över huvud taget, och där så sker, 
blir den, med undantag för i Luleå generalplan 1950* endast flyk­
tigt behandlad. Denna brist på information i planerna om utrymmes- 
krav i stadsbygden kan jämföras med den i allmänhet mer omfattande 
redovisningen av utrymmesstandard i lägenheterna.
De studerade planerna kan delas in i tre grupper efter avtagande 
ambition vid transformering av bostadsbehovet till ytbehov i mark- 
användningsförslaget. Till den första gruppen hör endast Luleå 
generalplan 1950. Här har man som målsättning bl.a. att bostads­
områdena bör utformas "fastare och intimare" än hittills, varpå 
genomsnittsvärden på persontätheten per hektar redovisas för be­
aktade hustyper. Den önskade stadsplaneutformningens inverkan på 
angivna täthetstal klargörs emellertid ej. Liksom i övriga planer 
beaktas inte heller att täthets- eller exploateringstalen föränd­
ras över tiden, dvs att utrymmesstandarden i stadsbygden ökar.
Den andra gruppen planer består av Luleå generalplan 1968, Umeå 
regionplan 1957 och Sundsvalls regionplan 1967« I dessa redovisas 
exploateringstal e.d. för hela bostadsproduktionen, eller som i 
Umeå regionplan 1957 uppdelat på olika hustyper, men några moti­
veringar till valet av värdena anges ej. Dock framhålls att det 
rör sig om genomsnittsvärden, som måste justeras med hänsyn till 
topografiska förhållanden m.m. I Umeå regionplan 1957 följs, till 
skillnad från i de båda övriga planerna, exploateringstalet inte 
heller upp med någon explicit angivelse av arealbehovet.
I Umeå regionplan I960, Sundsvalls regionplan 1953» Sundsvalls 
generalplan 1953 och Sundsvalls generalplan 1968 slutligen, anges 
inte alls något exploateringstal e.d. och inte heller något areal­
behov. För att få en uppfattning om planeringsövervägandena i 
detta avseende är läsaren helt hänvisad till förekommande upp­
gifter om föreslagna bostadsområdens rymlighet mätt i antal rums- 
enheter eller invånare. Umeå generalplan 1966 kan också föras till 
denna tredje grupp av planer. I en omfattande sammanställning över 
"fördelning av boende och arbetande" redovisas visserligen antal 
boende, exploateringstal e.d. och arealbehov för bostadsändamål 
inom olika delar av planområdet, men värdena motiveras ej och fö­
rekommer inte i den löpande texten i övrigt, och är dessutom myc­
ket svårtillgängliga i den form de presenteras.
Dimensionering och överdimensionering
På plankartan eller i texten angiven rymlighet i bostadsområdena 
enligt planförslaget redovisas i Luleå generalplan 1950 i antal 
lägenheter och till lika hälfter i övriga planer i antal rums- 
enheter respektive antal invånare. I allmänhet kan av redovisade 
uppgifter utläsas såväl total rymlighet inom planområdet vid ho­
risontåret som möjligt tillskott under planperioden. Med reserva­
tion för i flera fall mycket svårtillgängliga produktionsbehovs- 
och dimensioneringsberäkningar gäller att bostadsområdena i de 
båda generalplanerna över Luleå dimensionerats för den ursprung­
ligen prognostiserade folkmängden, medan man i övriga planer re­
dovisar en rymlighet som överstiger närmast tidigare angivet be­
hov, även om överdimensioneringar gjorts även i tidigare beräk- 
ningsled. Uppgifterna i Sundsvalls regionplan 1953 är i detta av­
seende motsägelsefulla, eftersom man i texten anger ett flertal 
olika skäl och motiveringar till att föreslagna bostadsområden 
måste dimensioneras med bred marginal, medan uppgifterna på plan­
kartan visar på en rymlighet som i stort sett överensstämmer med 
ursprunglig befolkningsprognos. Till de skäl som anges för att 
överdimensionera planförslagen hör att svårigheter kan uppstå att 
frigöra föreslagen mark för tilltänkt ändamål, att det knappast 
är troligt att byggnadsrätten utnyttjas till fullo, att det är 
önskvärt men inte säkert att exploateringsgraden i centrumområdena 
kan ökas (Umeå regionplan 1957» Sundsvalls generalplan 1953)» samt 
allmänt att bostadsbehovsberäkningarna är osäkra och approximativa. 
Således kan urskiljas två huvudtyper av överdimensioneringar: så­
dana som följer av att prognoserna är osäkra, och sådana som görs 
till följd av ovisshet om möjligheten att genomföra föreslagen 
markanvändning.
Skillnaden mellan de invånarantal, bostadsproduktionsbehov eller 
bostadsarealbehov som grundar sig på "mest sannolika" prognoser, 
och den rymlighet föreslagna bostadsområden slutligen ges är i 
allmänhet avsevärd. Karakteristiskt för överdimensioneringarna 
är också att de inte endast görs som tillägg utöver beräknat areal­
behov, utan dessutom förekommer som tillägg direkt till befolk- 
ningsprognosen eller i samband med hustypsfördelningen. Nedanstå­
ende tabell visar vad som i respektive plan kunnat utläsas om prog­
nostiserad trolig folkmängd vid planperiodens slut, och i förhål­
lande därtill relativ och absolut överdimensionering av total 
areal för bostadsändamål i planförslaget. Påpekas bör att över­
dimensionering, som begreppet här används, naturligtvis dessutom 
kan förekomma i behovsbestämmande variabler eller i beräknings- 
led, utan att så finns angivet i eller går att utläsa av plando­
kumenten.
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Plan Befolkningsprognos Total överdimensionering
relativt absolut
Luleå generalplan 1950 36 000 inv 0 % 0 inv
-Luleå generalplan 1968 70 000 inv 0 % 0 inv
Umeå regionplan 1957 33 000 inv 35 % 12 000 inv
Umeå regionplan i960 45 000 inv 40 % 18 000 inv
Umeå generalplan 1966 81 000 inv 20 % 15 000 inv
Sundsvalls regionplan :1955 92 000 inv 0 % (?) 0 inv (?)
Sundsvalls regionplan 1967 (-1985) 104 000 inv 20 % 21 000 inv
Sundsvalls generalplan 1953 29 000 inv 45 % 13 000 inv
Sundsvalls generalplan 1968 74 000 inv 25 % 19 000 inv
I de sex planer där överdimensioneringar förekommer och kunnat 
beräknas varierar således det procentuella tillägget från ca 20 % 
till ca 45 %, medan planförslagen i absoluta värden rymmer ca 
10 000 till ca 20 000 fler invånare än prognostiserat - en anmärk­
ningsvärd likhet mellan planer över områden med mycket varierande 
total befolkning. Med undantag för i Umeå generalplan 1966 är fö­
rekommande överdimensioneringar större än ursprungligt beräknad 
befolkningstillväxt, och i Umeå regionplan 1957 och Sundsvalls 
generalplan 1955 är överdimensioneringarna också större än den 
folkmängdsökning för vilka planförslagen sägs dimensionerade. 
Överdimensioneringarna kan således i flertalet fall betecknas 
som mycket omfattande, vilket i sin tur ger anledning att bedöma 
den noggrannhet med vilken behovs- och dimensioneringsberäkning- 
arna genomförs som oproportionerligt hög.
6.5 Dimensionering av industriområden
Ett_ redovisningss_ystem_
I detta avsnitt studeras dimensioneringsöverväganden för industri­
områden, dvs för de områden som på plankartorna anges för "indu­
stri", "storindustri", "småindustri" "industri och partihandel" 
m.m. (se 4.5, PIG. 7). Beroende på den i allmänhet stora osäker­
heten om vilka typer av företag som kan väntas expandera respek- 
tiva nyetableras inom planområdet och hur markkrävande olika ty­
per av industriell verksamhet är görs dimensioneringsberäkningar- 
na genomgående mer approximativa för industriområden än för bo­
stadsområden. Liksom vid studiet av bostadsområden i föregående 
avsnitt har det dock som i tabellen PIG. l4 varit möjligt att 
sammanfatta de i plandokumenten redovisade dimensioneringsberäk- 
ningarna av areal för industriändamål i för alla planerna gemen­
samma termer. I jämförelse med motsvarande sammanställning för 
bostadsområden omfattar tabellen PIG. l4 färre behovsbestämning- 
ar och beräkningsled, främst till följd av att man för industri­
områdena går direkt på beräkning av arealbehovet och dimensione­
ring av industriområden, utan att som för bostadsområdena först 
beräkna behovet av byggnader. Till skillnad från behandlingen av 
bostadsområden förekommer också ofta att beräkningsperioden inte 
sammanfaller med planperioden. Raderna i sammanställningen FIG. l4 
anger:
Arbetande. Tillskott under planperioden av antal anställda inom 
behandlade näringsgrenar eller branscher mätt i antal anställda.
Dimensioneringskvot e.d. Relationen mellan ytbehov och antal 
arbetande i genomsnitt för industriområdena eller fördelat på 
olika typer av verksamheter mätt i antal arbetande per hektar 
eller kvadratmeter markyta per arbetande.
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Luleå gen. pl. 1950 Luleå gen. pl. 1968 Umeå reg. pL 1957 Umeå reg. pl. 1960
1950-1972 1968-1990 1955-1975
ARBETANDE ind. och hantv. ind. , byggn. - och ind., partih. ind., partih.
h: 4. 978arb,
anl. verksamh. h: 4. OOOarb. högre tillväxttakt
1945: 2. 5 90arb. h: 13. OOOarb. 1950: 3. 300arb. än enl. Umeå reg. -
t- 2. 388arb. 1965: 8. 700arb. + 700arb. pl. 1957
dim. h:6. 573arb.
+ 4. 300arb.
(varav ca 1/3 inom 
byggn. - och anl. - 
verksamh. )
☆






AREALBEHOV ind- och lageromr. ind., partih.
+ 175ha h:80ha
☆
DIMENSIONERING ‘roligen för större ind. - och lageromr, ind., partih. ind., partih.
tillväxt än enl. dim.
ovan




ÖVERDIMENSIO- tan ej beräknas kan ej beräknas ind,, partih. kan ej beräknas
NERING (totalt vid 
horisontåret)
dim. : 200ha
progn. : 8 Oha
öv. dim, : 120ha 
(ca 150%)
FIG. 14 BEHOVS- OCH DIMENSIONERINGSBERÄKNINGAR FÖR INDUSTRI I PLANDOKUMENTEN.
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Umeå gen. pi. 1966 Sundsv. reg. pi. 1953 Sundsvalls reg. pi, 1967 Sundsv. gen. pi. 1953 Sundsv. gen. pl. 1961
1966-1980 1950-1970 1965-1985 1985-2000 1950-1970 1965-1985
ind. , m. m. inom 
A-reg.
1975: 15. 120arb. 
1965: 14. 548arb.
+ 572arb.
ind. , byggn. verk- 
samh. inom plan- 
omr. enl. kartan 
h:ca 7. OOOarb.
ind.
+ ca 2. 500arb.
metall- och mas- 
kinind., övr. ind.







ind., byggn. verk- 
samh.
b:ca 10, 500arb.
ind. , byggn. verk- 
samh. inom Sunds­
vall och Njurunda









metall- och mas- 



























st. ind. : 125ha
övr. ind. : 10ha
partih. : 50ha
grönomr.
m. m. : 9Oha
+ 275ha
ind. omr. inom ind. omr. (inkl. ind. , lager m. m. ind. , lager m. m. ind,, upplag, m. m. ind. , lager














+ 40ha (varav en 
del för utvidgn. 
befind, företag)
res. omr. )
☆ ☆ ☆ ☆
☆
ind. omr.
dim. : 12. 500arb
progn. : < 7. OOOarb 
öv. dim. :>5. 500arb 
(ca 100%)
ind. omr. (inkl. 
partih. )
dim. : 950ha
progn. : > 650ha 
öv. dim. :<300ha 
(ca 35-40'%)
ind. , partih.
dim. : ca28. OOOarb 
progn, :cal7. 500art
ÖV.-
dim.: calO. 500arb 
(ca 60%)
kan ej beräknas (underdimensione­
ring)
kan ej beräknas
Beteckningar: h = horisontår ; ind. = industri; + = tillskott under prognosperioden;
b = basår; partih. = partihandel; dim. = dimensionering;
arb. = arbetande; hantv, = hantverk ; 
verkst. ind. = verkstadsindustri; 
byggn. verksamh. = byggnadsverksamhet; 
anl. verksamh. = anläggningsverksamhet;
progn, = prognos;
öv. dim. = överdimensionering;
■fe = överdimensionering i be- 
räkningsledet.
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Arealbehov. Behov av markutrymme för nyexploatering, eller total 
areal för industriområden vid horisontåret, till följd av till­
skottet antal arbetande och dimensioneringskvot enligt ovan. 
Arealbehovet kan vara fördelat på olika näringsgrenar eller bran­
scher.
Dimensionering. I texten eller på kartan angiven dimensionering 
av under planperioden tillkommande industriområden, eller totalt 
vid horisontåret, mätt i antal hektar eller arbetande.
Överdimensionering. Här beräknad skillnad mellan totalt utrymme 
för industriändamål vid horisontåret enligt planförslaget och 
"sannolikt" utrymmesbehov enligt redovisade uppskattningar mätt 
i antal hektar eller arbetande. Procentsiffrorna anger total över­
dimensionering av områden för industriändamål vid horisontåret.
(De beräkningsled i vilka överdimensioneringar förekommer har mar­
kerats särskilt.)
pim^nsioi^ej’ln^söyei^yäganderL plan J'ör_plan_
Som bakgrund och komplement till sammanställningen FIG. 1^ refe­
reras nedan de i de olika plandokumenten redovisade dimensione- 
ringsövervägandena. Särskild vikt läggs, som vid referaten av be­
handlingen av bostadsområden, vid vilka faktorer som behandlas 
explicit vid beräkning av arealbehovet och vid dimensioneringen 
av industriområdena, hur väl antagandena om framtiden motiveras, 
samt var överdimensioneringar förekommer och hur stora de är.
Som tidigare nämnts ges här endast summariska redovisningar av 
de ofta mycket utförligt behandlade näringslivsprognoserna.
Luleå generalplan 1950
Hittillsvarande näringslivsutveckling behandlas ingående genom en uppdelning på 
åtta näringsgrenar. 1945 var 2 590 personer sysselsatta inom industri och hant­
verk. Till skillnad från i övriga planer förs sedan en omfattande diskussion om 
vilken näringslivsutveckling som vore önskvärd. Så t ex diskuteras om inte lä­
nets behov av nya industrier borde förläggas till orter som bättre behöver dem, 
och om det också finns andra skäl för att Luleås tillväxt bromsas. Vidare poäng­
teras att servicenäringarna bör förstärkas för att ge staden ett mer differenti­
erat näringsliv, samt att det finns ett starkt behov av industrier för kvinnlig 
arbetskraft. Mot bakgrund av dessa målsättningar, och med järnverkets framtida 
utveckling som den mest betydelsefulla faktorn, upprättas en näringslivsprognos 
som innebär en ökning av antal sysselsatta inom industri och hantverk till 4 978. 
Med hänsyn till prognosens osäkerhet och nödvändigheten av att reservera lämplig 
industrimark för detta ändamål dimensioneras dock för en ökning till 6 573 an­
ställda. Årsvis tillväxt anges för båda alternativen. På plankartan skiljer man 
mellan "lager", "småindustri" och "storindustri" men några arealuppgifter ges 
inte, varken för industri och hantverk totalt eller uppdelat på de tre områdes­
typerna. Det tycks dock som om planförslaget ger möjlighet till en större till­
växt än enligt dimensioneringsalternativet.
Luleå generalplan 1968
Hittillsvarande näringslivsstruktur redovisas uppdelad på fem näringsgrenar för 
hela kommunblocket. Därav framgår att andelen anställda inom "industri" och 
"byggnads- och anläggningsverksamhet" under senare år minskat till 8 700 perso­
ner 1965, varav knappt 1/3 inom "byggnads- och anläggningsverksamhet". Med hän­
syn till hittillsvarande utveckling i Luleå och på andra orter i landet och med 
antagande om fortsatta statliga stödåtgärder prognostiseras antal anställda inom 
dessa båda sektorer till 13 000 personer vid horisontåret, och ökningen beräknas 
helt tillfalla Luleå tätort. Med hänsyn till fortsatt utrymmesstandardökning an­
ges ett värde på antal arbetande per hektar inom industri- och lagerområden, vil­
ket sägs ge ett tillskottsbehov av 175 hektar. (Därvid tycks anställda inom bygg­
nads- och anläggningsverksamhet också föras till industri- och lagerområden). På 
plankartan redovisas "arbetsområden" vilka sägs dimensionerade så att behov ut­
över det prognostiserade kan tillfredsställas.
Umeå regionplan 1957
De yrkesverksamma år 1950 fördelas på sex näringsgrenar, varav framgår att "in­
dustri och hantverk" sysselsatte 33 % av de förvärvsarbetande eller 3 300 perso­
ner, och enligt uppgift på annat håll i texten var lika många sysselsatta inom 
industri och partihandel. Antal anställda inom industri och partihandel beräknas 
öka till ca 4 000 vid horisontåret, vilket kortfattat motiveras med att betingel­
serna för industrin visserligen är mindre goda, men att partihandeln spelar stor 
roll i en centralort av Umeås typ. Utan motivering antas en genomsnittlig norm 
av 200. ra bruttoindustri areal per anställd vilket ger ett behov av totalt ca 80 
ha för industri och partihandel, I planen föreslås emellertid industriareal in­
klusive reservområden om totalt ca 200 ha. Totalt arealbehov vid horisontåret 
överdimensioneras således med ca 150 %, vilket motiveras med att mark som är 
lämplig för industrietablering också bör reserveras för detta ändamål, att oför­
utsedda behov kan uppkomma liksom svårigheter att frigöra mark för tilltänkt än­
damål. I plantexten berörs ej den åtskillnad som på plankartan görs mellan "in­
dustri, upplag m m" och "industri, ej störande",
Umeå regionplan i960
(Nedanstående är hämtat ur den förra av de två regionplanerevideringama. I den 
senare gjordes inga nya behovs- eller dimensioneringsberäkningar, trots att fle­
ra områden på plankartan fick ändrat innehåll).
Vissa förändringar av näringslivsstrukturen har skett under 1950-talet, men anses 
inte påkalla utredningar utöver dem som redovisats i Umeå regionplan 1957* Med 
hänsyn till att områdena för industrietablering enligt Umeå regionplan 1957 till 
största delen redan är tagna i anspråk (trots 150 % överdimensionering enligt 
ovan!), att betingelserna för industrietableringar inom Umeorten synes ha förbätt­
rats, och att den ökade befolkningen ger underlag för utökad partihandel, före­
slås nu ytterligare 80 ha industriareal utöver vad som redovisas i Umeå region- 
plan 1957. Därtill kommer några nya mindre industriområden för serviceindustrier 
m m. I motsats till i Umeå regionplan 1957 skiljer man på plankartan inte mellan 
olika typer av industriområden.
Umeå generalplan 1966
Behandlingen av näringslivet är svåröverskådligt på grund av mellan olika textav­
snitt varierande näringsgrensindelning, prognosområde och prognosperiod. Närings­
livets utveckling under 1950-talet redovisas uppdelat på sex näringsgrenar och 
nio delområden eller områdesgrupper alltifrån delar av tätorten till A-regionen. 
Yrkesverksamhetsgraden för kvinnor är lägre än riksgenomsnittet. Vidare framhålls 
att industrin måste öka kraftigare än hittills om befolkningstalet ej skall sjun­
ka alltför kraftigt inom regionen. För framtidsbedömningen använder man sig av en 
av arbetsmarknadsstyrelsen upprättad prognos för A-regionen, varav framgår att 
"industri m m", vari även ingår byggnads- och anläggningsverksamhet, beräknas öka 
från 14 548 sysselsatta 1965 till 15 120 sysselsatta 1975. (Observera att prognos­
perioden är kortare än planperioden, och att prognosområdet rymmer mer än dubbelt 
så många invånare som ursprungligt planområde och nästan tre gånger fler än plan­
området enligt plankartan). Enligt en i texten ej redovisad prognos sägs antal 
anställda inom industri- och byggnadsverksamhet inom planområdet vara ca 7 000 vid 
horisontåret. För att möta oförutsedda behov och för frihet att välja utbyggnads- 
område sägs planen emellertid dimensionerad för ca 12 500 anställda. Därvid har 
man använt den genomsnittliga dimensioneringskvoten 35 arbetande per hektar brut­
toareal, vilket värde sägs tillgodose den lätta och medeltunga industrins krav.
Av en sammanställning över olika delområdens rymlighet tycks områden för industri 
och bilservice ha en något mindre rymlighet än för 12 500 sysselsatta. Antal ar­
betande per hektar varierar i den sammanställningen från 20 till 40. Enligt vad 
som framgår av uppgifterna i den löpande texten är planförslaget således överdi­
mensionerat med totalt ca 80 %, men med hänsyn till att prognosen också inklude­
rar sysselsatta inom byggnadsverksamhet kan överdimensioneringen uppskattas till 
ca 100 %.
Sundsvalls regionplan 1953
Med stor noggrannhet redovisas närmast föregående utveckling för regionens olika 
näringsgrenar, samt framtida förutsättningar för näringslivet såsom råvaru- och 
krafttillgångar, läge i förhållande till avsättningsmarknader, konjunktursväng­
ningar, arbetskrafttillgång m m. Industrisektorn uppdelas på fem undergrupper och 
för respektive undergrupp och för olika delar av planomradet finns antal anställ­
da inventerade. Det privata näringslivets tillväxtmöjligheter anses goda, men 
kommer troligen ändå att medföra endast ett blygsamt tillskott av arbetskraft.
Som exempel antas att antal sysselsatta inom industrin ökgr med ca 2 500 under 
planperioden. Antas vidare en genomsnittlig norm om 400 m bruttoindustriareal
per anställd blir tillskottsbehovet ea 100 hektar. I planförslaget redovisas emel­
lertid industriområden till en bruttoareal av ca 950 hektar, varav 550 redan är 
disponerade. Enligt givna förutsättningar överdimensioneras således total indu­
striareal vid horisontåret*' med ea 45 %, vilket motiveras som i Umeå regionplan 
1957- De på plankartan markerade "industri- och lagerområdena" kommer emellertid 
att till en del rymma den ökande partihandeln, varför överdimensioneringen i stäl­
let kan uppskattas till ca 55-40 %.
Sundsvalls regionplan 1967
(Industrisektorn behandlas i delrapporterna 2 och 3 från 1965, i delrapport 6 
från 1966 och i konceptet till regionplan från 1967. Nedanstående redovisning är 
uppdelad på delrapport 2, delrapport 3 samt delrapport 6 och konceptet till re­
gionplan, och på de två huvudetapperna 1965-1985 och I985-2OOO. I FIG. 14 åter­
ges endast beräkningarna i delrapport 6 och konceptet till regionplan). 
Delrapport_21_19ö5-2000
Med utgångspunkt från näringslivets nuvarande sammansättning och pågående syssel- 
sättningstrender prognostiseras antal sysselsatta i regionen uppdelat på tolv nä­
ringsgrenar. Inom industrisektorn beräknas "metall- och maskinindustri" och "öv­
rig industri" öka med 3 000 respektive 700 sysselsatta under perioden 1960-2000. 
Delrapport 3. 1965-1905
Beräkningen avser centralorten och perioden I96O-I985. Med kunskap om antal sys­
selsatta inom olika industribranscher, genom okulärbesiktning, med hjälp av en­
käter till företagen, och med erfarenhetsmässigt erhållna värden på antal syssel­
satta per hektar inom åtta industribranscher och femton branschundergrupper kal­
kyleras hur stor industriareal som i960 var ianspråktagen för fyra olika grupper 
av industrier samt partihandel m m. Antal sysselsatta per hektar visar sig vara 
förhållandevis få, varför ökningen av antalet sysselsatta under prognosperioden 
beräknas stå för merparten av det ökade utrymmesbehovet. Med samma ökning av an­
tal sysselsatta som antas för hela regionen i delrapport 2 blir markbehovet inom 
centralorten I96O-I985 ca 100 hektar inklusive kommunikations- och skyddsområden 
samt viss utrymmesstandardökning.
Delrapport 6 och huvudtexten. I965-I985
Förnyade överväganden har lett till vissa ändringar av tidigare värden. Antal sys­
selsatta prognostiseras uppdelade på tolv näringsgrenar och i två alternativ - 
ett lägre alternativ för ursprunglig befolkningsprognos och ett högre alternativ 
för dimensionerande befolkningsökning. Antal sysselsatta inom tillverkningsindu­
stri beräknas i de två fallen öka med 2 800 respektive 3 850 sysselsatta. Vid 
beräkning av arealbehovet räknar man med viss erfarenhetsmässig dimensionerings- 
kvot vartill kommer utrymmesstandardökning, tillägg för externa kommunikationer 
och skyddsområden samt ett utbehov för partihandeln som är lika stort som för 
tillverkningsindustrin. Totalt beräknas tillskottsbehovet till 200 hektar. För 
trä-, massa- och pappersindustri väntas en nedgång i antal sysselsatta, men ing­
en arealbehovsförändring diskuteras. Med hänsyn till planområdets administrativa 
indelning och önskemål om flexibilitet vid val av etableringsområde ges emeller­
tid utrymme enligt plankartan för en ökning med 525 hektar. 0m med ledning av re­
dovisningen av befolkningens fördelning på olika näringsgrenar antas att den ur­
sprungliga prognosen innebär att 17-18 000 personer kommer att vara sysselsatta 
inom industriområden vid horisontåret, och att den dimensionerande befolknings- 
prognosen och det ytterligare tillskottet av industrimark enligt plankartan dess­
utom ger plats för 9-12 000 personer, kan överdimensioneringen uppskattas till 
ca 60 %.
Delrapport 6_oeh huvudtexten. 1985-2000
För dimensionerande befolkningsprognos räknas med ett tillskottsbehov av ca 200 
hektar industriareal. I plantexten summeras emellertid tillskottet under perioden 
I965-2OOO i de olika delområdena till ca 1 050 hektar, och på plankartan markeras 
ett tillskott av 1 100 hektar inklusive ett reservområde. Tillskottet enligt plan- 
kartoma blir således ca 575 hektar för perioden 1985-2000. I förhållande till 
den mycket måttliga befolkningsökningen enligt den ursprungliga prognosen innebär 
planförslaget en avsevärd överdimensionering.
Sundsvalls generalplan 1953
Den förvärvsarbetande befolkningen 194-5 har fördelats på fem yrkesgrupper varav 
framgår att ca 4-0 % av de förvärvsarbetande var sysselsatta inom industri och 
hantverk. Eftersom Sundsvalls näringsliv till stor del beror av näringslivet i 
omkringliggande kommuner görs framtidsbedömningama med utgångspunkt från Sunds-
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valls regionplan 1953. Industrins tillväxt beräknas bli måttlig under planperio­
den med hänsyn dels till att näringslivsstrukturen 1950 var likartad den år 19^5. 
och dels till att staden har begränsade möjligheter att tillgodose behovet av in­
dustrimark. Det senare gör ookså att några arealbehov inte beräknas, utan att all 
mark som är lämplig för industrietablering också avsätts för detta ändamål, till 
vilket också räknas upplag, förråd m m. Planförslaget sägs ge utrymme för totalt 
95 hektar bruttoareal industri, varav 55 hektar redan är utnyttjade för detta än­
damål. En del av den anvisade arealen är emellertid redan intecknad för befint­
liga industriers expansion, och andra delar sägs inte kunna nyttjas förrän vissa 
exploateringsåtgärder vidtagits. På plankartan skiljer man i motsats till i plan­
texten mellan "industri, upplag, förråd, o dyl" och "industri, icke störande".
Sundsvalls generalplan 1968
Av samma skäl som för Umeå generalplan 1966 är behandlingen av näringslivet i 
plantexten svår att följa. Antal förvärvsarbetande inom staden redovisas fördela­
de på fem näringsgrenar enligt de tre senaste FoB. Dessutom presenteras totalt 
antal förvärvsarbetande i Sundsvall 1965 på nio näringsgrenar och Sundsvalls natt­
befolkning 1965 på åtta industribranscher. Ur arbetsmarknadssyspunkt sägs emeller­
tid hela Sundsvallsregionen fungera som en enhet. Därför redovisas för hela regi­
onen näringslivet fördelat på sju näringsgrenar enligt FoB 1965, enligt länssty­
relsens prognos respektive målsättning för 1980 och enligt prognosen respektive 
dimensioneringsaltemativet i Sundsvalls regionplan 1967 för 1985. Skillnaderna 
mellan de olika prognoserna diskuteras och leder till att länsstyrelsens prognos 
med stöd av regionplanens dimensioneringsaltemativ sägs kunna tas för god. Läns­
styrelsens prognos och målsättning för Sundsvalls kommunblock redovisas också 
uppdelat på nio näringsgrenar. Någon näringslivsprognos för Sundsvall presente­
ras dock ej. Man beräknar att sysselsättningsökningen inom industrin huvudsakli­
gen kommer att falla inom metall- och verkstadsindustrin, och i motsats till i 
Sundsvalls regionplan 1967 antas för säkerhets skull att sysselsättningstätheten 
kommer att fortsätta att vara lägre i Sundsvallsregionen än annorstädes. I öv­
rigt ges angående antal sysselsatta och markbehovet endast upplysningen att "med 
regionplanens uppskattning av arealbehovet för övriga industrier (10 ha) blir 
det totala behovet av industrimark i staden enligt en framskrivning av länssty­
relsens sysselsättningsprognos till 1985 ca 135 ha". I denna summa inkluderas 
mindre skyddsområden m m, medan ett 50-procentigt tillägg görs för grönområden, 
kuperad terräng m m. På plankartan förs partihandeln till industriområdena och 
"enligt en på länsstyrelsens prognos för partihandel och gängse sysselsättnings- 
täthet (20 syss/ha) baserad uppskattning skulle behovet bli ca 50 ha". Därvid an­
tas inte behovet av markyta per sysselsatt öka under planperioden. Planförslaget 
sägs redovisa obebyggd mark för industri- och lagerändamål på i runt tal 300 hek­
tar, vartill kommer ett reservområde som här kan uppskattas till ca 60 hektar. De 
knapphändiga uppgifterna gör dock att överdimensioneringen inte kan beräknas.
Dimens ioner in.£S_ö ve r väg_andena _be r äkn ingsled 
för _beräkningsled
Liksom för bostadssektorn kompletteras ovanstående referat av 
dimensioneringsövervägandena i det följande med en för hela plan­
urvalet sammanfattande och kommenterade redovisning av metodiken 
vid dimensioneringsberäkningarna för industriändamål i de här 
studerade planerna. Därvid behandlas bestämningsfaktorerna och 
beräkningsleden i den ordning de redovisats i FIG. l4.
Arbetande
Som mått på olika näringsgrenars omfattning används genomgående 
antal arbetande/sysselsatta/förvärvsarbetande/anställda inom verk­
samhetsområdena i fråga. Med undantag för i Umeå regionplan i960 
finns i alla planerna sammanställningar över näringslivsstrukturen 
inom beaktat område vid den vid tiden för planupprättandet senast 
genomförda folk- och bostads- eller företagsräkningen. I Luleå 
generalplan 1950, Sundsvalls regionplan 1967 och Sundsvalls gene­
ralplan 1968 ges också framtidsbedömningarna i tabellform, medan 
man i övriga planer nöjer sig med mindre exakt redovisade prog­
noser. I några av planerna, och särskilt i Sundsvalls regionplan
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1967, blir beskrivningen av och framtidsbedömningarna för närings- 
livsstrukturen mycket omfattande. Om som mått på den detaljerings- 
grad med vilken befintlig näringslivsstruktur redovisas användes 
det antal näringsgrenar vars omfattning anges, finner man att 
Sundsvalls regionplan 1967 är mest detaljerad (12 näringsgrenar), 
varefter följer Sundsvalls generalplan 1968 (9 näringsgrenar för 
kommunblocket), Luleå generalplan 1950 (7 näringsgrenar) och öv­
riga planer (5 eller 6 näringsgrenar). Skillnaderna i detta av­
seende kan till en del antas bero på skillnader i tillgänglig 
statistik.
Sett enbart till de verksamheter vars utveckling framstår som av 
betydelse för dimensionering av industriområden eller liknande 
i planförslagen, måste de näringsgrensindelningar man arbetar med 
i texterna i allmänhet bedömas som dåligt anpassade till markan- 
vändningsbestämningarna på plankartorna. Dessutom skiljer sig 
ofta näringsgrensindelningen i en och samma plan mellan invente- 
ringsledet och prognosen. Detta åskådliggörs här i FIG. 15* vari 
anges de i detta sammanhang aktuella näringsgrenar som redovisas 
inventerade respektive prognostiserade, samt markanvändningsbe- 
stämningarna inom "industrisektorn" enligt plankartorna. Av fi­
guren framgår att inventeringarna skiljer sig från plankartornas 
beteckningar främst därigenom att anställda inom parti- och de­
taljhandel behandlas som en grupp i statistiken, medan man på 
plankartorna i allmänhet för partihandeln till industriområdena, 
samt att industri och hantverk hör till samma kategori i inven­
teringarna, medan endast en mindre del av de hantverksarbetande 
kan antas vara verksamma inom industriområden eller liknande. Den 
förra skillnaden söker planförfattarna i allmänhet beakta vid 
planupprättandet, medan den senare aldrig nämns i texterna. Inte 
heller sammanfaller näringsgrenarna i prognosledet alltid med be­
teckningarna på plankartorna. I Luleå generalplan 1950* Umeå re­
gionplan 1967 och Sundsvalls generalplan 1955 skiljer man sålunda 
på plankartorna mellan industri/storindustri och småindustri/in­
dustri ej störande trots att en sådan uppdelning inte gjorts i 
prognosen, och i Luleå generalplan 1968, Umeå generalplan 1966 
och Sundsvalls generalplan 1968 tycks också anställda inom bygg­
nads- och anläggningsverksamhet höra till den för vilka industri­
områdena dimensioneras. Den bristande överensstämmelsen enligt 
ovan mellan plantexter och plankartor och inom plantexterna får 
till en del anses bero på den form i vilken statistikuppgifter 
funnits tillgängliga, och medför svårigheter att på lämpligt sätt 
dimensionera områden för olika ändamål på plankartorna. För läsa­
ren tillkommer svårigheten att sätta sig in i planeringsövervä- 
gandena, eftersom här behandlade skillnader inte diskuteras i 
plantexterna, vilket ibland också medför oklarhet om vilka nä­
ringsgrenar industriområdena enligt plankartan är avsedda för.
Texten kompliceras i flera fall också av att prognosperiod och 
prognosområde inte överensstämmer med planperiod och planområde.
På grund av att inventerade uppgifter ofta är några år gamla vid 
planupprättandet blir prognosperioden ofta längre än planperioden. 
I Umeå generalplan 1966 och Sundsvalls generalplan 1968 använder 
man sig däremot av prognoser som upprättats på annat håll, och 
som inte sträcker sig över hela planperioden. För dessa båda pla­
ner gäller också att de geografiska områden för vilka framtidsbe- 
dömningar görs skiftar från avsnitt till avsnitt i texten.
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Beteckning: = återfinns i tabellsammanställning i texten.
FIG. 15. I PLANDOKUMENTEN REDOVISADE NÄRINGSGRENAR INOM "INDUSTRISEKTORN".
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I de prognoser som upprättas för industrins tillväxt tas i vari­
erande utsträckning hänsyn till industrisektorns hittillsvarande 
tillväxt inom planområdet, natur- och näringsgeografiska förut­
sättningar för etablering av olika typer av industrier inom om­
rådet, samt konjunkturer, lokaliseringspolitik m.m. Liksom i fråga 
om befolkningsprognosen skiljer sig här Luleå generalplan 1950 från 
övriga planer genom att näringslivsprognosen i denna plan delvis 
beror av klart uttalade målsättningar från de för planen ansvariga.
I flertalet planer spelar emellertid de med nödvändighet mycket 
osäkra, och enligt ovan oklart upprättade, prognoserna en under­
ordnad roll vid upprättandet av markanvändningsförslagen (se nedan).
Dimensioneringskvot e.d. och arealbehov
I Luleå generalplan 1968, Umeå regionplan 1957> de båda region­
planerna över Sundsvall och Sundsvalls generalplan 1968 beräknas 
vid horisontåret totalt, eller under beaktad period tillkommande, 
arealbehov för industriändamål med hjälp av antaganden om antal 
arbetande per hektar eller m2 markyta per arbetande. I Umeå ge­
neralplan 1966 anges också en dimensioneringskvot, men något 
arealbehov finns inte redovisat, och i Luleå generalplan 1950,
Umeå regionplan i960 och Sundsvalls generalplan 1955 finns varken 
dimensioneringskvoter eller "sannolikt" arealbehov angivet.
För att uppskatta den vid planupprättandet för industriändamål 
utnyttjade arealen använder man sig i delrapport 5 till Sundsvalls 
regionplan 1967 av "erfarenhetsmässigt erhållna" värden på m2 
markyta per sysselsatt för en mängd olika industribranscher och 
branschundergrupper. En del av dessa dimensioneringskvoter används 
också vid bedömning av framtiden. I övriga planer där dimensione­
ringskvoter e.d. används räknar man däremot med för hela industri­
sektorn genomsnittliga värden på sysselsättningstätheten, vartill 
i Sundsvalls generalplan 1968 kommer en särskild uppskattning av 
sysselsättningstätheten inom partihandeln.
Angivna sysselsättningstätheter framställs emellertid i flertalet 
planer som mycket osäkra, och får, liksom näringslivsprognoserna, 
sällan avgörande betydelse för planförslagets utformning. Av plan­
texterna framgår att anledningen till denna osäkerhet står att 
finna i bristande kunskapsunderlag för bedömning av såväl nuva­
rande som framtida sysselsättningstäthet inom olika typer av verk­
samheter, samt i svårigheten att förutsäga vilka typer av företag 
som kan tänkas nyetablera sig inom planområdet. En jämförelse mel­
lan Umeå regionplan 1957 och Sundsvalls regionplan 1955 kan tjäna 
som exempel på hur grovt sysselsättningstätheterna tycks uppskat­
tade. Båda planerna upprättades av Vattenbyggnadsbyrån och vid 
ungefär samma tidpunkt, men framtida genomsnittlig bruttoindustri- 
areal per arbetande anges i den förra planen till 200 m2 och i 
den senare till 400 m . En del av skillnaden mellan dessa bada 
uppgifter kanske kan förklaras med olikheter i företagssamman­
sättning mellan Umeå och Sundsvall, men inte i nagon av plantex­
terna ges upplysningar som direkt kan sägas stödja en sådan upp­
fattning. En jämförelse mellan värdena på sysselsättningstäthet 
i de olika planerna kompliceras också av att begreppet brutto­
areal givits olika innebörd i olika planer. Sålunda tycks i vari­
erande grad hänsyn tas till skyddszoner, kommunikationsytor, grön­




Med undantag för Sundsvalls generalplan 1953 är den sammanlagda 
omfattningen av befintliga och i planerna föreslagna industriom­
råden större än vad som tycks nödvändigt enligt näringslivsprog- 
noserna. Liksom bostadsområdena är således industriområdena i all­
mänhet överdimensionerade, och skillnaderna mellan "sannolikt" 
behov och föreslagen dimensionering är större för industriområ­
dena än för bostadsområdena. Till en del beror detta på att nä- 
ringslivsprognoserna och dimensioneringskvoterna inte är lika till­
förlitliga som motsvarande bedömningar vid beräkning av bostads­
behovet. Den väsentliga skillnaden mellan de båda markanvändnings- 
bestämningarna tycks emellertid vara att större delen av den mark 
som är lämplig för industrietablering också anslås för detta ända­
mål, medan omfattningen av bostadsområdena i högre grad följer av 
prognostiserat behov. Detta anförs också uttryckligen som motive­
ring i Luleå generalplan 1950* Umeå regionplan 1957* Sundsvalls 
regionplan 1953 och Sundsvalls generalplan 1953- I den senare pla­
nen innebär dock denna målsättning att industriområdena ändå blir 
underdimensionerade i förhållande till beräknat behov, på grund 
av planområdets ringa omfattning. Till andra motiv som anförs för 
överdimensionering av industriområden hör att oförutsedda behov 
kan uppkomma, att svårigheter kan uppstå att frigöra mark för till­
tänkt ändamål, att planområdets administrativa indelning gör en 
överdimensionering nödvändig (Sundsvalls regionplan 1953) och att 
kommun och företag i varje enskilt etableringsfall skall kunna 
välja mellan olika områden. Bortsett från förekomsten av reserv­
områden (se 3*4) kan det senare också förklara varför industri­
områdena inte etappindelats.
I fyra av planerna har överdimensioneringen av total areal för 
industriändamål vid horisontåret kunnat beräknas till från ca 
35-40 % i Sundsvalls regionplan 1953 till ca 150 % i Umeå region- 
plan 1957. För alla fyra planerna tycks dock gälla att det under 
respektive planperiod "sannolika" tillskottsbehovet är flera gång­
er mindre än det tillskott för vilket planerna dimensioneras. Med 
undantag för Sundsvalls generalplan 1953 tycks även övriga planer 
avsevärt överdimensionerade. I dessa planer har emellertid inte 
överdimensioneringarna kunnat beräknas av brist på tillräckliga 
uppgifter om antal arbetande eller dimensioneringskvoterna inom 
industrisektorn, eller beroende på att totalvärden och värden på 
förändringar under planperioderna blandas. Till detta kommer oklar­
heter om vilka näringsgrenar eller branscher industriområdena är 
avsedda för.
Liksom vid analysen av arealbehovet för bostadsändamål kan konsta­
teras att läsarens möjlighet att ta del av dimensioneringsöver- 
vägandena kompliceras av att överdimensioneringen inte endast görs 
i samband med övergång från beräknat "sannolikt" behov till dimen­
sionering på plankartan, utan förekommer uppspaltad på olika be- 
räkningsled. Mot bakgrund av överdimensioneringarnas omfattning 
enligt ovan kan i flera fall också ifrågasättas den noggrannhet 
med vilken behoven beräknas. Som exempel kan nämnas att man i 
Sundsvalls regionplan 1967 (I965-I985), med hjälp av värden på 
hur sysselsättningstätheten varierar mellan olika industribranscher 
och branschundergrupper, uppskattar behovet av ytterligare mark 
för industriändamål till 200 hektar, medan planförslaget slutligen 




Dimensioneringsövervägandena utgör centrala oeh i allmänhet mycket 
omfattande avsnitt i plantexterna. Trots detta är de ofta svåra 
att följa på grund av bristfälligt motiverade påståenden och an­
taganden om framtiden, oklart redovisade samband mellan invente­
ringar och framtidsbedömningar och mellan de olika beräkningsleden 
samt genom det sätt på vilket "sannolika" antaganden om framtiden 
ersätts av för planutformningen dimensionerande värden. Dessa re- 
dovisningstekniska egenskaper i dimensioneringsövervägandena och 
deras samband med den metod med vilken arealbehoven beräknas kom­
menteras i det följande. Dessförinnan ges dock en resumé av vilka 
behovsbestämmande faktorer som beaktas i beräkningarna av areal­
behovet för bostads- respektive industriändamål mot bakgrund av 
anvisningarna och förslagen i referenslitteraturen enligt 6.1.
Beräknlng_ay_arealbehqvet_ för bost_äder
Enligt problemanalysen befanns arealbehovet för bostäder kunna ut­
tryckas som en funktion av befolkningsökning, utrymmesstandard, 
förändringar i befintligt lägenhetsbestånd och exploateringstal 
(se 6.1). Stommen i dessa beräkningar består av prognoser över 
framtida folkmängd, vilka i de studerade planerna uttrycks i antal 
invånare. Med undantag för Sundsvalls regionplan 1953 nöjer man 
sig därvid med totalvärden för hela planområdet, dvs man beaktar 
inte den interna migrationen inom planområdet eller det ömsesidi­
ga beroendet mellan planförslaget enligt plankartan och befolk- 
ningsprognosen. I sex av planerna kompletteras befolkningsprog- 
noserna med vissa antaganden om genomsnittlig hushållsstorlek, 
vilka ligger till grund för beräkning av erforderligt antal lä­
genheter och i något fall också för fördelning av lägenhetsbehovet 
på olika lägenhetsstorlekar. Enligt Byggnadsstyrelsen (1958) bör 
man för en noggrannare beräkning av bostadsbehovet därtill förde­
la befolkningen efter kön, ålder och civilstånd samt göra anta­
ganden om hushållskvoter i de så erhållna befolkningsgrupperna, 
men samtidigt ifrågasätts dock nödvändigheten av att utföra så­
dana beräkningar inom ramen för ett översiktligt planarbete.
Enligt Byggnadsstyrelsen (1958) uttrycks utrymmesstandarden lämp­
ligen i antal invånare per lägenhet vid beräkning av arealbehovet 
för småhus, medan man är mer betjänt av att utrymmesstandarden ut­
trycks i antal rumsenheter per invånare vid beräkning av areal­
behovet för flerfamiljshus. I det senare fallet förutsätts också 
att rumsenheten är bestämd till ytan. I de här studerade planerna 
används genomgående antal rumsenheter per invånare som mått på 
utrymmesstandarden, vartill enligt ovan i vissa fall också anges 
antal invånare per lägenhet. I inget fall ges dock något explicit 
värde på rumsenhetens yta och inte heller används skilda måtten­
heter vid beräkning av arealbehovet för småhus respektive fler­
familjshus.
I fyra av de nio planerna beaktas 1ägenhetsavgången genom sanering 
m.m. som behovsbestämmande variabel och i Sundsvalls generalplan 
1968 tas också hänsyn till erforderlig lägenhetsreserv. Byggnads­
styrelsen (1958) berör inte lägerihetsreserven och angående lägen- 
hetsavgången påpekas att några exakta beräkningar av saneringens
omfattning knappast kan bli aktuella inom ramen för ett över­
siktligt planarbete.
Det erforderliga bostadsproduktionsbehovet till följd av befolk­
ningsökningen, prognostiserad utrymmesstandard och övriga behovs- 
bestämmande variabler enligt ovan anges i Luleå generalplan 1950 
endast i antal lägenheter medan det i övriga planer anges i antal 
rumsenheter, vilket i flera fall också kompletteras med uppgift 
om antal lägenheter. I Umeå generalplan 1966 och Sundsvalls gene­
ralplan 1968 fördelas därtill produktionsbehovet över tiden. Som 
tidigare redovisats (se (3-4) hör dessa båda planer också till dem 
vari utbyggnadsordningen mellan olika bostadsområden diskuteras.
I de planer vari lägenhetsavgången beaktas fördelas slutligen be­
räknat produktionsbehov på nyexploaterings- respektive sanerings- 
områden, vartill i ett par av planerna anges att bostadsbehovet 
till en del kan tillgodoses genom förtätning av redan exploate­
rade områden.
I de planer som bildade underlag för Byggnadsstyrelsens anvis­
ningar från 1958 befanns att man vanligen räknade med en betyd­
ligt ökande andel småhus i framtida bostadsproduktion, vilket vid 
denna tid också tycks sanktionerat av Byggnadsstyrelsen (se 6.1).
I anvisningarna poängteras dock att man i planerna skall hålla 
möjligheter öppna även för en annan utveckling än den i första 
hand föreslagna. Även i de här studerade planerna räknar man ge­
nomgående med en förhållandevis kraftig ökning av andelen småhus.
I de av Vattenbyggnadsbyrån upprättade Umeå regionplan 1957 och 
Sundsvalls regionplan 1955 ges genom överdimensioneringar av areal 
behovet för bostäder också utrymme för såväl en större andel små­
hus som fler flerfamiljshus än det ursprungliga alternativet, me­
dan hustypsfördelningen i övriga planer presenteras utan sådana 
förbehåll.
Sedan bostadsproduktionsbehovet beräknats erhålls arealbehovet för 
bostadsändamål med hjälp av exploateringstal eller liknande. Den­
na del av dimensioneringsövervägandena ges dock förhållandevis 
lite utrymme i plantexterna. Sålunda redovisas över huvud taget 
inte några exploateringstal i fem av planerna och med undantag 
för Luleå generalplan 1950 anges i övriga planer endast genom­
snittliga värden på exploateringstal eller liknande. Sambandet 
mellan den programdiskussion angående bostadsområdenas täthet ur 
bl.a. social synvinkel som förs i Luleå generalplan 1950, och de 
i beräkningarna införda värdena på antal personer per hektar för 
olika hustyper framgår dock ej.
Det arealbehov för bostadsändamål som dimensioneringsövervägandena 
enligt ovan bör leda till finns endast angivet i beskrivningarna 
till de båda generalplanerna över Luleå och till Sundsvalls region 
plan 1967* I övriga planer anges rymligheten inom respektive bo­
stadsområde enligt plankartan eller totalt inom planområdet i rums 
enheter eller invånare. Det senare, som förekommer i Umeå region- 
plan i960, i Umeå generalplan 1966 och i Sundsvalls regionplan 
1955 får anses ha begränsat värde till följd av den ständigt på­
gående förändringen av genomsnittlig utrymmesstandard och utgles- 
ningen av antal boende i äldre bostadsområden.
Dimensioneringsövervägandena för boende är således som de presen­
teras i plantexterna koncentrerade till beräkning av erforderlig
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bostadsproduktion mätt i antal rumsenheter eller lägenheter, me­
dan de vid markanvändningsplanering rimligen mer centrala över­
vägandena om arealbehovet ägnas mindre intresse. Liknande kan 
också sägas gälla för Byggnadsstyrelsens (1958) råd och anvisning­
ar för generalplanering. Ett uttryck för denna obalans är enligt 
ovan att utrymme sstandarden inne i lägenheterna med något undantag 
anges vid såväl tiden för planupprättandet som horisontåret, me­
dan utrymmesstandarden i stadsbygden, dvs exploateringstalet, be­
handlas långt mindre utförligt. Plantexterna ger därför i här ak­
tuella delar mer intryck av bostadsförsörjningsplaner än beskriv­
ningar till markanvändningsplaner. Bostadsbehovsberäkningarna 
kan således ses som belägg för det tidigare framförda påståendet 
att plantexterna till vissa delar inte primärt syftar till att 
ligga till grund för den översiktliga markanvändningsplanen (se 
5*6). Vad gäller bostadsförsörjningen har dock de femåriga kom­
munala bostadsbyggnadsprogrammen varit obligatoriska i kommuner 
av här aktuell storlek sedan början av 1960-talet varför resulta­
tet av föreliggande analys tyder på ett visst dubbelarbete i kom­
munerna.
Beräkning_a_v _arealbehoyet_ för_ industri_
Dimensioneringsövervägandena för industriområdena skiljer sig 
från de för bostadsområdena främst därigenom att man vanligen går 
direkt på arealbehovet utan att först beräkna behovet av lokalyta. 
Enligt problemanalysen befanns således arealbehovet kunna uttryckas 
som en funktion av näringslivstillväxten och en dimensionerings- 
kvot som uttrycks i antal anställda per hektar eller liknande 
(se 6.1). Svårigheten att förutsäga industrins tillväxt, och de 
i framtiden etablerade industriföretagens tillverkningsprocesser 
och därmed arealbehov, gör också dimensioneringsövervägandena för 
industriområdena mer osäkra än för bostadsområdena.
I alla här studerade planer anges omfattningen vid planupprättan­
det eller några år dessförinnan av olika näringsgrenar och i vis­
sa fall branscher i antal anställda. I Luleå generalplan 1950 och 
i de båda senaste översiktsplanerna över Sundsvall anges också 
sådana värden på näringsgrenarnas omfattning vid horisontåret, 
medan man i övriga planer nöjer sig med mindre exakta framtids- 
bedömningar. De näringsgrenar inom "industrisektorn" som redovisas 
i inventeringsledet skiljer sig emellertid i allmänhet från dem 
som anges i prognoserna (se tabell PIG. 15)* och vilka närings­
grenar eller industribranscher som beräknas få sitt arealbehov 
tillgodosett inom de på plankartorna angivna industriområdena 
är ofta oklart och diskuteras inte annat än i Sundsvalls region- 
plan 1967* Dessa oklarheter har förmodligen sitt ursprung i att 
tillgängliga statistiska uppgifter inte insamlats och redovisats 
på ett sätt som är lämpligt för markanvändningsplanering. Så t.ex. 
redovisas industrianställda ofta tillsammans med sysselsatta inom 
hantverk, och handel inklusive partihandel tillsammans med sam­
färdsel. I flera av plantexterna framstår det också som om indu­
striområdena är dimensionerade för att även rymma anställda inom 
byggnads- och anläggningsverksamhet. Med tanke på svårigheten att 
rätt förutsäga industrins tillväxt även med helt riktiga uppgifter 
om antal anställda inom industriområdena vid planupprättandet 
finns förmodligen sällan anledning att i ett översiktsplanearbete 
göra "egna" näringslivsinventeringar. Däremot blir plantexterna 
onödigt svåra att följa utan reservationer för bristerna i beräk­
ningarna enligt ovan.
Enligt Forbat (1962) bör vid industriområdenas planering hänsyn 
tas till att proportionen mellan arbetare och tjänstemän tenderar 
att förskjutas mot ökad andel tjänstemän. I de här studerade pla­
nerna tycks man inte ha tagit hänsyn till denna tendens, utan ut­
går vid dimensioneringen av industriområdena från statistikupp­
gifter som endast skiljer mellan anställda inom olika näringsgre­
nar eller branscher. Förutom risken att industriområdena därigenom 
blir överdimensionerade beaktas då inte heller att de administra­
tiva delarna av åtminstone större industriföretag vid lokalise­
ringen i allt högre grad har kommit att skiljas från rutintill­
verkningen.
Enligt Porbat (1962) beräknas vidare arealbehovet för industri­
ändamål lämpligen med hjälp av antaganden om antal arbetande per 
hektar eller liknande, varvid dock ungefärliga genomsnittsvärden 
måste användas till följd av de stora variationerna i ytkonsum- 
tion mellan olika typer av företag. Partihandeln bör dock behand­
las särskilt. Wästlund (1965) påvisar däremot att lokalyta per 
antal sysselsatta eller per 100 000 kr saluvärde är mer tillför­
litliga som dimensioneringskvoter. I de här studerade planerna 
anges dimensioneringskvoter i sex av planerna och i samtliga fall 
med enheten arbetande per hektar eller liknande.-'- Med några undan­
tag ges därvid endast genomsnittliga värden på dimensionerings- 
kvoten. Det viktigaste undantaget utgörs av Sundsvalls regionplan 
1967 där befintlig respektive prognostiserad sysselsättningstät- 
het anges för ett flertal industrigrenar. I denna plan liksom i 
flera av de övriga råder emellertid viss oklarhet om förhållandet 
mellan netto- och bruttoarealer.
Det beräknade arealbehovet eller rymligheten i industriområdena 
enligt plankartan redovisas i antal hektar i sex av planerna. I 
Umeå generalplan 1966 anges däremot rymligheten i antal arbetan­
de, medan man i Luleå generalplan 1950 inte ger några explicita 
värden på arealbehov eller dimensioneringsöverväganden för indu­
strin. Även i de fall arealbehovet beräknats grundar sig dimen­
sioneringen av industriområdena på plankartan knappast alls på 
dessa beräkningar. Bl.a. med hänsyn till osäkerheten i prognoser­
na tycks man i stället avsätta större delen av den mark som ur 
olika synpunkter är lämplig för industrietablering för just detta 
ändamål i planen. I motsats till dimensioneringsövervägandena 
för bostadsområdena kan således dimensioneringsövervägandena för 
industriområdena sägas spela en underordnad roll för planupprät­
tandet.
Överd imens ioner tog,_i^^oy_i£ningsteknik_m_. m_.
Dimensioneringsövervägandena för såväl bostads- som industriom­
rådena karakteriseras i flertalet planer av att de på plankartor­
na föreslagna områdena för respektive ändamål är större än de som 
beräknats enligt ovan nämnda metoder, vartill kommer att man för 
olika behovs- och dimensioneringsbestämmande variabler räknar med 
värden som ligger över dem som ”sannolika" angivna. I de sex pla­
ner vari överdimensioneringen av områden för bostadsändamål kun­
nat beräknas, kommer på så sätt planförslaget att ge utrymme för 
20-45 % eller ca 10 000 - 20 000 fler invånare än enligt ursprung­
ligt angiven befolkningsprognos, och de på plankartorna föreslagna
Detta gäller således också den av Wästlund utarbetade delrap­
port 5 (oktober 1965) till Sundsvalls regionplan 1967.
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oeh vid planupprättandet ej ianspråktagna industriområdena är i 
allmänhet flera gånger större än "sannolikt" behov av ytterligare 
industriareal. Överdimensioneringarna motiveras dels med att be­
folknings- och näringslivsprognoserna är osäkra, dels också med 
att problem kan uppstå vid plangenomförandet, såsom svårigheter 
att frigöra marken för tilltänkt ändamål. Vad gäller industrin 
tillkommer enligt ovan ofta också önskemålet att för industri­
verksamhet lämpliga områden reserveras för detta ändamål obero­
ende av om de beräknas bli ianspråktagna under planperioden.
Även den inventering av generalplaner som låg till grund för Bygg­
nadsstyrelsens (1958) råd och anvisningar för generalplanering 
visade att föreslagna bostadsområden som "tumregel" var överdi­
mensionerade med ca 10 % förutom att man ofta utgick från ett 
högt prognosalternativ för bostadsbehov. Med anledning därav på­
pekade Byggnadsstyrelsen det nödvändiga i att planförslagen kom­
pletterades med uppgifter om utbyggnadsordningen mellan olika bo­
stadsområden (se 6.1). I de här studerade planerna är bostadsom­
rådena etappindelade endast i Umeå generalplan 1966 och i Sunds­
valls generalplan 1968 (se 3.4) varför risk således föreligger 
för fellokalisering av bostadsbebyggelsen i övriga planer. Ian­
språktagandet av olika industriområden är inte i någon av planer­
na etappindelat, vilket med hänsyn till de i allmänhet avsevärda 
överdimensioneringarna kan sägas innebära att man endast i mindre 
utsträckning söker styra industrietableringarna med hjälp av fy­
siska översiktsplaner.
Mot bakgrund av de många gånger således mycket omfattande överdimen­
sioneringarna framstår den noggrannhet med vilken olika behovs- och 
dimensioneringsbestämmande faktorer beräknas som oproportioner­
ligt hög. Särskilt påtagligt är detta i Sundsvalls regionplan 1967. 
Efter analys av olika näringsgrenars och industribranschers för­
utsättningar kommer man där fram till en "trolig" befolkningsök­
ning med 1 000 invånare, medan planförslaget slutligen dimensio­
neras för en befolkningsökning med 15 000-20 000 invånare. För 
industriområdena gäller på motsvarande sätt att man med hjälp av 
dimensioneringskvoter för en mängd olika branscher beräknar be­
hovet av industriareal under planperioden till 200 hektar, medan 
planförslaget slutligen dimensioneras för ett tillskott av mer än 
200 hektar.
Problemet med hur noggranna kalkylerna i översiktsplanerna bör 
göras har uppmärksammats på olika håll i referenslitteraturen.
Så t.ex. anför Stig Nordqvist (Plan 6:55): "Befolkningsprognoser 
för generalplaner har utförts på olika sätt. De flesta har efter­
strävat en tämligen stor noggrannhet och krävt mycket arbete. Men 
risken för stora avvikelser från prognosens värden har ändå stått 
kvar, och generalplaneraren har vanligen ansett sig vara tvungen 
att ta. hänsyn till denna risk." Mot denna bakgrund ställer sig 
författaren frågan om man inte i många fall kan ersätta de nog­
granna prognosstudierna med en enkel, mycket approximativ över­
slagsberäkning av den framtida folkmängden. Ett sådant förslag 
till "rutinberäkning" presenteras också. På likartat sätt kriti­
serar Anders William-Olsson (Plan 5:52) noggrannheten i general- 
planeberäkningarna i en anmälan av Fred Forbats generalplan över 
Falköping 1952: "I fysikaliska problem anses på skolstadiet ett 
sådant fel som att ange svaret i flera decimaler än som betingas 
av beräkningarnas noggrannhetsgrad av vissa lärare så graverande,
att de ger helt fel, och eleverna får också lära sig s.k. felkal­
kyl. Utan någon sådan kan man gång på gång konstatera, att nog­
grannheten i generalplanerarnas räknearbete är orimligt stor i 
förhållande till felkällorna, och att prognoserna slår fel, dvs 
ofta överträffas." Problemet har emellertid uppmärksammats i åt­
minstone en av de här studerade planerna och i Luleå generalplan 
I95O anförs: "Hitintills har bostadsbehovsberäkningar vanligtvis 
gjorts mycket komplicerade och synnerligen detaljerade och i slut­
resultatet, som bygger på en mängd olika detaljantaganden, har of­
tast redovisats det framtida bostadsbehovets fördelning på lägen­
heter av olika storlekar. Det ligger något orimligt i att först 
göra en grov kalkyl - en gissning - beträffande näringslivets 
framtida utveckling och den framtida folkmängdens storlek och att 
sedan på denna lösa grund - för den kan som tidigare framhållits 
endast bli lös - utföra noggranna och detaljerade beräkningar rö­
rande bostadsbehovet, vars framtida storlek till största delen 
är beroende av sannolikheten i de nämnda lösa antagandena." Dessa 
tre citat kan sammanfattas som att man vid översiktlig planering 
ofta inte dragit de beräkningsmetodiska konsekvenserna av osäker­
heten i prognoserna. Kritiken mot noggrannheten i redovisningen 
av uppgifter och beräkningar har emellertid som förutsättning att 
plantexterna enbart har till uppgift att ligga till grund för 
översiktsplaneförslagen - en förutsättning som enligt tidigare 
inte alltid kan antas gälla.
Här redovisade överdimensioneringar är beräknade som sammanlagda 
effekter av de tillägg utöver "sannolika" värden som i allmänhet 
görs i flera olika beräkningsled i dimensioneringsövervägandena 
enligt plantexterna (se tabellerna PIG. 19 och 14). Att överdi­
mensioneringarna inte presenteras i ett sammanhang i plantexter­
na bidrar till läsarens svårighet att ta del av och bedöma dimen­
sioneringsövervägandena. I samma riktning verkar naturligtvis 
också avsaknaden i flera av planerna av uppgifter om t.ex. an­
vända exploateringstal och dimensioneringskvoter. Slutligen måste 
motiveringarna till val av variabelvärden i olika beräkningsled 
många gånger betecknas som alltför knapphändiga för att möjlig­
göra en kritisk analys och diskussion av innehållet i dimensio­
nering söverv ägand ena.
Dimensioneringsövervägandena är således ofta alltför ofullstän­
digt redovisade. Å andra sidan är de många gånger belastade med 
för ändamålet onödiga, eller till synes onödiga, textavsnitt. Så 
t.ex. är en i Sundsvalls generalplan 1968 påbörjad "egen" befolk- 
ningsprognos onödig som underlag för planen eftersom man vid plan­
upprättandet utgår från befolkningsprognoser som upprättats i 
andra sammanhang, och de som bilagor till Luleå generalplan 1950 
redovisade inventeringarna av bostadsförhållanden m.m. utgör ex­
empel på textavsnitt vars betydelse för dimensioneringsövervägan­
dena inte redovisas. (Angående samband mellan olika textavsnitt 
se vidare 5.5«) Denna osäkerhet om redovisade inventeringars fak­
tiska betydelse för planförslagen har också påpekats av Byggnads­
styrelsen (1958) (se 6.1).
Till de redovisningstekniska bristerna hör också att prognosom­
råden, prognosperioder och prognosenheter kan variera mellan plan­
text och plankarta och mellan olika avsnitt i plantexterna. Som 
flera gånger framhållits varierar sålunda t.ex. näringsgrensin­
delningen ofta mellan olika textavsnitt och ofta råder också
oklarhet om vilka näringsgrenar industriområdena enligt plankar­
tan är avsedda för. I Umeå generalplan 1966 och Sundsvalls gene­
ralplan 1968 varierar vidare prognosområden m.m. mellan olika 
textavsnitt på ett oöverskådligt sätt.
Oklart redovisade överdimensioneringar, för dimensioneringsöver-
vägandena nödvändiga men i texten utelämnade beräkningsled, brist­
fälligt motiverade antaganden om framtiden, förekomsten av för 
planupprättandet "onödiga" textavsnitt, och oklart redovisade
mellan olika textavsnitt varierande prognosområden m.m, hör så­
ledes till de redovisningstekniska brister i det studerade mate­
rialet som allvarligt försvårar möjligheterna att ta ställning till 
planförslagen. Dessa brister torde delvis kunna lösas genom en mer 
medveten redaktionell behandling av plandokumenten. I grunden lö­
ses de emellertid ej förrän planeraren blir medveten om och utveck­
lar sin roll som pedagog i samspelet med uppdragsgivande och be­
slutande politiker och med andra lekmän.
7 LOKALISERINGS ÖVERVÄGANDEN
7.1 Problemanalys
Lokaliseringsöverväganden = överväganden angående förhållanden 
av betydelse för lokaliseringen av olika typer av markanvändnings- 
bestämningar.
Mål/krav = av planförfattaren eller huvudmannen valda planförut­
sättningar.
Begränsning/restriktion = av planförfattaren ieke påverkbara plan­
förutsättningar.
Systematiskt ställningstagande = ställningstagande grundat på sys­
tematiskt beaktande av förekommande mål/krav och begränsningar/re- 
striktioner.
Intuitivt ställningstagande = icke systematiskt ställningstagande.
Problemavgränsning
Med lokaliseringsöverväganden avses här bedömningar angående önsk­
värd och möjlig gruppering av områden för olika ändamål inom plan­
området. Till dessa bedömningar hör att, sedan total omfattning 
av områden för olika ändamål beräknats, bestämma storleken av del­
områden med enhetlig användning samt sådana delområdens inbördes 
läge och läge i förhållande till av naturen givna förutsättning­
ar. Detta åskådliggjordes i diagrammet FIG. 10 (se 5-1) på så 
sätt, att de olika markanvändningsbestämningarna angavs som in­
bördes beroende, medan naturgeografiska förhållanden såsom grund­
förhållanden, topografi och vegetation, tillsammans med befintli­
ga planer, markägoförhållanden m m betraktades som lokaliserings- 
påverkande restriktioner.
För bostads- och industriområden (se 6.1) analyseras i föreliggan­
de kapitel hur man efter dimensioneringsövervägandena kommer fram 
till planförslaget enligt plankartan samt hur den så erhållna ut­
formningen beskrivs i plantexten. Det kan förmodas att de i plan­
texten redovisade lokaliseringsmotiven endast utgör en mindre del 
av de i verkligheten gjorda övervägandena. Detta dels för att var­
je streck på plankartan redan av arbetstekniska skäl knappast kan 
motiveras i texten och dels för att planeraren traditionellt ar­
betar med ett stort mått av vad som kan kallas intuitiva ställ­
ningstaganden i motsats till verbalt lättare redovisade systema­
tiska överväganden. Ju mer komplicerad planeringsuppgiften är, 
dvs ju fler planförutsättningar som måste beaktas och samband som 
skall uttryckas i planen, ju nödvändigare blir dock någon form av 
systematisk slutledning för såväl planförfattaren, som för de som 
har att ta ställning till planförslaget. Omfattningen av det ut­
redningsarbete som ligger till grund för planer av här studerat 
slag talar således för behov av ett betydande inslag av systema­
tiska ställningstaganden i dem.
Ur_ referenslitteraturen
Forbat (1962) anför angående generalplanering följande allmänna 
synpunkter på områdeslokaliseringen: "Vid lokalisering i planen 
av de olika slags områden, inom vilka de olika behoven skall till­
godoses, bör i första hand tas hänsyn till ett inbördes läge, som 
underlättar de önskvärda kontakterna och eliminerar de störningar 
som kan bli följden av områdenas olika karaktär. Avståndet t ex
mellan bostads- och arbetsområden skall sålunda vara så litet som 
möjligt, för att undvika onödig trafik, och kommunikationerna dem 
emellan helt befriade från farliga korsningar med större trafik­
led. A andra sidan skall arbetsområden, som är störande genom rök, 
lukt eller buller ligga på betryggande avstånd från övrig bebyg­
gelse, varjämte de skall ligga på läsidan av samhället. Liknan­
de synpunkter bör anläggas på bebyggelsens samtliga element. Där­
igenom kan en organisation av hela ifrågavarande planområde upp­
nås, som tryggar ett funktionerande med minsta möjliga friktio­
ner och största möjliga trivsel i samhället". (Forbat 1962). Där­
till poängteras att bebyggelsen på ett harmoniskt sätt anpassas 
till landskapet.
Angående bostadsområdenas förläggning säger Forbat (1962), att 
de "å ena sidan är beroende av naturliga faktorer, t ex topogra­
fiska, geologiska, meteorologiska m m och å andra sidan av influ­
ensområde för huvudcentra och offentliga byggnader samt hållplats 
för allmänna kommunikationsmedel, såsom buss- eller spårvägslin- 
je". Vidare fordras att större tätorter differentieras i bebygg­
elseenheter, varvid utgångspunkterna för enheternas avgränsning 
kan vara dels sociologiska, dels tekniskt-funktionella och slut­
ligen även arkitektoniska. Bäst är enligt Forbat att differenti­
era bebyggelseenhetema efter grundskolans influensområde. Med 
exempel visas därefter att bebyggelseenheter för 5 000, 7 000 el­
ler 10 000 invånare därvid är lämpliga. 10 000 invånare visar sig 
vara en lämplig enhet även med hänsyn till butiksförsörjningen.
Angående industriområden m m skiljer Forbat (1962) mellan störan­
de industri, småindustri och lagerområden. Industriområdenas pla­
nering sägs böra ske på grundval av följande förutsättningar:
a) gott trafikläge;
b) tillgång till vatten och avlopp;
c) god byggnadsgrund;
d) gott reklamläge;
e) lämpligt läge i förhållande till bostadsområdena; samt
f) speciella normer beträffande avstånd till annan bebyggelse.
Forbat (1962) ger således vissa råd angående vad som bör beaktas 
vid, samt exempel på, lokalisering av områden för olika ändamål.
I dessa råd tas emellertid bara en del av de vid generalplanering 
föreslagna grundläggande utredningarna upp till behandling och 
avsaknaden av genomarbetade förslag till metoder för syntes av 
föreslagna delutredningar är i än högre grad utmärkande för öv­
rig referenslitteratur. Att döma av här studerade normer, anvis­
ningar m m saknas således en planeringsteori med vars hjälp över­
siktliga markanvändningsplaner kan utformas med hänsyn till de 
mål/krav och begränsningar/restriktioner som gäller för arbetet.
Analysram
Som ram för analysen i föreliggande kapitel fordras dock någon 
modell för ett systematiskt tillvägagångssätt vid lokalisering 
av områden för olika ändamål. I brist på rekommendationer i re­
ferenslitteraturen kan då följande schema användas, som i sin 
här presenterade mycket generella form förefaller vara en rim­
lig stomme för hur översiktliga markanvändningsplaner kan utfor­
mas och motiveras :
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a) Med utgångspunkt från huvuddragen i planområdets karaktär 
och den befintliga markanvändningen och från storleksordningen 
av behovet av områden för olika ändamål, formuleras de överord­
nade målen för bebyggelsestrukturen i stort och samordningen mel­
lan områden för olika ändamål. Detta resulterar i en planskiss, 
vari endast de mest markkrävande ändamålen (t ex bostäder och in­
dustri) eller för bebyggelsestrukturen väsentligaste anläggning­
arna (t ex större trafikleder och centrumanläggningar) redovisas.
b) Övriga för respektive markanvändningsbestämning, eller för 
vissa delar av planområdet, gällande mer speciella lokaliserings- 
bestämmande krav och begränsningar redovisas.
c) Planskissen enligt a) justeras sedan så, att det slutliga 
planförslaget successivt utkristalliseras allt eftersom enskilda 
eller mindre grupper av mål, krav och begränsningar enligt b) be­
aktas .
Momenten a)-c) kan naturligtvis genomlöpas flera gånger i ett och 
samma planeringsuppdrag med varierande detaljeringsgrad i planut­
kastet och schemat kan också sägas åskådliggöra sambandet mellan 
olika detaljerade planer i en hierarki av planer över samma om­
råde. Det väsentliga i ovanstående synsätt är dock att planför­
slaget i stort bygger på en "idé" till bebyggelsegruppering i 
vilken bara en del av utredningsunderlaget används och att det 
klart bör framgå, vilka effekter respektive krav eller restrik­
tion får på det slutliga planförslaget. Eftersom planarbetet i 
verkligheten knappast kan antas följa scheman av ovanstående 
slag helt strikt, bör schemat snarast ses som en modell för hur 
föreslagen markanvändning kan motiveras och beskrivas i plantex­
ten.
7.2 Lokalisering av bostads- och industriområden
Lqkaliseringsövej’vägand.en^ plan_för plan_
I det följande redovisas vad som i respektive plantext kan utlä­
sas angående lokaliseringen av under planperioden tillkommande 
bostads- och industriområden. Därvid jämförs också den utförlig­
het med vilken planförslaget beskrivs i plantexten med detalje- 
ringsgraden och precisionen i anvisningarna på plankartan.
Luleå generalplan 1950
Målsättning
I det särskilda avsnittet om målsättningar för generalplanearbetet framhålls bl a 
att de topografiska förhållandena inom planområdet vid en alltför kraftig stads- 
tillväxt skulle medföra stora avstånd mellan bostäderna och arbetsplatsområdena 
respektive city. Man pläderar vidare för återgång till en mer stadsmässig ytter- 
stadsbebyggelse och för integrering av arbetsplatser i bostadsområdena.
Industri
Målsättningen sägs vara att industrin skall expandera måttligt, men trots detta 
föreslås omfattande industriområden i planen med hänsyn till att "åtminstone de 
större industriområdena måste vara förlagda intill järnväg och hänsyn måste tas 
till deras inverkan på kringliggande områden". En diskussion om befintliga före­
tags expansionsbehov leder till att vissa industrier föreslås flyttade. Med kort­
fattade motiveringar nämns vilka ytterligare industriområden som föreslås i pla­
nen, varvid åtskillnad i likhet med på plankartan görs mellan storindustri, små­
industri och lager. Planbeskrivningens utförlighet står dock inte i proportion 
till den höga precisionen i plankartans angivelser.
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Bostäder
I målsättningsavsnittet förs en utförlig diskussion om val av hustyp och bostads­
områdenas uppbyggnad. Av praktiska och sociala skäl föreslås grannskapsenheter 
om ca 5 000 invånare. Angående fördelningen av bostadsbyggandet på stadscentrum 
och förortsområden framhålls att innerstaden visserligen behöver saneras men att 
förväntad hyresnivå och barnfamiljernas särskilda behov talar för att merparten 
av tillkommande bostadsbebyggelse förläggs till ytterstadsområden. "I stort sett 
har all mark som finns inom planområdet och ur olika synpunkter är lämplig för 
bostadsbebyggelse i generalplanen föreslagits använd för detta ändamål". Sålun­
da redovisas 14 bostadsområden vilka beskrivs till sin karaktär och med avseen­




På bilagekarta redovisas lokaliseringen av och antal sysselsättningstillfällen 
inom befintliga större industriområden samt uppskattad total framtida volym ar­
betstillfällen. Lokaliseringen av tillkommande industriareal sägs betingad av kra­
vet på kontakt med huvudvägar och möjlighet till järnvägsförbindelse och i viss 
mån kaj samt av krav på stora samlade plana ytor med goda byggnadsförhållanden. 
Utan ytterligare motiveringar eller områdesbeskrivningar hänvisas så till plan­
kartan på vilken industriområdena ingår i områden betecknade som "arbetsområden". 
Bostäder
På motsvarande sätt som för arbetsplatser redovisas befintliga bostadsområden och 
arealbehovet för tillkommande bostadsbebyggelse. Till de på olika håll i texten 
framförda kraven på lokaliseringen av bostadsområden hör att de i möjligaste mån 
skall förläggas till i närheten av vatten- och friområden, i gynnsam riktning, 
med frihet från störningar i form av buller och röklukt samt så att trafikleder 
och tekniska försörjningslinjer utnyttjas så effektivt som möjligt. Vidare tar 
författaren avstånd från "den i så många sammanhang omhuldade bandstadsprincipen", 
vilken sägs motverka "fattbarheten". Eftersom större delen av arbetsplatserna även 
i framtiden beräknas ligga i centrala staden blir trafikbelastningen på tillfarts­
vägarna avgörande för bostadsbebyggelsens lokalisering, och fem möjliga utbygg- 
nadsriktningar redovisas. Därefter sägs olika sätt att lokalisera bostadsbebygg­
elsen utefter dessa leder prövad med hänsyn till byggbarhet, dvs grundiäggnings- 
förhållanden m m. På så sätt kommer fyra alternativa utbyggnadsförslag att kvar­
stå, vilka redovisas i tabell med antal invånare per stadsdel och som planskis­
ser. Alstrade trafikströmmar och särskilt innerstadsgatunätets möjlighet att sväl­
ja dessa sägs sedan avgöra vilket alternativ som bör väljas. (Vilket alternativ 
som väljs redovisas emellertid inte.') Bostadsområdenas storlek bestäms slutligen 
till ca 7 000 invånare med hänsyn till befolkningsunderlag för skolor och buti­
ker. På plankartan skiljs mellan flerfamiljs- och enfamiljshus men vid lokalise- 
ringsövervägandena beaktas inte denna uppdelning i texten.
Umeå regionplan 1957
Allmänt
Befintlig bebyggelse sägs i alltför hög grad ha tillkommit efter minsta motstån­
dets lag under tryck av en stark efterfrågan och restriktiva regleringar. I stäl­
let för att sanera och förtäta har man sökt sig till perifera lägen där detalj­
planer lättare kunnat upprättas och genomföras. Av kommunalekonomiska och kommu- 
nikationstekniska skäl och med hänsyn till boendeönskemål bör tillkommande hyres­
husbebyggelse i stället lokaliseras mer centralt.
Industri
Större befintliga industriföretags läge redovisas och för dessa företag reserve­
ras expansionsutrymme. Övrig tillkommande industriareal sägs lokaliserad främst 
med hänsyn till var lämpliga transportleder finns. Grundförhållandena tycks också 
spela viss roll. De så valda industriområdena beskrivs kortfattat till läge och 
med avseende på transportmöjligheter. Någon metodisk redogörelse för hur industri­
områdena utkristalliserats ges ej och områdesbeskrivningen är mycket kortfattad i 
förhållande till noggrannheten i plankartans angivelser.
Bostäder
Bostadstillskottet sägs lokaliserat till i närheten av en eller helst flera stör­
re arbetsplatsområden samt gemensamhetsanläggningar. Därav härledda centralt el­
ler "halveentralt" belägna bostadsområden ges en förhållandevis utförlig beskriv­
ning i texten. Övriga bostadsområden beskrivs mer kortfattat. "Ur rationella 
plansynpunkter", vilket bl a tycks inbegripa topografiska förhållanden, föreslås 
hyreshusbebyggelsen lokaliserad till tätortens centrala delar, medan merparten av
småhusbebyggelsen lokaliseras till municlperna Teg och Backen, trots att regionens 
administrativa indelning sägs göra det ovisst om en sadan hustypsfördelning gar 
att genomföra. Vid differentiering i bostadsenheter har målsättningen varit att 
samla mer perifera bostadsområden till influensområden om minst ca 5 000 invånare 
kring skola och butikseentrum. Bostadsvolymen mätt i antal rumsenheter redovisas 
fördelad på de olika bostadsområdena, men i stort gäller som för industriområde­
na att områdesbeskrivningen är mycket kortfattad i förhållande till noggrannhe­
ten i plankartans anvisningar.
Umeå regionplan i960
Förutom tillkomsten av- nya bostadsområden utöver de i 1957 års regionplan före­
slagna förekommer vissa lägesförändringar av tidigare föreslagna områden. I den 
förra av de två planrevisionema beskrivs hur topografi och befintlig bebyggelse 
sätter gränser för den framtida bebyggelsens utbredning i stort. Genom den minska­
de precisionen i angivelserna på plankartan i förhållande till Umeå regionplan 
1957 kommer områdesbeskrivningen också att korrespondera bättre med plankartan.
Umeå generalplan 1966
Industri
Befintliga större industriområden nämns, varefter förklaras att "nyetablering av 
industrier kommer i huvudsak att koncentreras till industriområden med goda ut­
vecklingsmöjligheter". De så valda områdena ges en kortfattad presentation, var­
av framgår att de flesta redan till en del är ianspråktagna eller stadsplanelag- 
da för industriändamål. I en sammanställning över antal boende och arbetande inom 
25 delområden av tätorten 1963 respektive 1980 ingår en redovisning av antal an­
ställda inom industri och bilservice, vilken kan antas motsvara industriområdes- 
beteckningen på plankartan. Uppgifterna i denna mycket noggranna genomgång av 
planområdet stämmer emellertid inte helt med uppgifter i andra textavsnitt. 
Bostäder
Av en kortfattad exposé över hittillsvarande bostadsbyggande framgår bl a vilka^ 
områden som är under utbyggnad eller detaljplanering. Avsnittet "nya bostadsområ­
den" utgör en och en halv av plantextens 260 sidor och i detta redovisas var be­
hovet av flerfamiljshus väntas bli störst under de närmaste åren och var småhus­
områdena förlagts. De nya bostadsområdena presenteras kortfattat med avseende pa 
invånarantal m m. Av ovan nämnda sammanställning över antal boende och arbetande 
inom planområdets olika delar framgår hur stora arealer som avsätts för småhus 




Befintlig och föreslagen bebyggelsestruktur inom 
regionen presenteras i de enkla schematiska illu­
strationerna A och B. Befintlig struktur känne­
tecknas av att en mängd mindre orter vuxit upp 
kring industriföretag utmed kusten. För framti­
den förordar planförfattama färre och större 
tätorter. Till de redovisade motiven för detta 
hör att en tätorts framtid inte bör vara bero­
ende av ett enda företag, att de boende inom 
rimligt avstånd skall ha olika arbetsplatser 
att välja mellan, och att kommunikationerna 
skall fungera tillfredsställande. Med hänsyn 
till befolkningsunderlag för gemensamhetsanlägg- 
ningar och skolor föreslås liksom i Umeå region- 
plan I957 minsta bebyggelseenheter om ca 3 000 
invånare.
Industri
För olika industribranscher diskuteras hit­
tillsvarande och förväntade lokaliseringsbe- 
tingande krav, främst med avseende på trans­
portförhållanden. Till en del lokaliseras till­
kommande industriareal som expansionsutrymme i 
anslutning till befintliga industriområden. Öv­
riga industriområden sägs lokaliserade främst 
med hänsyn till transportmöjligheterna varvid 
kaj och jämvägsspårsanslutning står högst på 
önskelistan. Terräng- och grundförhållandena 
sägs också beaktade. På plankartan har indu­
striområdena numrerats och i texten beskrivs om­
rådena efter kommuntillhörighet. Därtill redovi­
sas hur stora arealer av de föreslagna områdena 
som är disponibla för nyetablering och hur indu­
striarealen per kommun fördelar sig efter olika 
transportmöjligheter. Med hänsyn till transport­
möjligheterna är således föreslagna industriom­
råden väl motiverade, och därtill kan relativt 
god överensstämmelse sägas föreligga mellan plan­





Bostäder • • Lokala centra
Förutom ovan nämnda lokaliseringsbetingande krav anges att "placeringen av bo­
stadsområdena givetvis skall ske med hänsynstagande till de topografiska förhål­
landena, markens egenskaper ur grundläggningssynpunkt, möjligheterna till anläg­
gande av va-ledningar, samt vind- och solförhållandena". De större bostadsområ­
dena ges en kortfattad beskrivning i texten, och som i Umeå regionplan 1957 utan 
en metodisk redogörelse för hur områdena utkristalliserats efter nämnda lokali- 
seringsbestämmande krav och begränsningar. Den på plankartan gjorda numreringen 
av respektive bostadsområde återfinns inte i här studerad plantext, och inte hel­
ler motiveras föreslagen fördelning av hustyper på olika områden.
Sundsvalls regionplan 1967
(Nedan redovisade lokaliseringsöverväganden är hämtade ur delrapport 7 och ur hu­
vudtexten ).
Ny stor trafikled
Bebyggelsen inom regionen är i huvudsak lokaliserad utmed kusten. Befintliga tät­
orter kan emellertid inte byggas ut för att ta emot hela bebyggelsetillskottet. 
Därtill är europaväg 4 som löper genom bebyggelsen redan mycket hårt belastad och 
dess trafik störande för regionens centrum. I planen föreslås därför en genomgri­
pande förändring av bebyggelsestrukturen, som innebär att europaväg 4 och kustbe­
byggelsen kompletteras med en exploatering parallellt därmed och en bit inåt land. 
Industri
Befintliga industrier längs kusten förutsättes komma att utvecklas mot en koncen­
tration till större och färre anläggningar. Övrig tillkommande industriareal före­
slås lokaliserad med avsikt att bidra till en minskning av trafiktrycket på stads- 
centrum, samt så att balans uppstår mellan bosättning och arbetsplatser. I plan­
texten nämns några områden i direkt anslutning till befintliga samhällen och tre
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helt nya områden för större och ytkrävande verksamheter. Slutligen redovisas mark­
tillskottet för industri- och lagerändamål fördelat på de olika kommunerna. På 
plankartan ges industriområdena en ungefärlig avgränsning samt anges tillskotts- 
arealen per industriområde. Dock måste motiveringarna till och beskrivningarna av 
industriområdena betecknas som mycket knapphändiga. I texten berörs inte heller 
den på plankartorna gjorda uppdelningen i områden som bör byggas ut före respek­
tive efter 1985.
Bostäder
För tiden fram till 1985 föreslås en utbyggnad i anslutning till befintligt hu­
vudvägsystem och existerande samhällen, samt förutsattes en betydande ombyggnads­
verksamhet i tätorternas centrala delar. De tätorter som skall byggas ut redovi­
sas. Efter 1985 föreslås, förutom viss komplettering av tre befintliga bostads­
områden, att utbyggnaden sker i ovan nämnt bebyggelseband. Differentieringen i 
bostadsområdesenheter sägs gjord med hänsyn till lämpligt befolkningsunderlag för 
busskommunikationer och gemensamhetsanläggningar. Gångavstånd redovisas. På plan­
kartan redovisas tillskott rumsenheter för respektive bostadsområde medan man i 
plantexten anger antal invånare i respektive område vid fullt utnyttjande. 
Planaltemativ
På önskemål av Sundsvalls stad redovisas ett planaltemativ där bebyggelsen efter 
1985 lokaliseras på annat sätt.
Sundsvalls generalplan 195Ö
Allmänt
På grund av planområdets ringa omfattning och Sundsvalls belägenhet i en dalgång 
har befintlig bebyggelse tvingats upp på bergssluttningarna norr och söder om 
tätorten, vilket lett till svårigheter ur kommunikations- och solbelysningssyn- 
punkt. Ytterligare bebyggelse bör därför undvikas på åtminstone norrsluttningen. 
Den mindre goda byggnadsmarken i dalgången anses göra det befogat att där bygga 
höga hus för att täcka grundläggningskostnaderna.
Industri
Befintliga större industriområden nämns och sägs för sitt läge betingade av krav 
på tillgång till hamn och järnväg. Eftersom behovet av industrimark under plan­
perioden med all sannolikhet kommer att överstiga tillgången på lämplig mark an­
visas som industriområden i planen alla de områden som av topografiska och trans­
porttekniska skäl och ur allmän plansynpunkt är lämpade för industrietablering. 
Läget, omfattningen och vissa motiv för lokaliseringarna av de i förslaget upp­
tagna områdena redovisas. För flera av industriområdena gäller att befintlig äld­
re bebyggelse eller andra omständigheter hindrar ett snabbt ianspråktagande av om­
rådena. I plantexten skiljs inte lika konsekvent som på plankartan mellan "indu­
stri, upplag, förråd o dyl" och "industri, ej störande". För en läsare med god 
lokalkännedom kan relativt god överensstämmelse sägas råda mellan beskrivningens 
och plankartans noggrannhet.
Bostäder
Lokaliseringen av bostadsområden sägs böra ske med hänsyn främst till arbetsplat­
sernas och gemensamhetsanläggningamas belägenhet. En betydande del av bostadsbe­
ståndet bör därför vara beläget i eller nära intill innerstaden, och en utförlig 
redovisning ges av innerstadens rymlighet i olika alternativ. Övriga bostadsom­
råden beskrivs till sitt läge i stort och med uppgifter om hustyp och vissa motiv 
för lokaliseringen. Planbeskrivningen är således mer översiktlig än den noggran­
na avgränsningen av bostadsområdena på plankartan.
Sundsvalls generalplan 1968
Industri
Arbetstillfällenas nuvarande läge inom planområdet framgår av en prickkarta. An­
gående ytterligare industriområden sägs att tillgången på mark inom tätorten är 
begränsad. De industriområden som föreslås i planen redovisas till sin karaktär 
och med avseende på vad de lämpar sig för. Ingen ansats görs till en systematisk 
redovisning av varför dessa områden valts, och områdesbeskrivningen är långt 
mindre detaljerad än plankartan.
Bostäder
Nuvarande befolkningsfördelning redovisas på prickkarta. Angående framtida bo­
stadsområden sägs att de till sitt läge i stort sett varit givna genom fastställ­
da planer, antagen sanering och andra mindre långt komna projekt som sanktionerats 
i regionplaneförslaget. Utbredningen av stadsplanelagt område framgår av bilage- 
karta. Av samma skäl som ovan sägs också hustypsfördelningen i stort sett vara gi-
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ven. I tabell redovisas bostadsvolymens förändring 1 respektive stadsdel, men en­
dast ett större nytt bostads.område beskrivs i den löpande texten. På plankartan 
redovisas bara "bostadsbebyggelse" vilket motiveras med att gränsen mellan fler- 
familjs- och småhus alltmer torde komma att suddas ut.
Sammanfattning _lokaliseringsöverväganden
I de båda regionplanema över Sundsvall redovisas således över­
ordnade mål för huvuddragen i bebyggelsestrukturen, medan man i 
övriga planbeskrivningar går direkt på mindre övergripande loka­
li seringsöverväganden eller på beskrivningar av valda ändamåls- 
områden. I Sundsvalls regionplan 1953 åskådliggörs bl a med hjälp 
av enkla planskisser, vilken fördelning som eftersträvats mellan 
bostads-, industri- och centrumområden. Särskilt beaktas kommuni­
kationsfrågorna och kravet på närhet mellan bostadsområden och 
arbetsplatser, och det senare kravet finns uttryckt i alla av 
Vattenbyggnadsbyrån upprättade planerna. För flertalet planer 
gäller därtill att bostadsområdenas lokalisering i högre grad är 
beroende av arbetsplatsernas läge än tvärtom.
Bortsett från Umeå generalplan 1966 och Sundsvalls generalplan 
1968 redovisas i alla planerna den bebyggelsestrukturerande prin­
cip, som innebär att bostadsområden bör ges en minsta storlek så­
dan att områdena ger underlag för en skola och närbutiker. Denna 
minsta storlek anges i Umeå regionplan 1957 och Sundsvalls re­
gionplan 1953 till 3 000 invånare, i Luleå generalplan 1950 till 
5 000 invånare och i Luleå generalplan 1968 till 7 000 invånare. 
Detta kompletteras i Luleå generalplan 1950, som upprättades när 
grannskapsenhetsidén var som mest aktuell, med att ytterstadsbe- 
byggelsen bör göras mer stadsmässig än hittills och att arbets­
platser bör finnas integrerade i bostadsområdena. Vidare disku­
teras i denna liksom i flera av de andra planerna, vilka möjlig­
heter som finns att tillfredsställa en del av bostadsbehovet i 
stadscentrum, men till skillnad från i övriga planer görs här en 
avvägning mellan sociala och ekonomiska skäl för ytterligare ex­
ploatering i centrum.
För att tillgodose befintliga industriföretags behov av expan- 
sionsutrymme förläggs i allmänhet en del av framtida arealbe­
hov för industriändamål i anslutning till redan exploaterade in­
dustriområden. För övriga industriområden nämns i flertalet pla­
ner transport-, grundläggnings- och topografiska förhållanden 
som de viktigaste lokaliseringsbetingande variablerna. Goda 
transportmöjligheter tycks därvid ha störst betydelse och i fle­
ra av planerna skiljer man mellan närhet till hamn, järnväg och 
större motortrafikled. I andra planer ges dock mycket knapphän­
dig information om vad som bestämmer industriområdenas läge. Så­
lunda ges i Umeå generalplan 1966 bara förklaringen, att nyetab­
lering av industri i huvudsak kommer att koncentreras till indu­
striområden "med goda utvecklingsmöjligheter".
En del av bostadsbehovet anses i allmänhet kunna tillgodoses ge­
nom förtätning och sanering av centrum och redan befintliga bo­
stadsområden, medan nya bostadsområden till sina lägen i huvud­
sak tycks bestämda av kravet på närhet till gemensamhetsanlägg- 
ningar och arbetsplatser. I några fall nämns också topografiska 
och grundläggningsförhållanden som lokaliseringsbetingande.
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I Luleå generalplan 1968 Ingår ett ambitiöst försök att beskriva 
hur bostadsområdena i förslaget utkristalliserats med hänsyn i 
huvudsak till trafikledsdragningar oeh trafikledernas kapacitet.
I Umeå regionplan i960 och Sundsvalls generalplan 1953 förekommer 
också ansatser till metodiska redogörelser för lokaliseringsöver­
vägandena, varvid hänsyn främst tas till den befintliga bebyggel­
sens utbredning och topografiska förhållanden. I övrigt presente­
ras emellertid valda bostads- och industriområden direkt efter 
det att de lokaliseringsbestämmande kraven och begränsningarna 
redovisats.
Genom övergången mellan plankartorna i Umeå regionplan 1957 och 
Umeå regionplan i960 från ett mer till ett mindre precist ritma- 
ner vid avgränsningen av områden för olika ändamål, kom beskriv­
ningen av planförslaget i texten att bli jämförbar med informa­
tionen på plankartan. Liknande kan sägas gälla för beskrivning­
en av kartredovisningen av industriområdena i Sundsvalls region- 
plan 1953 och Sundsvalls generalplan 1953« För övriga planer 
gäller emellertid att föreslagna områden för bostads- och indu­
striändamål inte, eller åtminstone inte alla, kan identifieras 
till läge och omfattning i plantexten. I planbeskrivningama 
återfinns i flera fall inte heller den differentiering som på 
plankartorna görs mellan olika typer av bostads- och industriom­
råden.
7.9 Slutsatser
Tidigare konstaterades att direkt arealbehovsbestämmande fakto­
rer såsom exploateringstal m m ägnades mindre uppmärksamhet vid 
dimensioneringsövervägandena enligt plantexterna än t ex progno­
ser över näringslivsstruktur, befolkning och bostadsbyggnadsbe- 
hov (se 6.4). Intrycket att plantextema inte primärt - eller åt­
minstone inte enbart - utformats för att ingå som delar i här 
studerade markanvändningsplaner har i föreliggande kapitel ytter­
ligare förstärkts av att beskrivningar och motiveringar till en­
ligt plankartorna föreslagen lokalisering av områden för olika 
ändamål inte intar någon central plats i plantextema. Sålunda 
omfattar lokaliseringsövervägandena i allmänhet bara en liten 
del av plantextema och i Umeå generalplan 1966 innebär detta, 
att endast lj[ av de ca 260 sidorna i plantexten ägnas åt lokali­
serings överväganden för bostadsområden. Det begränsade utrymme 
lokaliseringsövervägandena i allmänhet ges medför dels att moti­
veringarna till föreslagna lokaliseringar blir bristfälligt an­
givna, och många gånger dels också att på plankartan förekomman­
de bostads- eller industriområden inte alls eller endast flyk­
tigt berörs i plåntexten. En slutsats som kan dras av analysen 
av dimensionerings- och lokaliseringsövervägandena för bostäder 
och industri är således, att de här studerade plantexterna var­
ken kan sägas vara tillräckliga eller i sin helhet nödvändiga 
(se även 5-4) för förståelse av plankartorna.
I problemanalysen skisserades en modell för hur lokaliseringen 
av områden för olika ändamål skulle kunna göras och motiveras 
på ett systematiskt sätt (se 7.1). Inte i någon av de studerade 
planerna kan lokaliseringsövervägandena i sin helhet sägas pre­
senterade enligt denna eller någon annan modell, som innebär att 
man presenterar såväl vad som betingat planförfattamas val av 
lokalisering av områden för olika ändamål, som på vilket sätt de
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lokaliseringsbetingande faktorerna inverkat. I allmänhet anges 
visserligen några av de faktorer som man tagit hänsyn till vid
lokaliseringen av bostads- och industriområden, men någon syste­
matisk redogörelse för hur de inverkat på områdesvalen ges säl­
lan - till men för läsarens möjlighet att kritiskt granska plan- 
utformningen. Särskilt gäller att sambandet mellan lokalisering­
en av områden för olika ändamål i allmänhet blir dåligt utrett, 
vilket har samband med den tidigare konstaterade fragmentariska 
uppbyggnaden av plantextema (se 5.5 och 5.6).
Några ansatser till en metodisk redogörelse för lokaliserings- 
övervägandena ges doek även i de här studerade planerna och des­
sa redovisas här slutligen som exempel på framställningssätt som 
bör ge läsaren goda möjligheter till meningsfull kritik av mark- 
användningsförslag. Sålunda ges i Umeå regionplan i960 och Sunds­
valls generalplan 1953 förhållandevis god inblick i vilka expan­
sionsmöjligheter tätorterna över huvud taget har. I den för­
ra planen redovisas hur topografin och den befintliga bebyggel­
sen sätter gränser för utbredningen av fortsatt bebyggelse och 
i den senare diskuteras Sundsvalls expansionsmöjligheter mot bak­
grund av dess läge i en dalgång med besvärliga solbelysningsför- 
hållanden. Vidare utgör de båda regionplanerna över Sundsvall 
exempel på planer, vari på ett överskådligt sätt redovisas de 
överordnade principer, efter vilka nyexploateringar föreslås bli 
lokaliserade inom planområdet. I 1953 års regionplan åskådlig­
görs i schematiska figurer den befintliga bebyggelsestrukturen 
i jämförelse med ändamålsområdenas gruppering enligt målsättning­
en för framtiden, och i 1967 års regionplan redovisas en över­
ordnad målsättning som innebär, att merparten av nyexploateringar­
na måste koncentreras till ett helt nytt bebyggelsestråk. Luleå 
generalplan 1968 slutligen utgör exempel på hur lokaliseringen 
av en viss typ av ändamålsområden kan bestämmas och redovisas som 
successivt utkristalliserad till följd av vilka krav och restrik­
tioner som läggs på områdenas lokalisering. I detta fall gäller 
det, hur bostadsbebyggelsen bör grupperas i stort med hänsyn 
till trafikledsdragningar och olika trafikleders kapacitet.
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8 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER
Genom analys av några översiktliga markanvändningsplaner från 50- 
och 60-talen har i föreliggande rapport givits exempel på hur in­
nebörden i begreppen regionplan och generalplan tolkats under den 
tid 19^7 års byggnadslagstiftning och 1959 års byggnadsstadga 
verkat. Planurvalet har bestått av fyra region- och fem general- 
planeförslag över Luleå, Umeå och Sundsvall, varav den tidigaste 
publicerades 1950 och den senaste 1968. Som inledningsvis antogs 
har inte några grundläggande skillnader kunnat iakttas mellan 
tillämpningen av de två planinstituten i här behandlade avseenden. 
Planeringsmetoden och redovisningstekniken är över huvud taget 
mycket likartad mellan de olika planerna vilket är anmärknings­
värt med hänsyn till att olika uppdragsgivare och planförfattare 
finns representerade i planurvalet och till att byggnadslagstift­
ningen och -förekommande centralt utfärdade råd och anvisningar 
ger stort utrymme för variationer. Särskilt gäller att här stu­
derade planförslag tyder på att en planeringspraxis fanns utveck­
lad redan i början av 50-talet som sedan i sina huvuddrag kommit 
att tillämpas oförändrad under 5O- och 60-talen. Dessa slutsatser 
gäller dock med reservation för att endast nio planer eller plan­
förslag analyserats, och särskilt gäller att urvalet inte inne­
håller någon plan från perioden efter 1968. Av referenslittera­
turen att döma tycks dock här studerade planer kunna betecknas 
som ganska normala exempel på översiktsplaner åtminstone för ti­
den fram till 1970.
Som ram för analysen har tjänat anvisningar om översiktlig plane­
ring ur byggnadslagstiftningen och en referenslitteratur som be­
dömts ge en bild av under 50- och 60-talen allmänt spridd uppfatt­
ning om översiktsplaneringen. Valet av analysaspekter liksom kom­
mentarerna till planförslagens spegling i referenslitteraturen 
har emellertid även påverkats av den nu i början av 70-talet ak­
tuella planeringsdebatten. Denna anknytning till dagens förhållan­
de utvecklas i detta avslutande kapitel till en jämförelse mellan 
några av analysresultaten och krav som idag ställs på översikts­
planeringen och som har metodologisk eller redovisningsteknisk 
relevans. Sålunda diskuteras i vad mån metod och redovisnings- 
teknik i här studerade planer motsvarar dagens anspråk och på vad
sätt den kommunala översiktsplaneringen utifrån erfarenheterna
från denna studie kan utvecklas för att motsvara dessa anspråk.
Förslagen är på intet sätt avsedda att vara uttömmande eller kon- 
sistenta utan har närmast till avsikt att ge impulser till ett 
nödvändigt utvecklingsarbete inom detta område.
Under rubriken "Översiktsplaneringen omprövas" (se l.l) har kort­
fattat redogjorts för några under senare år tillkomna förutsätt­
ningar av direkt administrativ eller planeringsteknisk betydelse 
för den kommunala översiktsplaneringen, samt för pågående riks- 
planeringsverksamhet och sittande bygglagutredning med uppgift 
att se över gällande förordningar inom plan- och byggnadsväsen- 
det. Parallellt med bygglagutredningen pågår också ett utvecklings­
arbete inom kommunförbundet och planverket för att utveckla me­
toder för kommunal samhällsplanering, där planverkets del i arbe­
tet främst syftar till praktiska anvisningar för översiktlig fy­
sisk planering. Detta har sedan föreliggande analys påbörjats re­
sulterat i en skrivelse daterad maj 1972 till samtliga kommun­
styrelser och byggnadsnämnder angående de vidgade krav som i över-
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ensstämmelse med bl.a. bygglagutredningens direktiv kan ställas 
på generalplaneringen - "vidgad generalplanering" (Planverket 
I972). I skrivelsen sammanfattas kraven på den vidgade general­
planeringen på följande sätt:
"Den vidgade generalplaneringen bör vara:
1. kommunomfattande, dvs behandla förekommande fysiska pla­
neringsproblem inom kommunens hela område;
2. samordnad med annan kommunal planering och med statens 
och näringslivets planering på olika nivåer;
3* bedriven på kommunfullmäktiges uppdrag under kommun­
styrelsens ledning i samverkan mellan de olika kommunala 
nämnderna och förvaltningarna;
4. styrande för den mera detaljerade fysiska planeringen 
och vägledande för de kommunala förvaltningarnas plane­
ringsarbete;
5« kontinuerlig, dvs en ständigt pågående verksamhet som 
omfattar dels målformulering och insamling och analys av 
underlagsmaterial, dels utarbetande av vid olika tid­
punkter erforderliga program och planer;
6. informativ, dvs med jämna intervaller ge en samlad över­
blick över huvuddragen i markdispositionen på lång sikt 
och om kommunens aktuella bebyggelseplanering;
7* etappindelad vad avser genomförandet av fysiska plane- 
ringsåtgärder, varvid ungefärliga genomförandetidpunkter 
bör anges beträffande den närmaste 5-10-årsperioden;
8. genomförbar, vilket bl.a. innebär att det så långt möj­
ligt, genom teknisk/ekonomiska utredningar och avstämning 
mot kommunens ekonomiska långtidsplanering, bör visas att 
resurser för planeringens genomförande finns tillgäng­
liga;
9* flexibel, dvs till dess ställningstagande krävs hålla 
tänkbara handlingsalternativ öppna;
10. öppen för allmänhetens insyn och medverkan."
Till följd av riksplaneringsverksamheten och i enlighet med 
proposition 1972:111, gäller i väntan på bygglagutredningens be­
tänkande fom I973 även vissa ändringar i byggnadslagstiftning­
en angående generalplaneinstitutet. Ändringarna kan främst sägas 
innebära möjlighet till ökad användning av generalplaneinstitutet 
även inom områden ej avsedda för tätbebyggelse, samt krav på sam­
ordning mellan kommun- och riksintressen inom ramen för general­
planeinstitutet .
Planverkets tio punkter och riksplaneringsverksamhetens inverkan 
på generalplaneringen enligt ovan utgör exempel på krav som idag 
ställs på den översiktliga markanvändningsplaneringen i kommuner­
na, och det är bl.a. kring dessa krav framställningen i det föl­
jande kretsar. Det ständigt upprepade kravet på att den fysiska 
planeringen måste samordnas med en ekonomisk planering, som bl.a. 
kommer till uttryck i Planverkets (1972) krav på att den vidgade 
generalplaneringen skall vara genomförbar (punkt 8), kommer dock 
inte att behandlas. De här studerade översiktsplanerna måste näm-
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ligen betecknas som program enbart för vilka mål som gäller för 
den mer detaljerade markanvändningsplaneringen och ej för vilka 
medel som kan tas i anspråk för att dessa mål skall uppnås, var­
för det skulle föra för långt att inom ramen för föreliggande 
arbete behandla problemet med den fysiska och ekonomiska plane­
ringens samordning.
Lekmannainflytande
En utbredd uppfattning är att den fysiska planeringen i allt för 
hög grad varit teknikerstyrd. Detta har formulerats som krav på 
att de kommunala förtroendemännen skall ges reella möjligheter 
att besluta om markanvändningen eftersom miljöfrågor är i högsta 
grad politiska frågor. Under senare år har krav allt oftare även 
ställts på inflytande över planeringen från allmänheten utanför den 
innersta cirkeln av planerare och politiker, eftersom den fysiska 
planeringen har direkta och påtagliga konsekvenser för alla kom­
muninvånare. Planverket (1972) ger uttryck för kravet på politisk 
makt över planeringen genom att förorda att den vidgade general­
planeringen bedrivs under kommunstyrelsens ledning (punkt 3)> 
och påpekar också att planeringen bör vara öppen för allmänhetens 
insyn och medverkan (punkt 10). I direktiven till nu sittande ut­
redning om den kommunala demokratin sägs också att "den djup­
gående omvandling som kommunerna varit föremål för motiverar en 
översyn av formerna för medborgarinflytande över den kommunala 
verksamheten".
Kravet på att planeringen skall styras av politiker tolkas ofta 
som krav dels på att föreslagna planåtgärder skall relateras till 
mål som uttrycks i andra termer än planeringstekniska och dels 
på att politikerna skall presenteras alternativa planförslag ut­
gående från alternativa uppsättningar av mål och värderingar. Det 
hör i de här studerade planerna till undantagen att mål för pla­
neringen finns uttryckta i annat än snävt planfunktionella termer, 
och när så sker är målen inte klart kopplade till själva planför­
slagen. Detta i kombination med avsaknaden av alternativa plan­
lösningar bör innebära att planförslagen utgör bristfälliga under­
lag för politiska beslut.
För politikerstyrning och medborgarinflytande är det nödvändigt 
att plandokumenten är pedagogiskt utformade - lättförståeliga, 
tydliga. Detta kommer bl.a. till uttryck i Planverkets (1972) 
krav på att den vidgade generalplaneringen skall vara informativ 
(punkt 6) och att planförslagen skall vara etappindelade (punkt 7)« 
En viktig slutsats av föreliggande analys är att plandokumenten 
måste betecknas som bristfälliga i detta avseende. Särskilt otill­
fredsställande framstår den traditionella tekniken att redovisa 
planförslaget på plankartan som en vid horisontåret gällande in­
delning av planområdet i markanvändningszoner markerade på en 
grundkarta som ofta bara ger otydlig information om befintlig 
markanvändning. Det saknas således såväl konkreta bilder av vil­
ken miljö, i förhållande till befintlig miljö, som skulle bli 
följden av att planförslagen genomfördes som klara anvisningar 
om vad beslutsfattarna har att ta ställning till för tillfället.
Det förra kravet skulle kunna avhjälpas genom att det juridiska 
plandokumentet kompletterades med perspektivskisser, fotos eller 
liknande som klargjorde möjliga konsekvenser av markanvändnings- 
förslaget. Det senare kravet fordrar att redovisningstekniken
utvecklas så att det av plankartan framgår till vilka delar plan­
förslaget innebär att befintlig markanvändning bibehålls och vad 
som i planförslaget i övrigt redan är beslutat om genom upprätta­
de detaljplaner eller på annat sätt. Slutligen borde också fram­
gå vilka delar av planförslaget i övrigt som kan beslutas om vid 
ett senare tillfälle.
För en lekmans eller utomståendes möjlighet att sätta sig in i 
ett planförslag fordras naturligtvis också att beskrivningar och 
motiveringar till förslaget finns klart redovisade i plantexten. 
Så t.ex. borde presentationen av planförslaget i plantexten vara 
problemorienterad, dvs så att det klart framgår vilka problem 
den föreslagna markanvändningen är avsedd att lösa. Vidare kan 
krävas att plantextens inventeringar, utredningar och slutled­
ningar är tillräckligt omfattande och så disponerade att före­
slagna problemlösningar får för lekmannen meningsfulla motive­
ringar. I motsats härtill kan konstateras att de studerade plan­
texterna i princip inte är problemorienterat redovisade och ofta 
måste motiveringarna till inte bara enskildheter utan även huvud­
drag i planförslagen betecknas som alltför knapphändiga. Trots 
detta är flera av plantexterna mycket omfattande, vilket således 
innebär att en mängd inventeringar och utredningar presenteras 
som inte är av omedelbar betydelse för läsarens möjlighet att ta 
del av och eventuellt invända mot föreslagen översiktlig markan­
vändning, vilket givetvis också kan hämma lekmannainflytandet. 
Ofta, som t.ex. gäller beräkningarna av arealbehovet för bostads­
ändamål, är de utredningar och överväganden som redovisas därtill 
mycket svåra att följa.
Här påtalade brister i presentations- och redovisningstekniken 
bör till en del kunna avhjälpas genom ett centralt bedrivet ut­
vecklingsarbete. I grunden fordras emellertid en attitydföränd­
ring hos planförfattaren som innebär att bli medveten om, accep­
tera och utveckla rollen både som förmedlare av lekmannakrav på 
miljön och som tolk gentemot lekmännen vad gäller föreslagna lös­
ningar.
Begräns_ade_ r_esurs_er_
I takt med utvecklingen av allt större och milj ofarligare industri- 
och kraftanläggningar, ett intensivt jord- och skogsbruk och bi­
lism, rörligt friluftsliv och dubbel bosättning ökar medveten­
heten om de begränsade resurserna av mark, luft och vatten - det 
ekologiska synsättet blir en nödvändighet. Ett uttryck för denna 
medvetenhet är det sedan slutet av 60-talet pågående riksplane- 
ringsarbetet. Även sammanläggningen av små kommuner till större 
enheter där samtidig hänsyn kan tas till den byggda miljön och 
naturmiljöområdena däromkring är till en del ett uttryck för detta 
synsätt, och i konsekvens därmed föreslår Planverket (1972) att 
kommande generalplaner verkligen görs kommunomfattande (punkt 1).
I de här studerade översiktsplanerna liksom i flertalet övriga 
planer har intresset varit koncentrerat till de större tätorter­
nas tillväxtproblem. En förutsättning för att planerna skall kun­
na bli kommunomfattande och resursorienterade är dock att bl.a. 
jord- och skogsbruket, det rörliga friluftslivet, fritidsbostäder­
na, bilismens inverkan på landskapet och de små tätorternas pro­
blem blir föremål för ingående utredningar i samband med den över-
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siktliga markanvändningsplaneringen. Detta bör då rimligen också 
innebära att översiktsplaneringen får en form som är fri från den 
detaljerade bebyggelsereglerande planeringen ur vilken den utveck­
lats och som fortfarande inverkar på den. De här studerade planer­
na kan betecknas som produktplaner i den meningen att man genom 
dem så entydigt som möjligt söker ange för vilka verksamheter 
olika delar av planområdena bör användas, medan kraven på över­
siktsplaneringen enligt ovan bättre borde kunna uppfyllas genom 
restriktionsplaner,dvs planer vari anges gränser för till vilka 
användningar olika markområden får upplåtas. Ändamålsangivelser- 
na i en restriktionsplan uttrycks då lämpligen i negativa termer 
och bör på så sätt lätt kunna samordnas med den resurshushåll- 
ningsplan som riksplanen kommer att utgöra. För att enstaka bygg­
nads- eller anläggningsåtgärder skall kunna bedömas i ett större 
sammanhang av ingrepp fordras naturligtvis även framledes någon 
form av produktplanering på översiktlig nivå inom kommunen. Så­
lunda får den kommundelsplan som nämnts i direktiven till bygg­
lagutredningen (se 1.1) förutsättas bli en produktplan, och even­
tuellt skulle också kunna upprättas kommunomfattande produktplaner 
över grovstrukturen i framtida byggd miljö.
Medvetenheten om att resurserna är begränsade gäller också den 
redan byggda miljön och sedan några år krävs allt oftare att man 
skall handskas med den byggda miljön på ett i vid bemärkelse mer 
ekonomiskt sätt än vad som varit fallet. Detta krav har fått sär­
skilt gehör under den lågkonjunktur som rått sedan slutet av 60- 
talet och ett uttryck för viljan att förvalta den befintliga mil­
jön bättre än hittills utgör saneringsutredningens betänkanden 
angående sanering av det äldre bostadsbeståndet (SOU 1971:64 och 
65). I de här studerade plantexterna ges endast begränsat utrym­
me för hur den befintliga byggda miljön skall förvaltas och änd­
ras för framtida behov, och den i några av planerna redovisade 
katalogen över kulturhistoriskt eller estetiskt värdefull bebyg­
gelse är helt fristående från planövervägandena i övrigt. Krav 
kan således ställas på att översiktsplanerarna i högre grad än 
hittills ägnar sig åt användningen av den redan byggda miljön, 
och särskilt borde den traditionella museiinriktade behandlingen 
av vissa äldre byggnader kunna ersättas av en vidare kultursyn 
där såväl äldre som nyare bebyggelse sätts in i ett historiskt 
sammanhang till grund för generella riktlinjer för behandlingen 
av den redan byggda miljön.
Kvalitet
5O- och 60-talen kännetecknades av en väldig nyproduktion av 
byggd miljö till följd av urbaniseringen, den ökade ytkonsumtionen 
i stadsbygden och misshushållning med den redan byggda miljön. 
Samtidigt med de större tätorternas tillväxt utarmades också mil­
jön genom en allt påtagligare differentiering av stadsbygden i 
stora bostads-, arbetsplats- och centrumområden. Särskilt skapade 
bilismens våldsamma tillväxt omfattande miljöproblem. Under senare 
år har därför från olika håll riktats kritik mot det sätt på vil­
ket städerna planeras som kan sammanfattas i krav på kvalitet i 
stället för kvantitet, och detta är delvis en följd av de större 
tätorternas tillväxt som kunnat iakttas sedan början av 70-talet. 
Återkommande krävs att stora bebyggelseenheter splittras i mindre, 
att olika verksamheter i möjligaste mån integreras i stadsbygden, 
att servicen decentraliseras till fler och mindre enheter, att
staden ger mer plats för vegetation och att buller- och luft­
föroreningarna från bl.a. biltrafiken begränsas.
Den traditionella och även i här studerade planer tillämpade tek­
niken att redovisa planförslaget som en indelning av planområdet 
i zoner för förhållandevis få olika verksamhetstyper, eventuellt 
kompletterat med symbolbeteckningar för areellt begränsade men 
strukturellt betydelsefulla element i stadsbygden, är främst an­
passat till det kvantitativa synsättet enligt ovan. Redovisnings- 
tekniken är mer inriktad på att beskriva omfattningen av olika 
typer av markanvändning än kvalitén på den fysiska miljö som före­
slås. En möjlighet att ge planförslagen en mer kvalitativ in­
riktning vore att komplettera den på traditionellt sätt upprätta­
de plankartan med en redovisning av för hela planområdet gene­
rella krav på t.ex. bostadsbyggandet inom planområdet, vilket 
då samtidigt skulle kunna tjäna som stomme i program för detalj­
planeringen. Därvid uppnås att upplösningsgraden i planförslaget 
ökar, utan att anvisningarna om markanvändningen inom varje en­
skilt område blir onödigtvis detaljerade. En annan möjlighet vore 
att utveckla en helt ny redovisningsteknik varigenom kvalitets­
egenskaper såsom verksamhetsblandning, trafikalstring, immissioner 
av olika slag och täthet och exploatering på ett enkelt sätt kunde 
utläsas direkt ur en eller flera plankartor. Genom att på så sätt 
arbeta med markanvändningsbestämningar som t.ex. också inbegriper 
påståenden om vilka immissioner föreslagna verksamheter ger upp­
hov till borde också övervägandena i samband med själva planupp­
rättandet underlättas.
För kravet på en lämplig integrering och samordning av olika typer 
av markanvändning fordras naturligtvis att markanvändningsbestäm- 
ningarna behandlas på ett integrerat sätt i utredningsarbetet. 
Beskrivningarna till de här studerade planerna ger endast i undan­
tagsfall uttryck för ett sådant synsätt, utan är i allmänhet strikt 
uppdelade på olika kapitel för olika markanvändningsbestämningar. 
Detta kan antas ha sin grund i den sektoriella syn på samhället 
som bl.a. kommer till uttryck i uppbyggnaden av den statliga och 
kommunala förvaltningsapparaten och hör till de föreställningar 
översiktsplaneraren måste söka motverka.
I detta sammanhang kan också nämnas att de förutsättningar om fram­
tiden som redovisas i plantexterna i stort sett endast omfattar 
vissa antaganden om befolkningens storlek och näringslivets struk­
tur, uttryckt i gängse näringsgrensindelning, samt antaganden om 
framtida levnadsstandard mätt i utrymmesstandard i bostäderna, 
bilinnehav och i vissa fall tillgång till gemensamhetsanläggning- 
ar. De framtidsvisioner planförslagen bygger på är således mycket 
torftiga. För att kunna tillfredsställa de kvalitativa kraven på 
morgondagens miljö fordras ett mycket mer fantasifullt val av 
planförutsättningar och systematiskt genomförda analyser av hur 
morgondagens samhälle påverkas av förändringar av t.ex. förvärvs­
verksamheten inom olika köns- och åldersgrupper, arbetstidens 
längd, inkomstförhållandena, giftermålsfrekvensen, utbildnings­
nivån, människornas engagemang i samhällsfrågor m.m.
Dynamisk _planering_
En ofta framförd invändning mot den översiktsplanering som bedrevs 
under 5O- och 60-talen är att den var för statisk, att den inte
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gav utrymme för alternativa framtider, att den bedrevs som ett 
engångsarbete. I motsats därtill föreslår Planverket (1972) att 
den vidgade generalplaneringen är kontinuerlig (punkt 5)j etapp- 
indelad (punkt 7) och flexibel (punkt 9)«
Även de här studerade planerna måste betecknas som statiska och 
i princip redovisar de endast förslag till markanvändning vid 
fixt angivna framtida tillfällen utan etappindelning av plangenom­
förandena. Plandokumenten kan inte heller sägas ge intryck av att 
vara tillfälliga redovisningar av kontinuerligt pågående plane­
ringsarbeten. Etappindelningar och alternativförslag förekommer 
dock i planurvalet men utgör undantag. Den omfattande överdimen­
sionering som visade sig förekomma av områden för bostads- och 
industriändamål kan sägas innebära att planförslagen är dynamiska 
i den meningen att det därigenom vid varje tillfälle bör finnas 
alternativa möjligheter att lokalisera bostäder och industri. Den­
na flexibilitet är dock inte konsekvent genomförd i planerna och 
presenteras inte heller som om den var avsedd att uppfattas som 
en alternativplanering.
Vid sidan om den tidigare påtalade möjligheten att arbeta med helt 
alternativa planförslag förefaller tekniken med en konsekvent ge­
nomförd etappindelning av planförslaget där dock endast de mest 
näraliggande åtgärderna tillordnas tidpunkter för genomförandet 
och dessutom redovisades med högre precision och detaljerings- 
grad än de mer avlägsna åtgärderna, som en näraliggande lösning 
på problemet med en alltför statisk planering. Detta skulle sedan 
kunna utvecklas till mer omfattande ingrepp i traditionell plane­
ringsmetod där en utvecklingsriktning skulle kunna innebära att 
den byggda miljön differentierades i element med olika livslängd 
till ledning för en mer exakt etappindelning av planförslagen, och 
en annan att etappindelningen av planåtgärder kompletterades med 
en etappindelning av de nödvändiga besluten på basis av konsekvens­
analyser och kunskap om olika stadsbyggnadselements odelbarhet och 
kostnad.
Ovan angivna förslag att gruppera föreslagna planåtgärder och även 
besluten om åtgärderna med hänsyn till tiden för genomförandet av 
åtgärderna respektive besluten, kan kompletteras med ett förslag 
att påvisa det med nödvändighet konditionella och osäkra inslaget 
i översiktsplaner enligt byggnadslagstiftningen genom en gruppe­
ring av olika stadsbyggnadselement efter huvudman för plangenom­
förandet. Detta skulle t.ex. kunna användas för att framställa 
planer vars stomme utgörs av offentliga och offentligt styrda an­
läggningar, medan anläggningar som för att genomföras är beroende 
av privata initiativ redovisas på annat mer illustrativt sätt, 
eventuellt enbart genom restriktionsangivelser.
Angående kravet på en kontinuerligt bedriven planering kan slut­
ligen också hävdas att plandokumenten, som enligt Planverket 
(1972) vid jämna intervall skall ge en samlad överblick över hu­
vuddragen i markdispositionen på lång sikt (punkt 6), förmodligen 
måste ges en mer anspråkslös men ändå pedagogiskt riktig utform­
ning, för att själva redovisningen inte skall ta så lång tid att 
plandokumenten hinner bli inaktuella. Nödvändigheten av att om­
arbeta vissa delar av plandokumenten oftare än andra måste också 
beaktas.
Tidigare konstaterades att planeringsmetoden och redovisnings-
tekniken vid översiktlig planering, av de här studerade planerna
att döma, varit ganska oförändrad under hela 50- och 60-talen.
Redogörelsen i detta kapitel har dessutom påvisat att denna pla­
neringsmetod och redovisningsteknik är dåligt anpassad till de 
krav som idag ställs på den kommunala översiktsplaneringen. För
att dagens och de med morgondagen förändrade kraven på den kom­
munala planeringen skall kunna tillfredsställas fordras därför 
ett intensivt, lämpligen centralt bedrivet, utvecklings- och an- 
visningsarbete. En kontinuerlig uppföljning av hur praxis för­
ändras måste utgöra en viktig del av detta arbete.
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